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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria, vientos fuertes del Noroeste y algunas llu-
vias mar gruesa; resto de España, cielo poco nubo-
so y cesará, el descenso de la temperatura. Máxima 
de ayer, 29 en Alicante; minima, 2 bajo cero en Se-
govia. En Madrid: máxima, 18,2 (3.50 t.); mínima, 3,8 
(6 ni.); presión atmosférica: máxima, 707,7 mm.; 
mínima, 702,6 mm. 
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No sólo en las ciudades tradicionales: Sevilla, Málaga, Murcia, Valladolid, la 
Semana Santa española ha revivido por entero este año, sino que ha resurgido 
tímbién con el mismo entusiasmo popular, con la misma vibración espiritual en 
loe rincones más apartados de España. Es una fecha singular la que marca esta 
recuperación por parte de nuestro pueblo de algo tan hondamente suyo, que 
ninguna otra nota deñne con más singularidad su carácter y su psicología. E l 
aspecto procesional de la Semana Mayor, tal como se da entre nosotros, es 
único en la liturgia universal. Convertir las ciudades y los pueblos en templos 
de devoción y de amor, pasear por ellos con toda la fuerza de un catecismo 
público las imágenes de Jesucristo crucificado y de la Virgen María representa 
una concepción auténticamente española del culto religioso y litúrgico. 
Hay, sin duda, en esta peculiar costumbre un principio de tradición artís 
tica. Tradición artística tan exclusivamente nuestra, que lá representa una 
época de la historia del arte, llenada tan sólo por el nombre de España. Es la 
imaginería. E l período del arte barroco en que el pueblo, sediento de realismo, 
quiere ver con plena verdad la agonía de un Cristo o el llanto de una Dolorosa 
a la luz del sol o en la noche estrellada, en el poema de la calle estrecha y 
solitaria o entre la explosión de su entusiasmo en espectáculos de multitud. 
Pero ese arte ni nació por generación espontánea ni vive ahora en la frialdad 
<je un recuerdo pasado. Lo inspiró la fe, la devoción y la piedad, y a su calor 
perdura ahora y perdurará siempre mientras exista el pueblo español. 
He aquí por qué el resurgimiento de nuestra Semana Santa es un símbolo 
purísimo del resurgimiento de la piedad religiosa que no pudo ahogar un lai-
cismo impuesto al sentimiento y al corazón. La fe que se respira en estas 
fiestas populares es producto de un sentimiento cálido, reflejo de un corazón sen-
cillo, generoso y lleno de efusión. Fe de pueblo, acaso en algunos momentos 
tosca y ruda, pero maravilloso y firme fundamento de una piedad cristiana sólida 
y perenne. Aprovechar esa cantera sensible, encauzar esos entusiasmos es una 
de las obras de apostolado más eficaces de estos tiempos. Por esa fe que en estos 
días se manifiesta es por donde puede penetrar en la masa que sabe sentir lo 
más bello y emotivo de la Religión cristiana toda una formación religiosa pro-
funda y constante. 
Precisamente este sentido religioso popular es lo que ha quedado en muchas 
masas de las clases ínfimas, minadas por el marxismo y las predicaciones 
laicistas y ateas, como piedra inconmovible que revela la dificultad de transmutar 
hondamente el espíritu tradicional del pueblo español. Sentido religioso que ma-
ravilla a los extranjeros que de todas partes nos visitan estos días. Es el alma 
de España. Alma indestructible en su fe cristiana que supervive cada vez que 
ge le toca ese supremo resorte del espíritu religioso, el gran espíritu de la 
unidad, de la convivencia, del amor de todos loa españoles. En estos días se 
siente por ello con fuerza irresistible el concepto puro de la gran patria que 
a todos nos une. Es la misma España de siempre. La singular en la historia por 
BU fe cristiana, su arte cristiano, su pueblo sencillo, entusiasta y fogoso en el 
sentimiento. La misma de los magníficos templos convertidos en estos instantes 
en hogares suntuosos de la Sagrada Eucaristía. La de las poéticas ciudades en 
las que se puede ver estas noches a un Cristo dibujado en luna en las aguas de 
un rio o a upa Dolorosa atravesar unos jardines floridos de primavera. 
Esta España es la que viene a contemplar el mundo. En el siglo frío en que 
Vivimos, los viajeros que han admirado en muchas partes las armonías de la 
naturaleza vienen a buscar aquí bellezas del espíritu, armonías del corazón. 
Sevilla, Málaga, Murcia, inspiran así en estos momentos una atracción poderosa 
& los hombres de otros pueblos y naciones. Son antenas levantadas sobre nuestro 
suelo que irradian el aliento, el espíritu cristiano del corazón de España por 
todos los ámbitos de la tierra. 
L O D E L D I A 
Improcedente 
C a m p a ñ a c o n t r a e l " c i n e 
i n m o r a l e n t o d a E s p a ñ a 
Se celebrarán actos públicos du-
rante unasemana 
Ha sido organizada por la Juventud 
Femenina de A. Católica 
l ' 
E l próximo lunes, día 22, comenzará 
la «Semana contra el «cine» inmoral», 
campaña organizada por la Juventud 
Femenina de Acción Católica, y que se 
realizará intensamente en toda España. 
Los actos de Madrid se celebrarán 
todas las noches, a partir del citado 
día 22 hasta el 27 inclusive, en los tea-
tros y a las horas que oportunamente 
se anunciarán. Intervendrán como ora-
dores los señores siguientes: don Ra-
món Molina Nieto, don Ramiro de Maez-
tu, don C. Fernández Cuenca, don Juan 
Tusquets, P. José Subiela, don Esteban 
Bilbao y don José María Torre de Ro-
das. Ademas, la presidenta nacional de 
la JuventudTTemenina, señorita de Ma-
dariaga, se dirigirá por el micrófono 
de Radio España a todas las diócesis. 
La Juventud Femenina hace un lla-
mamiento a todas las ramas de Acción 
Católica, para que contribuyan con su 
presencia al mayor esplendor de los ac-
tos religiosos y públicos. Igualmente 
pide el apoyo de todos los padres de 
familia, de las madres españolas y de 
las jóvenes, para el éxito de esta cam-
paña, que garantiza el bien de la so-
ciedad y la paz de las conciencias. 
Palabras de los Prelados 
r españoles 
Los Prelados españoles han bendeci-
do y alabado esta oportuna y necesaria 
campaña. 
«Con toda mi alma—dice el Arzobis-
po de Toledo—les envío mi más amplia 
bendición, que deseo sea prenda de la 
de Dios Nuestro Señor, y aplaudo con 
todo entusiasmo esa noble campaña, 
que, respondiendo a su misión, va a 
emprender la Juventud Católica Feme-
nina para moralizar el «cine». 
Es preocupación mía muy honda, des-
de hace tiempo, la moralización del 
"cine", cuya perniciosa influencia en las 
costumbres va siendo cada día mayor 
y más funesta, hasta el punto que creo 
puede afirmarse que es el medio más 
eficaz de desmoralización- de las con-
ciencias, como lo sería la formación y 
educación de las mismas, si se ajustara 
a las normas de la moral católica". 
E l Arzobispo de Zaragoza dice: "El 
fin no puede ser más elevado ni de 
rnayor actualidad, por lo que, no ya 
unas palabras de aliento, que no las ne-
cesitan, sino de absoluta aprobación me 
complazco en dirigirles, bendiciendo lar-
gamente tan laudable iniciativa y ro-
gando ferviente al Señor se digne tam-
bién bendecirla para que produzca gran-
des y provechosos resultados". 
"El "cine" inmoral—son palabras del 
Obispo de Madrid-Alcalá—es el cáncer 
que corroe las entrañas de la sociedad 
moderna. Mancha el candor de la ni-
ñez, envicia los ardores juveniles, bas-
tardea el sentido de la vida con fingi-
das realidades de ejemplos malsanos, 
tanto más corruptores cuanto más se 
entrega a ellos el alma abierta y ab-
sorta por el cuadro luminoso de la pan-
E l 2 5 d e m a y o C o n f e r e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l d e l T r i g o 
Estarán representados 21 países, 
entre ellos España 
LONDRES, 17.—España figura entre 
los 21 países que van a asistir a una 
nueva Conferencia Internacional del Tri-
go, que ha de celebrarse el día 25 del 
próximo mes de mayo. 
Esta Confereicia tiene por (Objeto tra-
tar de llegar a un nuevo acuerdo que 
sustituya al del Convenio de 1933, cuyo 
plazo expira el primero de agosto. Ha-
ce unos cinco meses Argentina quebran-
tó dicho Convenio, y se teme que de no 
llegar a un acuerdo sobrevenga la crisis 
mundial del trigo, como consecuencia 
además de la prolongada sequía.—As 
sociated Press. 
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PROVINCIAS.—Una plaga de langos-
ta ha invadido toda la provincia de 
Badajoz (pág. 3).—Continúan en toda 
España las fiestas religiosas de Sema-
na Santa en todo su esplendor (pá-
ginas 1 y 2). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Consejo de la 
9. de N. ha aprobado la resolución 
presentada por Francia condenando la 
violación unilateral de los Tratados.— 
Votaron todos a favor, excepto Dina-
marca, que se abstuvo; España hizo 
reservas al votar (págs. 1 y 2). 
Tenemos a la vista el texto del de-
creto relativo a Cataluña, que por nota 
se facilitó ayer en la Presidencia del 
Consejo de Ministros. En esencia, todo 
el fundamento de dicho decreto es éste: 
el régimen transitorio de la Generalidad 
está regulado y ordenado por la ley de 
2 de enero de 1935; todas las dispo-
siciones gubernativas, tomadas precau-
toriamente después de la rebelión, se 
suspenden, salvo en lo referente a la in-
cautación por el Estado del servicio de 
Orden público. Así considerado el asun-
to, parece que el Gobierno ha obrado 
impecablemente. Pero el asunto es más 
complejo, y a nuestro juicio, el Gobier-
no ha cometido una indelicadeza polí-
tica. 
Daremos nuestras razones. En primer 
lugar, cuando las Cortes votaron la ley 
de 2 de enero pasado no derogaron las 
disposiciones gubernativas que ahora se 
suspenden, sino que establecieron un 
procedimiento genérico de revisión para 
todos los servicios traspasados, consis-
tente en el nombramiento de una Comi-
sión que en plazo de tres meses habría 
de hacer propuesta sobre las rectifica-
ciones aconsejables durante el periodo 
provisional ordenado por la ley de re-
ferencia. En segundo lugar, ahora re-
suelve el Gobierno parte del problema, 
sin haberse terminado por la Comisión 
la revisión preceptuada en la ley. En 
tercero, las facultades asignadas al go-
bernador general por el articulo 2.° de 
la ley se deben entender—los artículos 
de un texto legal hay que interpretar-
los en su conjunto—sin perjuicio de la 
revisión genérica del artículo 3.° 
s o l a m e n t e D i n a m a r c a 
Se dice que Hitler someterá la cuestión a un ple-
biscito y que prepara una respuesta al Consejo 
£ n Ginebra se habla de un Pacto del Mediterráneo Oriental 
(Crónica telefónica de nuestro 
enviado especial) 
GINEBRA, 17.—Era fácil el acierto, 
pero hemos acertado. La sesión extra-
ordinaria (ochenta y cinco del Consejo) 
que esta tarde se ha clausurado mar-
cará una época en la historia de Eu-
ropa. La coincidencia mostrada por los 
países, no tanto en la cuestión discuti-
da—asunto puramente moral y formal— 
como en los acuerdos extraños al Con-
sejo, prueba que el bloque europeo, en-
cabezado con los firmantes de Stresa, 
es un hecho que de hoy a junio irá to-
mando forma concreta, trascendental, 
para la situación del mundo. 
De la reunión del Consejo surgió pa-
ladinamente un triunfo y un éxito. E l 
triunfo es de Francia; el éxito—a nos-
otros, que después de Dios sólo nos im-
porta España, no nos duelen prendas— 
ha sido para Madariaga. ¿Y el vilipen-
VISADO POR LA CENSURA 
E r a mejor abstenerse 
Hubiera sido preferible que el dele-
gado español en Ginebra, manteniendo 
la línea de conducta iniciada con pleno 
acierto el lunes pasado se hubiese abs-
tenido de votar la resolución presenta-
da por el ministro francés. Poco impor-
ta que en último examen dicha reso-
lución consagrase el triunfo del dere-
cho sobre la fuerza porque este concep-
to aparecía oscurecido por otros menos 
elevados, mezclado con alguno que pue-
de ser peligroso para la tradicional po-
lítica exterior española y destinado el 
conjunto a una finalidad política que 
España no debe apoyar ni en su propio 
interés ni en el de la misma Sociedad 
de las Naciones. 
Es cierto que la aprobación presta-
da ayer al documento de los "aliados" 
se ha hecho con gran cantidad de reser-
vas, expresando la duda en cuanto a su 
eficacia, y recordando hechos que ex-
plican el gesto de Alemania... No im-
porta. Ante la reclamación francesa los 
neutrales no tenían por qué adoptar una 
actitud: es imposible sostener las cláu-
sulas de un Tratado que a todas luces 
son contrarias a la equidad y quizás no 
estén muy en armonía con el espíritu 
del Pacto de la Sociedad de las Na-
ciones. 
Por estas razones lamentamos que 
España haya votado a favor de la re-
solución francesa. La intención noble de 
dar más fuerza moral a los acuerdos 
del Consejo no llega a persuadirnos y 
en el discurso de nuestro representante 
en Ginebra abundan los motivos que hu-
bieran justificado la abstención. Las be-
llas palabras del texto angloítalofrancés 
no logran dar al documento carácter de 
universalidad, de "Sociedad de las Na-
ciones", si se nos permite la frase, ni 
consiguen disfrazar el móvil político de 
sus partidarios. 
L a masa y los cuadros 
Ruchdy Aras, ministro de Nego-
cios Extranjeros de Turquía y 
presidente del Consejo de la So-
ciedad de Naciones 
dio para Alemania? Eso ya no es tan 
claro ni es tan rotundo. Véase si no lo 
ocurrido en la sesión. Tras media hora 
de privada, comienza la pública a eso 
de las once. Como ayer, preside el de-
legado turco. 
E l ataque de Litvinoff 
mente sus discursos, la oratoria libre y 
tan española—lo mismo si se expresa 
en inglés que, como hoy, en francés—de 
Madariaga entra en la sala cual un ra-
yo de sol castellano. Cuando él habla-
ba, por la forma y por el fondo, la ex 
pectación cortó las conversaciones (ge-
neralmente cuando se escucha francés 
charlan los que sólo entienden el inglés, 
y al contrario. Explicó la violación ale-
mana por los muchos atentados cometí 
dos por todos contra los Tratados y el 
desarme. Afirmó que la resolución "ni 
en la forma, ni quizá incluso en el fon 
do, es como la desearía nuestro Gobier 
no". Justificó el hecho de firmarla en 
el deseo de mantener por la unanimi-
dad la fuerza moral, la única que tiene, 
y ya muy mermada, la Liga. Y terminó 
con esta expresión feliz: "Je n'ai pas 
voté." 
No es la abstención que nosotros pe 
díamos, pero ee bastante. La indescrip-
tible indignación de que daban pruebas 
los corresponsales alemanes parece, 
pues, excesiva. No deben atender a la 
votación, sino al significado, según la 
explicación de los votos. Claro que el 
golpe de Polonia votando "sí" cuando de 
su discunso de ayer se deducía evidente-
mente el "no" ha resultado terrible. Al 
escucharse el "oui" de Beck en la sala, 
el público se quedó atónito. No escribo 
los periodistas, porque muchos ya sa 
bíamos que anoche Laval habló muy cla-
ro al ministro polaco, convenciéndole de 
que entre dos sillas a la larga nadie 
puede sentarse firmemente. Esto, y lo 
que en seguida se dice, explica el acto 
polaco; que ha resultado aún más cruel, 
porque ayer los periódicos del Reich se 
deshacían en elogios para el ministro 
polaco, dando por seguro su abstención, 
Alemania está, pues, sola. Si nuestra 
autoridad fuera del volumen de nuestro 
•buen deseo, le diríamos que, en grandí-
sima parte, fué culpa suya. Fué culpa 
de esos extremistas que, con la toleran 
cía de la gran mayoría del pais, predi-
can la fuerza como moral, y la ridicula 
paganía como religión. Hoy mismo se 
comentaba con la natural indignación, 
no sólo la nota evasiva por el rapto de 
Jakob, sino la condena a diez y ocho 
meses de prisión a un canónigo que, en 
acto de cura de almas, aconsejó a tres 
jóvenes en Rostock, que reclamaron su 
consejo, el rechazar el "mitus" de Ro 
semberg. En el mundo de hoy (por esto 
decía lo de Chile) habrá quien diga que 
no cree en Dios, pero todos saben que 
el progreso es obra del cristianismo. 
El tratado francorruso 
Por causas ajenas a nuestra 
voluntad no podemos publicar 
la acostumbrada caricatura 
de K-HITO 
Hay que redimir al "cine" 
conquista de la inteligencia, y consa-
tafla, que impera en "la "oscuridad^ del í grarlo al servicio del bien y a la me-
l lón. i0ra de la humanidad." 
Jules Camben, el más famoso qui 
zás de los diplomáticos franceses con 
temporáneos, acaba de cumplir noventa 
años. Ha sido quizás el embajador por 
excelencia de Francia. Estaba en Ber-
lín, en 1914. Muchos años antes en Wás 
hington tuvo que encargarse de los in 
tereses españoles al estallar la guerra 
hispanoyanqui. Citamos este episodio 
como uno más de los que nos incitan a 
ocuparnos de M. Camben en este ani-
versario; pero, por muy interesante que 
aparezca la figura del diplomático fran 
cés, la lección para nosotros supera a 
las personas. 
Camben representa a nuestros ojos 
la continuidad de una política a través 
de los vaivenes que la mudanza de Go 
biernos imprimió siempre a la Repú-
blica francesa. Es, como Lyautey en 
Marruecos, como algunos grandes ge-
nerales en el Estado Mayor o en la Es-
cuela de Guerra, como otros diplomáti-
cos y como algunos altos funcionarios 
de la burocracia francesa, la sólida ar-
madura sobre la que la democracia pue-
de, sin excesivo riesgo para la nación, 
entregarse a sus acrobacias sentimen-
tales. Son los cuadros indispensables, si 
no se quiere que sobrevenga la anarquía 
y la dispersión en estos regímenes que, 
para mal o para bien, que no es ahora 
el momento de discutirlo, deben con-
tar con la fuerza del número y la im-
presionabilidad de la masa. 
Merced a estos burócratas, estos di-
plomáticos y estos generales, que nun-
ca ocupan los primeros puestos, que 
aparentemente son apenas los segundo-
nes de quien ocupa el cargo superior, 
se logra mantener la continuidad polí-
tica, perpetuar el esfuerzo, dar estabili-
dad a lo que casi por definición es in-
estable. Son el conocimiento, la compe-
tencia, el trabajo eficaz e ininterrum-
pido. 
Camben fué—está ya retirado—uno 
de éstos, uno de los mejores. Su vida, 
gloriosa una vida llena, cumplida, ejemplar en 
el servicio de Francia, no puede anali-
zarse en un suelto breve. SI podemos, 
al recordar el cumpleaños de quien es ya 
Comienza Litvinoff con los discursos 
y asesta a Alemania el más cruel y bien 
dirigido de los ataques. Llega hasta ofen-
der a su caudillo con esta transparen-
tísima alusión: "Un Estado administra-
do—ni siquiera quiso decir gobernado— 
por gentes que han proclamado a la faz 
del mundo entero un programa exterior, 
no solamente de revancha, sino de con-
quista ilimitada de territorios extranje-
ros." Y así, por el estilo, otros ataques. 
Alguno de ellos envuelto en la metáfora 
no mal traída de una aldea en la que 
existiese un pistolero al que habría que 
perseguir (¿se enteran los comunistas 
españoles?). Y con esto acabaron, en 
realidad, los ataques retóricos al Reich. 
Sólo el australiano, como es natural, 
citó la violación alemana cual digna de 
condena. Portugal (su representante, 
Mata, es un hombre de fina inteligen-
cia que lee el francés con cadencias lu-
sitanas) comienza a elevar la cuestión. 
Se fija, sobre todo, en la dificultad de 
establecer sanciones económicas para los 
violadores de Tratados. Cita a Alema-
nia nominalmente para desear que vuel-
va a Ginebra. Nuestros hermanos de 
Suramérica—Méjico, Argentina, Chile— 
en cortos discursos en francés (¿por 
qué siendo un tercio de los miembros 
de habla española no se utiliza el cas-
tellano cual el francés o el inglés ?) lan-
zan, más que condena contra los repu-
díadores de Tratados, encendido llama-
miento al desarme y a la paz. E l de Chi-
le, Rivas Vicuña, es quien pronunció es-
ta frase que deberá dar que pensar a 
Alemania: "Chile, que tiene el raro pri-
vilegio de poseer en las fronteras que 
la unen a sus países vecinos, la ima-
gen de Cristo, pidiendo la paz y el amor, 
insiste en este deseo: "Amaos los unos 
a los otros." 
E l de Dinamarca fundamentó la abs-
tención del voto en que la condena em-
peoraría el ambiente europeo. En el 
fondo, todos saben—y esto ha sido la 
comidilla del día—que los marxistas, 
gobernantes ahora de aquel reino, para 
realizar algo de su programa, decidie-
ron el desarme del país; y por ello, aho 
ra—¡oh, crueldades del destino!—han 
tenido que ser los únicos que voten por 
sus entrañables enemigos, los racistas 
del Reich. 
Mientras en la reunión de la tarde se 
ocupaba el Consejo del asentamiento de 
unos miles de asirlos en el Irak, real-
zando la labor tan callada y ejemplar, 
cual todas las suyas, de López Oliván, 
Litvinoff y Laval conferenciaban en el 
hotel. Cierto que han dejado concluido, 
y para la firma, el pacto, pero, al con-
trario de lo que muchos dicen, creo po-
der afirmar1 que se trata de suavizar y 
atenuar el proyecto primitivo. Se le qui-
ta todo lo militar. Sacrificio que se brin-
da a Polonia, a cuya capital irá Laval 
de paso, pero antes, que a Moscú, y en 
premio del voto de hoy; y, desde luego, 
a Inglaterra, que no puede creer en que 
de golpe y porrazo se hayan convertido 
los políticos bolcheviques en comedidos 
burgueses. También se dará gustí? así a 
Yugoeslavia, quien, por motivo de su 
Casa Real no ve con gusto la alianza 
rusa. 
Casi al mismo tiempo, Titulesco, siem-
pre fuera su simpatía, su sonrisa y sus 
puños de seda cruda, se reunió con la 
Entente balcánica y acordaban el orden 
del día para una reunión en Bucarest 
el 10 de mayo, preparatoria de la Con-
ferencia de Roma, que, desde luego, 
también será un éxito, y sería de la-
mentar que sin—contra—Alemania. Es-
ta, aunque, según se decía aquí por 
sus mismos periodistas, prepara un 
acto violento contra la Liga, retirán-
dose de toda conferencia o concierto in-
ternacional, es fácil que lo piense mejor 
y acuda allí. En todo caso, en Roma 
habrá firma. 
Se habla del Mediterráneo 
Un éxito de Madariaga 
L a única explicación benévola del ac-
to alemán ha sido la de Madariaga. Co-
mo consta arriba, ha logrado un gran 
éxito, que en este caso es éxito de Es-
paña. Mientras los demás leen penosa-
un personaje histórico—era embajador 
de Francia en Berlín al estallar la gue-
rra—, deducir la lección para España, 
donde, salvo en algunos organismos mi-
nisteriales, esa alta burocracia, esos di-
rectores escondidos, pero eficaces, es-
tán todavía por formar, 
Los austríacos están también de en-
horabuena. En este ambiente de opti-
mismo y compenetración se habla de 
algo que merece toda nuestra atención: 
De una Conferencia mediterránea, a la 
que invitarían Turquía, Italia y Yugo-
eslavia. Lo que a España interesa es 
que, por ahora, se arregle el Continen-
te. E l Mediterráneo es un mar tranqui-
lo, y es mejor dejarlo para lo último. 
Para cuando todo esté tan claro y tan 
llano como su superficie. 
Esta noche, a las diez, Simón ha sa-
lido para Inglaterra, y se ha iniciado 
la desbandada. Por el contrario, ha lle-
gado aquí el tercer delegado español, 
el vizconde de Mamblas, completamen-
te restablecido de los efectos del desca-
rrilamiento del expreso. — BERMUDEZ 
CAÑETE. 
£ 1 d i s c u r s o d e M a d a r i a g a 
GINEBRA, 17.—El delegado español, 
señor Madariaga, pronunció ante el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones el si-
guiente discurso: 
«Al examinar esta cuestión, mi Go-
bierno se ha preocupado" ante todo de 
no olvidar la verdadera naturaleza» de 
este Consejo, que es, más que un Tri 
EN M I A G A S A I M N U M S F I l i POR L K C A H K 
DE S E V I L L A , O M 
SIETE COFRADIAS 1 
Se radia por vez primera el "Mise-
rere", de Eslava, cantado 
ante 15.000 personas 
Un Cristo, de Gregorio Hernández, 
destrozado por accidente 
en Valladolid 
Con "pasos" nuevos desfilarán en-
tre hoy y mañana nueve 
Cofradías 
gobernador civil, dispuesto 
garantizar el orden a 
toda costa 
(De nuestro enviado especial) 
MALAGA, 17.—En el barrio del Per-
chel hubo esta mañana una disputa: 
—Te digo que está entre paredes. 
—Que está entre paredes, lo sé yo. 
Estar entre paredes vale tanto como 
estar guardado. Es una manera elegan-
te de decir. E l que está entre paredes 
es el Cristo de Mena. Los hombres de 
gesto vivo y ademán elíptico que discu-
tían esta mañana están de acuerdo. La 
desavenencia consistía en las causas del 
ocultamiento. Cada uno las explicaba a 
su manera. 
Después se da uno cuenta de que es-
ta discusión ha sido y es general en Má-
laga. Nadie se atreve a decir que el 
Cristo de la Buena Muerte ha desapare-
cido para todo el mundo. Unos lo han 
visto, otros han visto a personas que 
lo han visto. 
Según éstos, se conserva intacto; se-
gún aquéllos, mutilado. Hay una eviden-
te resistencia a aceptar la total desapa-
rición de la imagen. 
Desaliento en toda la ciudad; hay un 
pesar ahincado y hondo. Saldrán las 
procesiones este año. Saldrá mañana la 
primera de la iglesia del Sagrario; pero 
no saldrá ya, o no saldrá este año, por 
lo menos, el Cristo de Mena. Hay un 
torrente de emoción malagueña que que-
da sin cauce; hay mil saetas sin blan-
co; hay un ansia indefinida que no ten-
drá asidero ni refugio. Es la emoción, 
el ansia y los anhelos que en la noche 
del Jueves Santo se concebían en el paso 
del Cristo de Mena por las calles rumo-
rosas de la ciudad en vigilia. 
Saldrán de día este año las procesio-
nes. Saldrán solamente el Jueves, Vier-
•a. : y Domingo. Para algunos sun un 
desagravio; para otros son las muestras 
de que Málaga se ha recobrado a si 
misma. E l espíritu no fué alcanzado por 
las llamas; el espíritu subsiste y va 
a ser de las nuevas obras. 
En nadie hay rencor ni anhelo de 
venganza, y si en alguna ocasión o 
con algún motivo todo el pueblo coin-
cide en una misma expresión, si hay 
algo en Málaga que sincronice todos 
los latidos, son las procesiones de Se-
mana Santa, por estos días de prima-
vera, en que la primavera ha enveje-
cido ya y en que las noches son noches 
de estío. 
Se ve ahora la miseria y la mali-
cia de los que permitieron los distur-
bios (los que los perpetraron no sabían 
lo que hacían). Su recuerdo va envuelto 
en conmiseración y en desprecio; cre-
yeron que arrancaban el árbol, y no 
hicieron más que sacudir las ramas. Sal-
drán las procesiones este año con al-
gunas deficiencias. Los años venideros, 
con todo el esplendor antiguo. Casi to-
das las Cofradías son de reciente fun-
dación, casi todas han nacido en el pre-
sente siglo. No son, pues. Asociaciones 
antiguas, cuya alma se haya perdido. 
El alma se mantiene con lo que hay 
en ella de más vivo y vivaz. E l alma 
que les dió el ser hace unos años re-
construye ahora con el mismo entusias-
mo y con la misma pujanza. Tal vez 
el tumulto de 1931 quedará transfun-
dido, por obra del arte popular, en apa-
cibles y cristianas saetas de piedad y 
de perdón. Muchas de las saetas de 
este año, en que las procesiones se 
reanudan, recordarán, transfiguradas, 
aquellos sucesos de vergüenza: 
¡Madre mía de la Esperanza!, 
perdona a los malagueños, 
que si no te defendieron 
bastante sufren por eso. 
Santos FERNANDEZ 
•HUI 
La Sociedad de las Naciones y su 
Consejo manejan, en suma, fuerzas mo-
rales. 
No vengo aquí a desarrollar teorías 
más bien irrealistas que idealistas, que 
harían de la fuerza moral la única fuer-
za que gobernase el mundo. Lejos de 
ello, nos damos bien cuenta en España 
—y si me permitís esta expresión fami-
liar, diré que nos preciamos de saber-
lo—del valor de la fuerza física en el 
mundo. No es menos cierto que el Con-
sejo y la S. de N. no tiene a su dis-
posición más que fuerzas morales. Des-
graciadamente, el progreso del mundo 
deja todavía casi enteramente a la so-
beranía de las naciones respectivas la 
aplicación de las fuerzas materiales y, 
en consecuencia, únicamente por me-
dio de las fuerzas morales influyendo 
bunal de justicia, una entidad política, ^ l ^ 0 ^ PÚblÍCas podemos 
y que su función, en la única medida 
que se lo permite la evolución interna-
cional, no es tanto la de juzgar como 
la de gobernar la comunidad interna-
cional. De ello se desprende que nues-
(De nuestro enviado especial) 
SEVILLA, 17.—Ha llegado el momen-
to culminante. Hace una semana que en 
Sevilla apenas se duerme y sólo se vive 
para seguir a Nuestra Señora por la 
calle de la Amargura y a Nuestro Pa-
dre Jesús en su pasión. Todo el mundo 
se agita con un nervosismo extraño: se 
discute en las sacristías, se prueban las 
telas que van a servir para vestir a 
Nuestra Señora, a los Apóstoles, a los 
verdugos, a Caifás, a Pilatos, a las Ma-
rías, a todos los personajes^ que inter-
vienen en la Pasión. Se sacan de las ar-
cas las túnicas y los capirotes. Se bus-
can sillas, bancos y balcones en las ca-
lles principales. Se visitan las iglesias, 
sorprendiendo a los cofradieros en sus 
faenas, indagando innovaciones, compa-
rando, censurando o dando alientos. 
Nunca ha habido un entusiasmo seme-
jante, dicen. Desde el domingo están 
vendidas todas las sillas y ocupados to-
dos los puestos. Gente humilde paga mu-
chas pesetas por sus túnicas y sus man-
tos de nazarenos. 
En los quinarios y septenarios que han 
precedido a la Semana Santa se han 
llenado todas las iglesias. Se han re-
partido infinidad de comuniones. Los 
hermanos se han presentado a protestar 
de su fe y a jurar sus estatutos con 
más fervor que nunca. En las calles, lo 
mismo que en las sacristías y en las 
casas, sólo una cosa interesa y apa-
siona: la conmemoración de la pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Una veintena de Cofradías han atra-
vesado ya las calles. Nadie que no lo 
haya presenciado podrá figurarse lo que 
es este desfile singular. Es un "drama 
sublime, es la más viva representación 
de la acción más grande que han visto 
los siglos. Toda la ciudad se convierte 
en un escenario y todos los habitantes 
son espectadores. Hay cerca de un cen-
tenar de pasos, y cada uno de ellos nos 
recuerda un momento de los últimos 
días de la vida del Hombre Dios en la 
tierra. Aquí se le ve entrando en Jeru-
salén. Es el paso que llaman de la "bQ-
rriquita". Allí instituyendo la Sagrada 
Eucaristía. Más allá orando en Getse-
maní o atado a la columna, o recibien-
do la bofetada de Maleo, o callando an-
te Heredes, o respondiendo a sus jue-
ces, o llevando la cruz, o sentado en el 
Calvario mientras los soldados se ocu-
pan en los preparativos, o muriendo. E l 
Divino Crucificado se nos presenta en 
todas las actitudes: inclinando dulce-
mente la cabeza, con el cuerpo contor-
sionado, dirigiendo la mirada hacia el 
Padre celestial, hablando con el buen 
ladrón, agonizando y muerto. E l pueblo 
le reconoce con las más bellas advoca-
ciones: Cristo de la Salud, del Buen 
Fin, del Amor, de la Buena Muerte, de 
la Misericordia, de las Penas. 
Detrás de E l caminaba la Virgen, la 
Dolorosa. Las Dolorosas y los Crucifi-
cados se llevan lo mejor del alma de 
Sevilla. E l dolor y la compasión son los 
dos sentimientos creadores de esta in-
superable Semana Santa de Sevilla. To-
do esto parece como un homenaje amo-
roso y agradecido al dolor del Dios que 
nos redimió. Sevilla recoge todo cuanto 
tiene para ofrecérselo a Cristo en estos 
días: sus músicas, sus flores, su arte, su 
poesía, su gracia y, por encima de todo, 
su amor y su fe. No se trata únicamen-
te de un espectáculo rutinario y exte-
rior. Es la emoción y la vida del alma, 
reflejadas en las más altas manifesta-
ciones del arte. Un pueblo artista que 
pone su arte, su riqueza, su exquisita 
sensibilidad, sus puntos de suntuosidad 
y magnificencia al servicio de la fe. 
Pasan bandas tocando marchas fúne-
bres, escuadrones lanzando al aire los 
ecos de las trompetas, centenares de 
nazarenos, vestidos unos de blanco, otros 
de negro, otros de azul o de color vio-
leta, con sus cirios, insignias de pla-
ta, estandartes primorosamente labra-
dos. Después, el paso que se balancea 
al redoble del tambor, se ilumina con 
haces de cirios y se adorna con rami-
lletes de rosas, de lirios, de claveles Ful-
ge el arte de las esculturas, brilla el oro 
Las fuerzas morales (y la plata de los doseles y de los man-
tos. Un relente de huerto atraviesa la 
atmósfera, y la escena se mueve de una 
manera rítmica e invisible. Siguen los 
penitentes, hombres y mujeres,, con los 
pies desnudos, con el rostro cubierto 
con la cruz al hombro o la antorcha en 
la mano. Después, otra banda, más in-
signias, más estandartes, más nazare-
nos, otro paso y más penitentes Una 
nueva Cofradía, y otra, y otra. Salen a 
media tarde, por la noche, a todaS ho-
ras. Caminan solemnemente, hacen lar-
gas paradas, y a media noche, o en laa 
primeras horas de la madrugada lle-
gan a su iglesia. La multitud se ¿niña 
en las calles, en los balcones y en las 
azoteas. Llenan el aire con el murmullo 
de sus gritos y de sus saetas 
Estos días la calle toma un poco de 
aspecto de iglesia. La oración se ju»! 
llezaVP03, BL0S CON 61 EL0^I0 A LA lleza de los pasos. Se admira el silea-
r L y Ia !CtÍtUd de 103 nazarenos, el 
con aste de los colores en los vest dos 
Para que nuestro personal 
pueda celebrar cristianamen-
te la festividad del Jueves 
Santo, hoy no se trabajará en 
nuestros talleres, y, por con-
siguiente, mañana no se pu-
blicará E L DEBATE 
tras palabras son actos, y solamente 
como tales pueden tener interés. 
esas fuerzas materiales. Es, 
pues, de la mayor importancia que to-
dos los actos del Consejo se revistan 
de la mayor fuerza moral. 
(Continúa en la página 2) 
U n ?ág!neS' la habi"dad con que 
están colocadas las velas delante de la 
Virgen, la riqueza de loa candelabros 
Jueves 18 de abril de 1935 (2)' E L D E B A T E 
MADRID.—Año ^XV.—Núm. 7.M1 
y la talla magnífica de las esculturas. 
"He aquí un Apolo cristiano", dice un 
hombre culto al ver pasar el Cristo del 
Amor, de Juan de Mesa. Oyense excla-
maciones como ésta: "Qué bonita va la 
Virgen. No puede pedirse más. Qué co 
roi|. más espléndida estrena este año 
esta Cofradía. Aquella Virgen de Rol-
dán. Aquella imagen de su hija la Rol-
dana". Los niños tienen también su* 
comentarios, sus gustos y sus imáge-
nes preferidas. De pronto, una saeta 
la parroquia de Santa Lucía, y pertene-
cen a la misma infinidad de panaderos 
y miembros de otros gremios. Cofradía 
de Nazarenos de Santo Cristo de Bur-
gos; pertenece a la parroquia de San Pe-
dro y fué fundada en el siglo XVII; es-
trena este año una cruz de guia y faro-
les repujados en plata. Santo Cristo de 
las Siete Palabras, de la P|;rroquia del. d ég iba la imagen 
Carmen, fundada en 1571. En el están- í3non.°1^°L ^"o^m^oo^^nf^ «rin 
darte lleva bordado un escudo del Sa-
grado Corazón, lo que indica que ya en 
salta de un balcón. Miles de cabezas se aquella época España rendía culto a la 
levantan en expectación ansiosa. Un sagrada imagen. Por último, la Cofra-
siseo prolongado y luego un silencio de día de la Lanzada con dos magníficos 
pasos, en la que figuran la banda del muerte. E l paso se detiene y la voz 
vibra en las alas del aire tibio de la 
noche, cortada, sofocada a veces de una 
manera invencible por una profunda 
congoja. Es un momento que produce 
el escalofrío de lo sublime. Nada más 
sincero que esta emoción religiosa. El 
"cantaó" gesticula y llora. La muche-| SEVILLA) i7._Esta noche se han 
dumbre llora también. recosido las Cofradías en sus respec-
cas ante el entusiasmo de millares de 
personas que se agolpaban para presen-
ciar el desfile. Abría la marcha una 
sección de guardias municipales mon-
tados; detrás, largas filas de peniten-
tes, llevando en primer término dos so-
berbios faroles procesionales, verdes, en 
forma de cruz; los hábitos de los co-
frades eran de seda verde con capu-
so-
bre un trono maravillosamente adórna-
do, y la seguían las señoras y señori-
tas camareras, ataviadas con mantillas 
negras. En la presidencia iban repre-
sentaciones dé la Banca y el comercio 
fundadores de la Hermandad y los di 
putados de Acción Populad señores Mo 
Vía Crucia, y cuando se conducía a la 
iglesia de Jesús la imagen del Cristo 
de la Agonía, al pasar por la calle Por-
tales de Guarnicioneros, la parte supe-
rior de la Cruz, tropezó con un cabio 
eléctrico, se desprendió de las andas y 
cayó al suelo, donde se rompió en va-
rios trozos. Es obra de Gregorio Her-
nández. 
Sale en Zamora la Cofradía 
E l C o n s e j o d e l a S . d e N a c i o n e s 
Colegio ds Huérfanos de la Guardia el- J;enilla y RuiZ Alonso. Cerraban dos 
vil. En este paso figura un manto de Bandas de música 
carmín recamado de oro. Esta Cofradía 
data de principio del siglo XVH. 
Se recogen las Cofradías 
El entusiasmo crece por cadg, día que 
pasa. Mañana, jueves, los sevillanos se 
preparan a recibir y a contemplar sus 
tres imágenes veneradas: la Virgen del 
Valle, la Macarena y Jesús del Gran 
Poder. Será el momento culminante de 
esta revelación de arte, de esta expre 
sión de fe católica.—Pr. Justo PEREZ 
D E URBEL. 
* * * 
SEVILLA, 17. — Esta mañana, con 
gran solemnidad, se celebró en la Cate-
dral la ceremonia única en el mundo 
de «rasgar el velo del templo». Este acto, 
que según unos es de rito oriental y se 
gún otros data de la época de San Isi-
doro, consiste en que los celebrantes se 
ocultan tras un velo de seda que cubre 
todo el altar, y al cantar la Pasión, en 
•1 pasaje en que se hace referencia a 
la muerte del Redentor, el velo se ras-
ga, quedando el altar al descubierto. 
Otra ceremonia especial celebrada en 
la Catedral ha sido la ostensión de la 
sagrada bandera, que agitó un sacerdo-
te mientras se cantaba la misa del 
maestro Guerrero y la Antífona. A las 
seis y media se celebraron las tinie-
blas, a cuyo efecto se había colocado en 
la Catedral el tenebrario más grande de 
Europa, pues tiene ocho metros de al-
tura; las quince velas, que son de bron-
ce, cinceladas a martillo, representan 
las doce figuras de la Pasión y las tres 
Marías. Este tenebrario es una joya de 
arte debida al cincel de Bartolomé Mo-
sel. Ofició, revestido con la Capa Mag-
na, el Cardenal Rundain, que ocupaba 
un puesto en el coro. 
L a antigua Cofradía de 
tivos templos. La de San Bernardo, 
que es popularísima, ha sido recibida 
con ovaciones delirantes y saetas can-
tadas por los más famosos "cantaores" 
del barrio. 
La Cofradía de La Lanzada llevaba 
hoy la banda del Colegio de Guardias 
Jóvenes y los niños gastadores, que 
han sido objeto de cariñosas ovacio-
nes. 
La Cofradía del Slnto Cristo de Bur-
gos, de la parroquia de San Pedro, ha 
llamado la atención por el fervor y re-
cogimiento. 
Mientras desfilaban las Cofradías, a 
última hora, una avioneta de las que se 
dedican a hacer propaganda comercial, 
voló a escasa altura, sembrando la alar-
ma por arrojar paquetes y prospectos, 
muchos de los cuales fueron a caer so-
bre los «pasos». La gente se mostraba 
indignada y el gobernador civil ordenó 
que fueran detenidos los dos tripulan-
tes, a los que se ha impuesto 5.000 pe-
setas de multa. Esta noche han sido 
puestos en libertad y se les ha prohibi-
do en absoluto volar sobre Sevilla. E l 
Aero Club ha facilitado una nota di-
ciendo que la avioneta no pertenecía a! 
mismo. 
Se canta el "Miserere", 
La Cofradía del Cristo de la Humil 
dad sacó también a su titular de la 
iglesia parroquial de Santo Domingo. 
Los penitentes vestían túnicas de raso 
Verde bordadas y capuchón del mismo 
color. 
Al paso de las dos comitivas se can-




SEVILLA, 17.—A las dos y media de 
la tarde ha salido de la parroquia de 
San Bernardo la Cofradía de aquel ba-
rrio. A presenciar la procesión acudió 
enorme gentío. Se trata de uno de los 
barrios que más se ha distinguido por 
sus luchas sociales, ya que la mayoría 
de los que en él viven son obreros. Di-
cha Cofradía es la antiguamente llama-
da de los toreros, por haber pertenecido 
a ella Cúchares, Caraancha y otros fa-
mosos espadas. 
E l total de Cofradías que desfilaron 
ayer se eleva a siete, con un total 
de trece pasos. Antigua Hermandad del 
Santo Cristo del Buen Fin, fundada en 
1590, a la que pertenecen los curtidores; 
Cristo de la Misericordia, fundada en 
1905; Nuestro Padre Jesús del Prendi-
miento. Esta Cofradía data del siglo XVI, 
y en ella figurarán dos pasos. Sale de 
iiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiifiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiHiiiiiniiiig 
E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
E l Jueves y Viernes Santo hará una es-
pléndida Exposición, en la cual presen-
tará importantes encargos. 
Avenida de Pi y Margal!, núm. 8. 
I • ' KIIIHililllillIlHIilflilllllllllilllinílllHIIÍHIlilllillllBIIIII 
En breve aparecerá 
J u e g o s C a t e q u í s t i c o s 
Segunda edición, mejorada. 
En LA BUENA PRENSA 
La Bañeza (León). 
i E P U L O N ' 
•1 traje de oficina, sport y viaje Ideal 
65 pesetas 
Creación 
N O V A L E S 
en beneficio ds sus clientes. Barquillo. 28. 
{•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiniiiiniiHiiiiniiiiHiiiiHif 
J O Y E R I A J . P E R E Z 
H O R T A L E Z A , 3 
TODA CLASE DE JOYAS MODERNAS. 
"CLIPS", PULSERAS PEDIDA, BRO-
CHES. SIEMPRE BRILLANTES PR1 
MERA CALIDAD 
PRECIOS EXPUESTOS EN E L ESCA-
PARATE, POR LO BAJOS HASTA 
AHORA DESCONOCIDOS POR E L 
PUBLICO 
i a B ' • • • • • : 
' i M i i i f f w w r ' 
de Eslava 
SEVILLA, 17.—A las nueve de la no-
che se ha cantado solemnemente, des-
pués de los maitines en la Catedral, el 
"Miserere" de Eslava. Acudieron más 
de 15.000 fieles, que llenaban el crucero 
y el trascoro del templo. Asistió el Car-
denal Ilundáin durante todo el oficio de 
tinieblas. Interpretaron la composición 
Cortis, la parte de tenor, y Sarobe la 
de bajo. E l "Miserere" es la primera 
vez que ha sido radiado. 
« * « 
SEVILLA, 17, — Procedentes de Ma-
drid llegaron por la mañana dos trenes 
especiales abarrotados de madrileños que 
vienen a presenciar el paso de las proce-
siones de Semana Santa. Con el mismo 
objeto llegó anoche otro tren. Entre 
anoche y hoy han entrado por la esta-
ción de Madrid 5.000 viajeros. Están 
completamente repletos de público hote-
les, fondas, pensiones y casas particula-
res. En uno de los mejores hoteles de 
Sevilla se han tenido que instalar camas 
en los pasillos, y son muchas'las perso-
nas que han pasado la noche en sus au-
tomóviles. Esta tarde llegará; Una cara-
vana de automóviles p r o c e d e n tes de 
Oviedo, Gijón y Toledo, así como otras 
dos procedentes de Madrid, Barcelona y 
Valencia. 
* * * 
SEVILLA, 17.—Esta noche han lle-
gado dos trenes especiales 'proceden-
tes de Madrid y cuatro grandes "auto-
buses" de Portugal. De otra parte no 
cesan de entrar carruajes. Ha. llegado 
el alcalde de Madrid, señor Salazar 
Alonso. E l delegado de festejos, se-
ñor Bermudo, ha facilitado una nota 
diciendo que todos los hospedajes pe-
didos por particulares han quedado ago-
tados y haciendo un llamamiento a los 
vecinos de Sevilla para que si dispo-
nen de habitaciones lo pongan en co-
nocimiento de la Alcaldía para alojar 
a los forasteros que lleguen mañana. 
Esta tarde llegaron tres aviones de 
Madrid con viajeros. E l avión diario 
ha tenido que hacer tres viajes. Han 
llegado de Inglaterra, en un avión, lord 
Aleúdale y el capitán Parmer. También 
ha llegado el ministro de Bolivia en 
Madrid. 
En Albacete 
ALBACETE, 17.—A última hora de 
la tarde salió de la parroquia de San 
Juan la primera procesión de Semana 
Santa. Un enorme gentío estaba esta-
cionado a lo largo de la carrera. 
Entusiasmo en Cartagena 
CARTAGENA, 17.—Las fiestas de Se-
mana Santa transcurren con gran ani-
mación. A mediodía llegó, procedente de 
Madrid, el tren botijo organizado por 
la Casa Regional murciana, atestado de 
viajeros. La máquina iba adornada con 
banderas, guirnaldas y flores. Se le dis-
pensó un entusiasta recibimiento. Acu-
dieron a la estación las autoridades, ter-
cios de granaderos, soldados -romanos, 
cofradías y bandas de música. E l alcal-
de dió a los viajeros la bienvenida, ob-
sequiando a todos. 
Esta tarde, en la Glorieta .de San 
Francisco, se ha efectuado el tradicio 
nal lavatorio de Pilatos. Asistieron los 
tercios de judíos y granaderos y nume-
rosísimo público para escuchar un con-
cierto de música de la banda del crucero 
alemán "Emden". 
En Cuenca 
JAEN, 17.—Entre indescriptible en-
tusiasmo popular ha salido esta tarde 
la procesión del Cristo de la Buena 
Muerte y Virgen de las Angustias. Han 
salido más nazarenos y penitentes que 
en años anteriores. 
Animación en Las Palmas 
LAS PALMAS, 17.—Se advierte gran 
animación en" la ciudad con motivo de 
las fiestas de Semana Santa. Los actos 
religiosos que se han celebrado resul-
taron muy solemnes y a ellos asistieron 
muchos fieles, como igualmente a las 
procesiones que se han celebrado. 
Desfilan ocho Cofradías 
en Murcia 
MURCIA, 17.—Unas 30.000 personas 
presenciaron por ¡la noche, con gran 
fervor, la procesión de la Preciosísima 
Sangre, en la que figuran ocho Cofra-
días. Las túnicas de los nazarenos son 
rojas. Tiene esta procesión, que sale 
del popular barrio del .Carmen, un, sa-
bor huertano. Todos los pasos son lle-
vados por nazarenos de la Huerta, que 
llevan en las túnicas caramelos, habas 
y huevos cocidos con que obsequian a 
las amistades. Al ' pasar la procesión 
ante el. Palacio Episcopal, todos los pa-
sos se detenían ante el balcón princi-
pal y los cabos de andas han dado ór-
denes de torcer los pasos y ponerlos 
de frente al Palacio. E l Prelado man-
dó subir a una representación de na-
zarenos y les dió su bendición y ex-
presó su complacencia por el fervor y 
entusiasmo con que la Huerta toda de 
Murcia y su provincia desfila en esta 
procesión. 
Al pasar la imagen de Nuestra Se-
ñora de los Dolores se cantaron muchas 
saetas. Un coro de profesores ha ejecu-
tado el "Stabat Mater". La procesión 
ha invertido seis horas en su recorrido. 
Figuran varias bandas de música. La 
nota de patetismo se ha reflejado al pa-
sar por el Puente Viejo la imagen del 
Cristo de la Sangre, genial obra de Bu-
ssi. En este puente, según costumbre 
tradicional, la Virgen de los Dolores sa-
luda a la Virgen -de los Peligres. 
L a procesión del Santo En-
tierro, en Salamanca 
SALAMANCA, 17.—Las fiestas de 
¿Semana Santa van a celebrarse con un 
esplendor inusitado en compensación 
de los años anteriores en que por causas 
de todos conocidas no pudieron celebrar-
se. La procesión del Cristo de la Ago-
nía, organizada por la Cofradía de Co-
merciantes, saldrá a las ocho de la no-
che de la iglesia de los Capuchinos. 
A la cinco de la tarde del Viernes 
Santo se celebrará la procesión del San-
to Entierro, que es una de las más im-
portantes de España por el número de 
«pasos» que salen en ella. Participan 
principalmente las Cofradías de Vera 
Cruz, la de Hermanos nazarenos de 
San Julián y. la de Jesús. Todas las Co-
fradías se reunirán en la calle de Vera 
Cruz, adonde acudirán desde sus res-
pectivas iglesias. Desde Vera Cruz par-
tirá lá procesión' ya organizada del San-
to Entierro, que recorrerá las principa-
les calles. La Cofradía de Vera Cruz ha 
intro^icido este año importantes mejo-
ras en sus «pasos», algunos de los cua-
les han sido instalados en carrozas. 
A las once de la noche del viernes 
saldrá de la Catedral la procesión de la 
Soledad, a la cual concurrirán todos los 
nazarenos. A su paso por la plaza Ma-
yor ésta será iluminada como en las 
grandes fiestas. Para todo esto se han 
encontrado toda clase de facilidades, 
tanto por parte de las autoridades co 
mo por la de las Compañías de elec 
tricídad, etc.. Se nota la afluencia de 
numerosos forasteros. 
L a "Schola" de San Nicolás 
actuará en Teruel 
del Silencio 
ZAMORA, 17.—A las ocho de la no-
che salió de la Catedral la Cofradía del 
Silencio, formada por 270 hermanos ves-
tidos con túnica blanca y caperuza roja, 
portando hachones. Abría marcha un 
grupo de abanderados a caballo y con 
clarines. E l paso era el Santísimo Cris-
to de las Injurias del siglo XVI, obra de 
Gaspar Becerra. E l público, que se agol-
paba en las calles, presenció el paso con 
religioso silencio. 
En Zaragoza se mantendrá 
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CUENCA, 17.—A las ócho de la rio-
che ha salido la procesión del Silencio 
de la iglesia de San Esteban, con los 
Pasos y Cofradías de San Juan bau-
tista, Jesús orando en el huerto, et 
Prendimiento, Jesús injuriado, la nega-
ción de San Pedro, Jesús ante Anás y 
Caifás, San Juan y la Soledad camino 
de la Amargura. Precedía la banda de 
trompetas de Aviación y dos bándas de 
música, que interpretaban marchas fú-
nebres. Filas de fieles con hachones en-
cendidos rodeaban los Pasos. La mar* 
cha de la procesión por las calles es-, 
trechas, oscuras y en cuesta, era un 
espectáculo fantástico. Se cantaron mi-
sereres y el desfile duró cinco horas. 
Numerosos forasteros contemplaron la 
procesión. Entre ellos se encuentran el 
general Fanjul y varios diputados" a 
Cortes. 
Esplendor de las fiestas 
TERUEL, 17 — E l gobernador ha au7 
torizado la procesión, de Semana S^^a 
durante los días de .mañana y pasado. 
Para éstos actos reina grah "entusiasmo; 
se ha, formado un coro de 50 yoces( a 
las que acompañará.una orquesta. Tam-
bién actuará "Schola Cantorupa"̂  de 
San Nicolás dé Barí, ?n la Catedral. 
La nota más simpática la cpnstituye 
la reorganización de la Cofradía déltS^n. 
to Sepulcro por las Juventudes católi-
cas y Congregación Mariana,. que el 
Viernes. Santoi saldrá con su bándá de 
tambores y ,cornetas. Después se canta-
rá la plegaria a la yipgeh.; : • 
Desfilan 8.000 personas 
en Valladolid 
a toda costa el orden 
ZARAGOZA, 17.—Ayer celebraron los 
sindicahstas una reunión clandestina, en 
la que acordaron oponerse a que salga 
la procesión del Santo Entierro el Vier-
nes Santo. Hoy han celebrado otra re-
unión clandestina, en la que han acor-
dado declarar dicho día la huelga gene-
ral. En vista de ello, el gobernador ha 
ordenado encarcelar a los directivos de 
la C. N. T. y la F. A. L 
La Policía ha llevado a cabo una In-
vestigación en todas las casas de las 
calles que ha de recorrer la procesión, 
a fin de conocer los antecedentes de las 
familias que viven en ellas. E l gober-
nador ha manifestado a los periodistas 
que mantendrá el Viernes Santo el or-
den a toda costa, y que será inexora-
ble con quienes pretendan perturbar la 
procesión. 
C o n c i e r t o d e l a " S c h o l a * ' 
d e C o m i l l a s 
Parece increíble que' no puedan or-
ganizarse en Madrid, durante los días 
de Semana Santa, conciertos de mú-
sica religiosa, teniendo en nuestra li-
teratura musical un archivo riquísimo 
de obras magistrales. Las orquestas no 
se ocupan de esto, ni la Masa Coral 
tampoco. Sin embargo, este año, gra-
cias al micrófono de Unión Radio, he-
mos podido ponemos en contacto con 
la Universidad Pontificia de Comillas, 
cuya "Schola Cantorum" ejecuta en es-
tos días las más sublimes páginas de la 
polifonía española. 
E l Coro de Comillas fué disciplinado 
(no sé si fundado también) por el 
P. Nemesio Otaño. En la actualidad lo 
dirig§ el P. José Ignacio Prieto, traba-
jador infatigable y artista de mérito. 
Como se comprenderá, tratándose de 
un Seminario, el Coro de Comillas ca-
rece de voces femeninas, las que han 
sido sustituidas por niños. Es un Coro 
de ciento treinta voces de excelente ca-
lidad, que dominan las dificultades de 
esta música "a capella". 
E l programa radiado ayer, corres-
pondiente al Oficio dé Tinieblas del 
Miéfcoles Santo, comprendía antífonas, 
salmos y lecciones, en canto gregoria-
no, y una selección de motetes y res-
porisorios de Victoria y Palestrina, mas 
algunas obras modernas de Otaño y 
Goieoechea. 
Victoria y Palestrina representan las 
dos cumbres de la polifonía del si-
glo XVI.- Diríase que ambos composito-
res se completan mutuamente. Lo que 
Palestrina tiene de italiano y de lírico, 
Victoria, por contraste, lleva hasta el 
máximun el dramatismo y la expresión 
dolorosa. Perfectos y geniales ambos 
compositores, caracteriza cada uno de 
ellos la personalidad de su respectiva 
tierra natal. 
E l Coro de Comillas, dirigido por el 
P. Prieto, cantó magistralmente dos la-
mentaciones de Palestrina, "Quomodo 
sedet" y "Et egressus est", y dos gru-
pos de responsorios de Victoria. E l res-
ponsorio casi siempre aparece en gru-
pos de tres, formando trípticos, y dife-
renciándose del motete en que lleva un 
versículo, a cargo de solistas o de vo-
ces femeninas. Los dos trípticos de Vic-
toria comenzaban, respectivamente, con 
las palabras "Amicus meos" y "Eram 
quasi a gnus". 
Además de estas obras de la época 
de oro dé nuestra polifonía, escucha-
mos otro tríptico de responsorios del 
P. Nemesio Otaño, escrito para voces 
graves, cuyo texto comienza así: "In 
mcmte Oliveti". Otaño es el represen 
tante más destacado de la polifonía es 
pañola moderna. Su escritura toca en 
los límites orquestales y, aunque con-
servando siempre el sentimiento reli-
gioso, tiene cierto empaque caballerea 
co, algo así como el de los héroes wag-
nerianos. Su música es difícil de can 
tar y denota el profundo conocimiento 
que tiene del conjunto vocal y de los 
recursos de virtuosismo. El "Miserere", 
de Goieoechea, es, por decirlo asi. más 
orgánico, acoplando las voces en agre-
gaciones armónicas. En resumen, el 
concierto de la "Schola Cantorum" res-
pondió al brillante historial de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas. 
Joaquín TURINA 
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(Viene de primera plana) 
Pero para que nuestra fuerza moral 
resulte inaccesible al ataque, es nece-
sario que exista unanimidad entre nos-
otros, no solamente para defender los 
derechos jurídicos de nuestra soberanía, 
sino porque únicamente por unanimi-
dad se pueden reflejar en una decisión 
de síntesis tomada por el Consejo todos 
los puntos de vista, todos los ángulos, 
todas las perspectivas, y asi representa 
la opinión unánime de las distintas opi-
niones emitidas tan imparcial y tan per-
fectamente como es humanamente po-
sible. 
España y el desarme 
Hubiera sido, pues, necesario—y nues-
tro Gobierno lo hubiera deseado—que 
el proyecto de resolución que se nos ha 
sometido, mostrase más claramente que 
lo hace, que hoy aquí tenemos, no que 
juzgar, sino que apreciar políticamen-
te el hecho de que una repudiación uni-
lateral de los Tratados, que nuestro 
Gobierno, como todos los Gobiernos, 
debe condenar; se inserte en el cuadro 
de la situación general, y más particu-
larmente el ligarlo a los orígenes que 
lo explican, aunque el hecho en sí re-
sulte injustificable. Desde la creación 
de la S. de N., hemos sido testigos de 
un desvirtuamiento gradual de la sus-
tancia del Pacto. Todos sus artículos, 
han sufrido el deterioro gradual que 
les ha infringido el tiempo; cuando es-
perábamos que el tiempo le hiciese más 
vigoroso, hemos comprobado, por ti 
contrario, que le ha ido debilitando. 
Cómo no ver, en esta deplorable evo-
lución, el hecho de que persiste aún la 
filosofía política en que el mundo se 
inspiraba^ antes de la guerra? No hay 
mejor prueba de ello que lo ocurrido 
en materia de desarme, cuestión ínti-
mamente unida al problema de la re-
pudiación unilateral que hoy nos ocu-
pa. La Delegación española en la Con-
ferencia del Desarme no ha dejado Je 
recordar frecuentemente —• demasiado 
frocuentemente, tal vez—, la importan-
cia considerable que atribuía a la apli-
cación eficaz del artículo 8.° del Pacto, 
con objeto de impedir nos encontráse-
mos en la situación en que precisamen-
te n. 3 hallamos ahora. 
Quisiera recordaros que actualmen-
te las grandes potencias, y sobre to-
do las grandes potencias occidentales, 
se preocupan, con justo motivo, de los 
formidables peligros que pesan sobre el 
mundo a consecuencia de los progre-
sos de la navegación aérea. España ha 
presentado, al iniciarse la Conferencia, 
en los comienzos de 1932, un proyecto 
que creía, y que continúa creyendo, 
perfectamente práctico, razonable, po-
sitivo y de inmediata aplicación para 
la desmilitarización completa de los 
Ejércitos aéreos y de la internaciona-
lización práctica, positiva, evidente, y 
yo añado indispensable, para el desarro-
llo de la'aviación comercial. Este pro-
yecto ha ido a reunirse con todos los 
que. por desgracia, siembran el sue-
lo de la S. de N., con todas aquellas 
buenas intenciones, con aquellos conve-
nios, con los cuales podría cubrirse el 
suelo de los nuevos edificios, a pesar 
de su inmensidad. Hay uno que espe-
cialmente nos llegó al corazón, y al cual 
España concede una importancia par-
ticular, y es êl de un convenio para 
el control de la fabricación y del trá-
fico de armas. Hemos trabajado insis-
tentemente para establecer tal proyec-
to, y tengo el sentimiento de tener que 
decir que esta cuestión no ha progre-
sado. Por tanto, insisto en creer—y es-
to me parece absolutamente evidente— 
que si existiera un convenio eficaz so-
bre el tráfico y la fabricación de ar-
mas el problema que actualmente nos 
preocupa tan gravemente no sería tan 
agudo. 
Los armamentos 
Debo añadir que, a nuestro juicio, 
considerándolas como extremadamente 
razonables y respetando las preocupa 
clones que los firmantes del Tratado de 
Versalles sienten por el hecho de esta 
repudiación unilateral, no importa tan 
to la cantidad como la calidad de los 
armamentos de un país. Cuando hablo 
de la calidad no tengo presente la ca-
lidad técnica, sino la calidad jurídica. 
E l problema que se presenta hoy me 
parece claramente planteado como si-
gue: se ha hablado mucho de la igual-
dad de los armamentos. La concibo com-
prendiendo la igualdad en el derecho de 
poseer armamentos y la igualdad en el 
deber de utilizarlos de una manera le-
gal, jurídica, dentro del cuadro de una 
sociedad civilizada. E l problema que se 
presenta hoy ante el mundo y el pro-
blema que yo quisiera que se plantease 
no en una sola, sino en varias capita-
les, es el de saber si los armamentfos 
que se reclaman van a ser utilizados 
dentro del cuadro de la limitación de la 
soberanía del empleo de los armamen-
tos que se imponen todos los miembros 
de la Sociedad o, al contrario, sin nin-
guna limitación, con una soberanía com-
pleta para utilizar estos armamentos 
cuando se quiera, donde se quiera y al 
servicio de ía causa quê ge quiera. 
He aquí, a mi juicio, cüál es la esen-
cia del problema y es sobre todo esto lo 
que nos debe preocupar. 
es una idea esencial, que la mayoría de 
los artículos del Pacto se han debili-
tado mucho durante los diez últimos 
años. Yo no digo que ello sea culpa de 
éste o de aquél; es culpa del conjun-
to, pero nadie podría disimular que en 
el problema de las sanciones, al que ha-
cía alusión hace un momento mi colega 
de Portugal, la dificultad no está en el 
mecanismo de aplicación; la dificultad 
estriba en pronunciarse acerca del mo-
mento en que es necesario aplicar las 
sanciones y a quién. ¿Por qué ha sido 
hasta aquí tan difícil—casi Imposible 
pronunciarse respecto del momento en 
que debieran aplicarse las sanciones y 
a qué nación? Sencillamente porque las 
naciones están aún insuficientemente 
desligadas de la política de mutuos com-
promisos, de la política de ante-pacto y 
de ante-colaboración internacional. Esta 
es, me parece, la dificultad esencial. 
Estamos todos de acuerdo en cuanto 
a los principios de la resoluciórf que 
nos ha sido sometida. E l Gobierno es-
pañol se adhiere a ellos tanto más vo-
luntariamente, cuanto que responden a 
la tradición que ha sostenido en Gine-
bra desde los comienzos de la Sociedad 
de Naciones. E l criterio que hasta aquí 
ha seguido con toda independencia al 
discutir este problema antes de que lle-
gase a someterse a pública sesión, y 
en la Mesa del Consejo, es de la más 
absoluta objetividad. Una mirada de las 
más superficiales sobre el mapa de Eu-
ropa, basta para demostrarlo. Mi Go-
bierno estima no debe separarse de es-
te criterio de independencia y de obje-
tividad. Si me permití ayer expresar al-
gunas dudas en cuanto al carácter in-
sólito del procedimiento ante el cual se 
nos ha colocado, no es esto—pues en 
suma es cuestión de detalle—lo que va 
a impedir al Gobierno español el ha-
cer frente a las realidades. Si la reso-
lución no se ha elaborado — desde el 
punto de vista de la forma y sobre 
ciertos puntos, tal vez aún de fondo— 
como hubiera deseado el Gobierno es-, 
pañol, para obtener esta unanimidad 
espontánea, que es mucho más impor-
tante que la unanimidad formal, si me 
he esforzado, tal vez con poco éxito, 
por obtener esta unanimidad sin debi-
litar el acto que el Consejo debe reali-
zar hoy, esto no impide que me encuen-
tre en situación de deciros que España 
no puede dejar de votar una resolución 
en la que se declara, en últimc/exa-
men, que la ley debe imperar sobre la 
fuerza, y que nada debe estar por en-
cima de la ley.> 
En la reunión hablaron los delegados 
por el orden siguiente: Rusia, Portugal, 
Australia, España, Méjico, Chile, Ar-
gentinayDinamarca y Turquía. Este úl-
timo manifestó que tenía que hacer cier-
tas proposiciones de su país relativas 
a las cláusulas militares del acuerdo 
de Lausana, a causa de las negociacio-
nes inminentes que amenazan una sus-
pensión de las cláusulas militares de los 
tratados de Neuilly y de Trianón. Los 
representantes de Italia, Francia e In-
glaterra rechazaron las alusiones del 
ministro turco, entendiendo que no se 
referían al objeto de la reunión. 
Se nombra el Comité 
de su política. Se cree que este llama-
miento adoptará la forma de un plebis-
cito. 
* * * 
BERLIN, 17. — Se anuncia que el 
canciller Hitler saldrá en breve para 
su retiro en su casa de campo de Ba-
viera para madurar y formular una 
contestación oficial adecuada al Conse-
jo de la Sociedad de las Naciones. En 
los círculos oficiales se dice que dicha 
contestación será la expresión franca y 
leal del sentir de Hitler al respecto, y 
que en este punto, esa respuesta no de-
jará nada que desear, sin que ello quie-
ra decir que esa contestación no esté 
concebida en los términos más corte-
ses. Se asegura que es muy posible que 
Hitler proponga que sea sometida a un 
plebiscito la actitud de Alemania. Asi-
mismo, en los círculos oficiales se ex-
presa la opinión de que los recientes 
acontecimientos ginebrinos traigan co-
mo consecuencia Inmediata, por lo met 
nos una demora en la conclusión de loa 
proyectados pactos.—Associated Press. 
Los ex combatientes 
PARIS, 17.—El periódico "L'Echo de 
París" publica una noticia ségún la cual 
el diputado por el departamento del Se-
na, señor Saspini, ciego a consecuencia 
de la guerra y uno de los principales di-
rigentes de los ex combatientes france-» 
ses, se ha entrevistado con von Ribben-
troop y ha sido recibido por el canciller. 
Hitler. 
Una conferencia naval 
Por la tarde el Consejo, en sesión 
secreta, designó la Comisión que ha de 
examinar la cuestión de la violación de 
los tratados en el porvenir. Esta Comi-
sión estará integrada por representan-
tes de 13 países, a saber: Inglaterra, 
Canadá, Chile, España, Francia, Italia. 
Holanda, Polonia, Portugal, Turquía, 
Rusia y Yugoeslavia. La Comisión em-
pezará seguidamente sus trabajos y se 
reunirá en él mes de mayo para infor-
mar ai Consejo de la S. de N. del re-
sultado. 
La sesión que el Consejo iba a cele-
brar el 13 de mayo ha quedado apla-
zada hasta el día 20. Este aplazamien-
to origina a su vez el de la Conferen-
cia de Roma para el pacto danubiano, 
la cual se celebrará del 28 al 30 de 
mayo. 
Un plebiscito en Alemania 
BERLIN, 17.—El canciller Hitler ha-
rá un llamamiento al pueblo alemán 
para que se pronuncie sobre el conjunto 
PARIS, 17.—Comunican de Ginebra 
a "L'Oeuvre" que Sir Simón ha infor-
mado a los delegados franceses de qué 
Inglaterra ha invitado a Alemania a 
participar en una conferencia de peri-
tos navales que se celebrará el próxi-
mo junio en Londres. 
El Mediterráneo Oriental 
PARIS, 17.—El corresponsal londi-
nense del "Echo de París" dice que en 
el caso de un rearme de Austria, Hun-
gría y Bulgaria, Turquía reclamará la 
derogación de la desmilitarización de los 
Dardanelos. E l periódico añade que Ita-
lia, Grecia y Turquía han entablado ne-
gociaciones para un Pacto del Medite-
rráneo Oriental. 
L a iniciativa italiana fué acogida en 
un principio poco favorablemente por 
Turquía porque la propuesta no men-
cionaba a Rumania ni a Yugoeslavia; 
pero parece que Italia no se opone a su 
participación a condición de que tam-
bién participen Bulgaria y Albania. 
L a Pequeña Entente 
LONDRES, 17.—Comunican de Gine-
bra al "Daily Telegraph" a propósito de 
la Conferencia danubiana, que algunos 
Estados de la Pequeña Entente parecen 
poco dispuestos a sentarse con Hungría 
a la mesa de una Conferencia para dis-
cutir con ella las modalidades de un 
rearme y de una reorganización de la 
seguridad en la Europa central. En to-
do caso habrá que borrar previamente 
la mala impresión de que las grandes 
Potencias intenten dictar la ley. Hasta 
ahora la Pequeña Entente está decidida 
a atacar a Hungría si ésta rearma. 
¿Más alianzas? 
LONDRES, 17.-—El redactor diplomá-
tico del "Daily Telegraph" comunica 
desde Ginebra estar convencido de que 
se ha elaborado el proyecto de una 
alianza anglo-francesa y anglo-italiana, 
dirigida contra Alemania, El periodista 
hace resaltar que en el párrafo del co-
municado de Stresa, relativo al pacto 
aéreo no se habla de "acuerdos bilatera» 
les" y expresa el temor de que se vaya 
a un Pacto de cinco basado en el espí-
ritu de reciprocidad entre Inglaterra.̂  
Francia, Alemania, Italia y Bélgica. La 
participación alemana quedaría someti-
da a varias condiciones, entre ellas la 
participación del Reich en los pactos 
oriental y danubiano, su retorno a Gi-
nebra, un Convenio de armamentos, etc 
Cumplidas estas condiciones se procede-• 
ría a la conclusión de pactos bilateralef 
de ayuda aérea mutua entre Francia • 
Inglaterra de una parte y entre Ingla 
térra e Italia de otra. E l redactor ere* 
que si sus temores se realizan, Inglate 
rra participará en una alianza, a pesa' 
de todas las frases respecto al "cuadre 
de la Sociedad de Naciones". 
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en Granada 
VALLADOLID, . 17.—A las siete y me-
dia de la tarde ha salido de la Catedral 
un solemne Via Cruéis. Formaban la 
comitiva 6.000 mujeres y 2.000 hombres, 
entre ellos de las juventudes obreras 
y parroquiales, congregantes moríanos, 
kotSkas y luises y varias Cofradías, vis-
tiendo sus respectivos hábitos,, grupos 
de seminaristas y niños cantores. Figu-
raban los pasos . de . Jesús Nazareno y 
Cristo de la Agonía. Presidia el Arzo-
bispo. 
El cortejo hizo catorce estaciones, y. 
la cuarta correspondió ante la iglesia 
de la Cruz, a cuya ppertá fué sacada 
la Virgen de los Dolores; la última fué 
en la iglesia de 'lasí Angustias, donde 
también salió la Virgen de los Cucni-
llos. E l gentío se agolpaba en las calles 
y balcones. Al terminar el desfile, el 
Prelado bendijo al' pueblo. 
Imagen destrozada 
d e l a s v í c t i m a s 
d e l c h o q u e e n T e r u e l 
TERUEL, 17.—Se efectuó esta tar-
de el entierro de las dos víctimas de la 
catástrofe de ayer: el chófer Ramón 
Martín y el bombero Enrique Villa-
rroya. 
Abría paso a la comitiva el clero pa-
rroquial con cruz alzada. Seguían el 
gobernador, el alcalde, el presidente de 
la Diputación, concejales, teniente de 
Asalto, coronel de la Guardia civil y 
otras personalidades, y a continuación 
numeroso público; se calcula que tres 
mil personas de todas las clases socia-
les. 
Enrique Villarroya deja viuda y siete 
hijos en la mayor misenia. 
Un bombero gravísimo 
La eficacia del pacto 
Es el Pacto la Carta esencial de núes-1 
tra civilización. Si algunos artículos deJ 
Pacto sufren por el hecho de no sen 
aplicados con la sinceridad, y el buen 
espíritu necesarios, no hay que extra-
ñarse de que por ello sufran algunos 
otros artículos y el Pacto en su con-
junto. Quisiera especialmente expresar 
las dudas de mi Gobierno en cuanto a 
la posibilidad de aumentar la eficacia del 
artículo XVI, si la eficacia de los otros 
artículos no se aumenta también. Des-
graciadamente, debo repetir, porque esta 
& m m. mrnmf̂WEmm'WMiamv'mmmmm 
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GRANADA. 17. -A las siete de la 
tai de salió de la Catedral el «paso, 
procesional de la Virgen de )a Esperan-
isaj que M recorrido las calles céntri-i VALLADOUD, 17. - T w m l l U ^ p ^ ^ j S S S . 1 0 eStán gemente;s^ue"n 
TERUEL, 17.—De los heridos de la 
catástrofe de ayer, el bombero Pascual 
Sánchez se halla en gravísimo estado 
y se teme que fallezca de un momento 
a otro. Los demás heridos, algunos de 
A U T O M O V I L E S 
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E m b a r c a c i ó n h u n d i d a f r e n t e a T o r t o s a 
El "Ciudad de Sevilla" recoge a seis tripulan-
tes. Se tiene una pista de los autores del aten-
tado de la calle de Pedro IV 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.—La Junta de go 
bierno de la Academia de Jurispruden-
cia y Legislación de Cataluña celebra 
semanalmente unas sesiones de contro 
versia que tienen una interesante e In-
disimulada finalidad política: "Declarar 
la absoluta inconstitucionalidad de la ley 
de 2 de enero y la absoluta inconstitu-
cionalidad y arbitrariedad de la rever-
sión al Estado de los servicios traspa-
sados anteriormente." 
Y todas las semanas, bajo la presi-
dencia de personalidad tan destacada 
como don Amadeo Hurtado, se hablará 
en sesiones públicas acerca de "si se 
puede justificar con alguna razón de de-
recho político que los Estatutos de au-
tonomía promulgados y vigentes, de 
acuerdo con la Constitución, pueden ser 
modificados o suspendidos por una ley 
de las Cortes fuera del procedimiento 
y de las garantías que los propíos Es-
tatutos establecen". Como cuestión pre-
via el señor Carrasco Formiguera plan-
teó una tesis que, en estricta doctrina 
constitucional, ha resultado hasta aho-
ra irrebatible. Afirmó que la Constitu-
ción concede al Parlamento español 
las facultades de aprobar o recha-
zar—sin discutirlos ni enmendarlos—los 
Estatutos regionales aprobados por los 
Ayuntamientos y sometidos al referén-
dum de un plebiscito. Al modificar las 
Cortes el Estatuto de Nuria que votó 
el pueblo catalán faltaron a la Consti-
tución. El Estatuto así aprobado care-
cía de un esencial requisito constitu-
cional. Antes de considerársele vigente 
debió ser sometido de nuevo al refe-
réndum popular, pues el pueblo de Ca-
taluña no ha prestado su aquiescencia 
al Estatuto que aprobaron las Cortes 
en definitiva y que es esencialmente dis-
tinto al que se presentó al plebiscito. 
De Igual manera opinó el jurisconsul-
to señor Maspons y Anglasell. Contra 
esta argumentación se alzaron el ex mi-
nistro señor Roig Bergadá—abogado de-
fensor en el pleito en torno a la inmu-
nidad de los diputados del Parlamento 
catalán—, el ex gobernador marcelinis-
ta señor Niguer y Comet y otros aca-
démicos. 
Todos, en cambio, consideran que la 
ley de régimen transitorio de 2 de ene-
ro es inconstitucional. Nadie ha ataca-
do, sin embargo, la rebeldía de la Gene-
ralidad del 6 de octubre, tan claramen-
te contraria al Estatuto y a la Cons-
titución. 
§ólo en la última sesión el secreta-
rio de la Academia, señor Marimón, ha 
mantenido el criterio de que—conforme 
con Carrasco Formiguera y con Mas-
pons y Anglasell—el Estatuto es incons-
titucional y puede, por lo tanto, ser de-
rogado por la ley de 2 de enero y por 
cualquier otra ley, pues no es una car-
ta pactada, sino otorgada. Y debe estar 
a merced de lo que España quiera, pues 
el Parlamento español es la entidad 
otorgante. Aparte—añade—de que los 
hechos de fuerza crean estados de dere-
cho perfectamente legales. 
Y así, en esta discusión bizantina, en 
el Colegio de Abogados se va haciendo 
un ambiente popular hostil contra la 
ley del Parlamento español, que no dejó 
las cosas de Cataluña en el estado en 
que se encontraban, como si nada hu-
biera ocurrido el 6 de octubre.—AN-
GULO. 
O t r o a s e s i n a t o p o l í t i c o Se v a a r e f o r m a r l a 
e n L e n i n g r a d o C o r o n a r e a l i n g l e s a 
" M a d a r i a g a n o a c t ú a p o r 
p r e s i ó n a l e m a n a " 
Han sido ejecutados seis miembros Se le añadirán emblemas de los El ministerio de Estado desmiente 
de una banda de ladrones Dominios, pues se quiere que 
' — sea un nuevo símbolo 
MOSCU, 17.—Se ha encontrado en (Jel Imperio 
Leningrado el cadáver del poeta co- — 
munista Bikoff, que habla sido asesi-| LONDRES, 17.—Según el "Daily Ex-
nado. No se ha encontrado huella de preM»», la Corona Imperial británica se 
los_asesinos. Bikoff trabajó primero en va a reformar este año con motivo del el Ejército rojo y más tarde desempe-
ñó las funciones de hombre de confian-
za del Gobierno en las administracio-
nes económicas. 
Más ejecuciones 
MOSCU, 17.—Hoy han sido ejecuta 
dos Seis miembros de la banda Leife-
row. ' 
Hablan sido condenados a la última 
pena por haber cometido numerosos ro-
bos y haber matado a varios policías. 
L a propaganda en Inglaterra 
LONDRES, 17.—En la sesión de la 
Cámara de los Comunes de esta noche 
se ha acordado llamar la atención del 
Gobierno con el fin de evitar la radio-
difusión de la propaganda comunista 
procedente de M o s c ú . — Associated 
Press. 
Jubileo, pues se quiere que sea un nue-
vo símbolo del Imperio. 
La Cruz de Malta y las flores de lis 
serán reemplazadas por la hoja de arce 
del Canadá y otros emblemas de los Do 
minios y de la India. 
La reconstrucción de la Corona se lie 
vará a cabo con los donativos de oro 
y de piedras preciosas que se han he-
cho para el Jubileo Imperial. Entre 
ellos figuran oro nativo de Canadá y 
Australia; platino de Nueva Zelanda; 
diamantes de Africa del Sur; esmeral-
das, zafiros y diamantes de la India; 
rubíes de Birmania y aguamarinas de 
Ceilán. 
La Corona inglesa es la más hermo 
sa y de más valor en el mundo. Se 
construyó en 1838 para la reina Victo 
ria. Ya ha sufrido una reconstrucción 
durante el reinado de Jorge V. E l dia-
mante "Estrella de Africa" reemplazó 
al gran zafiro, que cambió de lugar 
y fué colocado en la parte de atrás. 
i Embarcación hundidaO' 
BARCELONA, 17.—Ha llegado a es-
ta ciudad la motonave "Ciudad de Se-
villa", que trae a bordo seis náufragos 
del barco "Romualdo Ballester", que es-
ta madrugada, a las cuatro, naufragó 
frente a Tortosa, a causa de un fuerte 
golpe de mar que le inutilizó el timón 
y abrió un boquete por el cual entró 
U I T I M A H O R A 
gran cantidad de agua. E l "Ciudad de 
Sevilla" recogió a los náufragos y no 
pudo remolcar el barco a causa de su 
estado. Poco después de recíogidos los 
náufragos, la embarcación se hundió. 
Indagaciones sobre un 
atentado 
BARCELONA, 17.—La Policía, con 
motivo del atentado de la calle de Pe-
dro IV, busca a nueve obreros despedí-
dos de la fábrica, que no habían sido 
readmitidos. 
En un bolsillo de la americana del di-
rector se ha encontrado un papel en el 
que figura el nombre de un despedido, 
que le amenazó repetidas veces. Se re-
laciona este suceso con el robo de un 
"taxi", ocurrido momentos antes en la 
calle de la Industria. Parece que los tres 
sujetos que lo ocuparon tomaron parte 
activa en el atentado. 
L a crisis teatral 
D . J u a n d e B o r b ó n , t e n i e n -
te d e l a M a r i n a i n g l e s a 
LONDRES, 17.—El Almirantazgo in-
glés ha publicado esta tarde en el "Lon-
don Gazette" el nombramiento de te-
niente honorario de la Marina británica 
a favor de don Juan de Borbón. 
I n c i d e n t e e n e l S e n a d o 
b e l g a 
BRUSELAS, 17.—En el Senado se 
produjo hoy un incidente al solicitar un 
senador socialista el aplazamiento de 
la discusión del presupuesto del minis-
terio de Negocios Extranjeros hasta des-
pués de las vacaciones de Pascua. El 
presidente del Senado abandonó el sa-
lón de sesiones y lo mismo hizo el pre-
sidente del Consejo. E l Senado acordó 
dicho aplazamiento. 
una información tendenciosa 
E l ministerio de Estado facilitó ayer 
la siguiente nota 
"En el número del periódico "Le 
Temps", que lleva fecha 17 de los co-
rrientes, se publica en su última pági-
na, bajo el epígrafe "Au Conseíl de la 
Société dea Nations", un resumen de lo 
acaecido en el Consejo, transmitido por 
su corresponsal en Ginebra el día ante 
rior, y en ese resumen aparece un pá-
rrafo que se refiere a la actuación del 
delegado de España, señor Madariaga. 
Según el párrafo aludido, la actitud 
reservada del representante de España, 
señor Madariaga, a quien se había pen-
sado confiar la Ponencia, pudiera atri-
buirse, de ser cierto un rumor que 
circuló, a una gestión que el ministe-
rio de Negocios Extranjeros alemán hu-
biera mandado efectuar en Madrid. De 
ahí la idea de nombrar varios ponentes, 
idea en la actualidad abandonada. 
El ministerio de Estado desmiente de 
la manera más categórica y rotunda 
ese rumor, notoriamente tendencioso, > 
se cree en el deber de salir al paso de 
nuevas noticias de Indole semejante, 
afirmando que la actuación del repre 
sentante de España en éste y en todos 
los asuntos que se debaten ante la So-
ciedad de las Naciones, responde al cri-
terio que sustenta el Gobierno español 
de atenerse en todo momento a prin-
cipios de estricta justicia y equidad." 
* * * 
BERLIN, 17.—En la Oficina de Ne-
gocios Extranjeros se ha negado ter-
minantemente que Alemania haya he-
cho ninguna tentativa para influir en 
el ánimo de don Salvador Madariaga 
para que rehusase actuar de ponente 
en el recurso ante el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones. — Associated 
Press. 
l a D i p u t a c i ó n d e C o r t e s n o a p r o b ó a y e r 
l o s p r o y e c t o s d e l G o b i e r n o 
C. E. D. A. y agrarios manifestaron su discrepancia 
con un Gobierno no parlamentario. Los cuatro jefes 
del bloque gubernamental se reunirán en la semana 
próxima. Hasta el martes no habrá Consejo 
Se ha firmado el decreto sobre régimen de Cataluña 
• iiiniiiiniiiiiu 
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para hacer el agua dtgcstiT* 
C. E . D. A. y agrarios, coincidentes 
manifestaron ayer en la Diputación Per. 
manente su actitud frente a la forma-
ción de Gobiernos que no sean trasunto 
de la mayoría de la Cámara. Lo ocu-
rrido, mejor dicho, lo que en la reunión 
hubo de anunciarse, puesto que el se-
ñor Alba evitó se llegara a votar, ya 
que a todas luces no se reunía el quó 
rum. se juzga que es un índice clarísi-
mo de lo que ocurriría en la Cámara, 
y sin duda será tenido en cuenta en las 
esferas gubernamentales. Sin embargo, 
lo acaecido no produjo sorpresa ni in-
quietud; hace días se daba por descon-
tado. Puede, sin embargo, tener reper-
cusión en el rumbo de las negociacio-
nes emprendidas por el señor Lerroux, 
sobre todo en cuanto al momento de 
plantear el pleito político. 
Es de advertir que en las palabras 
pronunciadas por el señor Carrascal pa-
ra nada hubo de aludirse a los Tratados 
comerciales, que están al margen de to-
da cuestión politica, siquiera haya sec-
tores que no consideren viable que la ra-
tificación pueda ser obra de la Dipu-
tación Permanente. 
Las palabras del secretario de la mi-
noría popular agraria se refirieron tan 
sólo a los créditos que se pedían. 
Lo« jefes del bloque se reunirán 
Llegó anoche a Madrid el señor Gil 
Robles, acompañado de su esposa, dando 
por terminado su retiro de Benicasim. La 
elección del momento del regreso no ha 
sido motivada por finalidades políticas. 
En el día de ayer, el señor Lerroux, „ 
en su entrevista con don Melquíades í ^ ^ f t ? ^ 0 * nuostrí? Poslclón frente 
Alvarez, terminó las conferencias con 
irá a ello o a fines de mes o en cuanto 
se abran las Cortes, ya que claramente 
se ha apuntado ayer la imposibilidad de 
que se sustenten en ellas Gobiernos mi-
noritarios. De la estructura definitiva de 
ese Gobierno aún no se ha hablado. El 
señor Alvarez creía ayer que sobre esa 
estructura sólo se pueden plantear pro* 
blemas secundarios. 
E l d e c r e t o s o b r e C a t a l u ñ a 
Por fin fué firmado ayer el decreto 
relativo a Cataluña, en los mismos ins-
tantes en que el señor Royo Villanova 
lo atacaba en la Diputación Permanente, 
Se han vencido las dificultades que se 
suscitaron o al menos se ha hecno fren-
te a ellas por el momento. Sólo se ha 
introducido una modificación que, al me-
nos en el papel, da carácter provisional 
a lo dispuesto, pues todo se establece 
a reserva de lo que decida la Comisión 
interministerial de traspasos, (-omisión 
que ha de proceder siempre con arreglo 
a los criterios del Gobierno. 
En los grupos de derecha domina el 
criterio de que el decreto vulnera la ley 
de 2 de enero. Esta ley establece que 
la devolución de facultades se hará pau-
latinamente, de acuerdo con la Comisión 
interministerial que crea, y dice que los 
servicios de Justicia, Enseñanza y Or-
den público tendrán que ser objeto de 
una ley. ¿Por qué se hace nada sin que 
la Comisión encargada de revisar los 
traspasos termino la revisión?, pregun-
tan los diputados de derecha. 
Esto, por sí solo, decía ayer el señor 
los jefes de los grupos gubernamenta-
les. Ha habido en el curso de esas con-
versaciones puntos claros de coinciden-
cia, como la conveniencia o la necesidad 
de prolongar la vida de las Cortes y la 
al Gobierno. 
Hubo dudas acerca de sí se retrasaría 
la publicación del decreto en la "Ga-
ceta". Sin embargo, un ministro nos de-
cía que aparecerá en el periódico oficial 
hoy o mañana, sin más tardanza. Un 
[ L S A B A D O EMPIEZA 
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necesidad de restaurar el bloque gubcr-; Personajt, de la situación creía que lá 
namental medíante un Gobierno fuerte OP031010" de populares agrarios y agrá-
y estable. Se han traslucido también di- rlos no tendrá en este orden graves con-
secuencias. 
D u d a s e n l o s n o m b r a m i e n t o s 
vergencias de criterio. El jefe radica E 
que patentiza claros deseos de restable-
cer el bloque, ha anunciado que se pro-
pone ahora reunirse conjuntamente con Respecto a la designación de conse-
jos tres jefes de las minorías que for- jeros de ]a Generalidad, hay informes 
machan la mayoría parlamentana^PYa! contradictorios Contra lo que se afir-
^ ma respecto a la designación de presi-
Regatas de barcos de guerra, ma-
¡, bombardeos y eji 
de la Aviación naval 
llegar a un acuerdo, que resultaría de 
cisivo 
El señor Lerroux desearía que la re-
dentd se asegura que la situación de 
interinidad no es propicia a tal nom-
nÍ0bra«5 bombardeos V PÍerrÍPÍOSÍunÍÓn Se celebrara.f Pfinóipios de se- bramient0 Este es quizá el criterio de MIUUIcU» UUrMUdlueUb cjeiUUUVmana_martes 0 miércoles—; pero este imcxío. " " ""v.»~~«-w , f— —~ ¡persona que ha estado muy al tanto de 
propósito se verá frustrado porque el los asuntog catalanes. A-lgo parecido 
señor Martínez de Velasco, que piensa 
Se hará el simulacro de salvamen-
to de la tripulación de 
un submarino 
L a Corona imperial británica 
BARCELONA, 17.—En la Generalí 
dad ha estado una Comisión de obre 
ros que trabajan en distintos teatros 
a quejarse de la crisis teatral y a so-
licitar se ponga remedio a la misma. 
Se da el caso de que teatros que han 
funcionado muchos años anuncian pa-
ra el Sábado de Gloría sesiones de "ci-
ne" y varietés. 
Desórdenes en Tarragona 
TARRAGONA, 17. — En Montblanc 
las fuerzas de Orden público han dete-
nido a los organizadores de la mani-
festación comunista. Los obreros se de-
clararon en huelga de protesta por ha 
ber sido detenidos aquéllos; pero, a re-
querimientos de las autoridades, se re-
integraron al trabajo. Los detenidos 
fueron puestos después en libertad. 
E n O v i e d o s a l d r á l a p r o c e s i ó n d e l S a n t o E n t i e r r o 
A y e r h a n d a d o c o m i e n z o l a s o b r a s p a r a e l a l o j a m i e n t o d e f u e r z a s 
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U n a p l a g a d e l a n g o s t a 
i n v a d e B a d a j o z 
BADAJOZ, 17.—Existe en la provin-
cia una plaga de langosta como no se 
recuerda desde hace veinte o veinticin-
co años. Todo el término de Badajoz 
está infestado, en mayor o menor inten-
sidad. En el resto de la provincia su-
cede igual, especialmente en el término 
de La Serena; Don Benito, Guareña, 
Campanario y Villanueva de la Serena 
están completamente invadidos. En la 
comarca de Sibería hay una zona infes-
tada en el término de Siruela. 
Con tal motivo, la Comunidad de La-
oradores ha acordado pedir al Ayun-
tamiento de Badajoz que intensifique loa 
trabajos en todos los terrenos de su ju-
risdicción; exigir de los propietarios la-
orar las tierras incultas en que se 'ria 
la langosta, y, en último término, pe-
^ir también que, si llega el caso, se 
utilice incluso a los soldados para la 
recogida de la larva de la langosta, pues 
existen antecedentes. Se recuerda que 
a fines del siglo pasado fueron emplea-
dos aquéllos, especialmente los de Ca-
ballería, y hoy día, en Portugal, en la 
pecina ciudad de Elba, también se uti-
uza al Ejército para el mismo fin. Tam-
Dlén se acordó pedir al Gobierno que 
lacihte una cantidad del capítulo de 
protección a la Agricultura y Ganade-
ría para los trabajos de extinción. 
Se ha telegrafiado al ministro de Agri-
cultura y a todos los diputados por Ba-
aajoz para que tomen cartas en el asun-
0 y activen la solución del problema. 
OVIEDO, IT.—El gobernador gene-
ral dijo que el proyecto del coronel 
Aranda es ir regresando a sus puntos 
de destino a los batallones expedicio-
narios a medida que la normalidad se 
restablezca, para ser sustituidos pau-
latinamente por las nuevas tropas que 
habrán de quedar de servicio perma-
nente en Asturias. 
Luego dijo que el ministro de Comu-
nicaciones le llamó por teléfono para 
comunicarle que en plazo breve será 
anunciada la subasta de las obras de 
construcción del nuevo edificio de Co-
rreos, en los terrenos que ocupa el mer-
cado de abastos de la calle de Pelayo. 
El señor Velarde celebró una confe-
rencia telefónica con el subsecretario itomó parte en los sucesos, y que mc¡u-
su clasificación en esa Bolsa de Tra- ¡coronel del primer tercio agradeció es-
bajo que he dispuesto se organice. j tos donativos que ha hecho el gerente 
- . . > de una Empresa industrial, cuyo nom-
Condenado a catorce anos bre no han querido revelar. 
Hoy se celebró un Consejo de guerra! «•«•Wi:» BK BH» •rnir Bnii Biiiüpii: Wi Wxsm 
contra el ex concejal socialista de) Para lustrar suelos y muebles nin-
Ayuntamiento de Rivera de Arriba Lau- _>.„ «^^j-.^+rt ¡«..olo o 
reino Farpón Suárez, acusado de rebe- gUn Producto 'g1'*1* a 
lión militar y de haber tomado parte ¡ 
en un tiroteo contra la fuerza pública,1 
en el que resultó herido en una mano, i 
En el sumario comparecen numero- < 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
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de Hacienda, interesándole el pronto 
despacho del expediente del proyecto de 
obras de reconstrucción del edificio de 
la Delegación de Hacienda, que fué in-
cendiado por los revolucionarios, cuyo 
sos testigos, entre ellos José Alvarez C| linAD MAC CDin flCI 
García, quien afirma que ha visto alj^L LUUnll ITIHü I IIIU ULL 
procesado en el tiroteo que los rebeldes! ^ ^ — . ^ - . - C i r ,„ i. . 
sostuvieron con la fuerza pública. Otrosí LENINGRADO, 1^.-Según noticias 
testigos, en cambio, declaran que no! procedentes de fuentes oficiales, la po-
blación de Oimekon, en la Sibena, es 
el lugar más frió del mundo, habiendo 
alcanzado una temperatura de 75 gra-
dos bajo cero.—Associated Press. 
so se llegó a pegar un tiro en la mano 
para que los revolucionarios no le obli-
garan a tomar las armas. 
E l fiscal, «señor Burgos Bravo, suií-
cita para el procesado la pena de reclu 
CARTAGENA, 17.—El próximo sába-
do, a las diez de la mañana, dará co-
mienzo la Exhibición Naval con tres te-
gatas: una con un recorrido de mil me-
tros y una virada, en la que tomarán 
parte los torpederos números 14, 20, 21 
y 22, el guardacostas «Tetuán» y el re-
molcador «Cíclope»; en la segunda re-
gata, también de mil metros, tomarán 
parte los destructores «Almirante Val-
dés», «José Luis Diez», «Almirante Fe-
rrándiz», «Alcalá Galianos, «Sánchez 
Barcáiztegui», «Lepanto y «Alsedo»; 
la otra regata es para botes de doce 
remos, sobre un recorrido de dos mil 
metros. 
A las once, los destructores efectua-
rán en su amarradero un simulacro de 
zafarrancho de combate, y, a conti-
nuación, un submarino tipo «C», hará 
inmersión en las proximidades de ios 
destructores, y, una vez en el fondo, se 
simulará el salvamento de la dotación 
por medio de la boya «Génova>. Por la 
noche, los destructores, dirigidos por un 
crucero, harán ejercicios con los pro-
yectores. 
El domingo, día 21, uno de los des-
tructores efectuará prácticas de lanza-
miento de torpedos. Por la tarde, en el 
Stádium, competición atlétlca y ejer-
cicios con los cañones de desembarco. 
El día 22, visita a la base aeronaval 
de San Javier, donde realizará ejerci-
cios la Aviación naval. 
El día 23, cuatro destructores, cua-
tro submarinos y la Aviación naval rea-
•Mizarán maniobras combinadas, con ex-
hibiciones de cortinas de humo, bom-
bardeos y entrada de los submarinos, 
sumergidos, en el puerto. Por la no-
che, a las diez y media, en el teatro 
Principal, el capitán de corbeta, don 
Mateo Mille, pronunciará una conferen-
cia sobre el tema «Divulgación naval». 
Durante los días que dure Ja Exhibi-
ción Naval, el público podrá visitar los 
ques. Arsenal y dependencias. 
emprender mañana su viaje a Marrue-
cos, no regresará hasta mediada la se-
mana. En este caso la reunión se cele-
braría el viernes o el sábado. 
ocurriría, según esto con los nombra-
mientos de consejeros. 
El señor Martínez de Velasco acudió 
anoche al Ministerio de la Gobernación 
para conferenciar con el señor Pórtela 
Lerroux-don Melquíades Alvarez, valladares. 
Después de la conferencia de ios se-
ñores Lerroux y don Melquíades Alva-
rez, éste se trasladó a un circulo cén-
trico, donde coincidió poco después con 
el señor Martínez de Velasco. 
Texto del decreto 
Se acusaron ayer coincidencias y di-
vergencias entre los señores Lerroux 
y don Melquíades Alvarez. La divergen-
cia es bien conocida. E l jefe de los li-
berales demócratas tiene un criterio 
bien definido sobre la composición del 
Gobierno. Provocada una crisis en los 
términos en que quedó planteada la úl-
tim?, don Melquíades Alvarez no cree 
oportuno colabora -, salvo con el apoyo 
En la Presidencia facilitaron el-decre-
to sobre Cataluña, Dice así: 
"El régimen autonómico establecido 
, para Cataluña, de acuerdo con la Cons-desde fuera(_ en un Gobierno_ presidido tpitucióni por el' Estatut0 de 9 de s4epliem. 
por la misma persona que dirigió el an-
terior. Representa este criterio, y aun-
que el señor Alvarez guarde absoluta re-
serva, no hay el menor indicio de que 
bre de 1932, ha sido objeto de restriccio-
nes parciales impuestas por varias dis-
posiciones ministeriales posteriores ai 6 
de octubre de 1934, dirigidas a enmen-
haya abdicado de su posición, el sentí- dar, siquiera de modo transitorio, 1̂ que-
do menos favorable, dentro de la ma- branto que en la aplicación del nuevo 
yoria, para el señor Lerroux. sistema administrativo produjo la rebel-
Y paradójicamente, dentro de esa di- dia de la Generalidad. 
vergencia máxima, surge una coinciden-
c a terminante con propósitos anuncia-
dos por el señor Lerroux. Don Mel-
quíades sostiene que el Gobierno actual 
debe presentarse ante la Cámara. Eso 
es, a su juicio, lo parlamentario y lo 
serio. 
No hay, como se ve, contradicción en-
tre los dos puntos que marcan la ac-
titud del señor Alvarez. Don Alejandro 
Lerroux se limita estos días a indicar 
su predisposición favorable a acudir a 
las Cortes; sin embargo, dada la fran-
queza con que su último interlocutor ha 
procedido, no es de creer que la última 
conferencia haya reforzado su orienta-
ción en aquel sentido. 
Todo igual 
de la reunión conjunta, mantendrá o no 
otras conversaciones. La impresión poli-
tica no ha variado después de las últi-
mas que hemos publicado. Se acusa la 
necesidad de formar un Gobierno que 
responda a la mayoría de la Cámara. Se 
presupuesto a s ci e n d e a 750.000 pese- sión perpetua. El capitán de Infante-
tas, cantidad que ya tiene destinada ría señor Rengifo, defensor, niega los 
BlllliBlllliBIIIHlllinillllBII 
C A B R E I R O A 
MT^E,Í5).RABLE AGUA DE MESA, 
i ""^^ CARBONICA, DIGESTIVA Y 
" E AGRADABLE SABOR 
para dichas obras la Junta de Socorros 
Dijo luego que hoy han dado co-
mienzo en la finca de Rubín las obras 
de construcción de pabellones para alo-
jamiento de las fuerzas que han de 
quedar de servicio permanente en As-
turias. 
Manifestó el señor Velarde, a con-
tinuación, que ha autorizado la pro-
cesión del Santo Entierro, que tendrá 
lugar el Viernes Santo. Confía en que 
la cultura de todos los ciudadanos 
acogerá con respeto esta manifesta-
ción del culto, en Oviedo ya tradicio-
nal. A quienes no lo hagan así se Ies 
obligará a ello. 
Se refirió luego a las obras que van 
a realizarse para la reconstrucción d3 
Oviedo, y dijo que el problema más 
importante es el de la colocación obre-
ra, que se hará con las garantías de 
imparcialidad precisas. —Es natural-
dijo—que todos busquemos colocación 
preferente para los parados de Astu-
rias. Se necesita para ello una Bolsa 
de Trabajo bien organizada, que, a mi 
Juicio, debía tener carácter oficial pa-
ra impedir todo lo que sea político-
sindical. En este sentido he encomen-
dado al presidente de la Diputación y 
al alcalde que empiecen los trabajos 
de organización de esa Bolsa de Tra-
bajo. De igual manera ha encomenda-
do a todos los alcaldes de la provin-
cia la formación de relaciones de obre-
hechos y solicita la absolución. 
El Tribunal ha condenado a Farpón 
a la pena de catorce años y once me-
ses de reclusión. 
Recosida de armas 
OVIEDO, 17.—En las últimas vein-
ticuatro horas han sido recogidas las 
siguientes armas: un trabuco, 10 es-
copetas, cinco pistolas, siete revólveres y 
detonadores 
Se fuga un detenido 
GIJON, 17.—Al salir del Juzgado mi-
litar número 13 el detenido por los ÍII- ' 
cesos revolucionarios Alejandro Solar 
Fernández (a) «Calpena», que iba con¡ 
otros ocho detenidos custodiados por 
una pareja de Seguridad, se dió a la 
fuga, sin que haya podido ser captu-
rado. Este individuo se fugó hace un 
mes, con otro recluso de la prisión pro-
vincial, pero ambos fueron detenidos 
días después. 
Donativos a dos guardias 
que quedaron ciegos 
ZARAGOZA, 17.—En el cuartel de 
la Guardia civil se celebró el acto de 
entregar dos donativos de mil pesetas 
cada uno a los dos guardias civiles, uno 
del puesto de Uncastillo y ctro de Al-' 
cañiz, que quedaron ciegos a conse-
perdígonadas que los re-cuencia de 
ros que se encuentren en paro para I volucionarics les hicieron en pleno ros-
que las envíen a la Diputación para ¡tro durante los sucesos de octubre. El 
Estas disposiciones son por ello do in-
Jolf. 5u:>lotor;io V de carácter circuns-
tancial rr. cuanto no se atemperan al 
mandato Ja ley constitucional y del 
Estatuto, cuya preponderancia es relê  
"ante. , 
La ley de 2 de enero de 1935 ha deja-
do en suspenso las facultades concedi-
das al Parlamento de la Generalidad 
hasta que las Cortes acuerden el resta-
blecimiento gradual del régimen autonó-
mico; pero ha declarado expresa y cla-
ramente que mientras tanto asumirá to-
das las funciones que corresponden al 
presidente de la Generalidad y a su Con-
sejo ejecutivo, el gobernador general, 
hasta que se haga el estudio y confir-
men, rectifiquen o reviertan los servicios 
traspasados. 
Subsistiendo, pues, las funciones y atri-
buciones todas, antes otorgadas al presl-
_ dente de la Generalidad y a su Consejo 
Se ignora si el señor Lerroux, antes !eJecutivo' y ahora conferidas al gober-
nador general, es procedente restaurar 
a cargo del mismo los servicios circuns-
tancialmente retraídos ante una anorma-
lidad de hecho, pues de otro modo no 
resultaría cierta, o al menos completa, 
la afirmación de que el gobernador ge-
neral se halla investido en el orden ju-
risdiccional de la plenitud de facultades 
que aquell^ ley de 2 de enero le confi-
rió, y no podría cumplir la misión al 
mismo confiada por el Gobierno. 
En su vista, de acuerdo con el Conse-
no de ministros, a propuesta de su pro-
isidente, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1." En cumplimiento de la 
ley de 2 de enero de 1935 y habiendo ro-
sado mediante ella la anormalidad que 
en el funcionamiento de la Generalidad 
había creado la rebelión de 6 do octu-
bre, para dar unidad al criterio ir Go-
bierno sobre el Estatuto de Gataluñ.i, so 
declaran en suspenso los diversos decre-
tos y disposiciones ministeriales ûe i&o 
dificaron Interinamente el régimen es-
tatutario de la región autónoma onn pns-
terioridad al 6 de octubre de tWi. sin 
perjuicio de lo que definitivamente baya 
de resolverse, conforme a las provisio-
nes de la ley de 2 de enero último y a la 
revisión do servicios que en la misrm se 
ordena y se está practicando. 
Art. 2.° Quedan exceptuados de las 
modificaciones que este decreto implica 
el servicio de Orden público y su dota-
ción econóníica correspondiente, q>i > con-
tinuarán dependiendo a cargo tolai y 
exclusivamente de los organismos del Po-
^er_central, y manieniéndose, en eonse-
m-
a-
"-""-V—» J i"ctun:nionnose, en eons( 
cutncia, la reversión al Estado del m 
puo&to de que se nutre aquella dof  
E l arsenal y los astilleros de la base naval de Cari agena, donde va a celebrarse la exhibición de la Ma-
rina de guerra española, que da rá comienzo el próximo sábado 
La Diputación permanente 
PnAaolas i1006 y media reunida 
en segunda convocatoria la Díputac ón 
permanente de las Cortes, con Patencia 
C a r S 6 ^ V ^ * - V l o T s e S uirrascal, Salmón, Casanueva, Bardaií 
s í K l ™ 1 - ^ ^ i a n o S 
Al terminar la reunión, el señor A'ba 
|d.jo que se habla aprobado el dictamen 
de la Ponencia relativa ai suplicatorio 
Jueves i» ae aoni de lyso (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Nfim. 7.931 
pedido para procesar al diputado don 
Jaime Comes; el dictamen era denega-
torio, y en este sentido se aprobó. Se 
acordó enviar, para que emita dicta-
men, a la Comisión de Suplicatorios 
gran número-de ellos que han llegado 
al Congreso. 
Agregó que como visiblemente no 
habria quórum se desistió de entrar 
en materia sobre los créditos solicita-
dos por el Gobierno y la ratificación de 
los Tratados con Uruguay y Argentina. 
Terminó diciendo, respecto a este extre-
mo, que el señor Carrascal habia hecho 
unas manifestaciones, y con relación al 
tema de Cataluña, las hizo igualmente 
el señor Royo Villanova. 
Dice ei señor Carrascal 
Poco después el señor Carrascal di-
Jo que en representación de la minoría 
de la C. E. D. A. habia hecho constar 
su conformidad con los puntos esencia-
les de" las manifestaciones políticas que 
hizo el señor Royo Villanova en la an-
terior reunión sobre la falta de carác-
ter parlamentario que tiene el actual 
Gobierno. Agregó que si la representa-
ción de la C. E . D. A. guardó entonces 
silencio, fué porque no creyó oportuno 
el momento. 
La presidencia—continuó el señor Ca-
rrascal—ha creído conveniente no po-
ner a discusión los créditos solicitados 
por el Gobierno ni la ratificación d(-; 
los Tratados con Uruguay y Argentina. 
A nosotros, respetando esa opinión, nos 
interesa manifestar, y así lo hicimos, 
que de volverse a presentar en una 
nueva convocatoria de la Diputación 
permanente estas materias, la minoría 
de la CEDA se vería obligada a votar en 
contra para exteriorizar su disconfor-
midad con un Gobierno que no se ajus-
ta a la mayoría de la Cámara ni a las 
normas elementales del sistema parla-
mentario. 
Hizo constar el señor Carrascal que 
la minoría popular agraria entendía re-
ferirse simplemente a los créditos so-
licitados por el Gobierno, pero no ma-
nifestaba opinión en cuanto a la rati-
ficación de los Tratados. Lo declaró 
así, a preguntas del diputado radical 
don Emiliano Iglesias. 
Villanova Royo 
Por su parte, el señor Royo Villanova 
dijo que, desde luego, se adhería a las 
manifestaciones que habia hecho el re-
presentante de la C. E. D. A., señor Ca-
rrascal, y que, llegado el caso, votaría 
con Acción Popular, y así creía que lo 
haría toda la minoría agraria. Respecto 
al decreto sobre la Generalidad de Ca-
taluña, dijo: 
—Me interesa hacer constar que, asi 
como en la Diputación permanente de 
las anteriores Cortes defendí yo o) 
prestigio parlamentario, máxime por 
tratarse de una institución que no te 
nía precedentes desde las Cortes de 
Cádiz, ahora tengo la obligación de sa-
lir también por sus fueros, al tratarse 
de un decreto del Consejo de ministros, 
que, por fortuna, no ha llegado a apa-
recer en la "Gaceta"; decreto que holla 
por completo el fuero parlamentario. He 
formulado, por tanto, mi protesta, por-
que entiendo que se ha cometido una 
triple infracción a la ley de 2 de enero. 
Cuando el señor Royo Villanova ex-
puso esta opinión, el señor Horn trató 
de intervenir, pero el presidente le hizo 
notar que, por tratarse de un ruego, no 
se podía entablar debate. 
D i c e d o n M e l q u í a d e s 
A l v a r e z 
A las siete y media de la tarde llegó 
a la Presidencia don Melquíades Alva-
rez. Dijo a los periodistas: 
—Me han llamado y voy a ver qué 
me quieren. 
Media hora después, al salir mani-
festó: 
— E l presidente les dirá a ustedes JO 
tratado; yo no puedo anticiparles sino 
que hemos hablado de todo y ha habido 
conformidad en algunos puntos y en 
otros divergencias. Según he podido de-
ducir, el presidente tiene el propósito de 
congregarnos a los tres señores con 
quienes ha conferenciado en una reunión 
en la semana próxima para llegar a un 
acuerdo. 
—¿Cuál es su impresión? 
—Yo no tengo ninguna. Como ya les 
digo a ustedes, ha habido disconformi-
dad absoluta en algunos puntos. 
—¿Pero su posición de usted es la 
misma ? 
—Mi posición es la misma que he 
mantenido siempre. 
«iniiiHiiaioniiBiiiiiniiiinin 
—¿Cree usted que el Gobierno irá a 
las Cortes? 
—Hemos hablado de este punto lar-
gamente, pero el señor Lerroux no me 
ha expuesto su opinión, sino la que le 
han expuesto los amigos con quienes ha 
conferenciado; yo le he expuesto tam-
bién mi criterio sobre este punto. 
Terminó don Melquíades Alvarez su 
conversación con los periodistas dicien-
do que, a su juicio, lo parlamentario es 
que el Gobierno se presente a las Cor-
tes. 
Los periodistas le hicieron notar que 
esto Implicaría constltucionalmente una 
grave situación para el jefe del Go-
bierno. 
—Efectivamente—dijo don Melquía-
des Alvarez—, pero esto lo debe estu-
diar el señor Lerroux. 
Dice Lerroux 
f í c r p ^ U i r r i t a f ^ ^ : P r o p a g a n d a p a r a e l " D í a F á b r i c a d e s t r u i d a p o r u n 
clón. 
Llegó a Priego a primera hora de la 
noche, y fué recibido por el gobernador, 




El ministro de la Gobernación dijo 
ayer a los periodistas, hablando entre 
otras cosas, que habla conferenciado con 
el jefe del Gobierno de los procedimien-
tos para sanear en su aspecto social a 
la capital de España. 
—Voy a ponerme al habla con el al-
calde y el director de Seguridad, que 
deben realizar la misión de Impedir que 
d e l a E s c u e l a C a t ó l i c a " f u e g o e n A l h u c e m a s 
"Cruzados de la Enseñanza" orga-Las pérdidas se calculan en unas 
niza mítines en las parroquias ochenta mil pesetas 
de Madrid 
En las Escuelas del Pilar, de la calle 
de Bravo Murlllo, se ha celebrado un 
mitin organizado por los Cruzados de la 
Enseñanza para propaganda del "Día 
de la Escuela Católica". Más de tres-
cientos bienhechores y protectores de la 
enseñanza católica de la parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles aslstlc-
Madrld sea centro obligado donde con- ron al acto. 
Poco después salló el jefe del Gobier-
no. Dijo a los periodistas que había re-
cibido la visita del señor Unamuno, el 
cual le había expresado su agradeci-
miento por su nombramiento de Ciuda-
dano de Honor. Ha visto la medalla y el 
diploma, aun no firmado, que firmará 
Su Excelencia cuando regrese. Haremos 
un pequeño acto para la entrega de am-
bas cosas al señor Unamuno. También 
me ha visitado, y me figuro que uste-
des habrán procurado exprimirle lo po-
sible, don Melquíades Alvarez. 
Los periodistas dijeron que dicho se-
ñor se había remitido a lo que dijera 
el presidente, y el señor Lerroux con-
testó: 
—Hemos convenido lo que habia que 
decir, o sea, la verdad, salvo algunos 
pequeños detalles en cuyo fondo no con-
viene entrar. Hemos tenido una con-
versación muy cordial y ha habido coin-
cidencias en algunos puntos, coinciden-
cia no absoluta en otros y, por último, 
en algunos otros don Melquíades Alva-
rez ha tenido más coincidencias conmi-
go que con los otros dos señores. En, 
vista de esto, y al objeto de ver el lle-
gamos a un acuerdo común, en la se-
mana próxima nos reuniremos los cua-
tro. Esa reunión será, probablemente, 
a principios de dicha semana. 
Proyectos en el telar 
El señor Lerroux anunció que el Jue-
ves y el Viernes Santo permanecería 
en su despacho. Anunció que tiene en 
el telar dos asuntos muy importantes. 
Uno de ellos—agreg—es idea mía des-
de que formé Gobierno por primera 
vez, y se refiere a la creación de un 
organismo que bien pudiera ser Sub-
secretaría o Consejo de Ultramar, en-
caminado a recoger los Intereses de) 
gran número de españoles que residen 
en América, Filipinas y otros países 
que fueron colonias nuestras. El otro 
proyecto se refiere a la reorganización 
del Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional. También tengo en estudio el 
problema de la Aviación, si bien éste 
ofrece dos aspectos: uno, el Reglamen-
to orgánico de Aviación, que tiene sus 
dificultades, y otro, la parte que co-
rresponde a la Aviación en el proyec-
to de plan de la defensa nacional. Co-
mo ustedes saben, la Marina ya tie-
ne terminado su Informe, al igual que 
el ministerio de la Guerra. En la ac-
tualidad estoy estudiando el que me 
ha dado la Dirección General de Ae-
ronáutica. Como ustedes ven—terminó 
diciendo el señor Lerroux—, no me fal-
ta trabajo. En la defensa naélonal hay 
que coordinar, respecto de la Avia-
ción, la militar y la civil. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
E s t a d e l l a 
LERIDA, 17.—Antes de marchar a 
Barcelona el señor Estadella dijo que 
ve bien el porvenir del régimen auto-
nómico de Cataluña. Espera que el 
buen sentido del pueblo catalán no 
dejará de manifestarse, sin antes no 
se obstina en q u e r e r actuar como 
si nada grave hubiera ocurrido des-
pués de unos momentos en que era ne-
cesaria la mutua ayuda y lealtad en-
tre Cataluña y el resto de España. No 
han tenido la culpa de lo ocurrido ni 
los Gobiernos de la República, que siem-
pre cumplieron el Estatuto con genero-
sidad y merecieron la mayor gratitud 
de Cataluña, ni tampoco tiene la cul-
pa el pueblo catalán. Si la tienen aque-
llos hombres que fueron ungidos y re-
ungidos como procuradores suyos. 
El señor Estadella dejó entrever que 
para la reintegración completa de ser-
vicios a Cataluña ha de pasar un largo 
plazo. 
curran todos los vagos, maleantes y 
mendigos, que deben ser restituidos a loa 
pueblos de su procedencia. Esto es lo 
que podríamos llamar una actuación de 
política social. 
Un periodista preguntó si era cierto 
fueran a Instalarse en Madrid unas 
taquillas para admitir apuestas sobre 
las carreras de caballos, que se celebra-
rán en San Sebastián, y el ministro con-
testó que no tenía ninguna noticia acer-
ca de ello. Añadió que el señor Vaque-
El presidente de los Cruzados de la 
Enseñanza, don Rufino Blanco, expuso 
los resultados obtenidos en la lucha con-
tra la escuela laica y los proyectos de 
la Junta directiva de los Cruzados para 
Intensificar la propaganda. Por último, 
anunció en lineas generales el progra-
ma del "Dia de la Escuela Católica". 
Don Manuel Rublo Cercas, provicario 
general de la diócesis y párroco de 
Nuestra Señora de los Angeles, en un 
breve discurso comparó la obra de los 
ro había dictado una disposición su-j cruzados de la Edad Media para res 
prímlendo las máquinas vulgarmente catar ios santos Lugares con la de los 
llamadas "tragaperras". Con ese mo-¡Cruzados de la Enseñanzai quei por en-
tlyo le hablan visitado muchas perso- carg0 dej señor 0biSp0) han de reaca. 
ñas para Interesarle se atenuara esta|tar las a]mag de [oa niños tan amena. 
medida, a lo que no había accedido |zadajg el laicism0 Terminó su dis. 
Al. hablar del juego, en general, el 
señor Pórtela Valladares, terminó di-
ciendo que esta lacra social, a su jui-
cio extirpada en España, es preciso 
mantenerla siempre muy vigilada, para 
evitar su reaparición. 
En Obras públicas 
VILLA ALHUCEMAS, 17. - Un Incen-
dio destruyó totalmente la fábrica de 
crin vegetal, sita en el poblado de Iz-
moren. No ocurrieron desgracias perso-
nales. Las pérdidas ascienden a ochenta 
mil pesetas. El edificio no estaba asegu-
rado. Quedan por ello sin trabajo mu-
chos Indígenas, lo cual vendrá a agra-
var la aguda crisis planteada por la per-
tinaz sequía que produce la pérdida de 
las cosechas. 
Arden 70 hectáreas 
de monte 
D E P R 0 V 1 N C I A S 
Asturias propiedad del señor Primo de Rueda, 
de Ortigosa, fué enganchado por un ca-
mión que trasportaba cemento, a la sa-
lida del túnel de Vlgueras. Resultaron 
gravemente herido el dueño del coche, 
y leves Julio Ortiz, Bernabé Elias y Eu-
genio Sánchez. El coche quedó destro-
zado. 
GIJON, 17.—En la Delegación marí-
tima, con asistencia de las autoridades, 
fueron entregadas las recompensas con-
cedidas por el Consejo superior de sal-
vamento de náufragos al patrón y tri-
pulantes de la motonave "Francisco Co-
ya", que, con riesgo de su vida, salva-
ron en noviembre pasado a los tripu-
lantes del pesquero "Dos Amigos". 
OVIEDO, 17.—La Guardia civil detu-
vo en Celles a Enrique Rio Agüera, de 
veinticuatro años, por creerse tomó par-
te en varios atracos a mano armada, 
realizados en dicho concejo. Confesó ha-
ber auxiliado a otros cuando se dispo 
VITORIA, 17.—En el monte comunal 
del Ayuntamiento de Narvajas, un In-
cendio destruyó setenta hectáreas po-
bladas de roble joven. Ha producido da-
ños por valor de 100.000 pesetas. A pe-
sar de todas los investigaciones que vie-
ne realizando la Guardia civil para dar 
con el autor o autores del hecho, riada 
se ha averiguado. 
El ministro de Obras Públicas, señor 
Guerra del Río. manifestó a los perio-
distas que había recibido la visita de una 
representación de obreros siderúrgicos de 
las fábricas de Sagunto que se encuen-
tran amenazados de despido, ya que el 
encargo de los carriles hecho en octubre 
de 1933 ha terminado. El ministro ve 
muy difícil la situación por falta de cré-
dito; pero aseguró que Inmediatamente 
empezaría a ocuparse del asunto. 
También recibió el señor Guerra del 
Río la visita del diputado socialista Gon-
zález Suárez con obreros de los ferro-
carriles de Valladolid y Medina del Cam-
po despedidos como consecuencia de los 
sucesos revolucionarlos. Piden que se les 
readmita, porque no sólo no tomaron 
parte en dichos sucesos, sino que se 
presentaron en el plazo que habla sido 
marcado para ello. El ministro de Obras 
públicas estudia la constitución de una 
Comisión mixta que estudie estos casos. 
Gil Robles visita Valencia 
VALENCIA, 17.—El señor Gil Robles 
permaneció toda la mañana en Valencia. 
Con su señora asistió a misa en la ca-
pilla de la Virgen de los Desamparados. 
Después, acompañado por el jefe de la 
Derecha Regional Valenciana, señor Lu-
cia, ha visitado la Catedral y las obras 
que se realizan en el Palacio de la Ge-
curso con una fervorosa excitación a 
los feligreses para que con su ayuda 
económica y sus trabajos cooperen a la 
obra de los Cruzados de la Enseñanza. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
El próximo acto de propaganda del 
"Día de la Escuela Católica" se cele-
brará el Sábado de Gloria, a las seis y 
media de la tarde, en una de las de-
pendencias de la parroquia de la Con-
cepción (calle de Goya, 32). En el mis-
mo Intervendrán la señorita Rosarlo Ro-
dríguez, don Francisco Orfila, don Ru-
fino Blanco y el Vicario de la diócesis, 
don Juan Francisco Morán, que presi-
dirá el acto. 
Están Invitados a este acto todos los 
suscriptores de "Cruzados de la Ense-
ñanza" y bienhechores de la Escuela ca-
tólica. 
BILBAO, 17.—Continúan los incen-
dios en los montes de la provincia. Un 
Individuo llamado Alfred© Arcinaga 
prendió fuego a un terreno de argomal 
de eu propiedad. El Incendio se exten-
dió a otras plantaciones de avellanos y 
pinos, de distintas propiedades. Se que-
maron en total unas 450 plantas. En 
el pueblo de Orozco, en un siniestro aná-
logo, perecieron carbonizadas 200 reses. 
Se ha detenido a dos Individuos como 
presuntos autores de Incendios. 
Otro siniestro en Begoña 
Vascongadas 
BILBAO, 17.—Se reunió la Asam-
blea general de entidades económicas, 
que forma parte de la entidad especial 
dedicada al estudio de los ferrocarriles 
que afectan a Vizcaya, y dló cuenta 
del proyecto de ferrocarril de Utrllla 
a Ochandlano y de Marcllla a Este-
nían a atracar en Vega de Pola al veci-jiia y de otro que se está preparando 
no Gervasio Moro. para comunicar Bilbao con Vitoria. Fue 
Aragón'objeto de consideración especial el es-
tudio de un ferrocarril de Bilbao a Tres-, 
padernes. Se celebrará una Asamblea el 
jueves próximo para tratar de las gea-
tienes a realizar a favor de este últl-
mo ferrocarril. 
—En el puesto de la Guardia Civil 
de Algorta se presentó esta mañana un 
niño, llamado Santiago Mújica, llevan-
do en la mano una bomba cargada, pe-
ro sin mecha; la había encontrado en 
unos terrenos cercanos. 
SAN SEBASTIAN. ,17.-^En el mar 
se desarrolla un gran temporal. 
—Se han celebrado en Pasajes los 
funerales por los cinco marinos victi-
mas de los últimos temporales. Asis-
tió numeroso público. 
—Fueron detenidas en Hernanl Eu-
seblo Luján y Felipe Echevarría, que 
planeaban el asalto de un "chalet". AJ 
último se le ocupó una pistola. 
TERUEL. 17. — Llegaron de París 
veintitrés alumnos del grado profesio-
nal de la Escuela Normal de esta capi-
tal, que realizan un viaje de estudios. 
ZARAGOZA, 17.—Se celebró un Con-
sejo de guerra contra Lorenzo Navarro 
Ibáñez y diez y seis sujetos de Villa-
nueva de Huerva, donde, con motivo de 
la procesión del Rosarlo, que iba a^ce-
200 reses carbonizadas iebrarse ^ 3fde ^ F ^ V ^ t ' ^ Z 
dujo un tiroteo entre la Pohcla y los 
elementos Izquierdistas, que trataban de 
Impedir el desfile de la Banda Munici-
pal, tiroteo en el que hubo dos muertos. 
El fiscal apreció los delitos de insulto 
a la fuerza armada, tenencia de armas 
y desorden público. Parece que la sen-
tencia condena a Emilio Gurdlo a cua-
tro años de prisión, a tres años, a tres 
de los procesados y a uno a otros tres. 
Se absuelve a ocho. 
—En vista de que las fábricas azuca-
reras se resisten a cumplir el decreto 
que regula la contratación de la remo-, 
lacha el gobernador ha enviado oficios a d e ClOn J u a n Cíe B o r b o n 
BILBAO, 17.—Comunican de Begoña Ilos directores recomendándoles que cum. * 
que en la casa 149 del barrio de Zaval- P^n la obligación que tienen de entre-, pARIS l7i _ Ha quedado deflnltiva-
S e h a c o n c e r t a d o l a b o d a 
vide, se declaró un incendio, que en po 
eos minutos destruyó los pisos tercero 
y cuarto. Resultó la finca con gravísi-
mos desperfectos. Las pérdidas se calcu-
lan en unas 25.000 pesetas. Una mujer, 
habitante en el piso cuarto, al darse 
cuenta de que en la huida dejaba aban 
gar a los cultivadores la semilla para 
la siembra y manifestándoles que si no 
lo, hacen en el término de tres días, el 
Gobierno civil se Incautará de la semi-
lla para distribuirla entre los agricul-
tores. 
—Unos ladrones robaron los cepillos 
de la iglesia del pueblo de Campíel. Des-
trozaron también una urna del Patrón donados sus ahorros, volvió; hubo de ser Nueva parroquia en Barcelona alejada a viva fuerza por la Guardia 
civil. Instantes después se desplomaba San Iñi&0. que se venera en aquel lugar 
La Hermandad¡la techumbre de su vivienda. Uno de — ^ Policía detuvo a diez individuos! 
de malos antecedentes. Cinco de ellos 
mente acordado y anunciado oficialmen-
te el compromiso de matrimonio entre 
don Juan, hijo de don Alfonso, ex Rey 
de España, con doña María Mercedes 
Borbón. E l compromiso quedó concer-
tado después de una comida dada por 
don Alfonso a don Carlos de Borbón y 
Orleáns. 
n B B n B . • iiia;iiHB"iiiB'l!iiB';!:;R:ii:B':i;i 
BARCELONA. 17. 
Valenciana de Nuestra Señora de los; los bomberog reaultó con lesiones de pr0 
Desamparados, teniendo en cuenta que nóstico menos grave al caerle encima 
el Obispo de Barcelona ha creado en la |Una chimenea 
barriada de Torratxa una parroquia 
LBíUlinil «iiiiniHiiiiiniiiiniiiiBi! bajo la advocación de la Patrona de Va-
lencia, ha acordado regalar la imagen ¡ J U E V E S Y V I E R N E S 
que se ha de venerar en el templo y o * M T O C Y O I T I Q I X A 
ha abierto una suscripción para reunir o A I N 1 KJ l l i A . v ¿ U l o l l ^ . 
las 50.000 pesetas que importa el coste p O M i n A D F V í n i T FÁ 
de los solares para edificar la iglesia. \*~VLyiíU¿\ JL/n. V I V a l l ^ V 
Conferencias cuaresmales J A R D I N D E I N -
en Yecla 
Los socialistas y ei 
V I E R N O D E L C A F E 
M A R I A C R I S T I N A , 
MURCIA, 17.—En Yecla continúan ^ ^ ^ ^ n r . n 
las conferencias cuaresmales a cargo A 1 L N L ) 1 D U P O K E L 
neralidaa. Tras de recorrer en coche la^gj consiliario de Acción Católica don 
ciudad visitaron la Casa Central de la.^gteban Díaz, como preparación al cum-
M E J O R C O C I N E R O D E 
Derecha Regi al. Los ilustres visitan-
tes fueron saludados por varios direc-
tivos y la señora del jefe de la CEDA 
fué obsequiada con hermosos ramos de 
pllmlento pascual. La iglesia se ha vis-
to llena de fieles todas las noches. Es 
de notar el ambiente que se observa aho-
M A D R I D 
ra en Yecla. antigua sede del socialis- obra divulgadora llevada a cabo por los 
flores por las damas de Acdon Cívica mo de toda la provülciai merced a la elementos de Acción Católica, 
de la Mujer. A la una almorzaron en 
el Club Náutico, acompañados del se-1 — 
ñor Lucia, el cual, terminada la comida, 
los despidió, en su viaje de regreso a 
Madrid, en el pueblo de Cuart de Po-
blet. 
Un diputado agrario se 
separa del partido 
1 de mayo 
Días atrás se habló de la reaparición 
de los periódicos suspendidos con mo-
tivo de la revolución de octubre y dé 
alguna otra medida relativa a los socia-
listas. Nada se ha hecho, sin embargo, 
y, según las últimas noticias, el minis-
tro de la Gobernación nada se propone 
hacer, al menos en el trascurso de este 
mes. Quizá sea condición de esas me-
didas que los socialistas adopten deter-
minada conducta, en especial con res-
pecto al Primero de Mayo. 
Cuando llegue esta fecha, parece que 
el propósito del señor Pórtela Valla-
dares es asegurar, cuando menos, los 
servicios públicos importantes, como los 
de transportes. 
El Presidente, en Priego 
CORDOBA, 17.—El diputado agrario 
dón Antonio Navajas Moreno ha dirigi-
do una carta al señor Martínez de Ve-
lasco, anunciándole su separación del 
partido ante la desilusión que le ha cau-
sado el desarrollo de la última crisis. 
E l p r o b l e m a t r i g u e r o 
SALAMANCA, 17.—El gobernador ma-
nifestó que ha conferenciado telefónica-
mente con el ingeniero-jefe de la Sec-
ción Agronómica y presidente de la Jun-
ta provincial triguera, que se encuentra 
en Madrid, y con el director general de 
Agricultura, los cuales le han manifes-
tado que en estos días se están prepa-
rando disposiciones para movilizar el 
mercado del trigo. Esta conversación fué 
presenciada por una numerosa Comisión 
de agricultores de la provincia, que acu-
dió a dar cuenta al gobernador de la 
angustiosa situación en que se hallan 
por no haber podido vender el trigo. 
Frente triguero en León 
D E E X T R A N J E R O 
gocio está prohibido en Abislnla, pues-
to que antes de entrar esta nación a 
formar parte como miembro de la So-
ciedad de las Naciones, hubo de abo-
lirio.—Associated Press. 
3 . k i l ó m e t r o s e n 1 7 
h o r a s 4 5 m i n u t o s 
Ayer, a las tres y treinta de la tarde, 
salló en automóvil con dirección a Prie-
C a f i a s p i r i n a 
Europa 
BUCAREST, 17.—Unos desconocidos 
han atracado a un recaudador de im-
puestos en las carreteras cerca de 
Pooellsty, robándole lo recaudado, des-
pués de apuñalarle; luego le cortaron la 
lengua.—Associated Press. 
KOWNO, 17.—Los defensores de to-
dos los acusados condenados en el pro-
ceso llamado de Memel, han presentado 
hoy recurso contra la sentencia ante el 
Tribunal Supremo. 
Si los motivos del recurso son juz-| 
gados valederos, o bien ei proceso voi- El avión norteamericano "Panamé-
verá a verse ante el mismo Tribunal,! pican Clipper" ha hecho el VUO-
compuesto de distinta forma, o bien el |n A* palifnrnia a Hnnnliili'i 
Tribunal levantará las penas impuestas. 
LONDRES, 17.—El Canadlan Natio-
nal Express ha descarrilado esta maña-
na cerca de Antlgonish (Nueva Esco-
cia). Han resultado cinco muertos y va-
rios heridos. 
PERTH (Escocia), 17.—En las elec-
ciones legislativas complementarlas, ha 
sido elegido el candidato nacional libe-
ral Norle Mlller, que obtuvo 17.516 vo-
tos contra 7.984 el candidato laborista 
Mac Kinlay. 
En las elecciones anteriores, el can-
didato del partido conservador fué ele-
gido con una mayoría de 3.000 votos 
sobre sus dos contrincantes (liberal na-
cional y laborista), por lo que se creía 
están reclamados por Juzgados. 
Castilla 
SALAMANCA, 17.—Por resentimien-
tos familiares, riñeron en Cabrillas los¡ 
hermanos Sebastián, Manuel y Emilio: 
Hernández Carreras con los hermanos 
Ismael y Anselmo Matilla Lázaro. Am-
bos grupos se acometieron con armas 
cortas y a tiros de escopeta. Resulta-
ron gravemente heridos Ismael y An-
selmo. La Benemérita tuvo que apaci-
guar los ánimos y evitar que la reyer-
ta se generalizara entre otros familia-
res de los dos bandos. Fueron detenidos 
los hermanos Hernández Carreras. 
CIUDAD REAL, 17.—En la casa de 
Andrés Muñoz, en el pueblo de Viso del 
Marqués, se declaró un incendio que .-¡c 
extendió, a causa del fuerte viento, a 
cinco casas colindantes. E l vecindario lo-
gró sofocar el fuego de madrugada. Se 
desconoce la cuantía de las pérdidas. 
Galicia 
FERROL, 17.—Jesús García Huertas, 
de cuarenta y un años, y su mujer, Do-
lores Vázquez Prado, de treinta y ocho, 
resultaron muertos al ser atropellados 
por un camión de viajeros que se dirigía 
a la feria de San Martín. 
Levante 
I S ¡ . s e ñ o r ; 
u n s e g u r o 
¡ l i m i t a d o ! 
y apoyar 
PRAGA, 17.—La Prensa anuncia que 
el Gobierno ha decidido derogar 4a pro-
hibición del partido nacionalista ale-
mán decretada en octubre de 1933. 
C b r t t / i a t o d o ó w ó 
d o é h t e b 
ininiiiiiniiiiBfiifi iin;iiiii'iiiiH;iii!!iiim'iimiH;i¡ii|{ 
L I C O R Y E L I X I R 
C H Á R T D E U S E 
T A R R A G O N A 
LEON. 17.—Ha llegado una Comisión 
del partido judicial de Valencia de Don 
Juan para realizar gestiones a fin de 
constituir un Frente triguero provincial. 
En dicho partido no se han efectuado 
transacciones de trigo hasta la fecha. 
Solamente la Junta comarcal de Valde-
ras tiene ofertas de más de 220 vagones, 
y sólo ha vendido tres. Lo mismo pasa 
en Valencia de Don Juan con el vino-
no tienen salida los caldos, y la situación 
es angustiosa. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El banquete que la Casa de Toledo 
ha organizado en honor de don Juan Jo-
opiPhr«fr«i' P1^™ 1de ^riculinv&, se VIENA, 17.-E1 Gobierno ha ordena-
Las S r ^ a f ZtV*3 áOB de la tard1e- ^ durante la Semana Santa y has-
.L-as tarjetas pueden recogerse en la «. i Jt nn ^ 
Casa de Toledo, Echegarav 17 |ta el día 27' Se observe una trei^a po-
ZARAGOZA, 17.-E1 sábado dará una 1,ítica' durante la cual quedarán prohl-
conferencia en Renovación Española so-1bidas todas las manifestaciones y re-
bre el tema "Derechas Nacionales", don i uniones 
José Félix de Lequerlca.^ 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s 
VALENCIA,- 17.—Se ha presentado al 
[gobernador una Comisión de catorce al-
caldes del distrito de A'lbaida, para en-
tregarle una instancia en la que solici-
tan protección del Gobierno ante los da-
ños causados por la helada del día 5, que 
ha destruido las viñas y hortalizas del 
término municipal. 
TERUEL, 17.—En el Salón Parisiana 
se reunieron los secretarios interinos de 
Ayuntamiento, oficiales, secretarios y au-
xiliares de la provincia. Se dió cuenta 
de las gestiones realizadas con relación 
a la ley Municipal y la creación de un 
Secretariado local, cuyas plazas sean re-
servadas para los Interinos. La Directi-
va envió un telegrama de agradecimien-
to a los diputados de derechas y al ex 
ministro señor Iranzo. También se acor-
dó la celebración de una Asamblea el 
día 15 de mayo. 
Se trata de un ensayo para esta-
blecer una línea comercial 
NUEVA YORK, 17.—El nuevo avión 
extrarrápido "Panamérlcan Clipper", 
salló anoche de Alameda, cerca de San 
Francisco, para un vuelo a Honolulú. 
El avión, que ha realizado largos vue-
los de ensayo, va provisto de un nue-
vo aparato de compás por radio. Des-
arrolla una velocidad de 260 kilóme-
tros por hora, y pesa en total 18 600 
kilogramos. Puede llevar gasolina para 
recorrer más de 5.000 kilómetros. La 
MURCIA, 17.—En Archena, un perro 
hidrófobo, que ya había sembrado ei 
pánico en todo el pueblo, mordió a un 
niño y á tres niñas. Fué perseguido y 
muerto al fin por los vecinos. Se dló 
luego una batida y se recogieron hasta 
otros veinticinco perros. 
VALENCIA, 17.—Por la frontera de 
Hendaya se exportaron ayer ciento se 
tenta y seis vagones de naranjas para 
Francia, y otra remesa para Bélgica. 
VALENCIA, 17.—Esta tarde se ha 
producido un incendio en la pinada de 
la Dehesa de la Albufera, cerca del si-
tio denominado Mata del Fant. Han que-
dado destruidos 200 metros de pinos y 
leña baja. Acudieron los bomberos de 
Valencia, que después de varias horas 
de trabajar con ahinco han dejado, a las 
siete, sofocado el incendio. Se Ignoran 
las causas del incendio. 
Rioja 
...cd lo tendrá 
.ando posea un aparato 




ara todas las ondas; 
•ara todos los gustos; 
ara todos los bolsillos, 
'ida pruebas y detalles a 
Vvenida de Eduardo Dato, 9. 
Vpartado 990. — M A D R I D 
Delegaciones y Agentes autoriza-
dos en todas ias poblaciones im-
portantes. 
LOGROÑO, 17.—Un coche de turismo. 
seis tripulantes, sesenta pasajeros y 
11.000 litros de gasolina. distancia Alameda-Honolulú es de 3.800 
que en estas elecciones lucharían tros El vuelo es, al mismo tiempo de en-
candldaturas, pero a última hora, el | sayo sobre la primera etapa de la nuo-
candidato conservador decidió retirarse Va linea comercial América-Asia orien- américan ClippeV" ha atermad^en Pead y apoyar al candidato nacional liberal, tal itr„wu ¿ * ai.cixiz,auo en ±-eari 
• . „ Harbour, después de un vuelo de diez 
El avión puede llevar, además de los ly siete horas cuarenta y cinco minutos. 
I e n e m o s l a m e j o r 
y más surtida colección en BATERIAS 
DE COCINA. Adquirid una magnifica por 
35 pesetas; por 2, bonita silla de campo. 
Todos los artículos de casa a precios ba» 
ratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. lo. IMaza de Herradores 10. 
•llllllllllllllll!lllll!lllllillllinii;i¡|lll¡l||i|l!aill{HIIII¡|!lll;lllllM 
L e r o b a n 1 9 2 d ó l a r e s 
Isidro Rico Valdés denunció ayer a la 
Policía la sustracción de 192 dólares de 
la casa en que se hospeda en la Costar 
nllla de los Capuchinos, número 3. 
ASUNCION, 17.—Un comunicado pa-
raguayo confirma que las tropas del 
Paraguay han ocupado Charagua, des-
pués de encarnizado combate. La po-
blación civil ha recibido a los vencedo-
res como libertadores. El regimiento bo-
liviano de Caballería de Cochabamba ha 
sido diezmado y los paraguayos se han 
apoderado de un enorme botín. 
LA HABANA, 17.—El Gobierno ha 
dado por terminado el estado de gue-
rra en la isla, que fué proclamado con 
motivo de la huelga general revolucio-




MUKDEN, 17. — Comunican de Tsi 
Tslkar que han chocado dos trenes en-
tre Pelanchen y Chintsen. Hay siete 
muertos y diez y seis heridos. 
Africa 
ADDIS ABEBA, 17.-La Policía ha 
detenido a un: joven de veintiocho años 
de edad, , ciudadano italiano, acusándolo 
de negociar en la esclavitud, cuyo ne-1 
S i n a p e t i t o d a ñ a l o 
c o m i d a . . . 
Y un buen apetito se obtiene tomando el $¡n 
rival tónico restaurador, Jarabe Salud. 
A los niños inapetentes, que por consecuencia 
de su desnutrición se hallan amenazados de 
raquitismo, hay que estimularles rápidamente 
el apetito con este famoso regenerador, apro-
bado pot la Academia de Medicina por su 
eficacísima preparación para combatir en 
poco tiempo 
I n a p e t e n c i a / A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
T u b e r c u l o s i s ó s e a 
Además, halla el niño su normal crecimiento 
con el activo reconstituyente, Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todos las épocas del año 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D o j i t a t p r ec in t ado 
I 
de un 
i i " 
nfOMOn oí moltlto 
fídaixxfarmooe: 
i COWWM utiu 
M A D K i n — A ñ o X X V . — N ú m . 7.921 E L D E B A T E (5) 
Jneves 18 dfl a b r i l do 1986 
A V I D A E N M A D R I D 
Seis becas d e l a F e d e r a c i ó n I t a -
f l i a n a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l I t a l i a n a Fas-
pista de L u c h a c o n t r a l a Tuberculosis , 
puesto a d i s p o s i c i ó n de l a U n i ó n I n -
ternacional c o n t r a l a Tuberculos is , seis 
jjecas de 3.000 l i r a s en el I n s t i t u t o 
^Carlos F o r l a n i n i » , de Roma . 
Los nombres de los candidatos, acom-
p a ñ a d o s de i n f o r m a c i ó n comple ta sobre 
pU edad, t í t u l o s , exper iencia profesio-
nal, etc.. d e b e r á n l l e ga r a la sede del 
^ c r c t a r i a d o 66—Bouleva rd Sa in t M i -
¿Yi?] antes del p r i m e r o de j u n i o de 
J935- N i n g u n a s o l i c i t u d s e r á t o m a d a en 
co n s i d e r ac i ón si no ha sido t r a n s m i t i -
da al C o m i t é e jecu t ivo po r m e d i a c i ó n 
su a c t u a c i ó n a l f ren te de l a Casa de 
Falencia de M a d r i d . E l homenaje con-
s i s t i r á en el regalo de u n a r t í s t i c o á l -
bum. Cuantas personas deseen adher i r -
se pueden pasar po r el d o m i c i l i o social, 
Hi le ras , 17, a f i r m a r en loa pliegos co-
rrespondientes. 
L a n i v e r s a r i o d e l C o l e g i o 
d e las P e ñ u e l a s 
Pa ra c o n m e m o r a r el 50 an iversa r io 
de l a F u n d a c i ó n de la Escuela del Pu -
r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , l a A s o c i a c i ó n 
C a t ó l i c a de Padres de F a m i l i a de la 
ba r r i ada de las P e ñ u e l a s ha organizado 
una velada a r t í s t i c a , que t e n d r á l uga r 
el p r ó x i m o domingo , por l a t a rde , en el 
f o b i e r n o o de u n a A s o c i a c i ó n s a ^ n t e a t r o salesiano (cal le S e b a s t i á n 
áe url A* io TT-míA-n E l c a n o ) . A d e m á s de esta velada, en la jniembro de l a U n i ó n . i \J ^^^^ r_ , \ 
H o m e n a j e a l m a r q u é s 
d e V a l d i v i a 
Los palent inos residentes en M a d r i d 
han organizado u n homenaje de afee 
l0 y s i m p a t í a a don M a r i a n o Ossorio 
g r á v a l o , m a r q u é s de la V a l d i v i a , por 
i t n m * * m m * m n m m a i 
B I B L I O G R A F I A 
NOTICIERO GOIA OE MAOFID 1935 
Se ha puesto a la venta una nueva edi-
ción m u y completa con horar ios e i t ine-
rarios para ver lo notable de M a d r i d en 
tres d í a s , g u í a de excursiones a los alre-
dedores y al Guadar rama, a l to personal 
de Centros oficiales y plano nuevo de M a -
dr id en once colores. Cuat ro pesetas en 
l i b r e r í a s . A d m i n i s t r a c i ó n : Lagasca, 105. 
JOYERIA ECONOMICA 
J o y a s f i n a s n u e v a s y d e o c a s i ó n 
Compramos oyó para f u n d i r y hacemos 
reformas y composturas, 
C. San J e r ó n i m o , 5 (en t rada por el por ta l ) 
|:B • H «I H • , B 1 H 1 1 • Bi H 
A G U A V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado 
t u 
V e n d e m o s 
h o t e l e s 
Colonia 
Prosperidad 
que se p o n d r á n en escena el d r a m a 
« C l e r i c a l i s m o » y l a comedia « R o n c a r 
d e s p i e r t o » , d icho d í a por l a m a ñ a n a , a 
las ocho, se c e l e b r a r á u n a solemne m i -
sa de c o m u n i ó n genera l en l a iglesia 
p a r r o q u i a l de las P e ñ u e l a s . 
de, c u a t r o secciones: an imales vivos , 
p e l e t e r í a , m a t e r i a l y publicaciones. L a 
de animales v ivos c o m p r e n d e r á , ade-
m á s , o t ras secciones de a v i c u l t u r a , a p i -
c u l t u r a y an imales de p ie l . Las ins-
cr ipciones pa ra d icha E x p o s i c i ó n se ad-
m i t i r á n en el loca l de l a A s o c i a c i ó n 
has ta el d í a p r i m e r o de m a y o p r ó x i m o . 
F i e s t a l i t e r a r i a m u s i c a l 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
Jueves ( S a n t o ) 18 de a b r i l 
de 1 » 8 5 
L U N A l lena . E n M a d r i d 
sale a las 6,58 de l a t a rde 
y y a no se pone has ta las 
5,20 de l a m a ñ a n a de l v ie r 
nes. A l u m b r a de noche 9 h . y 56 m . 
L a s r e f o r m a s s o c i a l e s e n I E l A y u n t a m i e n t o a p o y a l a E x p o s i c i ó n 
Los Sindicatos de Profesoras y S e ñ o -
ras de c o m p a ñ í a de l a F e d e r a c i ó n de 
la Inmacu lada , h a n organ izado p a r a e! 
p r ó x i m o domingo , a las c inco y media 
de l a ta rde , una f ies ta l i t e r a r i a musica l 
en su local social , P i za r ro , 19, donde 
pueden recogerse las inv i tac iones . 
O t r a s n o t a s 
Objetos ext raviados .—En la Tenencia 
de A l c a l d í a del d i s t r i t o de la U n i v e r s i -
dad se encuentra depositado a disposi-
c ión de quien ju s t i f i que ser su d u e ñ o u n 
bi l le te del Banco de E s p a ñ a , ha l lado en 
la v í a p ú b l i c a . 
E x c u r s i ó n a G u a d a l u p e | y | U E B E S 
N o comprar sin v i s i t a r la CASA A P O E l S á b a d o de G l o r i a s a l d r á de M a 
d r i d la e x c u r s i ó n o rgan izada a Guada-
lupe por el Cen t ro de C u l t u r a Super ior 
Femenina . Los excurs ionis tas p a s a r á n 
por A l b a de Tormes , Salamanca, C i u -
dad Rodr igo , Vizeu , Bussaco, Co imbra . 
L c í r i a , Lisboa, E v o r a . Badajoz, M é r i -
da, Guadalupe, Oropesa y T a l a v e r a de 
la Reina, en donde los profesores del 
Cen t ro e x p l i c a r á n los monumentos que 
se v i s i t en . 
M o n t e p i o d e P r e n s a 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 21 , a las 
diez de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á J u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a el M o n t e p í o de 
Prensa en el s a l ó n de actos de la Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa. 
V e l a d a c i n e m a t o g r á f i c a d e 
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 
I n f a n t a s ) . 
3 (antes 
Vig i l i a s . U n a taza de Manzan i l l a "Esp i -
gadora" d e s p u é s de comer asegura a g r á 
dable d i g e s t i ó n . 
l o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Recib imos la s iguiente no ta : 
"Las pocas localidades que restan pa-
ra l a velada c i n e m a t o g r á f i c a , organizada 
por la A s o c i a c i ó n de Es tudiantes C a t ó -
licos de Bach i l l e ra to , a beneficio de su 
a g r u p a c i ó n depor t iva y que t e n d r á lugar 
el S á b a d o de Glor ia , d í a 20, a las once 
de l a m a ñ a n a , en el S a l ó n M a r í a C r i s t i -
na, Manue l Si lvela , 9, p r o y e c t á n d o s e l a 
nueva v e r s i ó n sonora de "Chr i s tus" , po-
d r á n adqui r i r se duran te el Viernes San-
to, de cuat ro a nueve de la tarde, y de 
nueve a diez de la m a ñ a n a del s á b a d o . " 
C l a u s u r a d e u n a E x p o s i c i ó n 
(Con con t ra to de a r rendamien to previo) , 
d is t in tos modelos. C U O T A S M E N S U A -
L E S D E S D E 42 H A S T A 100 P E S E T A S . 
Emplazamien to de a l tu ra , h i g i é n i c o y 
saludable. E S C U E L A S C A T O L I C A S 
P A R A N I S O S Y N I Ñ A S . Folletos gra t is . 
CASAS • B A R A T A S , C. A. G a r c í a de Pa-
redes, 50. 
l i i n u mwmmmmmmmm m R « '3 
¿ i i i m i m m m i i i i i i i m i m i i i m i M i i i m i i i m i i ^ 
E n el L iceo A n d a l u z , el p r ó x i m o do-
mingo , d í a 2 1 , de u n a a dos de la t a r -
de, se v e r i f i c a r á l a c l ausura de la E x -
p o s i c i ó n de obras de a r t i s t a s anda lu-
ces residentes en M a d r i d . Con este mo-
t ivo , el s á b a d o , d í a 20, p r o n u n c i a r á una 
conferencia sobre las obras expuestas 
don J o s é Prados L ó p e z . 
I I I E x p o s i c i ó n d e c u n i c u l t u r a 
[ M I N U E 
Fuencarral, 36 
| V E S T I D O S 
I A B R I G O S 
I S O M B R E R O S 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de C u n i c u l 
tores de E s p a ñ a h a o rgan izado pa ra 
los d í a s 26 a l 31 de m a y o p r ó x i m o l a 
I I I E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de Cun icu l tu* 
s r a y P e l e t e r í a . E l c e r t amen c o n s t a r á 
Bastones planos "ROLL" 
Cort inas suspendidas con poleas Inv i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 4 L 
Drogas, p e r f u m e r í a , p in turas , cepillos, ob-
jetos l impieza, p í d a l o s a l R A Y O . H o r t a -
leza, 10, T e l é f o n o 13084. 
Zapatos " C O L O M A " 
Los mejores del. mundo . 
Casa V I C I . — Romanones, 12. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,34 y se 
pone a las 6,55. Pasa p o r el m e r i d i a n o a 
las 12 h . 14 m . 16 s. D u r a el d í a 13 ho-
ras y 21 m . , o sea, 2 m i n u t o s m á s que 
ayer . C r e p ú s c u l o , 28 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
J ú p i t e r ( a P o n i e n t e ) ; t a m b i é n v i s ib le 
Sa tu rno (a Sa l i en t e ) . L u c e r o de l a t a r -
de. Venus (a P o n i e n t e ) ; v i s ib le t a m b i é n . 
M a r t e ( a Sa l i en t e ) . 
l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
Comisiones dfe Trabajo, salario fa-
miliar y sueldo integro en ca-
sos de enfermedad 
C o n f e r e n c i a de d o n L u i s d e Z u l u e -
t a e n e l c i c l o d e l a P a t r o -
n a l C a t ó l i c a 
I n t e r n a c i o n a l d e 1 9 4 1 
P i d e a l G o b i e r n o q u e l a d e c l a r e " a c o n t e c i m i e n t o d e 
s u p r e m o i n t e r é s n a c i o n a l " . E l a c u e r d o l o t o m a r o n 
d i e z g e s t o r e s s i n n i n g u n a d i s c u s i ó n 
Vie rnes ( S a n t o ) , 19 a b r i l 
de 15)3.-) 
L U N A menguando (cuar 
to menguan te , el 2 6 ) . E n 
M a d r i d sale a las 8,4 de la 
noche y se pone a las 5,52 
de l a m a d r u g a d a del s á b a d o . A l u m b r a 
de noche 9 h . y 16 m . 
• 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,52 y 
se pone a las 6,56. Pasa po r e l me-
r id i ano a las 12 h . , 14 n i . . 2 s. D u r a 
el d í a 13 h . y 24 m . , o sea, 3 m i n u t o s 
m á s que ayer . C r e p ú s c u l o , 28 m i n u -
tos. 
P L A N E T A S : Como ayer . 
E S T R E L L A S F U G A C E S , 
" L í r i d a s " ; co r ren r á p i d a s . 
l l amadas 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madar iga , de gra to sa-
bor y m á x i m a a c t i v i d a d reconst i tuyente . 
V e n t a farmacias . 
SANATORIO MUfiEGOS 
Quedan nuevos, por rotos que e s t é n . Se 
ponen pelucas. P R E C I A D O S , 21. 
Asaltan en París un Centro 
socialista 
P A R I S , 17.—Anteanoche unos i n d i v i -
duos pene ta ron en los locales de la 
A s o c i a c i ó n socia l i s ta del depa r t amen to 
del Sena, y , d e s p u é s de destrozar puer-
tas y muebles, r e g i s t r a r o n todos los ca-
jones y a rmar io s . H a n sido detenidos 
dos miembros de l a A s o c i a c i ó n de ex 
combat ientes « C r u c e s de F u e g o » . « L e 
Popula i re> a f i r m a que buscan documen-
tos que no han encontrado. 
Los « C r u c e s de F u e g o » h a n publ ica -
do una d e c l a r a c i ó n decl inando toda res-
ponsabi l idad por el ac to y a n u n é i a n d o 
medidas d i s c i p l i n a r í a s c o n t r a los culpa-
bles, en el caso de que sean miembros 
de l a o r g a n i z a c i ó n . 
¡ L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M i é r c o l e s 17 de a b r i l . ) 
S A u n q u e el s e ñ o r L e r r o u x , c o n t r a r i a -
= mente a sus p r i m e r o s p r o p ó s i t o s , mues-
S t r a u n especial i n t e r é s en acelerar las 
s negociaciones in ic iadas con los jefes de 
s ios pa r t idos que i n t e g r a r o n e l bloque g u -
s bernamenta l , negociaciones que a n u n c i ó 
j j i que i n t e r r u m p i r í a estos d í a s , l a Prensa 
E de la m a ñ a n a es parca en el comenta -
E r io a l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a . Es t amos en 
E Semana Santa . 
' i m i l l l i m i m i l l l i m i i m i l i m i i m i i m i l l l i m r L a p l u m a del c o m e n t a r i s t a no ha te -
Colección de modelos 
muy interesantes.— 
Precios, con buenos 
tejidos, como nadie. 
• • • ' 
I I N O I E Ü » 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5 T e l é f o n o 32370 
Refrescos Ingleses 
A L C A L A . 
IIIIII 
4. T E L E F O N O 
I B • i 
12632 
H 
nido nada que hacer en " A B C", n i en 
" A h o r a " , n i en " D i a r l o de M a d r i d " , n i 
en " E l So l " . 
" E l L i b e r a l " defiende l a necesidad de 
que no v a r í e u n á p i c e l a o r i e n t a c i ó n de 
la p o l í t i c a , porque o t r a cosa e q u i v a l d r í a 
a l a d e s a p a r i c i ó n del 14 de a b r i l has ta 
el ú l t i m o ves t ig io , cosa que le i m p o r t a 
mucho que no ocu r r a . " E l Gobierno de-
be con t i nua r po r la senda emprendida , 
c i f rando l a l ega l idad y la p a c i f i c a c i ó n en ^ a l s . " C a d a V a es m a y o r el en tu -
la v u e l t a a las normales costumbres dei 
la R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a que se i m p l a n -
r o m p i ó con d a ñ o evidente p a r a l a pa-
t r i a y pa ra l a R e p ú b l i c a , y de no ha -
ber surg ido a l g ú n hecho nuevo, a l g ú n 
p rob lema inopinado, no debe haber d i -
ficultad pa ra rehacer l a c o a l i c i ó n . 
¿ E n q u é pueden cons is t i r , pues, las 
d ivergencias de que h a b l ó ayer el se-
ñ o r L e r r o u x ? 
A nues t ro j u i c i o , ú n i c a m e n t e a que 
sean tenidos en cuen ta gestos y a c t i -
tudes p u r a m e n t e personales de jefes s in 
e j é r c i t o , que n i represen tan fuerza de 
o p i n i ó n n i se h a n enterado a ú n de lo 
que s ign i f i có el m o v i m i e n t o insur rec-
c iona l del 6 de o c t u b r e . » 
« L a T i e r r a » , que es de buen confor-
mar , declara que no t iene p r i s a po r que 
se d isue lvan las Cortes , y a que, v i v i e n -
do, p r o p o r c i o n a r á n u n t r i u n f o a l repu-
bl icanismo « a u t é n t i c o » : « L a s izquierdas 
—que d e s e a r í a n l a d i s o l u c i ó n de Cortes 
por el bien de E s p a ñ a — n o t i enen p r i -
sa. L a r e a c c i ó n r epub l i cana se l evan ta 
potente y f i r m e en todas las regiones 
C a m a s " D E L T A " 
D O R A D A S — P L A T E A D A S 
PRECIOS P R O P A G A N D A F A B R I C A 
Í A S E O R E C O L E T O S , 4 . 
i i a • a • • • • • • • • i i a i ; : : i 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con H E A T 
SUGAR, de resultados sorpren 
dentes. Ven ta : GAYOSO. Are-
nal. 2 Al maj 'or : M a r t í n Alca 
lá 9 D u r á n Te tu j in . 9 x 1 " 
! • 1 B S B B B fl H • • • 
" A p r e c i o 
l a c a l i d a d 
a m e s 
q Ü W t o d ó " 
t ó en E s p a ñ a . " " L a r e i n t e g r a c i ó n , a sus 
posiciones legales de los pa r t idos y or -
ganizaciones que t ienen po r base la de-
mocrac ia y v i v i e r o n e l 14 de a b r i l de 1931 
la m i s m a i l u s i ó n que nosotros, es u n 
evidente f o r t a l e c i m i e n t o de los resortes 
del Es tado republ icano ." " E l camino de 
la paz es é s t e . Y , po r lo v i s to , el de l a 
. . . - - , 'i-i; í~~,UÍA-n <> 
u n i ó n ; cada ins tan te es m á s hondo el 
deseo de r epe t i r en unas p r ó x i m a s elec-
ciones una j o r n a d a semejante a la del 
12 de a b r i l . U n a nueva e tapa de Go-
bierno centro-derecha, una con t inu idad 
de las actuales Cor tes por va r io s me-
ses, no r e s o l v e r í a uno solo de los p r o -
blemas del p a í s y c o n t r i b u i r í a podero-
samente a a u m e n t a r esa r e a c c i ó n re-
Elahorados exbnsametHe pura evitar 
los males,de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
Fabricados 
CON »CQUU* 0f CC»CHO 
subida de los valores p ú b l i c o s t a m b i é . " j p u b l i c a n a » . 
Y " L a L i b e r t a d " ins is te en su " c h i n j A l g ú n o t r o agunto egpigan log co . 
c h i n " de frases t ó p i c a s y mendaces p a r a . men1.arigtag de log d ia r iog nocturnos , 
celebrar l a supuesta u n i ó n de los del re- ^ D i scu r r i endo sobre u n a r t í c u l o pub l i ca -
pub l ican i smo "genuino" . " L a u n i ó n , esa |do p 0 r don Indalec io P r i e t o en su pe-
u n i ó n que ha sido e n s u e ñ o constante de ¡ r a d i c o de B i l b a o , « L a Voz», les aconse-
" L a L i b e r t a d " , y a es u n hecho. A r r i b a ; j a a ios socia l is tas : « L a f r a c c i ó n m á s 
y abajo. L o s actos del 14 de a b r i l lo | comprens iva y c l a r i v iden t e del socia-
l i smo, vencida en nov iembre de 1933 y 
en octubre de 1934, vue lve a recobrar 
su a n t i g u a in f luenc ia . Pero lucha con 
una fuer te m i n o r í a de f a n á t i c o s , e m -
br i agada de t ó p i c o s vu lga re s y de f r a -
s e o l o g í a mi t inesca , m u y pene t rada por 
los comunis tas , y que no se res igna a 
l a r e c t i f i c a c i ó n » . « P u e s b ien : si esa rec-
t i f i c a c i ó n no es hecha í n t e g r a , t o t a l , 
so lemnemente; s i el socia l ismo y sus 
fuerzas sindicales no r e n u n c i a n po r aho-
r a a l a lucha de clases y no se incor-
po ran nac ionalmente a l a R e p ú b l i c a , 
é s t a s u f r i r á , por muchos a ñ o s , u n a des-
v i a c i ó n enorme. Y las p r i m e r a s v í c t i -
mas de el la s e r á n f a t a l m e n t e esos ob-
cecados obreros, que t o d a v í a no se han 
dado cuenta de que, s e g ú n acaba de de-
c i r les en «¡El L i b e r a l » , de B i lbao , don 
Inda lec io P r i e to , E s p a ñ a , du ran t e m u -
chos a ñ o s a ú n , s ó l o p o d r á tener Gobier-
nos burgueses. . .> 
« Y a » se ocupa del p r o b l e m a p lan tea-
do en el M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o : <KES p re-
ciso do ta r a la c a p i t a l de E s p a ñ a de u n 
A y u n t a m i e n t o que a t i enda a la a d m i -
n i s t r a c i ó n y a l a v i d a m u n i c i p a l , y no 
a la a l t a o baja p o l í t i c a ; u n A y u n t a -
m i e n t o que def ina su a c t i t u d ante los 
problemas de los ciudadanos, de los 
con t r ibuyen tes ; no an te los jefes de t a l 
o cual pa r t i do p o l í t i c o . U n A y u n t a -
mien to , en f i n , que sepa, a l ser elegi-
de derechas es indudable , ped í a , y en 'do , c u á l e s han de ser las no rmas de su 
n inguno de eso* casos se hubiera ro to presupuesto, de p o l í t i c a dc^ abastos. 
ac red i t an de modo i r r e fu t ab l e . Y pues la 
rea l idad a y u d a con todas sus fuerzas, 
esa u n i ó n ha de i rse extendiendo con 
b r í o insuperable p a r a que, m u y en bre-
ve, todas las legiones d e j a democrac ia 
cons t i t uyan el f r en te ú n i c o invencible 
con t r a los que aun s u e ñ a n con in fun -
d i r l e a l 14 de a b r i l e l e s p í r i t u del 10 de 
agosto." 
# * * 
E l comen ta r io de los p e r i ó d i c o s de 
la noche g i r a en t o r n o de las gest io-
nes que rea l iza el jefe del Gobierno. 
Y dice « L a N a c i ó n » : « L a s aguas 
vuelven a su cauce. C la ro que h a y o t r o ; 
pero ahora se considera ú n i c o el que 
se sigue. L a s negociaciones v a n por 
buen camino. S ó l o f a l t a p o r d e t e r m i -
nar s i las cosas han de hacerse antes 
o d e s p u é s de l a a p e r t u r a de las Cor-
tes. 
De todas maneras , en los p r i m é r o s 
d í a s de m a y o seguiremos d i s f ru tando 
del sol de p r i m a v e r a , a l que cantamos 
un alegre h i m n o el 28 de marzo. 
Todo se r e d u c i r á a que haya t r ans -
c u r r i d o u n mes. Que no es mucho, por-
que l a p r i m a v e r a d u r a has ta el 21 de 
j u n i o . » 
« D i a r i o U n i v e r s a l » en ju ic ia a s í : 
« P u d o esquivarse la c r i s i s como E L 
D E B A T E , cuya fuerza en l a o p i n i ó n 
Fresco; de lluvias, todavía 
nada 
Fresco. E s t a es l a n o t a c u l m i n a n -
te de hoy.. . y de m a ñ a n a . I nvade la 
P e n í n s u l a u n v i e n t o n o r t e ñ o que l l e -
g a con á n i m o de b a r r e r los escasos 
ves t ig ios que quedaban de nubes. Y , 
c l a ro es, que m a r c h á n d o s e las nubes 
no» pueden v e n i r las l l uv i a s . 
Es l a causa de ese v i en to u n a n t i -
c i c l ón fo rmidab l e que ocupa a sus an-
chas todo—bueno, casi todo—el O c é a -
no A t l á n t i c o . Desde los Estados U n i -
A/tas 
pres/ones Borrasca 
Sobre las apl icaciones de las re fo r -
mas sociales en l a E m p r e s a « E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S. A .» h a b l ó aye r t a rde el 
secretar io de su Consejo de a d m i n i s t r a -
c ión , don L u i s de Zu lue ta . L a conferencia 
pertenece a l ciclo o rgan izado po r l a 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l C a t ó l i c a . 
E l s e ñ o r Z u l u e t a c o m e n z ó establecien-
do l a d i ferencia en t re p a t r o n o y em-
presario. E l p a t r o n o es aquel que, en 
v i r t u d de l a m o r a l c r i s t i ana , envuelve 
t o t a l i t a r i a m e n t e a los obreros en u n 
abrazo de c o m p r e n s i ó n y de c a r i ñ o . Ese 
pa t rono, que puede l l amarse c a t ó l i c o , 
es d igno de elogio porque se a jus t a a 
las no rmas pont i f ic ias y porque se a g r u -
pa en Asociaciones cons tan temente re-
comendadas po r las E n c í c l i c a s . 
Pocas ins t i tuc iones de r e l u m b r ó n hay 
en l a E m p r e s a p r o p i e t a r i a de E L D E -
B A T E . L a s suficientes p a r a i r poco a 
poco andando el camino . E n m a t e r i a 
de salar ios r i g e n los s e ñ a l a d o s po r los 
Jurados m i x t o s . Se h a l l a establecido el 
sa lar io f a m i l i a r , que se o t o r g a en p r o -
p o r c i ó n a l n ú m e r o de h i jos y a l sueldo. 
Pa ra fecha p r ó x i m a se es tudia l a crea-
c ión de u n con jun to de seguros de muer -
te, de enfermedad, etc. A c t u a l m e n t e , y 
en los casos de enfermedad, du ran t e 
todo el t i e m p o que é s t a dure , se sigue 
pasando í n t e g r o el sueldo o j o r n a l . 
U n a de las innovaciones m á s í m p o r -
A y e r se a n t i c i p ó , pa ra respetar el 
d í a de Viernes Santo, l a s e s i ó n m u 
n ic ipa l , y se dejaron, por i n i c i a t i v a del 
s e ñ o r Feijíóo, pa ra la semana p r ó x i -
m a los asuntos de m a y o r compromiso . 
E l acuerdo m á s i m p o r t a n t e es el re-
l a t i v o a l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
1941 en M a d r i d , p royec to que has ta 
ahora no h a b í a tenido c a r á c t e r o f i c i a l 
y que el A y u n t a m i e n t o ha decidido pa-
t roc ina r . E l acuerdo dice t e x t u a l m e n t e : 
" E l A y u n t a m i e n t o dec lara que la 
p ropugnada E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de M a d r i d del a ñ o 1941 es de absolu-
t a necesidad y de p r i m o r d i a l i n t e r é s 
pa ra l a p rosper idad m o r a l y m a t e r i a l 
de la cap i t a l de la R e p ú b l i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o se d i r i g i r á a las 
Cortes so l i c i t ando que apruebe una ley 
ordenando l a r e a l i z a c i ó n de l ce r t amen 
que se p r o p u g n a y d e c l a r á n d o l o "acon-
t ec imien to de supremo i n t e r é s nacio-
na l " , a r b i t r a n d o , a l m i s m o t iempo, los 
recursos necesarios p a r a que resul te 
u n ce r t amen de grandios idad , belleza 
e i n t e r é s superiores a todos los de su 
í n d o l e has ta h o y celebrados. 
tomado por diez gestores, s i n d iscu-
s i ó n a lguna n i estudio detenido. 
Di&IogO p i n t o r e s c o 
A l comenzar la s e s i ó n hizo el a l ca l -
de el elogio n e c r o l ó g i c o del maes t ro 
V i l l a . 
Las 240 cerezos enviados por la c i u -
dad de T o k i o h a n sido ya p lantados en 
diversos parajes del Re t i ro , s e g ú n co-
m u n i c ó ayer a l a C o m i s i ó n ges tora la 
A l c a l d í a . E l p r i m e r o de los cerezos f u é 
p lan tado hace t res d í a s , como se sabe, 
por el m i n i s t r o del J a p ó n . 
L a d e s i g n a c i ó n de los gestores que 
s u s t i t u y a n a los gestores d imi s iona r io s 
de l a C E D A , s e ñ o r e s Mora le s y Otero , 
en las tenencias de A l c a l d í a de C h a m -
b e r í e Inc lusa fué dejada sobre, la M e -
sa, con la esperanza t á c i t a de que en 
la p r ó x i m a semana se r e s o l v e r á el asun-
to que m o t i v ó la d i m i s i ó n de estos ges-
tores. 
Con m o t i v o de las no rmas que de-
ben g u a r d a r los guard ias de P o l i c í a 
U r b a n a en la i m p o s i c i ó n y cobranza 
.de las p e q u e ñ a s mu l t a s , t r a b á r o n s e de 
S o l i c i t a r á del Gobierno que. a m p l i á n - pa lab ra los geStores A l e i x y Andueza . 
dola con las delegaciones o r e p r e s e n - l p r o p o n í a é s t e la 3 i m p i i f i c a c i ó n dei p r o -
cedimiento y que los recursos se p l a n -taciones de cuantos o rgan i smos o f i c i a 
les est ime opor tuno , d é c a r á c t e r o f i -
c i a l a la a c tua l J u n t a o rgan izadora de 
la E x p o s i c i ó n , d o t á n d o l a , a l hacer lo , de 
la necesaria a u t o n o m í a , s i n l a cua l no 
p o d r í a ser su l abor todo lo f r u c t í f e -
B B 
E l v ien to f r í o qne nos lanza des-
de el A t l á n t i c o l a g igantesca " a l -
t a p r e s i ó n " que en él se encuen t ra 
nos hace t i r i t a r . Y las borrascas , 
con su esperada l l u v i a , se a le jan 
de nosot ros . 
dos a E s p a ñ a y has ta m u y cerca de 
las regiones polares del N o r t e lo ocu-
pa él. Y el g igan tesco t o rbe l l i no de 
los vientos a l rededor de este a n t i c i -
c lón, o sea, de esa zona de a l tas pre-
siones, nos lanza masas de a i re fres-
co que h a n p roduc ido una baja de t e m -
p e r a t u r a de diez grados en los luga-
res propensos a t i r i t a r , y de cinco g ra -
dos en aquellos o t ros abr igados . 
E n Cas t i l l a l a V i e j a , l a recia, la su-
f r ida , y a ha helado. Cuenca y Terue l 
t o d a v í a no h a n v i s t o congelarse el 
agua, pero... pueden ver lo . 
Con ese v i en to del N o r t e , desde lue-
go que se a le ja p o r el m o m e n t o l a po-
s ib i l idad yle que nos mojemos . S i n em 
bargo, l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a v a evo-
lucionando con n o r m a l i d a d hac i a l a de 
las l luv ias p r imave ra l e s . Pero p a r a que 
t e r m i n e el proceso de l legada f a l t a n 
unos d í a s . 
Lec tores : P o r e l momen to , a b r i g a r 
se conviene. 
M E T E O R 
Ii lardo Dat 
M A D R I D 
:in Vicente, 17 
V A L E N C I A 
Ufonso I , 18 v tfi 
Z A R A G O Z A 
P R I M A V E R A 
1 9 3 5 
M a g n í f i c o s t r a -
jes l a n a p a r a ca-
b a l l e r o s c o n dos 
p a n t a l o n e s , pe-
se tas 60. 
tan tes es l a exis tencia de t res C o m í 
siones de t r aba jo . L a per teneciente a la ¡ r a que cabe esperar." 
R e d a c c i ó n f u é l a p r i m e r a en crearse. Acue rdo de t a l i m p o r t a n c i a 
Poco d e s p u é s s igu ie ron las de A d m i n i s -
t r a c i ó n y Tal leres . Cada una de é s t a s 1 
Comisiones e s t á compues ta po r seis 
mie mbros : dos elegidos l i b remen te por 
los que t r a b a j a n en cada uno de esos 
depar tamentos , dos designados por la r 
E m p r e s a y o t ros dos elegidos por el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . L a finalidad 
de estas Comisiones es s e ñ a l a r el r é -
g i m e n de sueldos, ascensos, t r aba jo y 
despidos. Pretenden, como se dice en \ 
A l e m a n i a , l a u n i ó n de obreros y E m -
presas, u n i ó n r o t a po r los Sindicatos . 
O t r a de las cosas que m á s se ha 
fomentado en esta casa es l a pa r t e espi-
r i t u a l , el c u l t i v o de l a piedad. Todo el 
personal, e s p o n t á n e a m e n t e , asiste a l a 
C o m u n i ó n pascual co l ec t iva que todos 
los a ñ o s se organiza . 
L a a d h e s i ó n m o r a l a l a E m p r e s a so 
observa en todos los momentos . S e ñ a -
ladamente quiero c i t a r — d i c e — l a a c t i -
t u d de todo el personal du ran t e l a pa-
sada huelga . N i u n solo hombre f a l t ó 
de su puesto, s in t e m o r a n i n g u n a r e - | 
presaba. 
Lee seguidamente u n escr i to l leno de 
entusiasmo que los depar tamentos de 
A d m i n i s t r a c i ó n y Ta l l e res d i r i g i e r o n a l 
se ha 
ü H H H H I 
teen de pa labra en las tenencias de A l 
c a l d í a . 
E l s e ñ o r A l e l x d i j o : Su s e ñ o r í a ea 
u n caso. 
R e p l i c ó el s e ñ o r A n d u e z a : E l s e ñ o r 
A l e i x posee l a c iencia infusa . 
E l alcalde i n t e r v i n o p a r a decir que 
nos encontramos en l a Semana Santa 
y no en el C a r n a v a l . 
U n a m o c i ó n de la A l c a l d í a p ropuso 
que se dest inen cinco m i l pesetas a) 
T i r o " de P i c h ó n y o t ras dos m i l a la 
C a r r e r a c ic l i s ta de M a d r i d a E i b a r . 
E l s e ñ o r A l v a r c z V i l l a m i l q u e j ó s e del 
estado lamentab le en que se encuent ra 
el I n s t i t u t o A n t i d i f t é r i c o , y el s e ñ o r 
G a r r i d o q u e j ó s e del n ú m e r o excesivo 
de veladores que ocupan l a v i a p ú -
bl ica . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a la hora de 
comenzar . * 
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Consejo con m o t i v o de los pasados su-
cesos. E n él se refleja u n fervoroso sen-
t i m i e n t o de a m o r a l a casa y de e s p í r i t u 
ciudadano. 
Como se v e — t e r m i n ó e l conferencian-
te—, no h a y en esta E m p r e s a i n s t i t u -
ciones b r i l l an te s . S ó l o u n a conducta 
a jus tada a las no rmas s e ñ a l a d a s p o r 
las E n c í c l i c a s y u n p r o p ó s i t o decidido 
de seguir en todo m o m e n t o las huel las 
marcadas po r el hombre que f u n d ó esta 
casa. 
E l s e ñ o r Z u l u e t a f ué m u y aplaudido y 
fe l ic i tado . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
^Acción", de Las Palmas 
L A S P A L M A S , 17 .—Ha sal ido u n 
nuevo p e r i ó d i c o t i t u l a d o " A c c i ó n " , ó r -
gano de A c c i ó n Popula r . E n su a r t í c u -
lo e d i t o r i a l anunc ia efue isus pos tu la -
dos son l a defensa de la R e l i g i ó n y 
la P a t r i a . 
Presenta u n f o r m a t o excelente y es-
t á d i r i g i d o po r don Rafae l B i t t i n i . E l 
nuevo p e r i ó d i c o h a sido m u y bien aco-
g ido po r el p ú b l i c o . Viene a s u s t i t u i r 
a l v i e jo d i a r io c a t ó l i c o loca l " E l De-
fensor de Canar ias" , que ha dejado de 
publicarse. 
9 i £ I I 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Po- Car^s n o . b . « p ^ o . con una el bloque. £ S.U f ^ ^ S ^ t ^ ^ t ^ u l 
^ c ó n P0f (a C4lidad d;suscrodüC(ot ge í o m p i ó . s in embargo , pero y a s e i t a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o . Eso es lo que 
^ « « • • • ^ « • • « M M M B M ™ ve que po r n i n g u n a causa esencial; se,necesita M a d r i d » . 
Es tado g e n e r a l . — C o n t i n ú a sobre Ing la -
t e r r a el centro de la borrasca que ocupa 
todo el occidente de Europa , salvo la 
P e n í n s u l a I b é r i c a . E l secundario que ayer 
p a s ó por el Nores te de E s p a ñ a e s t á ya 
sobre el A d r i á t i c o , donde produce fuer-
tes temporales de v ien to y mar . Llueve 
por Franc ia , A l e m a n i a , Po lon ia y las is-
las B r i t á n i c a s . 
Po r nuestra P e n í n s u l a d o m i n a n los 
vientos del Noroeste con mucha Inten-
sidad por el C a n t á b r i c o y moderados por 
el in te r io r . H a l lov ido l igeramente por 
el C a n t á b r i c o y l a cuenca a l ta del Ebro , 
d i sminuye la nubosidad por el i n t e r io r 
y l a tempera tura ha descendido de cinco 
grados con r e l a c i ó n a ayer. 
L l u v i a r e c o g i d a . — C o r u ñ a , 1,4 m i l í m e -
t ros ; Santiago, 2,1; Pontevedra, 3; V igo , 
2; Orense, 0,1; Santander, 0,6; San Se-
b a s t i á n , 3; V i t o r i a , 0,5; L o g r o ñ o , 0,4; 
Pamplona, 5; Gerona, 3. 
Tempera turas .—La C o r u ñ a , m í n i m a 9; 
Santiago, 11 m á x i m a y 4 m í n i m a ; Pon 
tevedra, 14 y 7; V i g o , 14 y 10; Orense, 6 
m í n i m a ; Gi jón , 8 m í n i m a ; Oviedo, 16 y 
7; Santander, 13 y 8; Igueldo, 6 m í n i m a ; 
San S e b a s t i á n , 14 y 8; L e ó n , 8 y 2; Za-
mora, 13 y 5; Palencia, 13 y 0; Burgos, 
12 y 0; Soria, 13 y 1; Va l l ado l ld , 15 y 0; 
Salamanca, 13 y 1; A v i l a , 11 y 1; Sego-
via , 13 y 1; Navacer rada , 6 y 6; M a d r i d , 
18 y 4; Toledo, 39 y 5; Guadalajara , 16 
y 2; Cuenca, 14 y 3; Ciudad Real , 19 y 4; 
Albacete, 18 y 3; C á c e r e s , 19 y 4; Bada-
joz, 20 y 5; V i t o r i a , 14 y 2; L o g r o ñ o , 
15 y 1; Pamplona, 2 m í n i m a ; Huesca, 19 
m á x i m a ; Zaragoza, 17 y 4; Gerona, 8 mí-
n ima ; Barcelona, 18 y 10; Tar ragona , 19 
y 9; Tortosa, 21 y 11; Teruel , 4 m í n i -
m a ; C a s t e l l ó n , 21 y 12; Valencia , 24 y 
13; Alicante , 29 y 15; M u r c i a , 25 y 14; 
Sevilla, 25 y 10; C ó r d o b a , 24 y 10; J a é n , 
21 y 10; Baeza, 18 y 7; Granada, 22 y 10; 
Huelva, 25 y 9; San Fernando, 11 m í n i -
m a ; Algeciras, 28 y 14; M á l a g a , 27 y 15; 
A l m e r í a , 22 y 13; P a l m a de Mal lo rca . 10 
m í n i m a ; M a h ó n , 17 y 11; Santa Cru? d^ 
Tenerife, 19 m í n i m a . 
B a n q u e h é 
P a r o u n n i ñ o s a n o , l o s 
C h i q u i l i n s o n u n v e r d a d e r o 
b a n q u e t e . D e s p i e r t a n e l 
a p e t i t o c o n s u s a b o r a 
h u e v o , s u s u a v i d a d y s u 
p u n t o d e t u e s t e . P o s t r e 
e x q u i s i t o y g r a n a l i m e n t o 
q u e n u t r e y a y u d a a c r e c e r . 
C U I Q U I L Í H 
P A Q U E T E D E 2 0 0 G R A M O S , U N A P E S E T A 
A R T I A C 
M A R I A A R T I A C H , 
l o flor d e l a s g a U e t a s * 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
\ 
PELICULAS NUEVAS 
C A L L A O : « E l p r i m o r a m o r » 
U n a comedia p l á c i d a y s en t imen ta l , 
f u n d i d a en moldes an t iguos : el compa-
ñ e r i s m o u n i v e r s i t a r i o en t re es tudiantes 
de d i s t i n t o sexo, bien p r o n t o t rocado en 
a m o r ; la cadena amorosa en l a que ca-
da cual quiere a quien, a su vez, e s t á 
enamorado de o t r o ; l a enfermedad opor-
t u n a pa ra reve lar una a b n e g a c i ó n y 
a t r a e r el c o r a z ó n del enfermo, todo se 
u t i l i z a con sus gotas de sen t imen ta l i s -
m o y sus notas c ó m i c a s . 
E l d i á l o g o absorbe l a a c c i ó n , f r í a y 
s i n d inamismo a lguno y , por a ñ a d i d u r a , 
con el consabido, y v ie jo t a m b i é n , a t a -
que a l i d ioma , que p ica en h i s t o r i a , y 
debiera ser objeto de una seria campa-
ñ a pa ra depura r las t raducciones . 
J . O. T . 
mo l i m p i o y expresa con du lzu ra . I n -
t e r p r e t ó , a c o m p a ñ a d a por l a orquesta , 
el popu la r y l indo «Concie r to ;» , de •Men-
delssohn, destacando las frases m e l ó d i -
cas del « A n d a n t e » y e jecutando con 
r i t m o y b r í o el p r i m e r t i e m p o y „ e l r o n -
d ó final. E l a u d i t o r i o a c o g i ó , c a r i ñ o s a -
mente a l a j o v e n v i o l i n i s t a , o v a c i o n á n -
dola ca lurosamente . 
E n l a t e rce ra p a r t e del p r o g r á m a 
figuraba una o b e r t u r a de R o d r í g u e z A l -
ber t , t i t u l a d a ^ M e d i t a c i ó n en S i g ü e n -
zar . Se t r a t a de una l a r g a d i s e r t a c i ó n , 
m u y f r a g m e n t a d a , en l a que a lgunos d i -
s e ñ o s boni tos se m a l o g r a n por e l a f á n 
de d ivagar , resu l tando a lgo penosa la 
a u d i c i ó n . E l a u d i t o r i o a p l a u d i ó c o r t é s ^ 
mente , y el au to r , que es ciego, s a l u d ó 
desde u n palco. 
E l « C o n c i e r t o en re m a y o r » , de Car-
los Fe l ipe M a n u e l Bach , t e rce r h i j o de 
J u a n S e b a s t i á n ; « E l cazador m a l d i t o * , 
de C é s a r F r a n c k , y los f r a g m e n t o s de 
c.Los maest ros c a n t o r e s » , de W á g n e r , 
d i e ron m o t i v o p a r a que los profesores 
de l a Orques ta F i l a r m ó n i c a se luc ie ran , 
tocando como ellos saben y siendo pre-
miados, en u n i ó n de su d i r ec to r , con 
c lamorosas ovaciones, 
J . T . 
El primer "Anuario cinematográfico 
español" 
Con g r a n opo r tun idad ha sido ed i ta -
da esta obra a requer imien tos i m p e r i o -
sos de la necesidad de los t iempos . 
Ev iden te la a tenc in que en E s p a ñ a 
se dedica, cada vez mayor , a l s é p t i m o 
a r t e , e r a ' impre sc ind ib l e una obra de es-
t a í n d o l e que recogiera cuantos datos 
puedan in teresar a los aficionados. Y l a 
casa ed i to ra a l r ea l i za r el t r aba jo h a 
puesto su esfuerzo a c o n t r i b u c i ó n p a r a , 
• .. * O^J^" „„Q r-inrio ia n t u se presentara en F o n t a l b a el S á b a d o de 
s e r v i r u n " A n u a r i o que r i n d a la G l o * £ " con l a famosa orquesta vlenesa 
l í d a d apetecida a l a pa r que la s i rve F r e d d y T r i n c h e r y sus B r o o k l i n Serena 
GACETILLAS TEATRALES 
Raquel Meiler, la única 
guardando los m á s g ra tos detal les por 
cuan to a la f o r m a y a l a p r e s e n t a c i ó n 
en genera l se refiere. 
Hace una breve pero documentada re -
s e ñ a del "c ine" e s p a ñ o l ; a p o r t a el Re-
g l a m e n t o de p o l i c í a de e s p e c t á c u l o s y 
concordantes y expone u n Indice comple-
t o de las casas produc toras y o t ros ele-
mentos que con el "c ine" se re lac ionan . 
U n é x i t o ind i scu t ib le que es de espe-
r a r t enga por p a r t e de los interesados 
y del p ú b l i c o en genera l la f avorab le 
acogida que merece el esfuerzo r e a l i -
zado, a l objeto de f a c i l i t a r , y poder e x i -
g i r , m a y o r per fecc ionamiento en las edi -
ciones sucesivas. 
ORQUESTA FILARMONICA 
L a s e ñ o r i t a Rosa G a r c í a F a r i a es u n a 
Joven v i o l i n i s t a barcelonesa, d i s c í p u l a 
de M a r i a n o P e r e l l ó y a f i l iada a l a A c a -
demia que en l a C iudad Conda l t iene 
e l g r a n M a r s h a l l . S in g r a n v o l u m e n de 
sonido, pero bon i to de ca l idad , l a se-
ñ o r i t a G a r c í a F a r i a posee u n mecanis-
des, las Jackson Gir l s , los Z igan is Spa-
sowi, V i t a l y & Ol lwe , y o t ras atraccio-
nes de f a m a m u n d i a l de los mejores tea-
t ros de Londres , Nueva Y o r k y P a r í s . 
"El signo de la Cruz" 
Hablada en e s p a ñ o l , hoy en el Cine-
m a C h a m b e r í . " M e t r o " Iglesia. T e l . 30039. 
• ^ • 
"Christus" 
Poema de l a v ida , p a s i ó n y m u e r t e de 
Nues t ro S e ñ o r Jesucristo, en su nueva 
v e r s i ó n sonora, se p royec ta en f u n c i ó n 
especial, a las 4,30 y a las 6,45 y 10,30, 
con g r a n é x i t o en R o y a l t y . 
Lara 
t ea t ro l leno, lo m á s gracioso de Quin te ro 
y Gu i l l en . 
Lara ' 
Sensacional estreno el s á b a d o , " A d i ó s , 
muchachos" de S u á r e z de Deza, para 
e s t e . d í a y el domingo se despacha en 
c o n t a d u r í a . 
Music-Hall, Circo, Opereta, Revista 
es el e s p e c t á c u l o in ter r iac ional que V i t -
l o r l o Podrecca p r e s e n t a r á el S á b a d o de 
G l o r i a en M a d r i d , con su "Tea t ro del P l -
c c o l i " . L a m á s vas ta d e m o s t r a c i ó n de 
las posibil idades evolut ivas del espec-
t á c u l o . (Todo pa ra espectadores de «* a 
95 a ñ o s ) Tea t ro V i c t o r i a . Telefono 13458). 
Zarzueki. Marcos Redondo -
E l ' d ivo e s p a ñ o l p r e s é n t a s e el S á b a d o 
de G l o r i a con el estreno de " N o me ol-
vides", comedia l í r i c a de S o r o z á b a l , l i b r o 
de Romero y F e r n á n d e z Shaw. Conta-
d u r í a , t e l é f o n o s 14341 y 13016. 
Zarzuela. "No me olvides" 
Comedia l í r i c a en t res actos de Rome-
ro F e r n á n d e z Shaw y S o r o z á b a l . S á b a -
do,' estreno, debut de l a c o m p a ñ í a t i t u -
l a r y p r e s e n t a c i ó n de Marcos Redondo. 
» 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — S á b a d o p r e s e n t a c i ó n de la 
c o m p a ñ í a de Cas imi ro Ortas con el es-
t reno de "Sev ly iya" (Ramos de Castro y 
C a r r e ñ o ) . 
C A L D E R O N . — S á b a d o de Glor ia , a las 
6,30 y 10,30, p r e s e n t a c i ó n de la compa 
ñ i a l í r i c a t i t u l a r , " L a chu lapona" ( h u t a 
ca t a rde 3 pesetas, noche 4) . 
C E R V A N T E S . — ( A u r o r a Redondo Va-
ler iano. L e ó n ) . S á b a d o 20: " L a t r aged ia 
del pelele" (el mayo r é x i t o de Arn i ches ) 
C I R C O D E PRICE.-—Nueva Empresa 
S á b a d o G lo r i a 10,30 noche. I n a u g u r a c i ó n 
grandiosa t emporada p r imave ra . A m e r i 
ca in Cirque-Caballerizas Honcke . Gran-
diosas atracciones. Hermanos D í a z . Con-
t a d u r í a desde jueves. 
E S L A V A . — ( T e l é f o n o 10029. D í a z de 
Ar t igas -Col lado) . S á b a d o de Glo r i a estre-
no "Mar t e s 13", de S. y J . A lva rez Q u i n -
tero. 
F O N T A L B A — ( 1 4 1 1 9 ) . S á b a d o de Glo-
Cómico. Carmen Díaz 
S á b a d o de Glor ia , el é x i t o del afio, 
" M o r e n a Cla ra" , 86 representaciones a 
^
LOS /ftfS F/ffOS MODELOS EPf ROPÑ INTERIOR DE 
SEÑORYl, COLCHYJS BORDiTDitS T GUt7TtfDrt$ 
EN TiVFET* Ó CPESPOr* . PYJrtWS , ROPÑ DE CfTM-̂  7 
NfWTELERIKÍS PRtJCTICUS Y DE LUJO PtfRrt,.. 
^ E Q U I P O S 
^ P f l l GR WD ES V^^^0^^^S^SSS¡ii 
( S á b a d o de G l o r i a ) . 6,45, "Pa ra m a l , el 
m í o " , de los s e ñ o r e s Alvarez Qu in t e ro ; 
10,45 " A d i ó s , muchachos" (estreno de r i a : I n a u g u r a c i ó n de la temporada de 
S u á r e z de Deza) . grandes variedades internacionales . Pre-
s e n t a c i ó n de Raque l Mei l e r con l a or-
questa F r e d d y T r i n c h e r (Premio de Ho-
nor del Conservator io de V i e n a ) ; las 
"Jackson G i r l s " , los Z i g a n i Spasowl, V i -
t a l y y O l i w e ; Tapices de E s p a ñ a y otras 
interesantes atracciones, presentadas por 
p r i m e r a vez en E s p a ñ a . 
M A R I A I S A B E L . — S á b a d o de Glor ia , a 
las 10,30. Acontec imien to . Es t reno de lá 
comedia en tres actos, o r i g i n a l de E n -
r ique J a r d i e l Poncela, " U n adu l te r io de-
cente". Decorado de Fontanals . 
I D E A L . — ( T e m p o r a d a popu la r ) . E l Sá-
bado de Glor ia , a las 6,30 y 10,30, debut 
de l a c o m p a ñ í a de revistas del t ea t ro 
M a r t í n con "Las de armas t omar" . 
M A R T I N . — S á b a d o 20: 6,45 y 10,45, de-
bu t de l a c o m p a ñ í a Vedr ines con " L a 
embriaguez de la g lo r i a " , por A n g e l i l l o . 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30, " E l 
M á r t i r d i v i n o " (por Carmen J i m é n e z y 
J u a n de O r d u ñ a ) . Semana Santa (17-4-
35). 
V I C T O B L A — ( T e l é f o n o 13458). íjafcado 
de G l o r i a : 6,30 y 10,30. Debut del excep-
c iona l e s p e c t á c u l o "Tea t ro dei P i c c o l i " , 
de V i t t o r i o Podrecca (Opereta, revis ta , 
c i rco, music-ha l l ) (2-1-35). 
C I N E S 
A V E N I D A . — F u n c i ó n cont inua desde 11 
m a ñ a n a a 12 noche, " E l Rey de Reyes" 
(9-4-35). 
BARCELO.—Jueves y v i e rnes .no hay 
f u n c i ó n . S á b a d o de Glo r i a " M a r í a L u i s a 
de A u s t r i a " (19-3-35). 
B I L B A O . — ( T . 0 , 30796). H o y no hay 
f u n c i ó n . S á b a d o de Glor ia . 6,30 y 10,30. 
m 
B Á R R Í O a T O C H A 4 0 
E Q U I P O S COMPLETOS DESDE 7 5 0 p . » P I D A N PRESUPUESTOS G R A T I S 
L a f o t o g r a f í a . . . 
d e 3 5 m m . a l a l c a n c e 
d e t o d o s , c o n e l 
" K o d a k " R e t i n a 
D e a s o m b r o s a s e n c i l l e z y p e r f e c c i ó n s u m a , e s t e d i m i 
ñ u t o a p a r a t o f o t o g r á f i c o d e a l t a p r e c i s i ó n , p e r m i t e a 
u s t e d f o t o g r a f i a r , c o n é x i t o , t o d a c l a s e d e a s u n t o s , a u n 
e n c o n d i c i o n e s d e l u z v e r d a d e r a m e n t e d e s f a v o r a b l e s 
CARACTFRlSTICAS: 
A n a s t i g m á t i c o f. 3.5. 
• Obturador Compur, 
para velocidades hasta 
de 1 '500 de segundo. 
• Enfoque automático. 
• Visor telescopio. 
• Contador automático 
de exposiciones. 
R á p i d o e n a c c i ó n , y b a s t a n t e p e q u e ñ o p a r a m e t e r l o e n 
e l b o l s i l l o , u s t e d p u e d e l l e v a r e l « K o d a k » R e t i n a c o n s i g o 
s i e m p r e , y e s t a r a s í p r e v e n i d o p a r a . c u a l q u i e r o p o r t u n i -
d a d q u e se l e p r e s e n t e d e h a c e r b u e n a s f o t o g r a f í a s . 
E s t á e q u i p a d o c o n e l f a m o s o o b j e t i v o S c h n e i d e r X e n a r 
í 3.5, y o b t u r a d o r C o m p u r p a r a v e l o c i d a d e s h a s t a d e 
1 / 5 0 0 d e s e g u n d o , r a p i d e z s u f i c i e n t e p a r a c o n s e g u i r 
f o t o s p e r f e c t a s d e o b j e t o s e n r á p i d o m o v i m i e n t o 
S e c a r g a y d e s c a r g a e n p l e n a l u z , c o n p e l í c u l a « K o d a k » 
P a n a t o m i c d e 35 m m . , p u d i e n d o h a c e r s e 3 6 f o t o s d e 
24 x 3 6 m m . s i n n e c e s i d a d d e c a r g a r l o d e n u e v o . 
La película Panatomic es de g r a n o extrafino y 
permite ampliaciones perfectas de gran tamaño. 
Precio del 
Pídalo en los buenos 
establecimientos d 
rticulos fotográficos 
, Sociedad AnÓDlma 
ta del Sol, 4. • MADRID 
E s t o s d í a s , o f i c i a l m e n t e , 
s o n h á b i l e s e n e l f o r o 
En la realidad, apenas si hay se-
ñaladas algunas vistas 
sin importancia 
Jueves Santo, Vie rnes Santo y Soba-
do de Gloria, son « o f i c i a l m e n t e » d í a s 
l i i lb i les en e l f o r o . E n l a «rea l idad:» 
upena.s si h a y s e ñ a l a d a s a lgunas v i s tas 
s in i m p o r t a n c i a . Y es que nuestras le-
yes, nues t ros j u r i s t a s , nues t ro Derecho 
—el Derecho e s p a ñ o l t odo—han v i v i d o , 
v i v e n y v i v i r á n a l a sombra de l a Cruz . 
<En el nombre de Dios T o d o p o d e r o s o . . . » 
se d i c t aban nuest ras leyes. « E n el n o m -
bre del Padre y del H i j o y del E s p í r i -
t u S a n t o » se p ronunc i aban sentencias 
y se redac taban in s t rumen tos . H o y , 
cuando se dice que estos d í a s v a n a ser 
« h á b i l e s » , las Salas apenas s e ñ a l a n v i s -
tas y los abogados se r e ú n e n con m i e m 
bros de o t ras profesiones, p a r a cele-
b r a r los Santos Ofic ios , con el m i s m o 
f e r v o r que en 1536, cuando funda ron su 
C o n g r e g a c i ó n . 
A s í , honrando a l S e ñ o r , h o n r a r á n 
nuest ras v ie jas leyes, t a n impregnadas 
de e s p í r i t u re l ig ioso , que b ien merecen 
recordarse en estos d í a s , cuando Espa-
ñ a en t e ra se asocia en cuerpo y a l m a 
a l a P a s i ó n del H i j o del H o m b r e . A s í 
debe releerse aquel la l ey X del t í t u l o I 
del l i b r o I I del F u e r o Juzgo, que es p o r 
su u n c i ó n y sever idad el m á s g rande 
aca t amien to que de l a D i v i n i d a d hizo 
leg is lador a lguno . E n l a t r a d u c c i ó n a l 
castel lano, que en u n m a n u s c r i t o rega-
ló A l f o n s o X a l a c iudad de M u r c i a , lo 
leemos: « E l d í a de d o m i n g o n i n g ú n o m -
ne n o n deve seer l amado en p l ey to , co 
todos los p ley tos deven seer pasados 
por l a reverenc ia del d í a . . . » Y a l refe-
r i r se a l a Pascua e l leg is lador adop ta 
u n t ono a ú n m á s i m p e r a t i v o : « H y en 
los d í a s de pascua o t r o s í defendemos 
que n i n g ú n p l e y t o n o n sea ten ido fas-
t a X V d í a s , V I I an te de l a f ies ta , e 
V I I d e s p u é s de l a f i e s t a . . . » ¡ A h ! Pero 
que no aproveche l a s an t idad de estos 
d í a s e l l i t i g a n t e -poco escrupuloso « c a 
si el p l e y t o era an te comenzado, deve 
seer cons t rennido de responder en aque-
llos d í a s , e n o n se m a m p a r a r p o r las 
fer ias . E s í es t a l persona, que deva ser 
c reyda dexenlo i r sobre su omenage. E 
si es t a l persona, que n o n deva ser c rey-
da l ige ramen te , d é f i a d o r . . . » ¿ Q u i é n 
o s a r í a b u r l a r l a l e y ? Los que a s í . h i 
c ieren « d e v e n i o s p render en estos dias, 
e me te r lo s en l a c á r c e l , f a s ta que sea 
pasado e l domingo , e las o t ras fe r ias 
de suso dichas, y entonze rec iba l a pe-
na qua l deve r e c e v i r . . » E s i a l g ú n o m -
ne quis iere v e n i r c o n t r a esta nues t r a 
ley, pues que lo sopiere el juez, f a g a l 
dar L a z o t e s » . 
M E H A S E N G A Ñ A O , G R A N U J A 
FMGLER VUELVE 
LA Fl 
B E R L I N , 17 .—El profesor G u i l l e r m o 
F u r t w a n g l e r , resuel ta y a comple t amen-
te su s i t u a c i ó n , d i r i g i r á el 25 del co-
r r i e n t e u n concier to en la. F i l a r m ó n i c a 
de B e r l í n , reservado a las grandes obras 
de Bce thoven . A l d í a sijSuiente d a r á en 
H a m b u r g o o t r o g r a n concier to , t a m b i é n 
con l a Orques ta de la F i l a r m ó n i c a . 
• 11 m i •<• IIIIII • • • 
Diez d í a s m í l l o n a r i a (por Mi lag ros Lea l 
y V i l m a V i d á l ) . 
C A P I T O L (Tel . 22229) .—Sábado, 6,30 y 
10,30: Joan C r a w f o r d y C l a r k Gable en 
"Encadenada" ( G h . a i n e d ) , m a g n í f i c o 
" f i l m " M e t r o G o l d w y n Mayer . 
C I N E D E L CALLAO.—Jueves no hay 
f u n c i ó n . Es t reno ' el S á b a d o dte Glo r i a . 
6,45 y 10,45: Tres lanceros bengalies (Ga-
r y Cooper) . Viernes no hay f u n c i ó n . S á -
bado de G l o r i a estreno. 6,45 y 10,45: Tres 
lanceros bengalies (Gary Cooper) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
" B e n - H u r " . 
C I N E G E N O V A (T. - 34373).—Hoy no 
hay f u n c i ó n . S á b a d o de Glor ia , 4,15 ( i n -
f a n t i l e x t r a o r d i n a r i a ) ; 6,15 y 10,15 (g ran 
p r o g r a m a ) : T ienda de loza (dibujo en 
colores). L a conquis ta de p a p á (Pau l L u -
kas) y Cleopatra (Claudette Co lbe r t ) . 
(19-5-34.) 
C I N E GOYA.—6,45 y 10,30: " E l signo 
de la cruz" . (Se ruega la p u n t u a l asis-
tencia.) (27-12-33.) 
C I N E M A D R I D . — " E l Congreso Euca-
r í s t i c o de Buenos A i r e s " y " L a pr ince-
sa m á r t i r " . (27-12-34.) 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900)T—6,30 y 10,30: Bajo ,tu amparo . 
(Grandioso éx i to . ) (17-1-35.) 
C I N E S A N M I G U E L Jueves no hay 
f u n c i ó n . S á b a d o de Glor ia , 6,45 y 10,45: 
Boubou l I , r ey negro (George M i l t o n ) . — 
Viernes no hay f u n c i ó n . S á b a d o de Glo-
r i a , 6,45 y 10,45: Bouboul I , rey negro 
(George M i l t o n ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,45: 
" E l signo de la cruz". Se ruega l a pun-
t u a l asistencia. (27-12-33.) 
C I N E M A C H A M B E R I — A las 4 toda* 
las localidades 0,50: " E l signo de l a c ruz" 
(en e s p a ñ o l , por F r e d M a r c h y Elissa 
L a n d i ) ; 6,30, 10,30 (p rograma dob le ) : 
"Oro en l lamas" (por B i l l Boy y Mae 
Cla rhe) , y " E l signo de l a c ruz" (por 
F r e d M a r c h y E l i s a L a n d y ) . (27-12-33). 
F I G A R O . — S á b a d o de Glor ia , estreno 
del " f i l m " p o l i c í a c o : " E l mis te r io del 
cuar to a z u l " (una obra maestra en su 
g é n e r o ) . 
F U E N C A R R A L . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30, " L a 
marav i l losa t r aged ia de Lourdes" (emo-' 
c ionante d rama de amor y de f e ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — H o y jue-
ves y m a ñ a n a viernes, no hay f u n c i ó n . 
S á b a d o de Glor ia , 6,30 y 10,30, estreno: 
"Mademoise l le doctor" , ( R i v a l de Mata -
H a r i ) M y r n a Loy . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, 1,50. P r o g r a m a 
especial para Semana Santa. Todos a 
una ( repor ta je de la Ciudad Un ive r s i -
t a r i a ) . R o m a y el Va t i cano (documenta l ) . 
Revis ta Luce ( c u l t u r a l ) . Cachemira (do-
cumen ta l ) . D e B e l é n a J e r u s a l é n (docu-
menta l ) y " E l Danub io azu l " (Sfct-auss). 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6) .—Hoy y 
m a ñ a n a no hay f u n c i ó n . S á b a d o de Glo-
r i a : C o n t i n u a desde las 4,15: "Nadando 
en seco" y "Pa^to de t iburones" . Precio 
ú n i c o , u n a peseta. 
P R O G R E S O . — ( F u n c i ó n cont inua desde 
11,45 m a ñ a n a a 1 madrugada ) : " E l R e y 
de Reyes". (9-4-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: " T r á -
Rica a t r a c c i ó n " (con H a r r y B a u r ) . V ie r -
rves no hay f u n c i ó n . (19-3-35.) 
R I A L T O . — N o h a y f u n c i ó n . S á b a d o , es-
t reno de la fastuosa opereta Dede, por 
A Ibert Pre jean y D a n i e l D a r r i e u x (17-
4-35.) 
R O Y A L T Y (Tel . 34458). — A las 4,30 
( f u n c i ó n especial); 6,45 y 10,30: "Chr i s -
tus", poema de la vida, p a s i ó n y muer t e 
de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo; nueva ver-
s ión sonora. (18-4-35.) 
S A N CARLOS.—No hay f u n c i ó n . S á -
bado de Glor ia , Bus te r Kea ton " P a m -
pl inas" en E l rey de los Campos E l í s e o s 
risa cont inua. 
T I V O L I . — N o hay func ión . S á b a d o de 
Glor i a : " C a n c i ó n de p r imavera" . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
|pon© a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
cartelera c o r r e s p o n d « a la de la p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B Á T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
¡ A d i ó s , t ú ! Pues no te has puesto 
t o n t o n i nada desde que te h a n hecho 
" l i m p i a " of ic ia l del " B a r J a j ay" . 
" L i m p i a " y cer i l le ro , pa que te en-
teres y deglu tas b i l i s . 
Sí , chico, presume que es u n a co-
l o c a c i ó n de po rven i r . 
—Que lo digas. Y no quieras saber 
l a de-gente que me sa luda desde que se 
hizo p ú b l i c o lo del empleo. S in i r m á s 
lejos, t ú , que antes cuando me v e í a s de 
lejos doblabas l a p r i m e r a esquina o te 
m e t í a s en cua lqu ie r p o r t a l . 
— N a t u r a l . Como que dabas unos m a n -
dobles de c a m p e ó n o l í m p i c o . 
— N o lo d i r á s ' p o r los sablazos que te 
he dao a t í . 
— L o d igo p o r los que dis te a loa que 
se pus ie ron a t u alcance. 
—Ganas de hab l a r de los desocupa-
dos. 
— ¿ E s t á s seguro? 
— ¡ D i g o ! 
—Pues y o le he o ído a m i he rmano no 
s é q u é de dos pesetas que te d e j ó h a r á 
unos t res meses en l a p laza del P r o -
greso. 
— A q u e l l o f u é u n p r é s t a m o y yo a ú n 
no he d icho que piense de ja r de c u m p l i r 
mi s compromisos . 
— N i t ampoco has dicho que pienses 
pagar tus deudas. 
— N o lo he dicho, pero estoy en esa 
idea y t engo ese p r o p ó s i t o . 
— D e buenos p r o p ó s i t o s e s t á el inf ier-
no l leno. 
— T a m b i é n es ve rdad . A h o r a , que no 
pases pena; y o te aseguro que t u her-
m a n o c o b r a r á las dos pesetas. 
— L a g r a n o c a s i ó n tienes ahora . M e 
las pagas a m í , y en paz. 
—Eso e s t a r í a b ien s i d e s p u é s no me 
las r e c l a m a r a t u he rmano . 
Q u é t e has c r e í d o ? M e las das a 
m í y como s i m e las en t regaras en el!<3as a l ser a t rope l l ada en la p laza del 
Progreso po r la camioneta de M a d r i d 
veza p o r v a l o r de Iask dos pesetas. A l 
s a l i r el " l i m p i a " p r e g u n t ó a su a m i g o : 
— ¿ Y t u h e r m a n o ? 
—Se c a s ó hace mes y medio y se fué 
a v i v i r a L u g o . 
— L a d r ó n . M e has e n g a ñ a o como a u n 
vendedor ambu lan t e de collares. S i y o 
conozco ese detal le , ¡ de d ó n d e vas a be-
ber cerveza á m i costa! M e has estafao, 
g r a n u j a . Dos pesetas que eran m í a s . 
Y el e s c á n d a l o que a r m ó el " l i m p i a " 
fué de los que i n t e r r u m p e n el t r á f i c o . 
Sospechosos detenidos 
A ú l t i m a h o r a de la noche de ayer, 
una pa re j a de gua rd ia s de l a t e rcera 
C o m p a ñ í a de Servicios Locales, so rpren-
d ió en l a G l o r i e t a de San B e r n a r d o l a 
presencia de dos ind iv iduos que le i n -
fund ie ron sospechas. Los guard ias s i -
g u i e r o n d u r a n t e a l g ú n t recho a los refe-
r idos sujetos, y , a l l l e g a r a la calle de 
San D i m a s , les d i e ron el a l to . Los des-
conocidos fue ron entonces detenidos y 
cacheados po r los agentes de la a u t o r i -
dad, que luego les h i c i e r o n comparecer 
en l a C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a del d i s t r i -
to de l a U n i v e r s i d a d . E n dicho Cent ro 
p o l i c í a c o , los detenidos d i j e ron l l a m a r -
se L u i s G a v i l á n M a r t í n , de diez y nue-
ve a ñ o s , empleado, que v ive en la calle 
de l a P a l m a , n ú m e r o 63, y Vicen te R o j o 
H e r n á n d e z , de diez y ocho a ñ o s , con el 
m i s m o d o m i c i l i o . 
A l p r i m e r o le f u é ocupada u n a p o r r a 
de p lomo , y a l segundo una p i s to la an-
t i g u a de dos c a ñ o n e s , s i n cargar . 
D e las invest igaciones prac t icadas por 
la P o l i c í a se deduce que ambos i n d i v i -
duos per tenecen a de t e rminada o r g a n i -
z a c i ó n ob re ra y que, en el m o m e n t o de 
ser detenidos, se d i s p o n í a n a fijar unos 
pasquines en ftis paredes. L a P o l i c í a se 
hizo ca rgo t a m b i é n de los pasquines que, 
con las a r m a s y el a testado correspon-
diente, pasa ron a d i s p o s i c i ó n de las au-
tor idades superiores. 
Herida grave en atropello 
Gabr ie l a G a r c í a Cebredos, de v e i n t i - , 
cinco a ñ o s , con domic i l i o en Conde de 
Romanones, 7, r e s u l t ó con graves h e r i -
C A S A S E R N A 
Alhajas , relojes marcas, p l a t e r í a , objeto» 
para regalo, todo de o c a s i ó n . 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
T e l é f o n o 10290. U N I C A M A D R I D 
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L a o p e r a c i ó n d e l a p r ó s t a t a 
s e p u e d e e v i t a r 
A p a r t i r de la cincuentena, q u i z á alg0 I 
m á s de la tercera par te de los hombres 
e s t á n expuestos a su f r i r de la p r ó s t a t a * 
Pero, a for tunadamente , en no todos u 7 
e v o l u c i ó n de estos padecimientos condufe» 
indefect iblemente a la o p e r a c i ó n . J iu . 
chos han evi tado la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú j . 
gica, a tenuando o supr imiendo sus do. 
lencias, e incluso vo lv ie ron a encontrar 
una nueva v i t a l i d a d haciendo uso fa\ 
t r a t a m i e n t o m a g n é s i c o . N o pasa d í a gi» 
que recibamos nuevos tes t imonios a esbj 
respecto; a s í lo prueba esta carta <i9 
don P. C., de cuya au ten t ic idad respoq, I 
demos: 
" M i p r ó s t a t a l l egó a tener aproxima. I 
damente el vo lumen de una pelota de 
" tennis" . E l m é d i c o a quien c o n s u l t é me ' 
a c o n s e j ó que me operara. Entonces co-
m e n e é el t r a t a m i e n t o con las grajea* 
de Magnogene. Desde que sigo este tra-
t amien to yo no or ino m á s que poco do. 
rante el d í a , s in n inguna di f icul tad ni 
molestia, y duermo toda la noche sin te-
ner necesidad de levantarme. P ron to voy 
a c u m p l i r los setenta a ñ o s y no me sien, 
to envejecer." 
E l ex t rac to de una c o m u n i c a c i ó n pre-
sentada a la Academia de Medicina , des-
cr ib iendo los efectos y resultados de este 
nuevo t r a t amien to , s e r á enviado gratui-
tamente a quien lo solicite de la Seor 
c ión A J . A p a r t a d o 648. M a d r i d . 
Juzgao an te tes t igos . 
— Q ü e no, hombre . 
—Te hago u n recibo. 
— N i de los recibos m e fío, que luego 
dices que no es l e t r a t u y a , v a el asunto 
a l Supremo y m e enc ie r ran ocho o diez 
a ñ o s po r f a l s i f i c a c i ó n de documento p r í -
vao. 
— ¿ P o r dos pesetas? 
—Pero, ¿ t ú sabes lo que son hoy en 
d í a dos pesetas? 
— ¡ E s t á s bueno! ¿ Y s i nos las gas-
t á r a m o s en cerveza y con eso quedaba 
anulada l a deuda? 
—Eso y a es una p r o p o s i c i ó n a tendi -
ble, ¿ v e s t ú ? 
— H e c h o . ' 
E n t r a r o n en u n "ba r " y bebieron cer-
n ú m e r o 52.247, que c o n d u c í a Ju l i o M a r -
t í n S ie r ra . 
Sereno herido por arma de fuego 
E n l a m a d r u g a d a de ayer, cuando se 
encont raba pres tando servic io a l f i n a l 
de l a , cal le de Eraso el sereno de l a 
d e m a r c a c i ó n M a n u e l R o d r í g u e z M a r t í -
nez, de t r e i n t a y dos a ñ o s , que v i v e en 
Covadonga, 8, desde u n descampado le 
h i c i e ron u n disparo, a l c a n z á n d o l e el p ro -
y e c t i l en l a mano izquierda . T ras l ada -
do a l a Casa de Socorro, los m é d i c o s 
de g u a r d i a le aprec ia ron u n a her ida 
por a r m a de fuego en l a c i t ada mano, 
ca l i f i cando su estadd de g rave . 
D e s p u é s de a tendido p a s ó a l H o s p i -
t a l , donde se p e r s o n ó el juzgado de ¡ e s t r u c t u r a se parezcan a nuestros mode-
g u a r d í a . que p r o c e d i ó a i n t e r r o g a r al108, r e c h á c e l a s ; son imitaciones: ¡ P i d a la 
hendo . Es t e m a n i f e s t ó que i gno raba 
LA M A S SEGURA 
LA QUE^PROPOPCIONA 
LA COMPAÑIA OE UNA 
LEGÍTIMA PISTOLA 
S T A R 
FABRICA DE A R M A S ' S T A R . EIBAR 
N O T A : Si le ofrecen pistolas que en 
q u i é n h a y a podido ser su agresor; ino 
p inadamen te o y ó el disparo, s i t i é n d o s e 
her ido . 
l e g í t i m a marca " S T A R " 
De ven ta en todas las a r m e r í a s . 
A g e n c i a : A L C A L A , 47. 
(Ed i f i c io del Banco de Vizcaya) 
m a i 
¿ Q U I E R E U S T E D O B T E N E R M A Y O R R E N D I M I E N T O D E S U 
C A P I T A L ? ¿ D E S E A U S T E D Q U E S U R E N T A S E A S E G U R A 
Y E S T A B L E ? 
C o n t r a t e u n a 
P O L I Z A D E R E N T A V I T A L I C I A 
c o n e l 
B A N C O V I T A L I C I O D E E S P A Ñ A 
R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 1 8 
B A R C E L O N A 
( O f i c i n a s p r o v i s i o n a l e s ) 
N i c o l á s M / R i v e r o , 1 , 2 . ° 
M A D R I D 
E n v i r t u d d e es ta p ó l i z a , l a C o m p a ñ í a a b o n a r á a u s t e d , s e g ú n su e d a d , u n a r e n t a v i t a l i c i a 
d e 8 p o r 1 0 0 
1 0 p o r 1 0 0 
1 5 p o r 1 0 0 
2 0 p o r 1 0 0 
d e l c a p i t a l q u e u s t e d l e e n t r e g u e , m u y s u p e r i o r a l o q u e p u e d a p r o d u c i r l e c u a l q u i e r o t r a i n v e r s i ó n d e c o n - í 
fianza y a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d a . 
P o r t a n t o , u s t e d v i v i r á m e j o r y s i n p r e o c u p a c i o n e s . 
E l B a n c o V i t a l i c i o d e E s p a ñ a e s t u d i a r á t a m b i é n c u a l q u i e r m o d a l i d a d e s p e c i a l d e r e n t a v i t a l i c i a q u e 
a u s t e d l e p u e d a i n t e r e s a r . 
U n a p ó l i z a de r e n t a v i t a l i c i a d e ! B a n c o V i t a l i c i o d e E s p a ñ a es l a m e j o r o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a q u e ; 
p u e d e n r e a l i z a r c o n su c a p i t a l : 
— l a s p e r s o n a s d e e d a d a v a n z a d a ; 
— l o s s o l t e r o s d e a m b o s s e x o s ; 
— l o s m a t r i m o n i o s s in h i j o s ; 
- l o s p a d r e s q u e q u i e r a n e n t r e g a r a sus h i j o s u n a p a r t e d e s u f o r t u n a y a s e g u r a r s e u n a v e j e z 
s in d i h e u l t a d e s e c o n ó m i c a s ; 
— l o s r e n t i s t a s q u e q u i e r a n e v i t a r s e las m o l e s t i a s y p e l i g r o s d e a d m i n i s t r a r sus p r o p i o s c a p i t a l e s ; 
— l a s p e r s o n a s q u e o b t i e n e n d e sus c a p i t a l e s r e n t a s i n s u f i c i e n t e s p a r a v i v i r , y , e n g e n e r a l , 
— t o d a s a q u e l l a s q u e n e c e s i t a n q u e sus c a p i t a l e s r i n d a n e l m á x i m o i n t e r é s . 
B Á N C O V I T A L I C I O D E E S P A Ñ A 
C a p i t a l s o c i a l : 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
C a p i t a l e s r e c i b i d o s d e s d e 
F o n d o s d e g a r a n t í a e n 1 9 3 3 : 
1 5 2 . 8 7 3 . 8 4 0 , 3 9 P E S E T A S 
f u n d a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a en c o n c e p t o d e p r i m a s ú n i c a s , d e s t i n a d a s a ren-
tas v i t a l i c i a s : 1 8 . 7 1 8 . 8 3 3 , 2 7 P E S E T A S . 
P A R A O B T E N E R T O D A C L A S E D E I N F O R M A C I O N E S A C E R C A D E E S T A P O L I Z A D E R E N T A , ; 
r e m i t a a n u e s t r a s o f i c i n a s u n a s i m p l e t a r j e t a c o n los n o m b r e s y d o m i c i l i o d e u s t e d , y s e r á v i s i t a d o p o r un . 
r e p r e s e n t a n t e d e e s t a C o m p a ñ í a e n l a l o c a l i d a d e n q u e u s t e d r e s i d a . 
^ A u t o r i z a d o p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e g u r o s y A h o r r o s e n 2 de f e b r e r o d e 1 9 3 5 ) 
M A D R I D — A f i o X X V . — N ú m . 7.920 E L D E B A T E 
a b r i l de 1935 
e c o m o l a s c o s a s 
o a s o c i a r o n 
p a / í o n d e 
en aquel recodo donde le aguardaba J e s ú s sabia a lgo m á s de los hombres 
una muchedumbre a p i ñ a d a que r e g ó de que los incau tos que s o n r í e n satisfe-
ramos de pa lmas su camino . chos an te el homenaje ruidoso o ame 
" M o l i n o s verdes, mol inos vegetales", el escru t in io popular . Sabia que del Do-
l l a m ó u n moderno a las palmeras , l i o - m i n g o de Ramos a l Viernes Santo van , 
sa de los v ientos de l a F a m a , sus ver 
"Cuando C r i s t o fué levantado en l a 
Cruz—dice el A p ó s t o l — a t r a j o a Sí to -
das las cosas". L a N a t u r a l e z a toda 
q u e d ó asociada a l a obra de la Reden-
c ión y salpicada de su Sangre. 
Desde aquel m o m e n t o las cosas que-
d a r o n empapadas de un sentido supe-
r i o r y t rascendente que han de osten-
t a r y a « p o r los siglos de los siglos. T o -
d a l a l i t u r g i a de l a Ig l e s i a e s t á d o m i -
nada por ese sent ido profundo de las 
cosas. E l agua, el aceite, el v ino , l a 
pa lma o el p a n son y a c r i a tu ra s de Dios 
que dicen su pa labra y expresan su ra-
zón de ser en el concier to del mundo . 
Pa ra el hombre de l a c r i s t i andad me-
d ieva l nada h a b í a m u d o en l a N a t u r a -
leza: todo le d e c í a a lgo ; todo t e n í a pa-
r a él su verbo y su menssye. 
Luego el m u n d o se ha enfurecido, se 
h a enfr iado y se ha o lv idado de e s t « 
t i e rno sentido de las cosas. V i v e entre 
ellas como el cerdo entre las rosas, re-
v o l c á n d o s e s in pudor . L a Na tu ra l eza 
h a enmudecido ante su e s p í r i t u . . . P a r a 
v o l v e r a hacer a l a Na tu ra l eza habla-
do ra y elocuente, p a r a c o n t r i b u i r a que 
las cosas vue lvan a decir le a l hombre 
BU secreto he escr i to estas breves me-
ditaciones. E n ellas se expl ica c ó m o la? 
cosas de l a N a t u r a l e z a se asociaran a 
l a P a s i ó n de J e s ú s . 
M e d i t a c i ó n de las P a l m a s 
Los otros evangel is tas no hab lan m á s 
que de " ramos de á r b o l e s " . Pero San 
J u a n que estaba presente y que t e n í a 
l a m i r a d a , a fuerza de amor, l ú c i d a pa-
r a los ú l t i m o s s ignif icados de las co-
sas, se fijó en que e ran " ramos de p a l -
m a s " : "acceperunt ramos p a l m a r u m " . 
( X I I - Í 3 . ) J e s ú s , caminando de Be tha-
n i a a J e r u s a l é n , h a b í a t raspuesto ya l a 
c i m a del m o n t e de los Ol ivos . A l des-
cender l a vert iemte de é s t e , el camino 
hace un recodo, en e l que, repent ina-
mente, aparece a l a v i s t a del v ia j e ro 
J e r u s a l é n : r e b a ñ o d e casas blancaa 
pastoreado po r el T e m p l o de oro. Y f u é 
r e ! * • • M n n « n • n o 5» 
i l i i m i m m i m i i i m i i m i m i m m m m m m i i v 
des agujas e s t á n a h í , desde el princT-
pio de los siglos, sobre los esbeltos 
t roncos c imbreantes , p l e g á n d o s e a to-
das las a rb i t r a r i edades d e l v ien to y cíe 
la Glor ia . Po r i nv io l ada g r a c i a separa-
da del suelo, por su fác i l inc l inarse re-
verente, po r su tendencia s u m í s ? a cur-
varse en dosel, el mundo se f i jó i nmc-
m o r i a l m e n t e en l a r a m a de l a pa lme-
ra, pa ra c a r g a r l a de e n f á t i c a s s i g n i f i -
caciones t r i un fa l e s . Y po r eso ella, in-
solente y presumida , consciente de su 
g lor ioso s imbol i smo, se abre, en estre-
l la , sobre su a l t u r a inaccesible, como 
diciendo i r ó n i c a m e n t e que la G lo r i a hoy 
sopla hac ia a c á y m a ñ a n a hacia a l l á , 
en a r b i t r a r i a rueda divergente . 
A q u e l - d í a l a G lo r i a t r i u n f a l sop ló ha-
cia Or ien te por donde J e s ú s v e n í a en 
su po l l ina . Como h a c í a siglos h a b í a so-
plado hac ia Judas Macabeo, que, v ic ro-
r ioso y salpicado de aangre, e n t r ó en 
J e r u s a l é n "en t re g r i t o s de j ú b i l o y ru-
mos de p a l m a , a l son de l a c í t a r a y de 
no m á s , tres ho j i l l a s de a lmanaque, f r á -
gi les como plumas. . . Y s a b í a , a d e m á s 
que todo aquel a lboroto era ca rna l , i m -
puro y desviado de la V e r d a d que E l 
t r a í a a l m u n d o N o le ac lamaban como 
Cr i s to Salvador , en l i t u r g i a de adora-
c i ó n : le ac lamaban , s e g ú n l a idea mate -
r i a l que t e n í a n del M e s í a s aquellos j u -
d í o s , como R e y y l iberador del pueblo, 
como caud i l lo y esperanza, en interesa-
da l i t u r g i a aduladora . E n la mente de 
aquellos hombres no eran del todo aque-
l las pa lmas t r i un fa l e s d i s t in tas de las 
que o r l a r í a n los cortejos de T i t o o Ves-
pasiano. Y por eso, entre aquel t e m b l o r 
e q u í v o c o de " f r ág i l e s signos gloriosos, 
J e s ú s a v a n z a r í a sobre su po l l ina , u n 
poco t r i s te , porque su Reino no era de 
este mundo y todo aquel a lboroto so-
noro era m u v d e , é l . 
Pero y a d i ie antes que, a l ser r ed i -
m i d o el hombre , todas las cosas fue-
r o n r ed imidas con é l . A toda l a N a t u -
raleza s a l p i c ó , como u n bau t i smo, l a 
sangre de l a c ruz . Toda el la s u f r i ó esa 
k)S c imbales" ( " M a c " , X I T I - ñ l ) : como t o t a l i n v e r s i ó n de valores que h a b í a de 
s o p l ó o t r o d í a hac ia Vespasiano, cuan-1 ca rac te r i za r l a nueva E r a . L a M u e r t e 
J e r u s a l é n o r lado aquel la t a rde de pa l -
mas en de l i r io . Porque E l s a b í a que las 
pa lmas del mundo , sobre l a copa de ' a 
pa lmera , son u n a es t re l la redonda y 
d ivergente , pe rp le j idad vege ta l que pa-
rece i n t e r r o g a r a l v i en to : ¿ p o r a q u í ? , 
¿ por a l l í ? Y E l s o ñ a b a con las legio-
nes de sus m á r t i r e s , de sus v í r g e n e s , 
que, naciendo del pie de su cruz como 
r í o s de a b n e g a c i ó n y sacrif icio, h a b í a n 
de c ruza r los siglos de la H i s t o r i a , con 
u n t e m b l o r de pa lmas en las manos; 
pero de pa lmas al tas , erectas, ve r t i ca -
les, con una firme y ú n i c a d i r e c c i ó n 
hacia el c ie lo : p r a q u í , po r a q u í . . . L a 
e te rna pe rp le j idad de l a p a l m e r a re-
ronda ha quedado resuel ta y contestada. 
M e d i t a c i ó n d e l P a n 
Si h a y en l a N a t u r a l e z a dos cosas 
elementales y p r i m a r i a s son el t r i g o y 
l a v i d , y sus dos indust r iosas t r ans fo r -
maciones, el p a n y el v ino . Son el s í m -
bolo m á s ancho y comprens ivo del co-
m e r y del beber, de l a v i d a e lementa l 
del hombre . Todas las c ivi l izaciones t u -
v i e r o n pan y v i n o . ' T o d o s los c l imas t u -
v i e r o n v i ñ a s y t r i ga l e s no b ien comen-
za ron a colonizarse. Verde y oro son 
| V I T A M ! N 0 l | 
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S i d o , entre pa lmas , s e g ú n F l a v i o Joscfo. 
e n t r ó vencedor en Roma , o hac ia T i t o , 
cuando e n t r ó , pisando palmas , en A n -
5 1 t loquia . 
S I A s í , s in f i j eza n i seriedad, c u m p l í a el 
S signo de l a F a m a h u m a n a su destino 
S incongruente y- a r b i t r a r i o de s e ñ a l a r 
5 todos los cuadrantes del v i en to : hoy, un 
E i t i r a n o ; m a ñ a n a , u n genera l ; pasado, un 
5 profe ta . H i s t o r i a poco luc ida las de IPS 
" palmas t r iunfa les de los hombres : un 
d í a a d u l a c i ó n a l vencedor, o t r o d í a con-
s o l i d a c i ó n del despojo, o t ro van idad de 
oro mus t io bordado en el a c a d é m i c o 
S , ! e ' „ E un i fo rme . 
S Y t o d a s l a S a t e C C l C n e S s y un dia las palmas se tendie ron co-
^ = mo a l f o m b r a a la en t rada de J e r u s a l é n , 
S r l ^ U . , ' „ „ ^ c M Í t - i f o M i c 5 a l paso de J e s ú s . ¿ F u é aquel la una ho-
5 d e l a s V i a S r e s p i r a t o r i a s s ^ p a m J e s ú s de j ú b i l o y v i c t o r i a ? f o 
Í E creo m á s bien que all í e m p e z ó J e s ú s su 
£ E1 P a s i ó n , en las reconditeces de su pecho 
= V E N T A E N • E l Porque E l t e n í a que o í r las s í l a b a s t r á -
S E gicas del « T o l l e ^ y del « C r u c i f i g e » , m u -
=: A n T V A A r " T A Q E damente enlazadas en las s í l a b a s j u b i -
T h A K M A U I A O = iosas dei "Hossanna". E l h a b í a de per-
' ' i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i m m i i m ' 
. . l o s a s del "Hossanna". E l h a b í a de per 
= c i b i r los p r ó x i m o s r e i á m p a g - o s de la i r a 
en los ojón que b r i l l aban de a d m i r a c i ó n 
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se h a b í a hecho V i d a , e l D o l o r se ha-
b ía hecho A l e g r í a . Con ese mi s ino sen-
t ido inverso y p a r a d ó j i c o todas las co-
sas h a b í a n de a d q u i r i r nuevos s i g n i f i -
cados espi r i tua les y puros, b ien d i s t i n -
tos de los i m p u r o s y carnales de ayer. 
Las rosas h a b í a n de caer m a r c h i t a s de 
las coronas de los comensales bo r ra -
chos, p a r a pasar a l pecho de las don-
cellas: de s igno de l a f r a g i l i d a d de l a 
v ida , que hay que aprovechar pa ra el 
placer, pasan a ser s igno de l a f r a g i -
l idad del placer, a l que no vale la pena 
de sacr i f icar l a V i d a . Los cipreses pa-
san de los j a rd ines e r ó t i c o s a los ce-
menter ios s o m b r í o s : de signos d i o n i s í a -
cos pasan a ser signos f ú n e b r e s . ¿ Y las 
palmas ? 
L a s pa lmas reciben t a m b i é n la sal-
p icadura del r o j o bau t i smo e i n v i e r t e n 
su sentido. D e signos ruidosos de la 
v i c t o r i a v i s ib l e y e l t r i u n f o m a t e r i a l pa-
san a ser signos puros de las v i c t o r i a s 
in ternas , cal ladas y p a r a d ó j i c a s , que 
t ienen an te e l mundo ca ra de derro-
tas , el m a r t i r i o y l a v i r g i n i d a d . E l t i po 
del m á r t i r parece ante los ojos el ex-
t r e m o h u m a n o opuesto a l t i p o del ven-
cedor que agasajaban las an t iguas pa l -
mas t r i u n f a l e s : el m á r t i r es el vencido, 
el escupido, e l h u m i l l a d o , el quemado 
e.i p a r r i l l a s . L a v i r g e n t a m b i é n parece 
ante los ojos l a i n v e r s i ó n de todo r u i -
doso t r i u n f o v i t a l : l a v i r g e n es la aban-
donada, la o lv idada , l a silenciosa, l a de-
preciada de todo u n mundo a n t i g u o l le-
no de cul tos de cosecha y de m a t e r n i -
dad. Pero J e s ú s h a b í a venido a inver -
t i r todas las cosas. E l , mur iendo , vence 
a l a M u e r t e ; E l r e ina con ce t ro de ca-
ña . Jus to es, pues, que, y a en plena pa-
radoja , las pa lmas ruidosas de T i t o o 
Vespasiano pasen a las manos del ach i -
char rado en las p a r r i l l a s o l a escondida 
en el c l au s t r o : a las manos de los de-
r ro tados que e ran , por den t ro , vence-
dores. 
P o r eso J e s ú s , sobre su po l l ina , avan-
z a r í a u n poco t r i s t e por e l camino que 
baja del M o n t e de los Olivos y e n t r a en 
los colores h e r á l d i c o s de l a c i v i l i z a c i ó n 
a g r a r i a . 
Po r eso l a h u m a n i d a d ha hecho del 
pan en todas par tes emblema sacro de 
lo sencil lo, de lo e lementa l y p r i m e r o . 
« P a n y juegos de c i r co» era lo que pe-
d í a l a plebe r o m a n a como p r o g r a m a m í -
n i m o de sus necesidades, de v i d a y es-
p a r c i m i e n t o ; a s í como la e s p a ñ o l a , o t r o 
d í a , « p a n y t o r o s » . « D e pane lucrando^ 
se l l a m a r o n aquellos versos l igeros que 
se h i c i e ron en R o m a por poetas asala-
r iados pa ra solaz de pa t r ic ios de fiestas 
f ami l i a r e s , y u n pedazo de pan con u n 
Vaso de v i n o era la paga que so l ic i taba 
el j u g l a r en l a E d a d Media . E l pan 
f u é — y es t o d a v í a campo adent ro—la 
moneda de las veredas y de los c a m i -
nos. Moneda de c o t i z a c i ó n v a r i a y fluc-|das 
tuan te , pero a veces a l t í s i m a : que a l -
g u n a vez, en cambio y equivalencia, re-
c ib ió u n verso de Berceo o del poema 
del C id , y muchas u n « D i o s se lo pa-
g u e » ; l e t r a g i r a d a sobre la G l o r i a E t e r -
na. E l m e n d r u g o de pan fué ce t ro «m 
« L o s m e n d i g o s » , de V e l á z q u e z , o en 
« L o s p i c a r o s » , de M a t e o A l e m á n . Y el 
pan es t o d a v í a l a suprema p e t i c i ó n del 
pordiosero y el l e t r e ro exigente de los 
mot ines . . . Y el l u jo de la sencillez, que 
can taba E l i s a b e t h M u l d e r en aquel la i 
especie de fr iso a l e g ó r i c o de la v ida hu-
m i l d e : 
Ibamos por una senda est ival , 
contentos con la ruda a l e g r í a del verano; 
m i g r an amor me a s í a con su p e q u e ñ a 
[mano, 
y su marcha i n f a n t i l era f i r m e y t r i u n 
I f a l 
E n m i a l m a h a b í a un t ierno contento 
[franciscano 
y un ho r ro r a lo insustancial . 
Me s e n t í a r i ca y feliz. Acumulaba 
simples riquezas. M i hi jo l levaba 
u n buen t rozo de pan y me d e c í a cosas 
luminosas. 
sernos a todos teniendo pan y rosas 
Pero no hemos sabido ser sencillos; no 
hemos sabido respetar las cosas h u m i l 
des. Hemos hecho dif íc i l el pan, y las 
rosas imposibles. Les hemos agregado 
a estas dulces pa labras t e r r ib les adje 
t ivos que las desna tura l izan y les sor 
ben el sent ido: h a y "pan de l u j o " y " ro 
sas a r t i f i c i a l e s " . E l l u jo y el a r t i f i c i o 
en t odo : hasta en los signos de lo m á s 
sencil lo y n a t u r a l . Y hay rosas en cŝ  
caparate , venidas en t re pajas h ú m e d a s , 
de N i z a y de Ho landa , con unos ca r ton -
ci tos que d icen: "precios de r u i n a " . Y 
hay una " c u e s t i ó n del p a n " y una "po 
l í t i c a del pan" . Y h a y una u n i ó n de f l o -
ricultores y u n s ind ica to de panaderos 
H a y todas esas cosas... Y porque ha} ' 
todas esas cosas, no h a y paz. 
Pero J e s ú s , que h a b í a ya hecho del 
pan m a t e r i a de sus mi l ag ros y m e t á f o -
ras de sus discursos, t o m ó el d í a de la 
Cena el pan m á s h u m i l d e de todos, el 
pan " á z i m o " , s in l evadura n i f e rmen-
to, el Pan de la Pascua—memor ia de 
dolores y des t ier ro—, y p a r t i é n d o l o en 
pedazos y alzando los ojos a l cielo, d i -
j o : « T o m a d y comed. Es te es m i Cuer-
po, que es dado p a r a v o s o t r o s » . S i g u i ó 
en esto la t r a y e c t o r i a de su obra de 
R e d e n c i ó n : el que h a b í a venido a l m u n -
do en u n pesebre, el que h a b í a predica-
do en las m o n t a ñ a s y en los lagos, el 
que h a b í a comido en las h igueras de los 
campos se q u e d ó con nosotros, e s c o n d í -
do bajo las especies del pan. Todo el 
E v a n g e l i o es una con t inua b e n d i c i ó n d ' 
las cosas sencillas. 
Y o t r a vez l a g r a n paradoja , la g r an 
i n v e r s i ó n , medu la de l a obra de Cr i s to , 
queda mellada en l a nueva s i g n i f i c a c i ó n 
de las cosas. E l g r i t o de los r r o t i n - R 
queda Inve r t ido en c á n t i c o de paz. E l 
mundo y l a I g l e s i a vue lven f rente a 
f rente , como en l á s rosas, como en la? 
pa lmas , a hab la r lenguajes d i s t in tos 
Las turbas g r i t a n fue ra : " p a ñ i s et r i r -
censis". L a Ig l e s i a canta den t ro : "Ecce 
p a ñ i s ange lorum". . . E l mundo e s t á en 
g u e r r a en t o rno del supremo signo de 
l a paz. 
Y el mundo m a t e r í a l o t e e incompren-
sivo se e m p e ñ a en separar lo insepara-
ble, y dice pedantemente "una cosa es 
l a e c o n o m í a y o t r a la R e l i g i ó n " . Se em-
p e ñ a en no enterarse que no hay salva-
c ión posible, s i las cosas mater ia les no 
vue lven a hacerse permeable a las espi-
r i tua les , y no t o rnan , como en los d í a s 
de l a c r i s t i andad , a empaparse de sent i -
do re l ig ioso . H a y que regar a l mundo 
de sent ido m í s t i c o y h a y que v o l v e r a 
ascender a las pobres cosas a la catego-
r í a de a l tos signos. P a r a que h a y a paz, 
no bas ta que los economistas abara ten 
el p a n : es preciso que las abuelas ense-
ñ e n como a n t a ñ o a los nietos a besar el 
pedazo de pan que se encuentra t i r a d o 
en el suelo... N o " h a b r á paz social—so-
bre todo, paz e s p i r i t u a l , que es su ba-
se—mient ras las tu rbas , a l i r a asa l t a r 
una tahona, no se detengan pensando 
que a q u é l l o , a d e m á s de una f a l t a de or-
den p ú b l i c o , es u n sacr i legio . 
M e d i t a c i o n e s d e l V i n o 
Y lo m i s m o el v ino . H e a q u í o t r a c r i a -
t u r a h u m i l d e : sangre generosa del ra-
je imo pisoteado, que devuelve, como el 
t r i g o mol ido , b ien po r m a l . E l v ino es 
cal lado y agradecido. Su e l a b o r a c i ó n es 
| una t a r ca perezosa de « d e j a r h a c e r » . E l 
se hace só lo a s í m i s m o , en una labor de 
m á g i c a s fuerzas elementales, en la pan-
za dorada del tone l . Las bodegas, con 
sus a l tos arcos h ú m e d o s , t ienen s i lencio 
de ca tedmles : n i es t ruendo de m á q u i n a s , 
n i t r a j i n a r afanoso. L o s toneles, en l a r -
gas h i leras monacales, son p u r a v i d a i n -
t e r io r , p u r a o r a c i ó n m e n t a l . 
Pero el hombre se a p o d e r ó t a m b i é n de 
l a dulce c r i a t u r a cal lada, pa ra p r o s t i -
t u i r l a y escandal izar la . N o es y a el sa-
bio v i n o h o m é r i c o , del que d e c í a Ulises 
que "nos hace u n c o r a z ó n de hombre" , 
n i aquel o t r o f l o j o y moderado v i n o de 
j a r r a cuyas excelencias canta e l A r c i -
preste de H i t a , « ' i se t o m a con mesu-
ra " . Ea el v ino decadente y est i l izado, 
regado de rosas o mezclado con m i e l , de 
Anac reon te y Alceo , o el v ino b r u t a l de 
los g igantones rabelesianos, rebosante en 
espesos h i l i l los v io le tas por la comisu ra 
de los labios, o el v i n o o r g i á s t i c o del m u -
l l ido poeta á r a b e Abu lhasan , cuyo color 
ro jo , a t ravesado po r l a luz, enrojece 
los dedos del copero « c o m o el enebro 
t i ñ e el hocico del a n t í l o p e » . L a h u m a n i -
dad se a p o d e r ó de l a r u b i a c r i a t u r a d u l -
ce y la hizo s u e ñ o , s i n r a z ó n , b r u t a l i d a d 
y o r g í a . 
Pero J e s ú s , una vez m á s , se puso con-
t r a el mundo. J e s ú s t o m ó de todo el 
mundo n a t u r a l u n p u ñ a d i c o de cosas 
sencil las, muchas de ellas menosprecia-
c a s í , de las que hizo s e l e c c i ó n y 
a r i s t oc r ac i a : la v i d , el vino, el pan, la 
h iguera , el aceite. N o s a l i ó de esas co-
sas p a r a sus m e t á f o r a s , para sus p a r á -
bolas, pa ra sus m i l a g r o s , pa ra sus r i -
tos M u l t i p l i c ó el pan ; c o n v i r t i ó el agua 
en v ino . Se l l a m ó a S í m i smo « p a n de 
v i d a » , en una o c a s i ó n , y en o t r a se l l a -
m ó « la v i d verdadera , de la que su Pa-
dre es el v i ñ a d o r » . , . Y a l l legar l a cu l -
m i n a c i ó n de los t i empos , con pan y vino 
i n s t i t u y ó la E u c a r i s t í a . 
O t r a vez, r e p i t i é n d o s e la constante 
— s e g ú n l a frase de Baude la i r e—para 
o lv idar , p a r a d o r m i r , p a r a d i l u i r en él 
la R a z ó n . N o cabe c a í d a m á s p ro funda 
en el sent ido de u n a c r i a t u r a , n i v i o -
lencia m á s forzada en l a paradoja . Por-
que J e s ú s hizo del v i n o , a l c o n v e r t i r l o 
en su Sangre, desper tador y aguzador 
de nues t ro in te lec to has ta l l eva r l e a l 
á p i c e del conocimiento , que es el d i -
recto conoc imien to de Dios . Porque l a 
i n t u i c i ó n m í s t i c a no es s u e ñ o n i modo-
r r a , sino suprema lucidez y c l a r i d a d ; 
no es cueva n i s ó t a n o en l a subconcien-
cia f reudiana , sino soleada azotea de 
la firme R a z ó n . Cuando en las estrofas 
m a g n í f i c a s de San J u a n de l a C r u z el 
a l m a sale bor racha de l a cueva del 
Amado , es c ie r to que pierde su ganado 
y o lv ida todas las cosas. 
E n l a i n t e r i o r bodega 
de m i Amado b e b í , y cuando s a l í a 
por toda aquesta vega 
ya cosa no s a b í a 
y el ganado p e r d í que antes s e g u í a . 
Por t o d a esta p é r d i d a y o lv ido de las 
cosas del mundo es generosamente re-
mejicano, l a c a n t ó a rdorosamente como 
la suprema res ignada : 
Y o soy l a resignada por excelencia, 
• [he rmano . 
¿ N o ves que, a cada paso, m i f o r m a se 
[ an iqu i l a? 
H o y soy to r ren te inquie to y ayer fu i agua 
[ t r a n q u i l a . 
H o y soy en vaso e s f é r i c o redonda; ayer, 
[apenas 
me most raba c i l i n d r i c a en las á n f o r a s 
[plenas; 
y a s í p i tagor izo m i ser, h o r a t ras hora : 
hielo, corr iente , niebla, vapor que el d í a 
[ d o r a ; 
todo lo soy, y a todo me pliego en cuan-
[ to cabe, 
¡No lo saben los hombres; pero Dios sí 
[l#j sabe! 
Y , por eso; porque lo sabe Dios, y 
porque es t a n buena y resignada, Je-
s ú s l a i n c l u y ó en l a a r i s t o c r á t i c a y es ' 
t recha s e l e c c i ó n de sus cosas: de sus 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a s igu ien te ) 
compensada con u n a s u p e r i o r í s i m a ad-
q u i s i c i ó n : 
Allí me d ió su pecho, 
al l í me e n s e ñ ó ciencia m u y sabrosa... 
Y el poeta, en su á u r e o comenta r io , 
expl ica que esa sabrosa ciencia es l a 
ciencia m í s t i c a : « s a b r o s a pa ra el en ten-
d imien to , pues es c iencia que pertenece 
a él , y t a m b i é n sabrosa a l a v o l u n t a d , 
pues es de amor, el cua l a l a v o l u n t a d 
p e r t e n e c e » . Es decir , que no es l a bo-
r rachera m í s t i c a anub l amien to n i sue-
ño, sino p l e n i t u d luminosa y t o t a l del 
e s p í r i t u , l levado has ta e l l i m i t e de su 
e las t ic idad in t e l ec tua l y v o l i t i v a . E s t a 
es l a bor rachera de D i o s : a c e n t u a c i ó n , 
como t o d a la obra de l a Gracia , de las 
posibil idades de l a N a t u r a l e z a . E n c a m -
bio, la bor rachera de los hombres es 
a n u l a c i ó n y d e s t r u c c i ó n de la N a t u r a -
leza. S iempre la p a r a d o j a r eden to ra : lo 
que pa ra los hombres es Mue r t e , es V i -
da pa ra Dio0 
M e d i t a c i ó n d e l A g u a 
b u e n a 
A m a d o Ñ e r v o , el m e l a n c ó l i c o poeta 
.liiiiiBiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiii 
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I A c t u a l i d a d e s f 
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| T o d o s sus p r o g r a m a s . = 
= e n e s p a ñ o l 
| N O T I C I A R I O S " F O X ' 
| " E C L A I R J O U R N A L " 
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| D O C U M E N T A L E S 
| D i b u j o s y p e l í c u l a s c ó m i c a s i 
| P R E C I O U N I C O : 
U N A P E S E T A | 
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Yo t e n í a u n g r a n 
¡Lo d e m á s , me era 
mazo de rosas... 
igua l ! 
L o d e m á s le e r a i g u a l . Como debiera 
pa rado ja de la R e d e n c i ó n , q u e d ó o t r a 
c r i a t u r a va lo rada f ren te y con t r a el 
mundo. O t i a vefe, en duelo eterno y en-
f r e n t a m i e n t o constante , la Ig l e s i a con-
sagra d i a r i amen te el v i n o y d i a r i a m e n -
te pred ica de l a v i d y del sa rmien to , 
m i e n t r a s enfrente el mundo se embo-
r r a c h a y rueda, r ep i t i endo con Baude-
l a i r e l a excelencia t r á g i c a del o lv ido 
a l c o h ó l i c o . O t r a vez los hombres han 
profanado e l sent ido , m í s t i c o de una 
c r i a t u r a . Y los c ó d i g o s r e g i s t r a n c ía 
e m b r i a g u e z » — e s a p a l a b r a de tan tos su-
per iores sentidos m e t a f ó r i c o s en l a M í s -
t i ca—como c i r cuns t anc ia n o r m a l del 
c r i m e n . Porque los hombres han hecho 
c ó m p l i c e de la M u e r t e l a dulce c r i a t u r a 
qm| )T) ios hizo c ó m p l i c e de l a V i d a . 
JQH hombres h a n empleado e l v ino 
f i i i i i i i i i i i t i i i i i i n i i i m i i m i m i i m i i i i m i i i i i m i i i m i i i m m m i i m m i i i i m i i i i i i m 
I H I J O S D E P E D R O T E M B O U R Y l 
| A L M A C E N E S D E " L A L L A V E " I 
M A L A G A | 
I F E R R E T E R I A A L P O R M A Y O R , S A N E A i 
M I E N T O S , B A T E R I A D E C O C I N A 
tanHimiiiiiiiimiimmiuiniiiniiiíiínini m i i i m i n i i n m , , , , , , , , , , n i t u l 
cosas sencillas pa ra m e t á f o r a s y r i tos . 
Sobre su cabeza c a y ó , por mano del 
B a u t i s t a , el agua del J o r d á n ; en el ser-
m ó n de l a M o n t a ñ a , ante las m u l t i t u -
des asombradas, h a b l ó de la l l u v i a que 
Dios hace caer sobre jus tos y pecado-
res; j u n t o a l pozo de Jacob, p l a t i c ó con 
la S a m a r i t a n a ; v i s i t ó las piscinas de 
Betsa ida y de S i l o é ; un hombre con un 
c á n t a r o de agua fué el s igno que or ien-
t ó a los d i s c í p u l o s pa ra dar con el Ce-
n á c u l o . . . Y y a en él , J e s ú s "se l e v a n t ó 
de l a Cena, se q u i t ó las ves t iduras y 
t o m a n d o u n lienzo se lo c i ñ ó . Luego 
e c h ó agua en u n l eb r i l l o y c o m e n z ó a 
l a v a r los pies de sus discipulos y a en-
j u g a r l o s con el l ienzo de que estaba 
c e ñ i d o " . 
por su casa. D e g o l l a r á su t o ro de ex-
p i a c i ó n , t o m a r á su sangre y h a r á la 
a s p e r s i ó n con su mano sobre la par te 
a n t e r i o r del p r o p i c i a t a r i o , hacia 
Or ien te . " 
Este es el est i lo ro jo y v io len to de 
mera e x t e r i o r i d a d superf ic ia l , s in ca-
l a r n i una pu lgada en los abismos del 
A m o r . E l f r i v o l o de l a misa domingue-
ra, por r u t i n a , con d i s t r a í d a con tem-
p l a c i ó n de muchachas y re tablos ; el 
avaro del escapular io vistoso y los j o r 
la V i e j a Ley , que h a b í a sido g rabada i nales bajos; el o t r o que tiene, en au 
en p iedra dura . L a deuda del pecado ¡ m e s i l l a de noche, con parecido aprecio 
estaba pendiente y p e d í a sangre; v pfecautor io , p ó l i z a de seguros ^y s 
sangre se le daba en los r i t o s expia to-
rios. Pero J e s ú s h a b í a venido a saldar 
esa deuda y a g r a b a r una Ley N u e v a 
en blanda carne de corazones. Y a ao 
h a b í a que v e r t e r v is tosamente sangre 
de toros y novi l los , porque una sola 
Sangre hab ia de verterse por todas y 
para s iempre . Po r eso J e s ú s , m inu tos 
antes de c o n v e r t i r el V i n o en su San 
b e n d i c i ó n del Papa pa ra la hora de su 
mue r t e ; y el o t ro , y el o t r o : todos he-
rederos del A p ó s t o l ca rna l que q u e n a 
fregarse bien manos, pies y cabeza... 
Y J e s ú s sigue de rodi l las ante todos 
ellos, con su j o f a i n a l lena de agua cla-
ra y sus ojos pacientes, esperando a 
que lo comprendan . 
c ión, t o m ó e l o l ivo y lo hizo s í m b o l o de] r o ñ a . Y fueron a l c a ñ a v e r a l 
l a paz. ¿ S í m b o l o de l a Paz? Sin duda, una c a ñ a en f o r m a de cetro 
le m o v i ó a ello el templado color de sus ;. .».dónde v a n los soldados 
J e s ú s acaba de lanzar a los siglos ¡ g r e y 
ae c o n v e n i r ei v u i u cu ou ^a-^ _ _ l i l A i _ 
horas antes de d e r r a m a r l a en la M e d i t a c i ó n d e l A g U a m a i < * 
o t r a c r i a t u r a — l a he rmana A g u a — c a r - [ C r u z , t oma , no y a sangre, sino agua, 
gada de pu ro e i n e q u í v o c o s ignif icado, para p u r i f i c a r a sus A p ó s t o l e s . ¿ Veis 
E l l a la resignada, la pura , la t raspa- la a s o c i a c i ó n constante de las cosas a da a las 
r e n t é acaba de ser asociada a l rito de un sentido m í s t i c o y super io r? H a y co-1 o t r o modo 
hojas y l a suavidad oleaginosa de su 
f r u t o . E s t á bien. Pero a c o n d i c i ó n de 
que no se o lv ide que pa ra l l egar a la 
hoja y a l f r u t o hay que pasar por el 
t ronco y las ramas, a tormentados de 
miedo y de dolor S í m b o l o de la Paz. 
pero de una Paz a la que se l lega por 
la A g o n í a : por esa A g o n í a que contera-
p ia ron , espantados, una noche, los olí 
vos de G e t s e m a n í • 
I n t e r m e d i o d e l f u e g o 
Y ahora , lector , pasemos r á p i d a m e n -
te s in quemarnos . 
E n un r i n c ó n del Evange l io , en el pa-
t ío del S a n e d r í n , hay u n a c r i a t u r a do 
con su cetro de c a ñ a y su 
espinas?... V a n en busca de 
premo p r ó d i g o , der rochador 
so, que por a m o r a los hombres, 
dlendo hacer una sola f lo r . 
Jardines. V a n en busca del que 
azufalfo, dulce a los pastores, y l a cafia = 
resistente p a r a el f a t igado y hueca Da- iS 
r a el f l au t i s t a . ' s 
M e d i t a c i ó n f i n a l d e l a s | 
t i n i e b l a s 
H a sido has ta ahora como un desfi- S 
le de las c r i a t u r a s de la N u e v a L e y : | s 
de las que J e s ú s , en amorosa se l ecc ión , i 5 
ha asociado a su obra y ha dejado a ¡ 5 A s í f ué el agua buena y c la ra asocia-
escena cnados Para calentarse. i t a l i na s y puras, como p a r a r ec ib i r sus 
, aeua vuel- E s t á amaneciendo. H a habido en to r - lnuevos s imbol i smos de A m o r . Pero, 
bendfta d o r m i d a , en la concha de ala-1hay cosas que t ienen el est i lo de la del ]*1*\01X° ™ el r e la to del E v a n g e - i n o zxxyo coloquio y comento de los raro*., ahora, en el m o m e n t o de m o r i r Cr i s to 
bas t ro a l a p u e r t a de l a ig les ia : e l ; L e y Nueva , cosas t rasparentes , l i m p i a s , , v e a f P a i e ^ ; ^ n0 en el l e b r i . ¡ s u c e s o s de aquel la noche. Los cr iados y de consumarse su obra redentora , pa-
a r u a del l a v a t o r i o de manos en l a m i - l a l e g r e s y senci l las : pan. v ino , •ace,te'; í ° : P 6 ^ . f . ^ . ^ o ^ n ^ ' - j o f a i n a de P i l a - | h a n d iscu t ido , han apostado. E n t r e ¡ r e c e que hay como una ú l t i m a sacu-
sa: todos los ritos de la l imp ieza es- agua. I ° / r i i ^ u e s t a a l ava r las manos d e l ^ H o s se h ^ f i l t r a d o un i n t ru so Es u n i d i d a fuerte, del est i lo, y a exp i ran te , de 
p i r i t u a l . : Pero, i q u é t raba jo , aun l ^ a nnn'p iuez nrevar icador , que. cediendo al p o - i y ¡ e j o que por el habla parece gal i leo . l a V i e j a L e y : como una ú l t i m a apf -
Y es que la l i m p i a c r i a t u r a t r a s p a - j i a mano de Cr i s to , les c 0 8 } ^ ^ t ^ " ! " in ia r .ho en t r ega a J e s ú s . N o cabe c a í - j 1 ^ han descubier to como perteneciente | l a c ión a_la N a t u r a l e z a t e r r i b l e y tonan l i a ano de Cr i s to , les costaba a a q u e - c a í , 
ren te , escogida po r J e s ú s con t a n t a di-1 nos aldeanos duros, que eran los a P ó f P " 1 ^ ' ^ t i c a l de la c r i a t u r a que é s t e ! a l s é q u i t o de J e s ú s . Pero él , con j u r a - te del S ina l « E r a ya casi l a hora de 
ees... Y a la tercera se ha o ído r-antar 
se tian 
l e b r i l l o y su toa l l a , y se dispone a la - ¡ " ^ ^ ^ f ^ g la ^ N u e v a t r a i a como un ga l lo ^ n el c o r r a l 
va r los pies de Pedro. Pero Pedro n01 „ que se i m p r i m e en r i t o s ! E s t á amaneciendo. Y lodos 
ent iende: "no me l a v a r á s los pies Ia- " . el nuevo est i lo que Pedro, car- ido. E n t r e los l eños , la muer t e del fue-
m á s " . E l M a e s t r o tiene que a d o c t n - ^ o aincer0 no acababa de en ten- |go es dulce y suave como la del r r e -
na r l e : " S i no te lavare los pies, no t e n - ; • ^ ' .o r n0 e s t á en i05 p ú s c u l o ¿ C ó m o aquella c r i a t u r a , t an 
d r á s pa r t e conmigo" . Y entonces uno ^ 1 toa ^ P n0 -
,i« i«„ « l á c ^ r t o ofranmiPS npt.nstlCOS L'J117CJ . . . n i 
cubr ie ron toda l a t i e r r a has ta la ftora s 
de n o n a » . Y a ñ a d e San Ma teo : «Y' la m 
t i e r r a t e m b l ó y se p a r t i e r o n las pie- S 
d r a s » , y luego: « E n t r e t a n t o el cen tu - ' j j j 
r i o n y los que con él estaban g u a r d a n - ¡ 5 
do a J e s ú s , v i s to el t e r r e m o t o y las ~ 
R A F A E L A L C A L A | 
o e s t á en los p ú s c u l o ¿ C ó m o aquella c r i a t u r a , t an  a J e s ú s , v is to el t e r r e t   las r . xr, . A K * 1 IQK X ¿ » 1 2 ^ 0 ' ' 2 
lo e n t i e n d e n , ¡ s a l t a r i n a y t an voluble , muere a s í . enjcosas que s u c e d í a n , se l l ena ron de g r a n S M a t a d e r o V i e j O , 4 . A p a r t a d o IVD. 1 C l . £éOU 
leTc^ón e n t r a m u y bien en el es t i lo de toles, sa l i r de la V i e j a L e y carna l , de d * ™^sa ̂ e J ^ p u n í s s i g - |men tos y excesos, lo ha negado tres ve-1sexta—dice San L u c a s - - y las t in ieblas = 
la Ñ u ¿ v a L e y de A m o r . E n l a V i e j a ia p i ed ra y l a sangre! J e s ú s va con ^ ¡ ^ ^ ^ 
Ley , el r i t o de p u r i f i c a c i ó n t e m a una 
t e r r i b l e p l á s t i c a v io len ta . Cuando M o i -
s é s baja del M o n t e y p r o m u l g a ante el 
pueblo l a Ley , que le ha sido dada, en-
t r e rayos , en su c ima , M o i s é s — s e g ú n 
el " E x o d o " — t o m ó una j o f a ina l l ena de 
sangre de t o r o y con el la r o c i ó a l pue-
blo y a l l i b r o de l a Ley . Y el " L e v í t i c o ; 
describe de este modo h o m é r i c o los r i -
tos de e x p i a c i ó n pa ra e n t r a r en el T a -
b e r n á c u l o : " P a r a e n t r a r en el santua-
r i o t o m a r á A a r ó n u n n o v i l l o p a r a el 
sac r i f i c io de e x p i a c i ó n y u n c a m e r o 
pa ra holocausto. O f r e c e r á su to ro ex-
p i a t o r i o y h a r á l a e x p i a c i ó n por si y 
i n ip ' i i i ' i i i i i i i i ! » 
. ( i i i m i i i m i i i m m i i m i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i 
e s p e c t á c u l o s . 
S C La m á s perfecta r e p r o d u c c i ó n so- S 
5 S ñ o r a sistema Wes te rn E lec t r i c 8 
E E E l prefer ido por el p ú b l i c o in te l i - I 
E E gente 
1 1 E L S A B A D O D E G L O R I A I 
E E I n a u g u r a c i ó n de la temporada de I 
:-: p r imave ra con el estreno de 
1 1 E L T A N G O E N 
B R O A D W A Y I 
= S p o r C a r l o s G a r d e l y l a e s t r e l l a i 
e s p a ñ o l a T r i n i R a m o s 
B U T A C A S , 1 P E S E T A | 
F u n c i ó n d e s d e l a s 4 t a r d e 5 
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T I P O G R A F I A - L I T O G R A F I A 
los c l á s i c o s ar ranques pe t r i s t i cos : | i ^ ^ sut i les y ta imados que sejesa paz, deshecha en ceniza g r i s ? Por- tert ior y d e c í a n . Verdaderamente que E 
la cabeza"... 
de 
" S e ñ o r , no solamente mis pies, mas ¡ ^ Q y e c h a n de él Pedro no e n t e n d í a el que él e ra todo sal to y m o v i m i e n t o : uo|este hombre era H i j o de Dios.> 
t a m b i é n las manos y la cabeza"... ^ j ^ ^ . ^ dcl agua y la umpieza, y lo 
h a b í a entendido todo el s imbol i smo del rechazaba p i n t o s lo e n t e n d í a demasia-
agua l i m p i a y t r a sparen te : no h a b í a 
entendido que se estaba p romulgando 
una nueva Ley , de A m o r , no de Pie-
dra ; de E s p í r i t u , no de M a t e r i a . Se 
a fe r raba a sus groseros conceptos de 
anchura m a t e r i a l , y m e d í a la e x t e n s i ó n 
de su s a l v a c i ó n por la e x t e n s i ó n del f re-
tenia dos m i n u t o s seguidos la m i s m a J e s ú s h a b í a consumido, duran te su S 
fo rma . E l t a m b i é n negaba en cada m i - P a s i ó n , tesoros inmensos de paciencia, 5 
d o T y lo aprovechaba pa ra su h ipoc re - ' ñ u t o la pos tura del m i n u t o an ter ior , y de miser icord ia , de amor . H a b í a subra- s 
sia. Desde entonces la conducta de P i - i e s to no tres veces, sino cientos y miles 
la tos ha tenido la rgas f i las de seguido- j ¿ C ó m o ha conquis tado entonces esa 
res a l t r a v é s de los siglos. H a y u n m u n - i muer t e de paz y de qu ie tud , suave "o-
do ca rna l e incomprens ivo , que rechaza] mo tun poniente? L a ha conquistado 
la nueva ley del A m o r y del E s p í r i t u ; j porque ha sabido bo r r a r sus propia? 
.pero hay o t r o mundo su t i l , h i p ó c r i t a , volubi l idades y consumirse a si m i s m o 
_ gado de su cuerpo. Q u e r í a lavarse t 0 - ; h u m a n i t a r i o y f i l a n t r ó p i c o , peor que el en puros a rdores : porque ha sido pera-
= C A R N E C E R I A S d o , no s ó l o los pies, sino la cabeza ^ 0 t ro , que, p romu lgando nuevas leyes, ¡do. pero t a m b i é n peni tenc ia : porque ha 
S v ^ - r w x x - lag manoSi N o e n t e n d í a el nuevo esti-1 iere ser m á s eSpi r i tua l que el Esp i - i s i do n e g a c i ó n , pero t a m b i é n H a r t o ; por-
d e 5 lo . N o e n t e n d í a que todo estaba y a p a - i r i t u y m á s amoroso que el A m o r . M u n - | q u e mien t ras bailaba su baile de Vaci- r e c t l f i c a c i ó n de conducta corre a car-
gado y todo pur i f i cado por J e s ú s , y ! d o que v ive de miga jas del pan de la laciones se iba consumiendo de A m o r . ¡ 8o del C e n t u r i ó n , cuando hiere sus ojos 
bas taba p a r a el merec imien to some- V e r d a d e h i lachas de la t ú n i c a de Cris-1 Pedro. Pedro, el S e ñ o r , 1 pasar por carnales todo el apa ra to de las t l n i e 
yado la p r o c l a m a c i ó n de su f i l i ac ión E 
d iv ina , con todas las esencias esoi r l - E 
tuales de la N u e v a Era . Pero el mundu E 
no le h a b í a entendido y pau la t inamente E 
le h a b í a ido abandonando. Pedro le h a - j E 
b í a negado t res veces. A l Ca lva r io h a - Í S 
bla l legado apenas un g rupo m i n ú s c u - j S 
lo, que le s e g u í a a c i e r t a dis tancia . L a 
p r i m e r a e x p l o s i ó n de fe, la p r i m a r a 
T E L E G R A M A : A L C A L A - L I T O G R A F O 
( C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 6 ) 
M A L A G A 
C a r t e l e s , e t i q u e t a s , t r a b a j o s m e r c a n t i l e s , r e l i e v e s 
y c r o m o s f i n o s . C o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o e n l e -
c h o s y v i ñ e t a s p a r a e l e m p a q u e d e f r u t o s 
P r o v e e d o r d e l a C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
I M a n u e l M . E s t é v e z | 
E E s p e c e r í a , 3 2 . 
| T e l é f o n o 3 1 5 7 
M A L A G A 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i m i m i i m m i ^ 1 1 ^ ^ del E s P i r i t u : a ten 
 
terse a una leve a l u s i ó n r i t u a l senci l la 
y t r asparen te . Q u e r í a t o d a v í a r i t o s v is -
tosos, anchos, t ang ib les ; de los pies a 
¡ la cabeza. A ñ o r a b a t o d a v í a los toros y 
los moruecos degollados, y el a l t a r sal-
picado de temblorosos r u b í e s , 
i Y a s í s iguen, por esos mundos, t an -
s in entender t o d a v í a la 
la 
blas y el t e r r e m o t o . Tres a ñ o s de pa-
r á b o l a s dulces no pud ie ron en Pedv 
E tos Pedros, 
I 1 B B S S' • 1 •:i!lllilii:lllllil!liW!IIIIW¡M!|!™!!lli*!i 
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G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
to , adoptando a l nuevo esti lo, pero des-1 la s ra le r ía de .1unto al pa t io , te ha m l -
f i g u r a n d o la nueva sustancia : mundo I rado con t e r n u r a de p e r d ó n , porque t ú 
pel igroso de doctores untuosos, que pa- l t ienes a lma de l l ama y c o r a z ó n de lo ^ue Pudo en el C e n t u r i ó n un m i n u - ; 
recen f ra i lea ; de f iestas c í v i c a s que pa- ' fuego . t o de t in ieblas teat ra les . E l mundo, que 
recen r i t o s ; de sensibleras "Nuevas habla quer ido un M e s í a s ostentoso y 
E l o í s a s " , que parecen Evangel ios ; del A J _ l f - í f - j j p o d e r o s o , e x i g í a ahora una g r a n me-
men t i r a s , que parecen verdades. M u n -
do en cuyo seno se f r aguan , en t i n i e 
bla de d i s imulo , la g u e r r a de los pue 
blos y la condena de los jus tos . C o m -
padezcamos a los Pedros incomprens i -
vos que rechazan el agua del l a v a t o r i o . 
M a l d i g a m o s a los P i l a tos ta imados , que 
S ¡ t o m a n el agua p a r a presentarse a l m u n -
E l d o bien lavados d e s p u é s del c r i m e n . 
A l t *£. J 'Pouer080. e i í a n 
A p o l O g O d e l a Z U r a i r O y d e t á t o r a c ó s m i c a de ta mue r t e de un 
_ • |DÍOS. Q u e r í a un Dios que muriese en-; 
i d C a ñ a t r e eclipses y t e r remotos . ¡ C o m o si no 
' fue ra m á s a u t é n t i c o cer t i f icado de d i -
Cuando en el p r i n c i p i o de los niem-, v i n i d a d el p e r d ó n de sus verdugos! 
M I I I I I I I I i l l l l l l l l l l l l M I I I M I I I I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r 
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T e l é f o n o s 1934, 1334 y 2&45 
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P L A N C H A D O S M E C A N I C O S D E T R A -
J E S D E C A B A L L E R O S S I S T E M A A M E -
R I C A N O " T H E - H O F F - M A N " 
L impieza a seco y T e ñ i d o s a vapor 
en los colores de moda m á s delicados 
I N C L E ^ Á 
L A V A » * A I CCO 
Pero, cuidado, centur iones de ahora 
y de siempre, que h a c é i s cent ine la j u n -
t ó a la Cruz de C r i s t o : cuidado, que las 
t in ieb las no s iempre e s t á n prestas y 
A L P O R M A Y O R Y M E N O R D E 
pos c r e ó el S e ñ o r los mundos, los c r e ó 
con lu jo y desp i l fa r ro . A la mera eco-
n o m í a de fines u t i l i t a r i o s de la vida, 
hubiera bastado un mundo mucho m á s 
e s q u e m á t i c o y reducido. Pa ra que pas-!apercib: Jas. Cuidado, que en este desfi-
E i . J J ' 1 i ' t a r a n los bueyes hub ie ra bastado una le de la Na tu ra l eza , asociada a l d r a m a 
= I n t e r m e d i o . ^ 1 r o m e r o , l a s sola especie de ye rba : no era p re - | de la P a s i ó n , J e s ú s insiste en los pu-
ciso ese derroche de variedades, coló- ros signos espi r i tua les del v ino , el ngua 
res y fo rmas que vis ten los prados. P a - | y el pan. Só lo a l final, como pn un des-| s i e m p r e v i v a ? ' l o s o l i v o s 
S o b r i n o s d e 
F é l i x S á e n z C a l v o I 
S e b a s t i á n S o u v i r ó n , P l a z a d e F é l h 
S á e n z , S a g a s t a y M o r e n o C a r b o n e r o 
r a la mie l hub ie ra bastado una f lo r 
no era necesario el desp i l fa r ro de un E ¡ N a t u r a l e z a del m o n t e de G e t s e m a n í ! . 
5 1 Dios ha quer ido conservar te casi in tac - ; j a r d í n 
5 ¡ t a a l t r a v é s del t i empo . Muchos o t ro s j pero e| S e ñ o r andaba como padre 
E escenarios del d r a m a de la P a s i ó ^ - e l ; embobado que no sabe q u é hacer por 
= C a l v a r i o mi smo , el p r e to r io , el s e p u l - ¡ regra]ar aj hl1o r e c l é n nacldo Todo fné 
S e r o — e s t á n hoy desf igurados. Parece que 
= Dios los ha querido" ocul tos, poco vis-
tosos, d i f í c i l e s de descifrar , para que la 
fe y el a m o r tengan que poner a lgo de 
s í ; p a r a que el choque de lo v is ib le y 
5 ¡ t a n g i b l e no nos a r r a s t r e a una fe de-
E masiado fác i l y a u n amor demasiado 
S i sensiblero. E n el Ca lvar io , en el sepul-
S ero, hay que reconcentrarse , hay que ce-
E r r a r los ojos, hay que creer sin ver, hay 
E que buscar algo den t ro de nosotros, ya 
E que lo de fuera es poco. Pero Dios , con 
E amorosa p rov idenc ia , ha quer ido conser-
E va r un r i n c ó n i n t a c t o , p l á s t i c o y v í s t o -
E so, pa ra uso de los duros y los con tu -
con sus ocho 
m u l t i p l i c a r las especies, y p rod iga r ln 
colores, y las fo rmas y las v a r i e d a d 
P a r a el m á s leve f i n que l lenar, una 
g a m a inacabable de c r i a tu ra s dispues-
tas a su servic io . Cielos, t i e r r a y m a r p ü 
se convie r ten en un inmenso escapara-
te donde no sabe el hombre q u é e legi r 
pa ra PUS u t i l idades y para sus espar-
cimientos . 
Y en el derroche de los mimos y io= 
regalos, de entre los dedos de Dios, ca-
y ó en Pa les t ina el azu fa l fo : un arbo-
l i t o f r u t e ro de m i l u t i l izaciones . Sus f r u -
tos, colorados y dulces, son buenos y 
refrescantes para ' el ganado, a m é n d« 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
ser golosina para los pastores. Sus r a -
~ ; maces. Es G e t s e m a n í , 
T m m i l i n i l l l H l i l I I l l i l l l l M ^ ^ ' f 0 8 0 5 de ve in te si&los con sus mas. de la rgas espinas a-udas s i rven 
Imatas de romero , con sus s iemprevivas * " BfP.1BM «tsuud-a, s i rven 
1 1 B B B • B . B B :: B B l i l l l l l l l » ^ B B B B coloradas, alas que l l a m a el pueblo | p a r a f ron te ras .del eS:oísmo humano ' en 
^ l l l l l l i m i l l l l l l U l l l I t l U l l l i l l l l l l l l l l l l i l U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I f l l l l l l l l l " m m " ± ' ^ Z - \ T ^ y 6 \ Z ^ l r a f t a ' u n a ^ M -
E jo , pa ra que los "Tomases" cerrados y ffera y resistente, parecida al Junco de 
S! duros m e t a n al l í sus dedos e s c é p t i c o s y G h í p r é . cuidadosamente l levada por el 
exigentes. Padre e s p l é n d i d o a aquel p a í s de gana-
E n G e t s e m a n í la N a t u r a l e z a s igue 'deros y t r a j inan tes , a p t a para apoyar-
espantada de la a g o n í a de Cr i s to . Las se Por 61 sendero, pa ra a r r ea r el b o r r i 
| M I G U E L A N G E L 0 R T 1 Z T A L L O I 
| C O R R E D O R D E C O M E R C I O | 
| O P E R A C I O N E S D E B A N C A Y B O L S A 
A g e n t e d e P r é s t a m o s p a r a e l 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
M a r q u é s L a r i o s , 4 
| T e l . 2 8 1 1 M A L A G A _ 
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matas de romero , a r r a s t r á n d o s e por la 
E t i e r r a , parece que se esfuerzan en re-
E doblar su pe r fume, parece que qu i s ie ran 
E mezclarse con el a i re t i b io y d i lu i r se en 
E él , como en u n coc imien to de a l i v i o y 
E de f osiego. Las s iemprevivas t i e m b l a n a l 
E p i e del romero como o f r e c i é n d o s e a la 
E m e t á f o r a inev i t ab le y f o l k l ó r i c a : el sal-
E p i cón de Sangre de J e s ú s . Y descollan-
s i d o sobre todo ello, los olivos, rugosos y 
E l humanos, se revue lven e p i l é p t i c o s , co-
E mo si se qu i s i e ran t apa r con los bra-
E zos re to rc idos no s é q u é ojos invis ib les , 
si oara no reoordar lo que v ie ron . 
Y el mundo , s iempre en ccmtradic-
qu l l lo e incluso pa ra hacer una f lauta 
e lementa l . 
Y a s í se estaban duran te los siglos y 
los siglos, el azufa l fo y l a c a ñ a , ofre-
ciendo generosamente a los hombres 
f rutos , va l las , f lautas y bastones. 
esperado a r ranque an te l a dureza car-
nal de los hombres, l l egan los Vis to-
sos signos c ó s m i c o s y s i n a í t i c o s : el 
eclipse, el t e r r emo to . 
Y este s e r á y a s iempre el esti lo de 
l a Nueva E r a . Los j ine tes del Apoca l ip -
sis no e n s i l l a r á n sus caballos sino en 
los grandes momentos . Loa grandes 
signos de la c ó l e r a no l legan sino en 
los ú l t i m o s ago tamien tos de la pacien-
cia de Dios. Todo lo d e m á s de los t i e m -
pos e s t a r á l leno de palabras amorosas 
y de dulces s ignos sacramentales . | l ' B fi B i a i B i S B ? 
Los hombres duros y tercos, se em-
p p ñ a n en no o í r este s i lbo suave de la 
L e y de A m o r : y por esc Dios t iene que 
sacudir de vez en cuando sus entende-
deras con guerras , revoluciones y per-
s e c u c i ó n , para que los hombres, como 
el C e n t u r i ó n , crean en E l , cenando vean 
el t e r r e m o t o » . E s p a ñ a sabe algo de: 
eso... H o m b r e s locos, hombres locos,1 
¿ p o r q u é no e v i t á i s el t e r r e m o t o y las 
t in ieblas , t omando a t i e m p o pa r t ido por 
el A g u a , el V i n o y el Pan? 
l o s é M . T E M A N 
L U T O S C O N P R O N T I T U D 
N E G R O S S O L I D O S 
M i g u e l J i m é n e z L ó p e z 
C e n t r a l : T O R R I J O S , 31 
Despacho: G R A N A D A , 17 
F á b r i c a : A L D E R E T E , 30 y 32 
M A L A G A 
Sucursales: M E L I L L A , General Pareja, 3. 
L I N E A D E L A C O N C E F C I O N , Real, 109. 
M l l l i i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l 
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E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n -
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 
G E O R G I A 0 1 
S E V I L L A 
D o n Manue l A l m e n d r o Pez, hombre de 
capacidad financiera ex t rao rd ina r i a , es el 
general deposi tar io y d i s t r i b u i d o r de la 
g ran marca amer icana que nos ocupa. 
Desde 1912 e s t á i n t roduc ida en la Pen-
H a s t a que l l e g ó u n d í a t i b i o del mes I í n s u l a , y es t a l el é x i t o de sus ventas, 
de Nisan en el que h a b í a en Jerusal-Snique sobrepujan toda s u p o s i c i ó n . Tienen 
e x t r a ñ a s voces y t u m u l t o s . Y de p r o n - setenta calidades, apropiadas para cada 
to . del p r e to r io de P i la tos sal ieron unos 
soldadotes de la l e g i ó n romana , con sus 
c á l i d a s de cuero y sus c l á m i d e s rojas 
Y fueron al azufa l fo y r iendo b r u t a l -
mente co r t a ron una r a m a espinosa y l«i 
doblaron c i r c u l a r m e n t e en fo rma r'e co-
c í a s e de m á q u i n a s y para cada motor . 
V a n todas ellas a la cabeza de sus si-
milares. Sus agentes e s t á n repart idos por 
toda E s p a ñ a , no habiendo p o b l a c i ó n i m -
portante que no los tenga. E n Barcelona, 
M a d r i d , Valencia , B i lbao y Pa lma de Ma-
l lorca t ienen Casas establecidas. 
Servicios regulares de CHOotaje entre Bilbao y Marsella y p u e r t o í miermedio.-
L I N K A M E D I T E R R A N E O B R A S I L l ' L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos. Montevideo y Hí lenos A l r ^ 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
S A L I D A S D E B A R C E L O N A : S A L I D A S D E C A D I Z : 
30 a b r i l " C A B O S A N A N T O N I O " 3 mayo 
21 mayo " C A B O S A N T O T O M E " 24 mayo 
11 j u n i o " C A B O S A N A G U S T I N " U j u n i o 
Acomodaciones para pasajeros de p r imera clase. Buques especializados para e) 
t ranspor te moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economia. esmerado t ra to , comida excelente 
En Sevi l la : Of i t inas de la D i r e c c i ó n . Apar tado numero 15; telegramas " I b a 
r r a" . S e ñ o r e s Hi jos de Haro , Ltda . Aduana, 23; telegramos " H a r o " . — E n Ma-
d r i d : V I A J E S CARCO. B A R Q U I L L O . 12. T E L E G R A M A S C A R C O " T E L E 
F O N O 12I30.—En Barce lona: S e ñ o r e s Hi jos de R ó m u l o Bosch, S. en C . Via 
Layetana. 7; te legramas " R ó m o l i d m s c h " . — E n C á d i z : don Juan J o s é Ravlna 
Beato Diego de Cádiz . 12; telegramas " R a v l n a " . 
A G E N C I A S E N T O D O S I O S I ' t i K R I O S 
R i * n 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— M e confunden tus bondades, t í o . 
—Soy yo el obl igado, te lo aseguro... Y acaso l a pos-
t e r i d a d t enga que sent i rse agradec ida a t i . 
— ¡ P o r Dios ! 
— N o olvides que vas a a y u d a r m e en una ob ra que 
y o só lo no puedo real izar . . . N o olvides t ampoco que 
m i s M e m o r i a s s e r á n preciosos documentos pa ra l a his-
t o r i a f u t u r a . ¡ H e v i s to t an tas cosas y he conocido a 
t a n t a s gentes!... 
E n este tono dec lamato r io p e r o r ó el d i p l o m á t i c o du-
r a n t e m á s de una h o r a abordando los m á s va r ios te-
mas, d e s f l o r á n d o l o s todos, unos d e s p u é s de o t ros , pero 
s in p ro fund iza r en n inguno de ellos, y dejando inaca-
badas en el a i re muchas frases como si le f a l t a r a n pa-
labras pa ra expresar su pensamiento, o sa l tando de una 
a o t r a a n é c d o t a s in t e r m i n a r la precedente. 
M i e n t r a s escuchaba a l d i p l o m á t i c o , R o m a n a r e c o r d ó 
una re f lex ión que se le h a b í a escapado a su padre c i e r to 
d í a en que se apl icaba, en presencia de ella, a l a lec-
t u r a de una c a r t a de su h e r m a n o : 
"Este cobre R o m á n — h a b í a dicho—es de una incohe-
rencia desconcertante. Y o me p r e g u n t o l leno de estupor 
c ó m o puede haber adqu i r ido esa r e p u t a c i ó n de diplo-
m á t i c o avisado que t iene y que le a c o m p a ñ a r á has ta la 
cumbre de su car re ra . " 
L a s e ñ o r i t a de Delmoulens se h a c í a ahora la mi sma 
p regun ta que a ñ o s antes f o r m u l a r a su padre . ¡ S e pa-
r e c í a t a n poco l a c l a ra in te l igenc ia , l a l ó g i c a inflexible 
del coronel, a l a f a n t a s í a desbordada y f a l t a de funda-
mento de su he rmano mayor! . . . 
Dadas las diez de la noche, el s e ñ o r De lmoulens pen-
só que le c o n v e n d r í a descansar unas horas p a r a repo-
nerse de las f a t igas del viaje , y d e s p u é s de besar o t r a 
vez l a breve mano rosada de su sob r ina y de acar ic iar 
la enorme e in t e l igen te cabeza de " N e g r o " , que se des-
p e r e z ó a l sen t i r el halago, e n c a m i n ó s e a la h a b i t a c i ó n 
en l a que antes que él habla d o r m i d o su pesado s u e ñ o 
de cazador el r e y E n r i q u e I V , y en l a que e l general 
Delmoulens h a b í a conocido las la rgas , i n t e rminab le s ho-
ras de insomnio—produc ido p o r el do lor de an t iguas c i -
catr ices nunca cerradas por comple to—que a t o r m e n t a -
ba la v i s i ó n g lo r iosa de u n a l e v i t a g r i s de un i fo rme , en 
cuyo cuello se destacaban las ins ignias de mar i sca l , la 
m á s a l t a j e r a r q u í a m i l i t a r en el E j é r c i t o f r a n c é s . 
C o n t r a r i a m e n t e a lo que s o l í a o c u r r i r l e , Romana 
d u r m i ó m a l aquel la noche, con s u e ñ o i n t e r m i t e n t e ; 
¿ d e b í a segu i r a su t ío , aunque s ó l o fue ra po r compla-
cer le? ; ¿ n o s e r í a m á s acer tado encas t i l la rse en su 
o rgu l lo y rehusar l a i n v i t a c i ó n que le h a c í a de I r a 
pasar una t emporada a A u t e u i l ? 
C o n o c í a m u y poco a P a r í s . N o m á s que en dos o tres 
ocasiones la h a b í a l levado su padre, aprovechando l a c i r -
cuns tanc ia favorab le de o t ros t an tos v ia jes que ha-
b ía tenido que rea l i za r l l amado po r sus jefes supe-
r iores . 
M i e n t r a s el coronel p e r m a n e c í a en el min i s t e r io , la 
joven se dedicaba a v i s i t a r iglesias y museos. U n " ta-
x i " los c o n d u c í a d e s p u é s a l Bosque de Bolonia , por 
el que les gus taba pasear. T e r m i n a d o e l a lmuerzo re- , 
c o r r í a n los bulevares y po r l a noche iban a a l g ú n 
"cine" . 
R o m a n a Delmoulens h a b r í a deseado escuchar m á s 
la rgamente , du ran t e m a y o r t i empo, los la t idos de Pa-
r í s , del c o r a z ó n de F ranc ia , que l l eva v ibrac iones de 
v ida intensa has t a los m á s remotos confines del m u n -
do; pero la ex is tenc ia recoleta , un mucho conventua l 
que hacia su t í a la s e ñ o r a de S a i n t - G e r m é , he rmana 
de su madre, no le b r indaba c o y u n t u r a de sat isfacer 
sus d é o s . 
Bostezaba de an temano y se dejaba g a n a r por el 
h a s t í o a l solo pensamiento de las dis t racciones que le 
s e r í a n ofrecidas: t é s en la severa casa de a lguna da-
ma anciana y l ina juda , concier tos de m ú s i c a r e l ig io -
sa, representaciones tea t ra les con fines b e n é f i c o s en 
las que p r e s u m i r í a n de ac t r ices unas cuantas ch iqu i -
l las de l a buena sociedad, dotadas de t a n t o ap lomo 
como inexper iencia e s c é n i c a , y hasta, de cuando en 
vez, d i s t r i b u c i ó n de comidas a los pobres, repar tos de 
ropa ent re las madres de f a m i l i a numerosa y sesiones 
de catcquesis d o m i n i c a l . 
H a s t a entonces. R o m a n a — e x c e p c i ó n hecha de los 
estudios que n e c e s i t ó cursar pa ra obtener el t i t u l o y 
d i p l o m a de d a m a en fe rmera de la Cruz Roja—habla 
sido demasiado n ó m a d a pa ra que pensara en sujetar-
se a n i n g ú n g é n e r o de obl igaciones y mucho menos en 
adscr ibirse v o l u n t a r i a m e n t e a obras que las l l evan 
aparejadas. Guardaba , incluso de los a ñ o s que habia 
v i v i d o a la s o m b r a de au padre, bajo su p r o t e c c i ó n , 
un a m o r apasionado a la l i b e r t a d y a la indepen-
dencia. 
P a r a el la no e x i s t í a embr iaguez comparable a la de 
hacer lo que q u e r í a , como q u e r í a hacerlo y no en o t ro 
ins tan te que cuando le a p e t e c í a . 
¿ E s que duran te las m a ñ a n a s — e n B e y r o u t h , lo mis -
mo que en A r g e l , o en Raba t—hab la dedicado nunca 
u n r a t o a quehacer d o m é s t i c o a lguno? L a p u e r t a de 
la casa se a b r í a y una voz, un t an to i m p e r a t i v a , pero 
de l a que no es taban ausentes las t i e rnas inflexiones, 
le d e c í a i n s inuan te : 
— V o y a dar u n paseo a caballo.., ¿ V i e n e s t ú t a m -
b i é n ? 
Y R o m a n a no necesitaba m á s . Q u i t á b a s e de un t i -
r ó n el de lan ta l , h u í a del hoga r con alborozos de co-
leg ia la en asueto y, galopando por las extensas l l a -
nadas en ca r re ras desenfrenadas y locas, se s a tu ra -
ba los pulmones de a i re puro y l ib re , l ib re como la 
l i b e r t a d que t a n t o la s e d u c í a . 
D e s p u é s del a lmuerzo s o l í a sumirse en prolongadas 
horas consagradas a la m á s absoluta pereza, a l "do l -
ce f a r n iente" . que ella ca l i f icaba de medi tac iones por-
que a menudo c e d í a a la t e n t a c i ó n de conf iar sus pen-
samientos a una blanca ho ja de papel ; m á s t a rde so-
l i c i t a b a n su a t e n c i ó n y su a c t i v i d a d sus relaciones so-
ciales, el g r u p o de amigos í n t i m o s que la r e t e n í a n has-
ta la hora en que el s u e ñ o a c u d í a a sus ojos y la l l e -
vaba a acostarse sobre el blando y m u l l i d o d i v á n de 
su l indo cua r to de soltera, amueblado y decorado a l 
est i lo o r i en t a l y en el que p e r m a n e c í a has ta las p r i -
meras horas del d í a s iguiente . 
C ie r to que del pensionado de Burdeos, en que h ic ie -
ra su e d u c a c i ó n , hab l a sal ido con una fe r e l ig iosa p r o -
fundamente a r ra igada , de s ó l i d a base, que no le p e r m i -
t í a t r a n s g r e d i r los grandes pr inc ip ios , n i s iqu ie ra pasar 
por enc ima de ellos, pero que tampoco penet raba todos 
sus actos, aun los m á s p e q u e ñ o s . 
E l medio social en que v i v í a estaba compuesto de 
elementos t a n dispares y aun a n t a g ó n i c o s que, pa ra 
acomodarse a ellos j u z g ó s iempre impresc ind ib le pro-
fesar una g r a n a m p l i t u d de e s p í r i t u , ser excesivamen-
te comprens iva , tener la m a n g a ancha, como suele de-
cirse. T e r m i n ó por l l egar a la c o n c l u s i ó n de que una 
ex t r emada reserva en todo lo concerniente a los sen-
t im ien to s í n t i m o s , al sagrado de la conciencia y del 
a l m a era l a l inea de conducta m á s prudente y desde 
luego, la m á s aconsejable; pero esta l í n e a de Conduc-
ta, que c o m e n z ó a segu i r s in vacilaciones, l a habla 
apa r t ado del camino en que cada m a ñ a n a h a b r í a po-
í l í Ú i 5 ¡ S ' COm0 en las mti& a ñ o s a s y abrasadas 
del desierto, y en el p rop io m a n a n t i a l , las aguas p u - j 
ras que refrescan y dan á n i m o s nuevos, centupl ica-
dos. 
D u r a n t e los d í a s b r i l l an t e s de su exis tencia de n i -
ñ a consentida a l a que n i n g ú n capr icho n i n i n g ú n m i -
mo le era negado, Romana Delmoulens no exper imen-
t ó la sequedad de a l m a que ahora l a a t o r m e n t a b a ; 
mas cuando se e n c o n t r ó sola en la v i e j a casona, pues-
t a en otros t iempos bajo la a d v o c a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a del Bosque, y que no era ya , en la ac tua l idad , 
s ino la H o s t e r í a , c o m e n z ó a s en t i r de u n modo cruel 
este vacio i n t e r i o r que la desolaba y del que nunca has-
t a entonces se h a b í a preocupado, porque le f a l t aba 
t i empo pa ra pensar en cosas demasiado s e r í a s . 
" C o n s á g r a t e a los o t ros—le hab la aconsejado con 
r e i t e r a c i ó n en sus car tas l a s e ñ o r i t a de Saint-Ger-
m é — , d e d í c a t e a hacer el bien del p r ó j i m o . Cons t i t u -
ye u n deber socia l i r r enunc iab le en l a é p o c a en que 
v i v i m o s y es s a l u d a b i l í s i m o , porque nos o b l i g a a a r r an -
camos de nosotros mismos , a despreocuparnos de nues-
t r a s cosas, a o lv ida r las comodidades y satisfacciones 
personales, u n poco e g o í s t a s s i empre y a las que con-
cedemos, por r eg l a genera l , excesiva I m p o r t a n c i a . " 
Pero en Peyre lane no hab la pobres, p rop i amen te ha-
blando: campesinos y artesanos v i v í a n , peor o mejor, 
de los recursos que les p roporc ionaba su t r aba jo . Pa-
r a acud i r en su a u x i l i o en las horas d i f í c i l e s h a b r í a 
sido preciso darles a p r é s t a m o d inero o r e g a l á r s e l o ge-
nerosamente, y con sus m a g r a s rentas, Romana no 
p o d í a p e r m i t i r s e l iberal idades a las que, acaso, e s t á 
ob l igado un banquero, por e jemplo . 
Por o t r a pa r te , nadie t e n d í a hac ia e l la l a mano ; los 
Delmoulens p r o c e d í a n , e fec t ivamente , del t e r r u ñ o , pe-
r o h a b í a n relegado al d e s v á n la m u e s t r a que sus an-
tepasados colocaran sobre la p u e r t a de la casa para 
s u s t i t u i r l a por u n a corona de b a r ó n , y por este solo 
hecho hab lan pasado a f o r m a r pa r t e de esa clase su-
pe r io r de la sociedad, la a r i s tocrac ia , a l a que los de 
abajo m i r a n f recuentemente con envidia , cuando no 
con desconfianza t a m b i é n . 
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E s t e a ñ o s a l e n d e n u e v o l a s p r o c e s i o n e s t r a d i c i o n a l e s d e M á l a g a 
E n el t u l del ambien te m a l a g u e ñ o se 
han bordado nuevamente , a puntos de 
fe y a puntos de i lus ión , encajes de per-
fume y a r m o n í a pa ra ves t i r de m a n t i l l a 
g, la c iudad en estas noches de Sema-
na Santa. Los cortejos conmemora t ivos 
por sus calles rectas y ampl ias vuelven, 
l lenando los sentidos de sonoridad, de 
incienso, de co lor ido ; y a l e s p í r i t u , úo 
e x a l t a c i ó n devota . E n la calle La r ios 
o t r a vez se unen p o r l a e m o c i ó n la m u -
chachi ta burguesa, que i r r a d i a c lar idad , 
pon la hembra , morena por los al ientos 
marineros , del l ' e r che l y la T r i n i d a d , 
y como en los m á s t r iun fa l e s t iempos. I 
los naranjos y l imoneros de la Cale ta 
ent regan a l a i re las mejores f ragancias |laa c o f r a d í a s t i c . i c n h is tor ia les r e m o t i -
de sus azahares, pa ra p e r f u m a r los i t i - sim0g como la de NueStro Padre J e s ú s 
nerar ios; y en el pecho de la c iudad. |4E1 Rico> y M a r í a S a n t í s ¡ m a del A m o r i 
Bue son sus mejores calles, los claveles que se f u n d ó en el roinado de Cai.loa m . 
abren su desgarro pa ra los ojos sobre y como la de Nues t ro Padre J e s ú s de 
la m a n t i l l a que se prende M á l a g a c o n l l a puen te dej c e d r ó n y M a r í a S a n t i s í -
los a l f i leres de las m á s b r i l l an tes e s t r e - ima de la p a l o m a quc da t a del 3 i , 
lias. ¡ H a echado a anda r de nuevo l a j g l o X I I I . y como la del Dulce Non ib re 
t r a d i c i ó n . , , , de J e s ú s Nazareno del Paso y la popu-
Buen esfuerzo, porque M á l a g a fué la l a r V i de la E3perailza) fundada en 
l lAf l cas t igada por los incendios del ma-!1606. , cualeg no d( .smayaron en sus 
vo t r á g i c o . Las i m á g e n e s salvadas de ú b l i c a s manifestaciones religiosas, h i -
las quemas fueron a costa de heroicas lando el a ñ o de la t r a d i c i ó n aun cn 
estrategias, f ren te a las cuales só lo c a - j d í a g ADVER30S. cuando log entusiasmos 
pensar en h i n s p i r a c i ó n d iv ina ; pero p r o c e 8 Í o n i s t a s s u r R Í e r o n con decisivos 
El pueblo malagueño recordará con dolor la efigie del Cristo de Mena y de la Soledad de San Pablo. Las imágenes 
que se salvaron de la barbarie de mayo de 1931 han sido restauradas con extraordinario celo por la Agrupación de 
Cofradías, que representa a 60.000 malagueños. Saldrá también la gran procesión de Cristo Resucitado el Domingo de Pascua 
UN G k A N E N T U S I A S M O EN LA CIUDAD A N D A L U Z A , COMO EN SUS M E J O R E S T I E M P O S 
Jas escul turas perdidas fueron muchas, 
gon dos las V í r g e n e s solas que en la 
Catedral encon t r a ron acogida, y ahora 
guellos grandiosos d í a s que l levaban a 
}a c iudad a l a un idad de entusiasmos, 
y c o n s i g u i ó ver desf i lar por sus calles 
hasta ve in te procesior.es. s ó l o p o d r á n 
alcanzarse de nuevo por el esfuerzo de 
l a A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s , que tiene 
d e t r á s sesenta m i l m a l a g u e ñ o s o f r e c i é n -
dole c o l a b o r a c i ó n genera l y apoyo de 
toda clase de elementos, r e g ú n se des-
prende del p lebisc i to que una C o m i s i ó n 
p ro Semana San ta ha l levado a cabo. 
Este a ñ o se r e g i s t r a el p r i m e r paso 
del esfuerzo que, m u y p r o n t o s e r á co 
r o ñ a d o g lo r iosamente con el t r i u n f o pa 
su rg i e ron 
al ientos fueron en 1915, en el que se fun-
daron nuevas Hermandades , y o t ras an-
t i q u í s i m a s y de rancio abolengo volv ie -
ron a sus p ú b l i c a s manifestaciones de 
fe, c o r o n á n d o s e esta v iveza de la de-
v o c i ó n con el acuerdo de c o n s t i t u i r una 
co lec t iv idad donde marchasen unidas to-
das las voluntades encaminadas a l mis -
mo f i n devoto, y c o n t i t u y é n d o s e en 1921 
la A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s de Semana 
Santa, de M á l a g a . 
Y has ta diez a ñ o s d e s p u é s , p r i m a v e -
r a a p r i m a v e r a , las suntuosas procesio-
nes desper taron cada vez m á s los de-
seos en el mundo entero por presenciar-
las. A i rones pol ic romados de a r t í s t i c o s 
, . cartelones h ic ie ron de bandera por to-
r a M á j a g a de ver o t r a vez el renombre dag ]aa univergaleg J M á l a . 
a todos los v ientos de sus procesiones 
t radic ionales . 
Y si en los momentos actuales no es 
posible aquel la m a ñ a n a del S á b a d o de 
Glo r i a , con N u e s t r a S e ñ o r a de la So l é - ¡ . . ' . . . , " . . " .azul , que se en t raba por las re t inas con dad abier tos sus brazos a l sol de todas , , • , „ r1a 
ga "can taora" r a y ó la a t e n c i ó n de to-
dos los hor izontes con sus dos largas 
f i las de c i r ios oscilantes, en v i s i ón de 
sombras doradas sobre u n m a r azul . 
car ic ias del cielo y rumores de "saetas 
. Y en A n d a l u c í a las s í n t e s i s del f e rvor nes Santo, v io l e t a esculpido en a t m ó s - ! . . , , , , , . , i l . , . m í s t i c o a lcanzaron su m á x i m o relieve. 
las miradas , y aquel amanecer del V i e r -
en 
f e r a pa ra c e ñ i r los entusiasmos popu 
lares a la V i r g e n de la Esperanza que:P0 'que. ^ la a d m i r a c i ó n del mundo 
regresaba, s í es posible que los herma- cada cludadano se superaba en su can-
nos de las C o f r a d í a s se s ien tan m á s her-
manos, que los ardores rel igiosos a rdan 
€n los pechos con mejores l lamas, que 
en el a i re f lo te u n v ivo anhelo por ser 
mejores cr i s t ianos , y los m a l a g u e ñ o s 
sean m á s que nunca m a l a g u e ñ o s . . . 
A p a s o s d e e n t u s i a s m o 
A s i l l e g ó M á l a g a a l a conquis ta de 
unos cul tos que, s a l i é n d o s e del i n t e r i o r 
to de t r a d i c i ó n , de cas t ic i smo y de fe. 
L a s e s c u l t u r a s d e s a p a -
r e c i d a s 
Pero en el m a y o t f á g i c o el desenfre-
no de las t u r b á i s ope ra ron en M á l a g a 
en u n ambien te de lenidades inconcebi-
U n a s p e c t o d e l " p a s o ' d e l a V i r g e n d e l a E s p e r a n z a , q u e c o n s t i t u í a l a n o t a c u l m i n a n t e d e 
S e m a n a S a n t a m a l a g u e ñ a 
s ú s de ía C o l u m n a p e r d i ó a su t i t u -
la r . E r a u n a e scu l tu ra del S e ñ o r a ta -
d o a l a co lumna de l a flagelación, he-
cha p o r el i m a g i n e r o G ó m e z Va ld iv i e -
so, y que c o s t ó 1.400 reales ve l lón , 
cuando, hacia el a ñ o 1800. l a eferves-
cencia procesional c u n d i ó en el á n i m o 
de los numerosos herreros que v i v í a n 
en M á l a g a , y agrupados en g remio la 
de los templos , se ex tendieron a calles I L á z a r o . . . Por toda E s p a ñ a las miradas 
y plazas, con alardes de suntuosidad y ¡ f e r v o r o s a s se vo lv i e r on hac ia el Sur con 
r iqueza adecuados a la e x a l t a c i ó n de su ¡ t e m b l o r de rezo en los labios. E n t r e las 
pueblo creyente y t r a d í c i o n a l m e n t e cr is - l l amas fueron muchas las obras de ar-
t i ano . 
A pasos de entusiasmo, porque si bien 
te que desaparecieron... 




L a V i r g e n d e l o s D o l o r e s , " l a m o r e n a de l o s P e r c h e l e s " , a s u p a s o 
p o r e l P u e n t e d e T e t u á n 
bles. A r d i e r o n las iglesias de San Pablo, o rgan iza ron . Su desfile t e n í a u n Mpl -
San Juan, los M á r t i r e s . San Fel ipe, la co ambiente , y popu la rmen te se la co-
Merced, Sant iago , Santo D o m i n g o , San n o c í a Por <la P r e s i ó n de los g i t a -
n o s » , siendo su c a r a c t e r í s t i c a de s t ac i -
da la h u m i l d a d , pues v e s t í a n sencillas 
t ú n i c a s moradas, y a l a cabeza só lo pa-
ñ o s del m i s m o color con coronas de 
espinas. 
L a de N u e s t r o Padre J e s ú s de lo: 
Pasos en el M o n t e C a l v a r i o y M a r í a 
S a n t í s i m a del Roclo, t a m b i é n p e r m ó 
sus t i t u l a re s . E s t a H e r m a n d a d , esta-
blecida desde 1706 en l a ig les ia de San 
L á z a r o , y a t i ene encargadas nuevas 
i m á g e n e s p a r a sacarlas en p r o c e s i ó n el 
a ñ o p r ó x i m o . E n su « p a s o » a p a r e c í a 
el S e ñ o r camino del G ó l g o t a . l l evan-
do sobre sus hombros la pesada cruz, 
que le obl iga a h inca r la r o d i l l a en t ie -
r r a , y era a t r i b u i d a a J o s é Michae l , 
imag ine ro i t a l i a n o del s ig lo X V I I I . L a 
V i r g e n del R o c í o , de P í o M o l l a r , s a l i ó 
proces ionalmente por vez p r i m e r a 
en 1931. 
L a C o f r a d í a del Sagrado D e s c e n d í -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r ' Jesucr is lo y 
San ta T r a s l a c i ó n de su D i v i n o Cuer-
po a l Sepulcro i gua lmen te ha desapa-
recido. En l a ig les ia de l a V i c t o r i a las 
l l amas c o n v i r t i e r o n en ceniza el her-
moso g rupo in t eg rado por la S a n t í s i m a 
V i r g e n , San Juan , J o s é de A r i m a t e a , 
Nicodemus, M a r í a Magda lena , M a r í a 
C leo fé y M a r í a S a l o m é . 
Y t a m b i é n l a C o f r a d í a de Nues t ra 
S e ñ o r a de l a P iedad se ha encontrado 
s in su t i t u l a r . U n con jun to a t r ayen-
t e de l a S a n t í s i m a V i r g e n , que hinca-
da de r o d i l l a en t i e r r a , sobre su o t r a 
p ie rna s o s t e n í a l a cabeza y pa r t e su 
per io r del cuerpo, y a muer to , de su 
D i v i n o H i j o , y cuya e j e c u c i ó n l l evó a 
cabo con verdadera u n c i ó n el i m a g i -
nero m a l a g u e ñ o Paco Palma, 
Sentencia. 
m a l a g u e ñ o s se r e ú n a n y evoquen—vibra 
a l a ire u n n o m b r e : Pedro de Mena . 
¡ M e n a , el escul tor del s ig lo X V U es-
p a ñ o l , que cuajaba a l í n e a s sus sen t i -
mientos en las ta l las , para dar las a la 
gente y que rezaran! 
E n t r e las obras conocidas de M e n a en 
M á l a g a h a b í a dos que e ran su o r g u l l o : 
el Cr i s to de l a Buena M u e r t e y Nues t r a 
S e ñ o r a de la Soledad. 
E l Cr i s to estaba en la p a r r o q u i a de 
Santo Domingo , y s a l í a procesionalmen-
te el Jueves Santo. L a V i r g e n , en la 
iglesia de la A u r o r a M a r í a , y s a l í a ei 
Viernes Santo. 
Pues las dos ta l las han desaparecido. 
¡ S a c r i l e g i o s de a r t e y de fe! 
Sus desfiles j u n t a b a n a M á l a g a en un 
m u r m u l l o constante de a d m i r a c i ó n y de-
voc ión . Con templa r la A l a m e d a y la ca 
l ie de La r ios en u n de l i r io de muchedum-
bre que nos daba "el sonido hondo del 
s i lencio", era a lgo sobrena tura l , que do-
t e n í a el a l iento . 
¿ Y a no s e r á posible? 
Las not ic ias que recogemos alrededor 
de las ta l las de Mena t r a e n c ie r to olor 
de vaguedad con respecto a l Cr i s to , sin 
embargo, y a la I n t e r r o g a c i ó n le sigue 
o t r a vest ida de mi s t e r io . 
Se dice, y hay en el decir m ú s i c a de 
deseo y de verdad, que s í b ien el Cr i s to , 
efect ivamente , ha desaparecido, existe la 
creencia de que no se ha perdido, sino 
que só lo e s t á ocul to . H a sido mucho ñl 
t e r r emoto de pasiones, y t o d a v í a pudie-
ra p e l i g r a r la t a l l a de las devociones... 
Las palabras de la i n s i n u a c i ó n y la 
pos ibi l idad t r a en y l l evan r u m o r de 
mar... Y el r u m o r es azul , por t an to , y 
t iene oquedad de cielo... Todos lo dicen... 
Nadie lo sabe... Pero todos e s t á n en 'el 
deseo de que sea verdad. Vamos a re-
que s a l i ó po r p r i m e r a vez 'zar le por E s p a ñ a , m a l a g u e ñ o s , con an-
i 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l M a y o r D o l o r 
d e l a S a n t a V e r a C r u z , q u e s a l e 
e n p r o c e s i ó n l a n o c h e d e l m a r t e s 
s a n t o , d e l a i g l e s i a d e S . J u a n 
g ra" , Pero d é j e s e a quien crea que lo 
supremo en el a r t e t o d a v í a — ¡ t o d a v í a ! — 
inc luye estas cosas que se l l a m a n belle-
za, grac ia , gent i leza y exquisi tez, que 
ame m á s , a su manera , las pocas obras 
de M e n a Medrano, en las que M e n a ate-
soraba, casi y a s in quererlo, como en la 
¡ S o l e d a d de M á l a g a , aquel legado de 
Alonso Cano, de p r imores , a lhajas y j o -
j ' i t a s que guardaba en a rque ta p r i m o r o -
sa, m á s venerada y guardada , c i e r t a -
mente, que repasada y r emov ida por el 
austero escultor del re ino de Granada . 
en el a ñ o 1931, i g u a l m e n t e se encuen-' 
t r a en r e s t a u r a c i ó n . F u é cons t ru ido en 
Barce lona por el a r t i s t a J o s é R í u s . Cons-
t a de siete f iguras , estando f ren te a. 
¡ S e c lava con p u n t a dolorosa el r e - ¡ p ¡ i a t o s , cuyas convulsiones intensas de 
cuerdo anal izando t a n t a barbar ie! 
ro aun hay m á s . . . 
L a s e s c u l t u r a s r e c o n s -
t r u i d a s 
L a He rmandad de Nues t ro Padre Je-
s ú s orando en el H u e r t o y M a r í a San-
t í s i m a cn su Conce- ión Dolorosa s a l v ó 
a r i H u l a r de la p a r r o q u i a de loa 
Santos M á r t i r e s en t a l f o r m a de dete-
r i o r o que ha sido necesaria su recons-
t r u c c i ó n . L a venerada imagen de Je-
s ú s aparece a r r o d i l l a d a a l pie de un 
o l ivo en fe rv ien te o r a c i ó n , y del á r 
bol pende un precioso á n g e l , po r t ador 
de un cá l i z , en a p t i t u d de acercar lo 
a los labios del S e ñ o r . F u é t a l l ada por 
Fernando O r t i z , i m a g i n e r o m a l a g u e ñ o , 
a mediados del s ig lo X V I I I . 
O t r a t a l l a sa lvada con grandes des 
t rozos fué la de N u e s t r o Padre Je3ú> 
de la H u m i l l a c i ó n , de la C o f r a d í a exis-
tente en la p a r r o q u i a de Santo D o m i n -
go, y que hoy t a m b \ é n se esta restau-
rando. La . efigie, de bastante m é r i t o , 
an t igua , pero cuyo a u t o r se descono-
ce, conmemora el momen to en que sa-
liendo J e s ú s del palacio de Herodes se 
c u b r í a con l a t ú n i c a blanca que el te 
t r a r c a ordenara poner le para que fue-
se considerado como loco. Aparece 
rodeado de sayones y j u d í o s . 
I gua lmen te han sido necesarios res-
t a u r a r los "pasos" de las C o f r a d í a s 
e s p í r i t u se t raducen en su cara de v i r i l 
belleza romana , la majes tuosa e x p i v 
a ión de J e s ú s recogido en un ar roba 
mien to m í s t i c o , con una t ú n i c a blanca, 
que le deja a l descubier to medio cuei 
po. b e l l í s i m o y perfecto. 
L a s V í r g e n e s ¡ t a n s o l a s ! 
Y hay t o d a v í a m á s dolor . 
L a C o f r a d í a de N u e s t r o Padre J e a ú a 
del Santo Supl ic io y M a r í a S a n t í s i m a (li-
la A m a r g u r a ha perdido a su t i t u l a r , v 
só lo pudo sa lvar a la V i rgen . . . 
I g u a l m e n t e la A r c h i c o f r a d í a del Dulce 
N o m b r e de J e s ú s Nazareno, del Paso y 
M a r í a S a n t í s i m a de la Esperanza... 
¡ S e han quedado las V í r g e n e s sola.^ 
solas! 
D e s a p a r e c i ó Nues t ro Padre J e s ú s d^i 
Santo Suplicio, figura hermosa, ,que re-
presentaba el momen to en que un sayo.i 
despoja de su t ú n i c a a J e s ú s para pro-
ceder a su c ruc i f ix ión , y que, si bien 
moderna, h a b í a alcanzado una a t r a c c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a de los m a l a g u e ñ o s por ía 
popula r idad de la V i r g e n de la A.rnar-
gura . Los hermanos han decidido este 
a ñ o sal i r en p r o c e s i ó n con E l l a sola... 
Del Nazareno del Paso, que, unido ?n 
t r a d i c i ó n a l Convento de Santo D o m í n -
. j . „ « . „ , ^ „ „ i , o re a la Soledad. \ a no s e r á posible!, d i 
go, y por los recuerdos que atemoraba, 7T. ,__ J. „ 
era uno de los entusiasmos m á s grandes 
del ba r r i o perchelero, só lo q u e d ó e.l ' j ra -
zo izquierdo y la mano derecha. 
L a p r o c e s i ó n d e l " S a n t o S e p u l c r o " 
helos de merecer su desfile t r i u n f a l de 
nuevo ? 
L a i n t e r r o g a c i ó n , por el con t ra r io , es 
contestada con firmeza cuando se refie-
d n i m i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n 
P R O G R A M A O F I C I A L | 
| Horario de salida y llegada a los distintos lugares señalados de las I 
Cofradías malagueñas e itinerarios que seguirán 
J U E V E S S A N T O 
Nues t ro Padre J e s ú s a su en t rada en J e r u s a l é n 
Sal ida de la Iglesia del Sagrario, a las 10 de la m a ñ a n a . 
Llegada a Lar ios , a las 11,30; a C o n s t i t u c i ó n , a las 12, 
y a la plaza del Siglo, a las 12.30. A su templo, a la 1 de 
la tarde. 
I T I N E R A R I O . — M o l i n a Lar lo , plaza del Siglo, Grana-
da, C o n s t i t u c i ó n . Nueva. M a r t í n e z . Lar ios . plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , Granada, plaza del Siglo. Duque de la Vic-
tor ia . San A g u s t í n , a su templo. 
Sagrada Cena Sacramental de Nuestro S e ñ o r Jesucristo 
Salida de la iglesia de la V ic to r i a , a las 10 de la ma-
ñ a n a . Llegada a Lar ios , a las 12; a la plaza de la Cons-
t i t u c i ó n , a las 12.30; a la del Siglo, a la 1, y a su t em 
pío . a las 2,30 de la tarde. 
I T I N E R A R I O . — C o m p á s de la Vic to r ia , V ic to r i a . Riego. 
Alamos. Casapalma. C a l d e r e r í a . Granada, C o n s t i t u c i ó n . 
Nueva, Puer ta del Mar , Alameda, Lar ios , plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , Granada, plaza del Siglo, Duque de la Vic-
tor ia , C í s t e r , Alcazabi l la , V i c t o r i a , a su templo. 
S a n t í s i m o Cris to de An imas de Ciegos y M a r í a S a n t í -
s ima del Mayor Dolor 
Sal ida de San Justo o el Sagrado C o r a z ó n , a las 4 de 
la tarde. Llegada a Lar ios , a las 5; a C o n s t i t u c i ó n , a 
las 5.30; a Siglo, a las 6, y a su, templo, a las 7,30. 
I T I N E R A R I O . — E s p e c e r í a s , Nueva, Puer ta del Mar , 
Alameda, Lar ios , C o n s t i t u c i ó n . Granada, plaza del Siglo. 
M é n d e z N ú ñ e z , U n c í b a y , C a l d e r e r í a , Granada, plaza de 
la C o n s t i t u c i ó n , E s p e c e r í a s , a su templo. 
Nuestro Padre J e s ú s " E l R i c o " y M a r í a S a n t í s i m a . 
del A m o r 
Salida de la Iglesia de Santiago, a las 4 de la tarde. 
Llegada a Lar ios , a las 5,30; a C o n s t i t u c i ó n , a las 6; a 
Siglo, a las 6,30, y a su templo, a las 7.30. 
I T I N E R A R I O — Plaza de Riego, Alamos, Lasapaima, 
C a l d e r e r í a , Granada, plaza de la C o n s t i t u c i ó n , E s p e c e r í a s . 
Nueva, Puer ta del Mar . Alameda, Lar ios . plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n . Granada, plaza del Siglo. Duque de la Vic-
toria, C í s t e r , Alcazabi l la . a su templo 
a l a 1 ; a Siglo, a l a 1,30, y a su templo, a las 2,30 de = 
la tarde. ^ 
I T I N E R A R I O . — C o m p a ñ í a , Salvago, Nueva, Puer ta = 
del Mar , Alameda, Lar ios , C o n s t i t u c i ó n , Granada, plaza E 
del Siglo, M é n d e z N ú ñ e z , Uncibay, C a l d e r e r í a . Granada. SS 
C o n s t i t u c i ó n , E s p e c e r í a s . C o m p a ñ í a , a su templo. ~ 
M a r í a S a n t í s i m a de la A m a r g u r a 
Salida de la iglesia del Sagrado C o r a z ó n , a las 11.30 Sj 
de la m a ñ a n a . Llegada a Lar ios , a la 1; a C o n s t i t u c i ó n , 
a la 1.30; a la plaza del Siglo, a las 2, y a su templo, 
a las 3 de la tarde. 
I T I N E R A R I O . — C o m p a ñ í a . Salvago. Nueva. Puer ta del 
Mar. Alameda, Lar ios . C o n s t i t u c i ó n , Granada, plaza do! 
siglo, M é n d e z N ú ñ e z , Uncibay. C a l d e r e r í a . Granada. 
C o n s t i t u c i ó n , E s p e c e r í a s , C o m p a ñ í a , a su templo. 
S a n t í s i m o Cristo del A m o r 
Salida de la iglesia de la V i c t o r i a , a las 3,30 de la 
tarde. Llegada a Lar ios , a las 5,30; a C o n s t i t u c i ó n , a las 
6 de la ta rde ; a Siglo, a las 6,30. y a su templo, a las 
8 de la noche. 
I T I N E R A R I O . — V i c t o r i a , Riego, Alamos, Casapalma, 
C a l d e r e r í a , Granada, C o n s t i t u c i ó n , Nueva , Puer ta del 
Mar , Alameda, Lar ios . C o n s t i t u c i ó n , Granada, Siglo, 
Duque de la V i c t o r i a , C í s t e r , Alcazabi l la , V i c t o r i a , a su 
templo. 
Nuestro Padre J e s ú s del Santo Sepulcro y Nues t ra Se-
ñ o r a de la Soledad 
Salida de la iglesia de la V ic to r i a , a las 4 de la tardo. 
Llegada a Lar ios . a las 6 de la t r d e ; C o n s t i t u c i ó n , a 
las 6.30; a Siglo, a las 7, y a su templo, a las 8. 
I T I N E R A R I O . — V i c t o r i a , Riego, Alamos , Casapalma. 
C a l d e r e r í a . Granada, C o n s t i t u c i ó n , Nueva, Puer ta del 
Mar , Alameda, Lar ios , C o n s t i t u c i ó n . Granada. Siglo, 
Duque de la V i c t o r i a , C í s t e r , Alcazabi l la , V i c t o r i a , a su 
templo. 
ce el gemido popular , conf i rmando su 
d e s a p a r i c i ó n . 
Es taba la V i r g e n en el "paso" a r ro-
d i l l ada a l pie de la cruz, con los brazos 
abiertos, mos t rando su intenso dolor con 
el humano ver i smo de su expres ivo ros-
t ro , agudo de sen t imiento . A l r e d e d o r de 
esta escu l tu ra de la Soledad, de Mena, 
e s c r i b i ó este p á r r a f o El ias T o r m o : " V á -
lenle a Mena, sobre la tendencia a n t i -
c i á s i c a m o d e r n í s i m a , a m a n t e del v igor , 
la s i n í p l i c i d a d , hasta la r u s t i c i d a d y el 
n e o p r i m í t i v i s m o — p i é n s e s e que son hoy 
d ía grandes escultores un M é s t r o v i g , un 
Mlnne , un Macho—, le valen, digo, los 
que a m a n en el A r t e e s p a ñ o l lo m á s es-
p a ñ o l , lo m e n o s ' c l á s i c o o i t á l i c o , lo m á s 
agudo, lo m á s "negro" de la E s p a ñ a "ne-
E l que y a no t a f i í a n i can taba s ino d ia -
t ó n i c a m e n t e ( s in sostenidos n i bemoles) , 
o t r a vez r e m e m b r ó su pasado, y puso 
finura y t a ñ i ó y c a n t ó y m o d u l ó u n a que 
o t r a vez en la escala c r o m á t i c a . O t r a 
vez, en el Imag ine ro popular , r e b r o t ó el 
escultor, el a r t i s t a de l a f o r m a y de la 
belleza, los perennes regalos pa ra CJ es-
p í r i t u humano" . 
¡ T o d o se ha perdido!. . . 
¿ T o d o ? ¿ Y la f e ? 
Cuando, a r a í z de los sucesos, las Co-
f r a d í a s se r eun ie ron p a r a conocer su es-
tado, y v ie ron que muchas h a b í a n que-
dado t o t a l m e n t e deshechas, pues lo per-
dieron todo; que o t ras , las m á s , h a b í a n 
quedado g ravemente per judicadas por la 
p é r d i d a de sus i m á g e n e s y efectos pro-
cesionales, y que o t ras fue ron las m á s 
beneficiadas, porque quedaron indemnes, 
acordaron quedar cons t i tu idas e i n i c i a r 
la r e s t a u r a c i ó n de todos sus efectos. N o 
S u n t u o s o " p a s o 1 d e l S a n t o S e p u l c r o , q u e s a l e e n p r o c e s i ó n 
e l V i e r n e s S a n t o 
5 V I E R N E S S A N T O 
S S a n t í s i m o Cris to de la E x p i r a c i ó n y M a r í a S a n t í s i m a de 
los Dolores 
S Salida de la Iglesia del Sagrado C o r a z ó n , a las 11 de 
5 la m a ñ a n a . Llegada a Larios , a las 12,30; 4 C o n s t i t u c i ó n , 
' i i i m i i i i i i i i i i i i u i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i " " m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i m i i i m i u i i i u i i i i i i i o m i l i i i i i n M i i i i i i i r 
D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
S a n t í s i m o Cristo Resucitado 
Salida de la iglesia del Sagrado C o r a z ó n , a las 9 de la 
m a ñ a n a Llegada a Lar ios , a las 10,30; a C o n s t i t u c i ó n , a 
las 11 ; a Siglos, a las 11,30, y a su templo, a las 12,30 de 
' a I T I N E R A R I O . — C o m p a ñ í a . Salvago, Nueva. Puer ta del 
Mar, Alameda. Lar ios , C o n s t i t u c i ó n Granada, plaza del 
Bicfe M é n d e z N ú ñ e z , Uncibay. C a l d e r e r í a , Granada. 
C o n s t i t u c i ó n . E s p e c e r í a s , C o m p a ñ í a , a su templo. 
; fusionadas de N u e s t r o Padre J e s ú s de 
• Azotes y Co lumna , S a n t í s i m o C r i s t o de 
• la E x a l t a c i ó n , S a n t í s i m o Cr i s to de A n i -
• mas de los Ciegos y N u e s t r a S e ñ o r a 
• del M a y o r Do lo r de la Santa Vera -Cruz . 
! E l a l ien to y la p r o n t i t u d en ac tua r Ide 
j i los hermanos de estas C o f r a d í a s en de-
¡ ¡ f ensa de sus i m á g e n e s han hecho po-
i js ible que las res tauraciones se realicen 
; con la p r o n t i t u d necesaria para no sus-
impender l a sal ida procesional este a ñ o . 
¡I L a t r a d i c i ó n del S a n t í s i m o C r i s t o de 
• A n i m a s de los Ciegos de estas Cofra-
j d í a s fusionadas es c u r i o s í s i m a . Se dice 
• que a l reconquis ta r a M á l a g a los Reyes 
• C a t ó l i c o s , muchos musulmanes conv i r -
ji t i é r o n s e a l c r i s t i a n i s m o , y , deseosos 
j é s t o s de que sus muje res t a m b i é n abra-
i zaran la R e l i g i ó n C a t ó l i c a , p id ie ron a 
i los soberanos que fuesen ciegos los p ro 
i f eso rea que h a b í a n de i n s t ru i r l o s . Loa 
• reyes accedieron a esta p e t i c i ó n , esta-
j b l e c í é n d o s c en la c iudad 17 escuelas con 
j maestros ciegos, y siendo é s t o s los que 
i fundaron la H e r m a n d a d bajo la advoca-
i c ión do Cr i s to de A n i m a s de los Cié-
• gos. ¡ Q u é he rmosura de sencillez en la 
• g lor iosa a l t u r a del recuerdo! 
E l 
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P L A T E R I A 
R O D R I G U E Z y P A Ü Í l l A 
L A MEJOR S U R T I D A 
1 6 , N u e v a , 1 6 . M A L A G A 
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L a venerada i m a g e n de M a r í a Sant i 
s i m a de l a C o n s o l a c i ó n y L á g r i m a s , quo. ¡ p i t a l idad cn la Ca tedra l , se en t r an poi 
j u n t a m e n t e con e l S a n t í s i m o C r i s t o dej el recuerdo b r i l l ando de verdad, 
la Sangre, desf i laba en un suntuoso y .1 • i 
arfetetlco t rono , e l m á s lujoso de M á l a - S a c r i l e g i o Q C a r t e y d e f e 
¡ga, y contaba con la a d m i r a c i ó n y u n 
especial c a r i ñ o popular , t a m b i é n ha sido' Pero c u l m i n a el e s c a l o f r í o de h o r r o r 
necesario r econs t ru i r l a . ante la t r aged ia b á r b a r a que a s o l ó a 
Y el enorme "paso" de la N u e v a Co-I M á l a g a , c u a n d o — a q u í y a l l á , en Cada 
f r a d í a de N u e s t r o Padre J e s ú s de la casa, en cada c o n v e r s a c i ó n , en donde dos 
paso" figuraba a l Nazareno ca-
mino del Calvar io , l levando sobre sus 
hombros r i q u í s i m a c ruz de é b a n o y pla-
t a repujada; y uno de los p r iv i l eg ios que 
d i s f r u t ó — y tenia a r r a i g o popular i no l -
v i d a b l e — c o n s i s t í a en que, cuando la ima-
gen del S e ñ o r l legaba cn p r o c e s i ó n a la 
a n t i g u a Plaza de las C u a t r o Calles, le-
van taba uno de sus brazos, que era ar- j , 
t iculado, y daba la b e n d i c i ó n . Precisa-
mente la mano de este brazo es l a que J l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l » 
se ha salvado. = 1 
Y fué en febrero de l a ñ o 1931, t ras es-i 
fuerzos y sacrificios considerables, cuan . ' 
do los hermanos de esta C o f r a d í a ha- | 
b í a n logrado i n a a g j r a r , solemne y pia-j 
dosamente. la cap i l l a que pa ra sus T i -
tulares v e n í a n planeando de an t i guo co-| 
mo el me jor de sus mejores s u e ñ o s pia- , 
dosos, y cuya obra, de riqueza s ingular- ! 
mente l i t ú r g i c a , a l c a n z ó de coste una c i -
f ra alrededor de 100.000 pesetas. 
¡ T o d o se ha perd ido! 
A h o r a , como nunca, parece que las lá-
g r i m a s de la V i r g e n de la Esperanza, 
que fué la p r i m e r a que, con unos dedos 
rotos y unos r a s g u ñ o s como huellas do 
los resplandores infernales, p id ió nos-
í S O C I E D A D H I D R O E L E C T R I C A ! 
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¡ L a f e ! 
e ran las procesiones el o r igen de la fe, t inas . A sus cua t ro á n g u l o s , cua t ro c á n -
amo que la fe o r ig inaba las procesiones.1 delabros, t a m b i é n en juego de caoba y 
bronce dorado, suben, suben, has ta l l e -
i g a r a la a l t u r a de l a imagen del C r i s t o 
Y he a h í la luz de tantos corazones yacente, a l que envuelven en una c l a r i -
ó n los momentos tempestuosos, y el (latl de puesta cuando y a el sol no es oro 
a l i en to que m u l t i p l i c a ahora sus c n t u - y sí luz déb i l , t í h i i d a , f ú n e b r e 
siasmos devotos hacia las i m á g e n e s sa l - 'Pa r te i n f e r i o r de cada uno de 
La Tintorería Inglesa La caridad en la Diputa Bodegas Malagueñas 
vadas. 
Una , la de la H e r m a n d a d de N u e s t r o 
Padre J e s ú s a su en t rada en J e r u s a l é n . 
Se l a b r ó hacia el a ñ o 1672 por las r e l i -
giosas A n d r e a y Claudia Mena, h i jas üe l 
c é l e b r e Pedro de Mena, y representa a l 
S e ñ o r mon tado en una b o r r i q u i l l a . Con 
D o n M i g u e l J i m é n e z L ó p e z no es un 
_ i n d u s t r i a l vu lgar . Es hombre que dedica 
E n la 'sus act ividades a estudiar detenidamente 
los can-l la9 perfecciones de su indus t r ia , y por 
* 'ello ha llegado a poseer secretos del 
delabros f i g u r a n cinceladas tres e s t a t u a s j ^ dc t inforei . ía i ¿ e cgtaban reServa-
de A p o s t ó l e s , que f o r m a n una docena de dos a c lencia ext ranjera . Por ejemplo, 
caminos, que v a n a dar a una m i s m a L j lavado a soco es cosa ú n i c a , con pa-
m a r a v i l l a . . . Y en t re los candelabros y tente registrado. E l procedimiento de d é -
los á n g u l o s del -catafa lco, y posando so-
bre la p l a t a f o r m a , los Evangel i s tas . 
De los dos cuerpos del catafalco, el 
g race je pecul iar y a t rayen te , el pueblo i n f e i i o r e s t á dedicado a l A n t i g u o Tes-
l l a m a a esta p r o c e s i ó n la "de la p o l l i - Uamen to , y el super ior a l Nuevo, 
n i ca" , y s iguiendo la cos tumbre t r a d i - Adli aparece en el i n f e r io r el sacr i f i -
c ional , sale este a ñ o in ic iando los desti- c ió de Melquisedech, M o i s é s que en el 
les suntuosos m a l a g u e ñ o s , con sus t i las desier to hace b r o t a r el agua de la ro 
de n i ñ o s , a taviados a la usanza hebrea, 
con pa lmas y ol ivos. 
O t r o g rupo salvado es el de l a Co-
a i n f e c c i ó n hacc í i liase de t e t rac lo ruro de 
carbonato. E n el t i n t ado se da la espe-
c ia l idad de que los forros quedan sin te-
ñi r , l i emos vis to sus aparatos, y es cosa 
d igna de que los vis i tantes de M á l a g a no 
dejen de ver esta Casa, en sus salas de 
m á q u i n a s de la calle de Alderete. 
w i i i i i i m i i m i i i i i i i i i m m i i i i i m i i i m i i i i i i i M » 
ca, A b r a h a m , N o é , T o b í a s , D a v i d , Eze- s 
quiel . . . E n el superior , de f o r m a sepul- m 
era l , la E n c a m a c i ó n del Verbo D i v i n o , = 
ción de Málaga 
f r a d i a de la Sagrada Cena Sac ramen- i e l N a c i m i e n t o , l a I n s t i t u c i ó n del San- = 
t i s i m o Sacramento , la O r a c i ó n del Huer-iSS 
to.. . L a d e s c r i p c i ó n só lo , y lo que la des- S 
c r i p c i ó n sugiere, l l e n a r í a o t r a plana. = 
Con la severidad de este "paso" hace S 
jnego el de la V i r g e n de l a Soledad, que = 
t a l , que o rgan iza ron u n g rupo de j ó v e -
nes empleados de la C o m p a ñ í a de F e r r o -
ca r r i l e s Andaluces , en el a ñ o 1924. Las 
escul turas f o r m a n u n admi rab l e con-
j ^ n t o , ' y Soh d é b i d d s á l ' á r t í s t á P i ó M o -
l l a r . Sale procesionalmente t a m b i é n este bajo pa l io de terc iopelo negro, b o r d a d o ' = 
a ñ o en oro, y sobre u n t rono de p l a t a la- s 
L o g r ó sa lvar sus ta l las , as imismo, y brada. luce el m a n t o m á s r ico bordado E 
I G E O R G I A l 
E s u n e n g r a s e 
a m e r i c a n o 
e s t á de nuevo organizada, la C o f r a d í a 
de N u e s t r o Padre J e s ú s de la Puente 
de l C e d r ó n y M a r í a S a n t í s i m a de l a Pa-
loma , aunque este a ñ o no desfila. L a 
V i r g e n , que es todo u n canto de expre-
s i ó n , adquiere, con la pa loma posada i n -
genua y amorosamente en su mano, los 
contornos a r t í s t i c o s de u n poema escul-
t ó r i c o . J u n t o a la suntuosidad de su t r o -
no, des lumbran te de riquezas, a tesora la 
e legancia del c imbreo c l á s i c o de las ar-
t í s t i c a s barras de p l a t a del pa l io que la 
cubre . E l "paso" del S e ñ o r , que se a t r i -
tfuye a l notable escul tor del s ig lo X V I I I 
G u t i é r r e z de L e ó n , figura a J e s ú s cuan-
do, sujeto po r dos gayones, a t rav iesa el 
Puente del C e d r ó n . 
T a m b i é n se l i b r a r o n de las l l amas los 
t i t u l a r e s de l a H e r m a n d a d de N u e s t r o 
Padre J e s ú s de la M i s e r i c o r d i a y Nues-
t r a S e ñ o r a de los Dolores, de la p a r r o -
q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen, cu-
y a C o f r a d í a se e s t á reorganizando. Co-| 
m o igua lmen te s a l v ó su "paso" y lo saca 
en oro que existe en E s p a ñ a . j s : 
Y t a m b i é n se l o g r ó sa lva r a l C r i s t o S 
Resuci tado, que desfila en la m a ñ a n a del s 
D o m i n g o de Glor i a , s i n i g u a l en toda s 
A n d a l u c í a . Sale este a ñ o en p r o c e s i ó n , y = 
en el la i r á n los cargos e ins ignias d e i s 
todas las C o f r a d í a s m a l a g u e ñ a s , incluso s 
de aquellas que no h a y a n efectuado su = 
desfile. 
Vuelve , pues, el entusiasmo c r i s t i ano a 
f u n d i r este a ñ o los mejores brotes de la 
p r i m a v e r a con los mejores olores de la 
d e v o c i ó n bajo los á r b o l e s centenarios de 
l a A l a m e d a ; y por entre las rejas í l o r i - l s : 
das del Perchel , de l a T r i n i d a d y de l a l j r 
Gole ta ; y en los planos g i tanos de la "* 
Ca le ta ; y en los hor izontes mar ine ros 
del P a l o . . . Y a estas C o f r a d í a s , que p u 
d ie ron sa lva r sus i m á g e n e s y en estas 
noches las pasean con m á s a m o r que 
nunca, se unen las que se l i b r a r o n de 
todo a taque: la del S a n t í s i m o Cr i s to de 
l a E x p i r a c i ó n y i M a r í a S a n t í s i m a de los 
este afto en p r o c e s i ó n l a C o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Cr i s to del A m o r , u n C r u c i f i -
cado de au to r desconocido. 
A l " J e s ú s m u e r t o " que desfila el V i e r -
nes Santo, y ha sido s iempre l a m á s es-
pec tacu la r de todas las procesiones de 
Semana Santa en M á l a g a , pues a s i s t í a n 
las autor idades locales, j u n t a m e n t e con 
n u t r i d a s representaciones de las Corpo-
r á c i o n e s , Cuerpos, I n s t i t u t o s y Depen-
dencias m i l i t a r o s de l a p o b l a c i ó n , se l o -
g r ó sa lvar de las i ras a n t i c a t ó l i c a s ; e 
i g u a l m e n t e a l a V i r g e n que le s e g u í a 
Dolores , de l a ig les ia de San Pedro; y 
l a de N u e s t r o Padre J e s ú s " E l R i c o " y 
M a r í a S a n t í s i m a del A m o r , que, a l l á por 
el re inado de Car los I I I . h a b i é n d o s e de-
c la rado una t e r r i b l e epidemia que apar-
t ó de la c iudad a l a m a y o r í a de sus ha-
bi tantes , f ué sacada por los presos, pa ra 
lo cual , obtenido el permiso del corre-
gidor, , t u v i e r o n que evadirse sorpren-
diendo a sus carceleros, y vo lv iendo to -
dos d e s p u é s del acto, lo que hizo a Car-
los I I I concederle desde entonces l a mer -
ced de que, todos los a ñ o s , en el ac to 
de l a p r o c e s i ó n , se d iera l i b e r t a d a u n 
en el cortejo, y este a ñ o s a l d r á n m á s preso de c o n s i d e r a c i ó n , cosa que se v i -
l i m p i o s de suntuosidad, envueltos en u n a ¡ no h a ' c í e n d o has ta el m i s m o 1931. 
m e j o r severidad, recorr iendo su c l á s i c o 
i t i n e r a r i o a los reflejos p la teados y evo-
ca t ivos de l a noche san ta del Viernes . 
Es te Cr i s t o yacente f u é la ú n i c a es-
c u l t u r a de J e s ú s que, t r a s la quema de 
conventos e iglesias, se t r a s l a d ó a l a Ca-
t ed ra l , como a u n ba lua r t e de defensa. 
E l ca tafa lco donde descansa el Cuer-
po de Cr is to , y en el cua l desfila proce-
s ionalmente , consta de dos cuerpos, que 
se l evan t an sobre una p l a t a f o r m a de cao-
ba, en l a que corre u n a f r a n j a de b r o n -
ce dorada con grabados de leyendas l a -
O r g a n i z a c i ó n y f e r v o r 
Cerremos estas impresiones—que si 
b ien recogen á n g u l o s de hondo dolor, 
ab ren hor izontes con los mejores colo-
res de la esperanza—, destacando las ca-
r a c t e r í s t i c a s m á s b r i l l an te s de las p ro -
cesiones m a l a g u e ñ a s : f e rvo r y o r g a n i -
z a c i ó n . 
( U . S . A . ) 
d e a l t a c a l i d a d , 
q u e se v e n d e 
e n E s p a ñ a 
= d e s d e e l a ñ o 1 9 1 2 
^ l l l l i l l l l í l l l l í l l l l i l l l l l l l l i t l I l l l t H l l l l l l l i l l l l l l " 
t : •• 
men te de te rminado, avanzan a paso 
acompasado y lento precediendo a la 
imagen , que se contonea en brazos de 
sus cargadores, m i e n t r a s el aire , a r m o -
nizado de silencio, cuaja en e m o c i ó n una 
"saeta", que hace b r i l l a r de anhelos a 
todos los ojos... 
J u n t o a ello, el ambiente , que es d i á -
fano y no e n g a ñ a , presenta el comple jo 
del g e n t í o ab ie r to en abanico de f e r v o -
res an te los panoramas y lugares evo-
cados po r los "pasos": Gctsemani , M o n t e 
de los Ol ivos , G ó l g o t a , t o r r en t e del Ce-
d rón . . . 
A q u í , como en_ninguna o t r a par te , se 
ha podido probar , con m o t i v o de los t r á -
gicos incendios, que en A n d a l u c í a el 
g r a n f e r v o r que rodea a sus fastuosas 
procesiones nace, no por l a e x p r e s i ó n de 
fe dada a las i m á g e n e s pa ra el pueblo, 
s ino a l representar el pueblo en las i m á -
genes l a e x p r e s i ó n de su fe. 
Y uno y o t r o aspecto, o r g a n i z a c i ó n y 
fe rvor , dan el con jun to efervescente don-
de los entusiasmos se desbordan en to -
das las expresiones imaginables , desde 
la "saeta" hasta el aplauso; pero don-
de no se rompe el r i t m o del m o v i m i e n t o 
de avance de la p r o c e s i ó n a golpes dc 
cornetas y tambores, que viene con una 
g r a c i a ordenada y asombrosa por en t re 
Mayordomos , bastoneros, campani l l e - el n o c t u r n o f r agan te de magnol ias y 
ros, por tadores de ins ignias y peni ten- i nardos. 
tes, cada uno en su puesto, r i gu rosa - Rafael D E U R B A N O 
Si t rascendiera a l pueblo la labor de 
estos organismos provinciales como llega 
la de los Munic ip ios , la indi ferencia con 
que hoy se m i r a n se t r o c a r í a en s i m p a t í a 
s ingular . 
Es t a n a l t a la m i s i ó n de estos coges-
tores provincia les con la humi ldad do-
liente, que su f u n c i ó n corpora t iva se 
enaltece hasta el grado m á x i m o a l real i -
zar la obra de asistencia social a que es-
t á n l lamados. 
Enfe rmos pobres, h u é r f a n o s , ancianos 
y e x p ó s i t o s , cons t i tuyen una ampl ia zo-
na de la . necesidad. 
¡ C u á n t o bueno hace un buen diputado 
en estos establecimientos de l a car idad 
_ y de la mise r i cord ia ! Sin duda alguna, 
2 son las Diputac iones provinciales los or-
S ganismos en los que m á s cant idad de 
2 , amor de human idad pueden derrochar sus 
S dir igentes . 
E L a de M á l a g a , presidida por don Ma-
5 nuel A g u i l a r , e s p í r i t u sereno, r e ñ i d o con 
¡S las estridencias de la é p o c a , ha fac i l i t a -
~ do nuest ra m i s i ó n i n f o r m a t i v a poniendo 
5; a nuestro alcance datos para poder i lus-
S t r a r a los lectores. 
S Hosp i t a l P r o v i n c i a l 
ST E l hosp i ta l C i v i l de Car idad, que sos-
S tiene la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , es un 
g suntuoso edificio, construido expresamen-
= te para el f i n benéf ico a que se le d e s t í -
S na. Puede c o n s i d e r á r s e l e uno de los me-
E jores de E s p a ñ a . 
¡S| E n él se a t ienden d ia r i amente m á s de 
= un m i l l a r de enfermos, para cuyo ser-
E vicio hay destinados los mejores m é d i c o s 
E ! y especialistas, el personal aux i l i a r 
S | necesario de pract icantes, matronas, en-
SSlfermeros (estos ú l t i m o s pasan de cien) y 
E l el especializado que requieren los servl-
S oíos de fa rmac ia , l abora tor io y Rayos X . 
= R e f i r i é n d o n o s a los servicios que se ha-
l l a n emplazados en el mismo, existe unaj 
m o d e r n í s i m a i n s t a l a c i ó n de radioscopia 
y un equipo de , rad io terap ia ; un completo 
labora tor io para a n á l i s i s , que atiende 
todas las necesidades, y una fa rmac ia en 
la que no f a l t a n i el específ ico m á s cos-
toso. 
Jlemos podido observar y comprobar 
una perfecta o r g a h i z a c i ó n en todos los 
servicios a l l í instalados, los cuales son 
atendidos por personal competente e idó-
neo, que secunda la labor m e r i t í s i m a que 
viene desarrol lando la e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n . 
( asas de Mise r i co rd i a 
Este establecimiento, t a m b i é n construi-
do expresamente, posee u n hermoso bos 
que, j a rd ines y huer ta , patios de recreo, 
teatro y c i n e m a t ó g r a f o . E n él se alber-
gan m á s de 400 asilados. T ienen insta-
lados para el aprendizaje de los n i ñ o s 
talleres de impren ta , e n c u a d e m a c i ó n , 
c a r p i n t e r í a y z a p a t e r í a , con maestros al 
frente que secundan en todo momento 
las instrucciones de sus gestores, y una 
moderna p a n a d e r í a que surte a todos los 
establecimientos provinciales . 
E n t an s i m p á t i c a Casa de Car idad pro-
curan i n t r o d u c i r , d í a por d í a , en el a l -
ma de los p e q u e ñ o s desvalidos, su amor-
al t rabajo, para que a l sal i r de aquel re-
c into no sean una carga o estorbo m á s 
para l a sociedad, sino verdaderos ciuda-
danos que puedan por sí solos proporcio-
narse el sustento para la v ida con u n 
t rabajo d igno y honrado. Las n i ñ a s , a 
m á s de rec ib i r la e d u c a c i ó n debida, apren-
den t a m b i é n en el ta l le r instalado al 
efecto el t e j ido de al fombras , con igua l 
Larios, S. A. L I C O R D I E Z . E s u n p o d e r o s o d i g e s t i v o ^ j 
L a A U R O R A es una enorme bodega 
cuyo depar tamento cent ra l solamente 
guarda entre sus muros miles de botas 
de v ino de M á l a g a . Nos r e c i b i ó uno de 
los apoderados de la Casa, don Rica rdo 
G ó m e z de C á d i z . 
Recor r imos L A A U R O R A , que es algo 
colosal, y pasamos a u n s a l ó n en el cual 
diez corpulentos conos t runcados encie-
r r a n en sus vientres cada uno cien bo-i = 
tas de v ino m a l a g u e ñ o . ~ 
Cuando r e c o r r í a m o s las dependencias! 2 
todas de la s e c c i ó n do vinos, que e q ü i - j E 
vale a la v i s i t a de una pob lac ión , pasa - j s 
mos a la sala de referencias, en cuyo i S 
most rador p u d i r ñ o s apreciar la d ivers i - S 
dad do clases do vinos do M á l a g a , dentro S 
siempre de sus calidades selectas, y de E 
las cuales I n g l a t e r r a , Alemania , A u s - j s 
t r i a , Checoslovaquia, Escandinavia , F l n - | E 
landia y otros mercados europeos, las S 
dos A m é r l c a s y Cuba, hacen u n g ran E 
consumo, p r e f i r i é n d o s e en buen n ú m e r o ! = 
de ellos el afamado Podro X l m é n . 
A este m a l a g u e ñ o que l o g r ó in je r t a r 
en estas v i ñ a s la copa de su nombre son 
los extranjeros los que le r inden el ma-
yor t r i b u t o . 
Nos e n c a n t ó el t ipo l á g r i m a s en sus 
matices P A L I D O y ORO, porque con-
t ras taba la t ransparencia á u r e a caracte- |S 
r i s t i ca del v ino de Jerez con el t í p i co 
dulzor del v ino de esta t i e r ra , que no S 
se parece a n inguno. S 
Depar tamento del coflac y los licores E 
E n edificio y callos d is t in tos e s t á e m - ' E 
plazado, y a l l á fuimos con don Ricardo, m 
Pilas de cajas dispuestas para el em-
barque, en las que predomina la m a r c a ¡ E 
T R E S E S T R E L L A S , nos obs t ruyen el = 
paso. E 
Los a lambiques B a r o s t é fueron t r a í d o s S 
expresamente de F r a n c i a para obtener i E 
un " b r a n d y " excelente. -
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te como osa doble t u b e r í a do cobre b r i -
l lante como u n espojo que enlaza los co-
nos entre sí , y por cuyo doble juego do 
llaves super ior e in fe r io r so Inyecta o se 
extrae el l í q u i d o sin m á s m a n i p u l a c i ó n 
personal que la de ab r i r o cer rar la co-
rrespondiente. Las Bodegas Lar los son _ 
conocidas en el mundo entero, m a g n í ñ c a s . l s 
colosales. Su sucursal de Manzanares y E w ¿% ^ ¥ 7 1 1 1 7 «TV A %M U T I t l 6 T T 7 
sus v i ñ e d o s , de e x t e s l ó n enorme, no hay ' E J $ J & l i JT Jc< I M W l t i W » W 5 
t iempo de describir los . " 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
f i n y p r o p ó s i t o , de cuya labor hemos vis-
to ejemplares admirables y de e j ecuc ión 
a r t í s t i c a . 
Casa de E x p ó s i t o s 
Ins ta lada en u n an t iguo y a m p l í s i m o gj 
edificio enclavado dent ro de la pob l ac ión , S 
alberga 60 n i ñ o s de ambos sexos, con 20 :S 
nodrizas in te rnas y todo el personal d c j E 
s i rvientes necesario para las m ú l t i p l e s S 
necesidades del servicio. ~ 
Exis te un depar tamento para rayos u l - E 
t rav io le ta , o t ro moderno para el ba- | E 
ñ o , aseo y l impieza de los p e q u e ñ o s , y S 
una e n f e r m e r í a . T a m b i é n cuenta con a p a - j E 
ra to e l é c t r i c o pa ra la l impieza de b i b e - j E 
r o ñ e s , a n á l i s i s de la leche y cuanto la '¡5 
profi laxis moderna reclama. Cuenta ade- S 
m á s con ampl ios patios para recreo y l S 
u n j a r d í n soleado y alegre. 
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VA 
LAS COFRADIAS DE "ARRIBA" 
Y DE "ABAJO" 
Antequera prepara con entusiasmo sus 
tradicionales procesiones 
En Antequera las Cofradías por nimios litigios por aquel tiempo, 
antonomasia, como todo el mun- Una Junta celebrada en Santo Do-
do sabe, son las de la Santa Cruz mingo en 1623 acordó que usase 
en Jerusalén y Nuestra Señora del de túnicas moradas la Cofradía 
Socorro y Dulce Nombre de Je- del Dulce Nombre de Jesús, por 
sús y Nuestra Señora de la Paz, o ser éste el color adoptado por la 
simplemente 1 a s Cofradías d e Iglesia para vestir las imágenes 
»« +&tm \ é "Arriba" y de "Abajo", siguiendo del Nazarerío, pero que también 
la denominación vulgarmente acep- pudieran usarlas lo mismo los de 
/Bien podemos congratularnos al dedicar a las actuales fies- tada- la Santa Cruz én Jerusalén, su-
tas de Semana Santa esta página, para anunciar a todos los vien- . H"Í1s„ áA paf0r adelantKe• f áun puesto q"e J0 J"*1» "evado así la 
, . j «^uvo vi&n a rje3g0 de poner a prueba la pa- primera Cofradía nazarena de que 
tos que estas revisten gran solemnidad y esplendor! ciencia del lector, creo pertinente eran sucesores. No satisfizo tam-
Las circunstancias que años antes las impidieron se han mo- decir alg0 acerca del origen y Es- poco este acuerdo al mayor núme-
w . , . } tatutos de las Cofradías del Nom- ro de los de "Arriba", y resolvie-
dificado sensiblemente, y nuncio de ello fue la emocionante pro- bre de Jesús, donde basaron los 
ron, para distinguirse de sus riva-
les, vestir túnicas negras, siguien-
do el luto de su Doloroso del So-
corro. Mantuvo la túnica morada 
debida. Parece, fein embargo, no se tenta. 
instituyó Cofradía hasta 1432, que, L a Cofradía de Jesús Niño (de 
con ocasión de la terrible peste Abajo), como Hermandad de gala, 
que asolaba a Portugal, el padre hubo de adoptar desde su creación 
fray Andrés Díaz, Obispo que fué la túnica blanca. 
* * * 
Y ahora toca reseñar somera-
mente la historia, tan pintoresca 
y movida, de las suntuosísimas 
procesiones que las dos viejas e 
irreconciliables Hermandades cele-
braban el Jueves y Viernes 
E n el siglo X V I I I alcanza su 
tuano sus penitentes, que serán mas numerosos que nunca. Como mente sanaban. 
, . , ' i, , - .T-- f ^ , ,T , -, Como es natural, no he de seguir 
siempre, lucirá sus pasos del Niño Perdido, Dulce Nombre de ahora el largo desarrollo del reve-
sado litigio; recordaremos única-
cesion que el Viernes Santo del año anterior r corrió las calles dominicos u para muchos discutí 
de Antequera. Renació felizmente la confianza pública, restable- ^ L ^ d T a q u e i í a advocación"1^116 
cióse el buen sentido y en el ánimo de la mayor parte de los an- Gregorio X, en el Concilio de en esta Cofradía, solamente y por 
tequeranos se impuso la necesidad y conveniencia de retornar a Lyr <11274)' desPachó 1una Bula a} S^íSft el 1?,úmero Hamado de * •' j /• i*o » '»»(>!/ u, pacire jUan de Varéelos, general Los Pastores —por el cordero 
la celebración de unas fiestas que dan al buen pueblo ocasión de de la Orcten de Predicadores, para emblemático de su estandarte —, 
exteriorizar SUS sentimientos tradicionales. que en todos los conventos domini- hasta 1732, en que fueron sustitui-
, „ , j , , canos se dedicara un aliar al Nom- dos los antiguos y modestos estan-
merced a ello, Hoy podemos aqm anunciar que en esta Sema- bre de Jesús y predicaran la revé- dartes de tela por los suntuosísi-
na Santa las calles de Antequera veránsc animadas con el mará- r nci  Q110 a ste Santo Nombre es mos de plata, que hoy todavía os 
villoso espectáculo de sus principales Cofradías, dignas de figu-
rar entre las más artísticas y suntuosas de España. 
Volveremos este año a admirar la Armadilla de "Arriba", no-
table por las lujosas túnicas de sus campanilleros y hermanos de Megara, vino a Lisboa,^su pa 
mayores de insignia, por sus numerosos nazarenos, riquísimas p a n i o s ^ e p k i ^ £ 
tarjetas, estandartes y demás elementos procesionales, así como ce un antiguo historiador, la frase 
por la magnífica presentación de sus "pasos" de la Santa Cruz de Sa? Pedro: "No" est aliud no-
j j i , -t * * ir , , , ~. . , men, in quo opparteat nos salvos 
de Jerusalén, de Jesús Nazareno ayudado por el Cirineo, y Núes- ñeri", y aplicándola, no sólo a la 
tra Señora del Socorro, piadosa imagen esta última que despierta ^aiiud alma' s[n° *amHíérii.a_ la 
el fervor de sus incontables devotos. del cuerpo, comenzó a exhortar a apogeo la emulación en lujo, rique-los fieles, con el texto transcrito, za y agresivo entusiasmo de las 
Saldrá, después de siete años de forzosa pasividad, la famosa a la devoción al Nombre de Jesú», Cofradías, manifestado muchas ve-
Á mh imfrn/tin A e> " A hr, in" 7 „,v,̂ „„ • - con el cual bendecía asimismo el ees de manera harto contundente irchicofradta de Abajo , renovado su cuerpo de procesión, que agua que daba a bebcr a jos en. Es indudable que estas fiestas 
tantos daños sufrió en su última salida, y estrenando nuevo ves- fermos, que con ella milagrosa- —aparte su significación religio-
sa—, venían también a romper 
anualmente la monotonía de la vi- , 
da, demasiado quieta, insípida y 
tediosa de Antequera por aquel to y el bien que nos proporcionó, 
mente que el diocesano sentenció tiempo; y, claro está, eran acogí- se convertían en la ciudad en exe-
a favor de los dominicos, que en das por los antequeranos con entu- cración, irreligiosidad, profanación 
vista de ello los de Jesús apelaron síasmo frenético, cual un parénte- del templo e incontables males; 
al Metropolitano de Sevilla, que sis liberatorio del fastidio de todo que en el lujo de las procesiones 
confirmó la sentencia; que recu- el año. "invertían y destrozaban grandes 
rrieron seguidamente al Tribunal E l Real Consejo, la Chancilleria patrimonios, en perjuicio de las fa-
formas y novedades que, sin duda, la harán digna de la admira- de la Nunciatura, que también lea de Granada y el diocesano suspen- millas; que por durar aquéllas des-
, i . . . fué adverso, y que, finalmente, lie- dieron en 1782 las procesiones de de las ocho de la mañana hasta 
Clon popular y contribuirán a SU lucimiento para satisfacción de varón el pleito a la Rota de Ro- "Arriba" y do "Abajo", con el fin las seis de la tardo no se gua-da-
sus entusiastas cofrades. Sacará, además del "paso" de la Virgen ma, que falló que la Cofradía del 
titular, sobre nuevo trono y con rico palio, otra imagen de me-;' p o ^ m c U ^ ^ 
ri to ar t ís t ico: el Crucificado que se venera en la capiña de Ani- pddia y debía existir en el convento 
mas de la parroquia de San Pedro. de dominicos. 
, \ L a imagen titular del Nazareno 
Por ultimo, por una porción de jóvenes entusiastas se ha or- había sido depositada en la igle-
ganizado la salida del Santo Entierro, de la iglesia de San Agus- sia parroquial de San Juan desde 
i -rr- J , o T J J J o ra • 7. .. donde, temerosos la Comunidad y 
rm, y la Virgen de la Soledad, de San Francisco. Ambos pasos cofrades de Jesús fuera arrebata-
perón de gran vistosidad v tendrán un gran acompañamiento de da por los levantiscos, la trasiada-
• . , ron a San Salvador, parroquia en 
pennemes. aquel tiempo muy poblada. 
El entusiasmo existente durante la organización de estos ac- Es opinión general que la anti-
tos, hace esperar que sea aún mayor el que reinará durante Za fafi\syde ^ h a c ó ^ y R ^ j a s ^ y ^ a de 
celebración de los mismos, y que estas fiestas, por su animación Narváez—sendas protectoras, como 
V concurrencia de forasteros, constituirán un éxito, del que po- se ha dicho, de ambas comunida-. 
, - A i \ * •, r J. J T* ± • i A ¿ des. y patronas después de sus 
dran congratularse tanto la Junta de testejos como el Ayunta- cofradías—, contribuyó en mucho 
miento, en especial el presidente de aquélla, don José Rojas Pe- a avivar el antagonismo de éstas. 
vez, y el alcalde, don José de las Heras de Arco, por las facilida- sg^encta fawi-ab^crelroif'ioTdo^ 
des dadas a dicha Junta para su desenvolvimiento; y, asimismo, miníeos en su convento otra Co-
podrán sentirse satisfechos los señores directivos de las Cofra-
días y demás organizadores. 
Nuestra Señora del Consuelo, imagen muy venerada 
por Antequera 
Nuestra Señora de la Taz (vulgo de "Abajo"), que se ve-
nera en la iglesia de Santo Domingo 
Jesús y la Virgen de la Paz, admirable escultura de las más bo-
nitas y de mayor mérito artístico que se veneran en las iglesias 
antequeranas. 
La Hermandad de Nuestra Señora del Consuelo hará su se-
gunda salida desde su reorganización, presentando costosas re-
Monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús 
E l excelentísimo Ayuntamiento, 
al presentarle el humilde sacerdo-
te el proyecto, lo aprobó por ma-
yoría, y libró el día del Sagrado 
• Corazón de Jesús del año 1926 las 
También he visto este artístico primeras 5.000 pesetas; y ya prin-
y espléndido monumento que la cipiaron los trabajos bajo la di-
piedad de Antequera, bajo los tra- rección del arquitecto don Daniel 
bajos improbos de un humilde 
sacerdote, don Pedro Pozo Soria, 
ayudado de la Junta directiva, do-
ña Rosaría Lande de Bouderé y 
don José Rojas Pérez, concejal, y 
fradía, titulándola d l Dulce Nom-
bre de Jesús Niño, con culto a esta 
imagen y a la del Santo Cristo de 
la Humildad. L a devpción a Nues-
tra Señora de la Paz empezó a 
raíz de finalizar el pleito de las 
Cofradías, en 1617; pero ha de ad-
vertirse que las imágenes, hoy tan 
veneradas, del Niño Perdido y Do-
lorosa de la Paz no son las primi-
tivas, sino renovaciones hechas ha-
cia fines del siglo X V I I I . 
Cuenta la tradición que hallán-
dose vieja y deslucida la primiti-
Rubio y don Francisco Palma. Las va imagen de Nuestra Señora de 
piedras, sepia y colorada, son del ja paZi neváronla a su casa dos 
Torcal de Antequera, y los obre- señoras hermanas, sus devotas y 
ros todos antequeranos. antiguas camareras, y que, fallecl-
Se colocó la imagen el día 5 de das éstas en la horrible peste bu-todo amor por su patria chica pa- ^"To™ nrimer viernes v to- bónica que padeció Antequera en 
ra embeHecerla, han conseguido le- a s f S fué conducida la efigie al 
vantarlo en la Glorieta, sitio el ° a ! . f ^ 6 ^ ^ 3 ^ J A ^ nn" quemadero de Belén, entre los di-
versos muebles de la casa apesta-que este Divino Corazón ha que-mas hermoso de esta ciudad. Aun colocarse enaste sitio para 
^ r ' L ^ ^ S ' 0 . P ^ ' ^ / L ^ 6 : bendecir a Antequera y. que la glo- « = = dios, habiendo contribuido todos 
los buenos antequeranos. Incluso 
los resientes en América, con su-
mas importantes, y aquí hasta los 
niños de las escuelas públicas y 
privadas con la cantidad de cinco 
céntimos, con un amor y un en-
tusiasmo digno de alabanza, ha-
ría y el honor sea suyo, pues dis-
gustos, contrariedades y fatigas 
han sido Innumerables, como todas 
las obras de Dios, y que se rela-
cionan con el culto de este Divino 
Corazón. 
Van gastadas cerca de 40.000, que 
hiendo contribuido a este rasgo es lo colectado, quedando por ha-
hermosísimo el veterano maestro cer el cáliz, de un metro de al-
jubilado don Juan de Dios Negri- tura; los cuatro escudos de las Co-
llo, así como los tres maestros y fradías y el de Antequera, con sus 
maestras de esta ciudad. inscripciones, todo en bronce. 
José C a r r e i r a 
C O S E C H E R O 
de 
A C E I T E D E O L I V A 
C E R E A L E S 
V I N O S Y V I N A G R E S 
DE ROJAS. 28 
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A N T E Q U E R A 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
ba cl'^áyuno; que la cmfniayurv se 
extendía a las personas menos 
acostumbradas y hasta al bello se-
xo; de todo lo cual se originaban 
"altercados y porfías, quimeras , 
puñaladas y muertes; que en los 
matrimonios surgía la discordia, 
cuando eran de partido diferente, 
llegando hasta la seftaración, con 
escándalo y mal ejemplo de ios hi-
jos, que adolecían del mismo mal, 
por seguir las hembras el parti-
do de la madre, y el partido del 
padre, los varones. Y lo peor de 
todo, que, uniendo muchos la esto-
lidez a la embriaguez, injuriaban 
a las imágenes del bando opuesto, 
con dicterios horrorosos envueltos 
en soeces blasfemias, de suerte que 
en este pueblo era más ofendida 
la divinidad el Viernes Santo que 
lo fué en el Monte Calvario." 
A consecuencia de aquella gro-
tesca exposición al jefe político de 
la provincia de Sevilla, don José 
Morales Gallego, ofició a este 
Ayuntamiento reiterando la prohi-
bición, e igual orden dictó él go-
bernador de Granada, don Pascual 
Quílez y Talón. Y, a pesar de to-
do..., se celebró aquel año la pro-
cesión de "Arriba", manifestando 
el pueblo su vehemente voluntad 
de que saliese, con "fractura de 
puertas y extracción violenta de 
tronos e insignias". 
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A N T E Q Ü E R A 
de evitar los "escándalos, lujo e 
irreverencias que ocasionaban." 
De real orden eran de nuevo ter-
minantemente prohibidas en 20 de 
octubre de 1789. 
Dice un grave y estirado informe 
de ese año, aludiendo a los suce- _ 
sos de la procesión, que con la sa- | 
lida "se causaron irreverencias y 
alborotos, impropios de semejantes | 
días, mezclados con irregulares vi-
vas del corregidor (don Vicente de 
Sura y Saravia), por la enunciada 
concesión, y algún insulto al Vi-
cario eclesiástico de la ciudad, por-
que resistió prestar la suya, con 
atención y respeto a las reales ór-
denes que la prohibían". Parece, 
pues, que las tales prohibiciones no 
fueron nunca muy exactamente" 
cumplidas por los "rebeldes y con-
tumaces cofrades", que así los ca-
lifica un gracioso documento de la 
da. salvándose milagrosamente de época. En 1814, un . 7 ^ ° de 
tít llamas por escrúpulo piadoso tequera, a quien, sin duda, debió 
d i cafetero, el cual la conservó, d a n z a r algún Imternazo en dispu-
en regándola pasada la epidemia, ta de cofrades, dado el tono te-
a l a iglesia auxiliar de Santiago, rriblemente sañudo en que escribe, 
donde í e la venera desde entonces dirigió al gobernador de Sevilla o 
- e n la anticua capilla de la Vir- jefe político, como entonces se de-
een de la Salud-con el título de cía. un memorial de virulencia y 
Nuestra Señora de los Trabajos, vis cómica inconsciente, maravi-
aluaivo i - aquellas vicisitudes. 
E l uso de túnicas moradas, que 
los cofrades de "Arriba" y de "Aba-
jo" seguían vistiendo en sus pro 
cesiones de Semana Santa, engen 
llosa. 
No puedo resistir la tentación 
de extractar un párrafo. Decía, en-
tre otras enormidades, que aque-
llos días, en que se debía estar 
drrot7a nueva"'contienda, lenta y en continua meditación por la 
complicada, como lo eran los más muerte de Nuestro Señor Jesucns-
CAJA DE AHORRO 
Y P R E S T A M O S 
D E 
A N T E Q U E R A 
O P E R A C I O N E S 
Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES A L A VISTA.—Se admiten desde una pese-
ta en adelante, abonando el 3 por 100 de interés anual, 
que se capitaliza en 31 diciembre de cada año. 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO.—Devengan el interés si-
guiente: A seis meses, 3,60 por 100 anual; a doce o más 
meses, 4 por 100 anual. 
REINTEGROS—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRESTAMOS CON GARANTIA PERSONAL.—Hasta 100 pe-
setas devengan el interés de 4,80 por 100 anual, y desde 
101 en adelante, el 6 por 100. 
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.—Devengan 
el interés del 7 por 100 anual, estando exceptuadas es-
tas operaciones de los impuestos de Derechos reales y 
utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo me-
nos, un saldo de doce pesetas. 
HORAS D E OFICINA: Todos lo» días laborables, de 1 a 2 de 
la tarde; los domingos, de 1 a 3. 
S o c i e d a d A z u c a r e r a 
A n t e q u e r a n s 
F A B R I C A C I O N D E A Z U -
C A R D E R E M O L A C H A 
T P U L P A D E S E C A D A 
O F I C I N A S : 
Plaza de Guerrero Muñoz, 1 
A N T E Q U E R A 
L a Crur de Jeruf.a'.én úf. ' / i rr ibar , donfilando en la pro-
cesión de Semana Santa 





A N T E Q U E R A 
A A T E Q U E R A . — C u e v a de Menga. (Mon 
umento nacional) 
Jueves 18 de a b r i l de 1935 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N í i m . l.Vlü 
E l sensacional partido entre el Betis Balompié y el Sevilla 
Y e l n o m e n o s e n t r e e l B a r c e l o n a y e l M a d r i d . D e c i d i r á n , p r o b a b l e m e n -
t e e l t í t u l o d e c a m p e ó n d e l a L i g a . 1:11 1 5 d e m a y o s e j u g a r á u n i n t e r e s a n -
t e p a r t i d o e n t r e l a s e l e c c i ó n C a s t e l l a n a y e l S u n d e r l a n d . C e b a l l o s , d e l a 
F a c u l t a d d e D e r e c h o , t r i u n f ó e n l o s c o n c u r s o s d e e s q u í s d e S i e r r a N e v a d a 
E L C O M B A T E M A X B A E R - B R A D D O C K S E C E L E B R A R A E L 1 3 D E J U N I O 
U n a g r a n j o r n a d a ,Cor ts y el B e t i s p ie rda o empate; y so-
H e a q u í los pa r t idos de campeonato ffundo. si e m p a t a n y el Be t i s pierde. 
! Porque el ú l t i m o p a r t i d o de C h a m a r t í n , 
c o n t r a el Arenas , no t iene color 
Empecemos por el orden de c las i f i -
c a c i ó n , de m é r i t o s , si se quiere. Be t i s -
Sevi l la . E m o c i o n a n t e p a r t i d o en todo 
t i empo, lo s e r á m á s en esta o c a s i ó n , 
porque nunca ha tenido t a n t a i m p o r -
t anc i a p a r a el campeonato nacional co-
mo ahora . U n p a r t i d o apasionado, en el 
que los dos equipos p r o c u r a r á n el m á -
x i m o r e n d i m i e n t o ; por el Be t i s . para 
asegurar sus enormes probabi l idades de 
ser c a m p e ó n , y po r el Sevi l la , pa ra to -
m a r el desquite y demos t ra r que v a l ^ 
t an to , y que en su campo p e r d i ó el p r i -
mer p a r t i d o c i r cuns tanc ia lmen te . 
E l Be t i s B a l o m p i é ha caminado 
esta t emporada de sorpresa en sorpre-
sa. D u r a n t e l a c o m p e t i c i ó n mancomu-
nada se c la r i f i có en t re los peores equi-
pos, y en l a L i g a , de la noche a la ma-
ñ a n a , se coloca ent re los p r imeros . E n 
la te rcera j o r n a d a se puso en cabeza y 
fcn neg r i t a s son les f avo r i t o s ; c u a n d o | y a no j0 clcj¿ i i a s ta estas a l tu ras . H a s t a 
^parecen con los mismos caracteres el p a r t i d o de Bucnav i s t a h a b í a deipos-
ftuiere decir que lo m á s probable es u n t r ado m é r i t o g suncientcs. D e s p u é s , en 
f m p a t e . ¡ e s t a s ú l t i m a s semanas, con m a y o r ra-
Impres iones ¡zón, pues se ha encontrado con t res pun-
Pocas veces se presenta una j o rnada tos que no lo s o ñ a b a n n i sus pa r t i da -
de campeonato como la del domingo ¡r íos . Ganar a l Oviedo y empa ta r con el 
p r ó x i m o , en que casi todos los pa r t idos j A t h l é t i c b i lba ino en campo adverso no 
t i enen u n g r a n i n t e r é s . A d e m á s , se da 'es una h a z a ñ a que e s t é a l alcance de 
la c i r cuns tanc ia de que puede ser de- n i n g ú n equipo. A l menos nadie lo ha 
c i s iva pa ra el campeonato, incluso pa- j^nspo-u ido . 
r a que en el m i s m o d í a se p roc lame t i ¿ Q * 6 pasara el domingo en el Pa-
p a m p e ó n . C la ro e s t á , de u n modo o f i - ! t r o n a t o ? c i e r t a m e n t e , no es m u c h a ven-
c í a l . Se d a r í a con l a v i c t o r i a del BeUs i el c 0 en t rc dos • de la 
pobre el Sev i l l a y la de r ro t a del M a d r i d J ^ d a d . E l p r i m e r p a r t i d o lo 
pn L a s Cor t s . Los h é t i c o s ser ian en- , -o i . - i t ~ Z ~ t * ^ . T q n „ „ „ 
gonces los campeones. S a n ó cl Be t i s f á c i l m e n t e por 3-0 que 
Los m a d r i l e ñ o s p o d r í a n serlo t a m - ' P ^ c r o n ser cinco o seis-cero. Se deb ió 
a dos c i r cuns tanc ias : p r imera , porque 
el Sevi l la no pudo a l inear su equipo i n -
tegro, en especial su medio cen t ro ; y sc-
lefialados pa ra el d o m i n g o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A r e n a s C l u b - R á c i n g de Santander . 
A t h l é t i c de M a d r i d - C . D . E s p a ñ o l . . 
F . C. B a r c e l o n a - M a d r i d F . C. 
B e t i s B a l o m p i é - S e v i l l a F . C. 
Donos t i a F . C . - A t h l é t i c de B i l b a o . 
Oviedo F . C.-Valencia F . C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C l u b Cel ta-C. A . Osasuna. 
M u r c i a F . C.-C. E . Sabadell . 
V a l l a d o l i d F . C . - H é r c u l e s F . C. 
C O P A D E P S P A S A 
C e u t a - V i c t o r i a de Las Pa lmas . 
A . D . F e r r o v i a r i a - C . D . C o r u ñ a . 
Cons tanc ia -Granol le rs . 
Jerez F . C.-C. D . J ú p i t e r . 
Todos los pa r t i dos se j u g a r á n en los 
Í¡ a m p o s de los Clubs ci tados en ' p r i m e r ugar , a e x c e p c i ó n del Ceu t a -V ic to r i a , 
gue se c e l e b r a r á en C á d i z . Los nombres 
b i é n , s í no de u n modo of ic ia l , por lo 
menos v í r t u a l m e n t e , en los casos s i -
gu ien tes : p r i m e r o , si ganan en Las 
gunda, por u n e r r o r de t á c t i c a , por j u -
gar duramente , lo que no le b e n e ñ e i a b a , 
sino todo lo c o n t r a r i o . 
D e s p u é s de la p r i m e r a l ecc ión es de 
suponer que el Sev i l l a j u g a r á a l " foo t -
b a l l " el p r ó x i m o domingo . 
E l Sevi l la parece que se a l i n e a r á ín-
tegro. 
Es decir, 'que las c i rcuns tancias cam-
bian por comple to . 
Se puede a ñ a d i r que el Sevi l la j u g a r á 
no rma lmen te con m á s serenidad. T a l vez 
no le s e r á f ác i l a los aevi l l i s tas el mar -
car u n t an to . Tampoco a l a taque h é t i -
co que, como se sabe, es bien discreto. 
B a r c e l o n a - M a d r i d . O t r o g r a n par t ido , 
s in duda a lguna, con los mismos ca-
racteres que el an t e r io r . Se ha prepa-
rado el Barce lona y. a j u z g a r por una 
i n f o r m a c i ó n que damos aparte , p o n d r á 
el equipo de los d í a s de fiesta. 
E l M a d r i d h a r á t a m b i é n lo mismo. 
C¿ue el M a d r i d e s t á m á s en fo rma 
no hay duda. Que posee mucha m á s 
clase, h a b r á menos duda a ú n , . L a cla-
se y f o r m a deben poder s iempre con-
t r a el ambiente , el te r reno. 
T a l -es la i m p r e s i ó n que tenemos dei 
M a d r i d . Hemos de a ñ a d i r , a d e m á s , el 
c a r á c t e r decisivo de este encuentro, su 
i m p o r t a n c i a pa ra conquis ta r el t i t u l o . 
Si e l M a d r i d no gana—o empata, en el 
peor de los casos—este par t ido , la rea-
l idad es que no m e r e c e r í a — c o n todos 
los honores, se ent iende—el t i t u l o de 
c a m p e ó n . Porque este t i t u l ó no debe 
supedi ta r lo a las posibil idades del Se-
v i l l a , y m á s a ú n , del R á c i n g de San-
tander . 
E l M a d r i d se a l i n e a r á , probablemen-
te, como s igue: 
Zamora . C i r í a c o — Q u i n c o c e s , P. Re-
g u e i r o — B o n e t — L e ó n , E u g e n i o — L . Re-
g u e i r o — S a ñ u d o — H i l a r i o — E m i l í n . 
¿ S e ha f i j ado bien el l ec to r? 
De medios pa ra a t r á s tenemos lo «1-
guiente . 
Zamora . 
C i r í a c o — Q u i n c o c e s . 
P. R e g u e i r o — X — L e ó n . 
De seis, cinco cons t i t uyen la base del 
equipo sonda, del equipo ideal que ha 
de ac tuar por lo v i s to con t r a A l e m a n i a . 
81 los cinco no cont ienen a! ataque 
déb i l del Barce lona , entonces, ¿ q u é ha-
r á en Colonia? 
Luego, el a taque m a d r i l e ñ o no es pre-
cisamente el qu in t e to "sonda"; pero 
no d i s ta mucho de é l . ¿ N o ha de m a r -
car f ren te a l t r í o b a r c e l o n é s , bajo de 
c o n d i c i ó n ? Porque N o g u é s no es el del 
a ñ o pasado; a estas feelws no es n i 
mucho menos el tercer gua rdame ta es-
p a ñ o l . 
Nos hemosv extendido sobre los dos 
par t idos y nos f a l t a espacio para ot ras 
informaciones . 
Si ha luga r dedicaremos o t ro d í a a l -
gunas l í n e a s sobre los d e m á s par t idos . 
A r b i t r o s pa ra el domingo 
Los á r b i t r o s designados pa ra el do-
m i n g o son los s iguientes : 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
A t h l é t i c de M a d r i d - E s p a ñ o l , s e ñ o r V a -
l lana . 
B a r c e l o n a - M a d r i d , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
Oviedo-Valencia , s e ñ o r S i m ó n . 
D o n o s t i a - A t h l é t i c de Bi lbao , s e ñ o r 
A r r i b a s . 
B e t í s - S e v i l l a . s e ñ o r V i l a l t a . 
A r e n a s - R á c i n g de Santander, seftoi 
O s t a l é . 
SegUQda D i v i s i ó n . 
Celta-Osasuna, s e ñ o r M e l c ó n . 
V a l l a d o l i d - H é r c u l e s , s e ñ o r V i l l ave rde . 
Murc ia -Sabade l l , s e ñ o r H i d a l g o Me-
r l i n a . 
( upa de E s p a ñ a 
C e u t a - V i c t o r i a de las Palmas , s e ñ o r 
Medina . 
F e r r o v i a r i a - D e p o r t i v o Corufta, s e ñ o r 
Duce. 
Cons tanc ia-Granol le rs , s e ñ o r Sol lva . 
J e r e z - J ú p i t e r , s e ñ o r Mon te ro . 
Por haber sido descalif icado el U n i ó n 
'de V i g o , que a l i n e ó a dos jugadores no 
fichados r e g l a m e n t a r i a m e n t e , el equipo 
iVÍgués ha sido sus t i t u ido en la Copa de 
E s p a ñ a por el D e p o r t i v o de l a C o r u ñ a 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Castellana 
Anoche se r e u n i ó el Consejo d i r ec t ivo 
de la F e d e r a c i ó n Castel lana, que a d o p t ó 
los s iguientes acuerdos: 
T e s t i m o n i a r a la F e d e r a c i ó n Sur el 
sen t imien to de esta r eg iona l por l a 
muer te del j u g a d o r Fe rnando R o d r í g u e z , 
acaecida en u n p a r t i d o celebrado en 
M á l a g a . / 
A p r o b a r el ca lendar io f o r m u l a d o por 
los Clubs de te rcera c a t e g o r í a pa ra j u -
ga r la fase ñ n a l de d icha c o m p e t i c i ó n . 
Con f i rmar la c e l e b r a c i ó n del p a r t i d o 
entre la s e l e c c i ó n cas te l lana y el equipo 
i n g l é s Sunder land, el d í a 15 de m a y o 
p r ó x i m o . 
Suspender las negociaciones entabla-
das con la A s o c i a c i ó n de F ú t b o l do Por-
to pa ra l a c e l e b r a c i ó n de u n p a r t i d o en-
t r e las dos selecciones. 
Pasar a estudio del C o m i t é de ter -
cera c a t e g o r í a la s a n c i ó n impues ta a 
un á r b i t r o que a c t u ó en d icha compe t i -
c ión . 
E l A t h l é t i c e m p a l a con el Car tagena 
C A R T A G E N A , 17.—Se ha celebrado 
el p r i m e r o de los pa r t idos amistosos 
concertados entre el Car tagena y el 
A t h l é t i c de M a d r i d . H a n empatado a 
dos tantos, marcados por Vi l la les , de 
"pena l ty" , y por Olaguer a l r e m a t a r un 
" c ó r n e r " . Los del A t h l é t i c fueron con-
seguidos por Chacho y E l l c e g u l . E l p r i -
¡ m e r t i empo t e r m i n ó con 2 a 0 a favor 
de los propie ta r ios del campo. As i s t i e -
ron los mar inos del c rucero a l e m á n 
" E m d e n " . 
Nac iona l -Levan te 
Con m o t i v o de las presentes fiestas 
de Semana Santa, el C lub D e p o r t i v o 
Nac iona l ha concer tado dos par t idos 
amistosos con el Levan t e F . C , de V a -
lencia, que t e n d r á n l u g a r hoy jueves y 
m a ñ a n a viernes, a las c u a t r o y media 
de la tarde, en el campo dej P a r r a l . 
E l equipo del Barce lona 
B A R C E L O N A , 17. — L o s jugadores 
del Barce lona han in ic iado hoy. su en-
t r enamien to con v i s tas a l t rascenden-
t a l p a r t i d o con t r a el M a d r i d . Po r p r i -
mera vez d e s p u é s de ser lesionados, se 
h á n entrenado N o g u é s , Be rkesy y V e n -
t o l r á , con resul tado sa t i s fac tor io . 
R e a p a r e c e r á n t a m b i é n el domingo L e -
cuona y P a g é s , si el estado de sus le-
siones se lo pe rmi t e , l o ' que es proba-
ble. M a ñ a n a h a b r á nuevo ent renamien-
to . Parece que la f o r m a c i ó n del equipo 
s e r á la s iguiente : 
N o g u é s ; Zabalo, A r a n a ; Pedro l , Ber -
kesy, Lecuona o F r a n c o ; V e n t o l r á , 
Ra ich , E s c o l á , M o r e r a y P a g é s o Ga-
banes. 
En E l Cafeto 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á n en 
[el campo de E l Cafeto los siguientes 
pa r t idos : 
A las 3.—C. D . L a P l a y a c o n t r a C. D . 
B u e n a v í s t a . 
A las 4 , 4 5 . — P e ñ a A l v a r e z - H o g a r 
Prosper idad. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Las pruebas de S ie r r a Nevada 
G R A N A D A , 17>— H o y , ' segundo o ía 
de l a I X Semana D e p o r t i v a en Sierra 
Nevada, se ha celebrado l a prueba de 
« s l a l o m » y descensos combinados para 
el campeonato u n i v e r s i t a r i o nacional . 
De los 21 corredores que se inscr ib ie ron , 
quedaron seis e l iminados, m á s dos que 
se r e t i r a r o n , hacen un t o t a l de ocho no 
cal i f icados; por t an to , se c las i f icaron 
solamente trece, p o r el orden s iguiente : 
Ceballos, F a c u l t a d de Derecho de M a -
d r i d , 79,50 puntos . 
M i l l á n , F a c u l t a d de F a r m a c i a de M a -
d r i d , 89,20 puntos . 
L ó p e z Her ranz , F a c u l t a d de F a r m a -
cia de Granada, 95.20 puntos . 
G u t i é r r e z , F a c u l t a d de F a r m a c i a de 
M a d r i d , 96 puntos. 
Cast ro , F a c u l t a d de F a r m a c i a de M a -
d r i d , 101,80. E l o r r e t a , F a c u l t a d de De-
recho de M a d r i d , 105,40. 
Mon te , de Granada. 108.40. 
Cabrera , de Granada, 108,80. 
T e r o l , Ingenieros Indus t r i a l e s de M a -
d r i d , 113. 
Sala, de Granada, 121,30. 
P é r e z H e r n á n d e z , F a c u l t a d de Dere-
cho de M a d r i d , 163. 
L a c l a s i f i c a c i ó n por equipos fué l a s i -
gu ien te : F a c u l t a d de F a r m a c i a de M a -
d r i d , 287 puntos ; F a c u l t a d de Granada. 
312,40; F a c u l t a d de Derecho de M a d r i d , 
345,90 puntos . 
Jueves y Viernes Santo 
V i s i t e l a E x p o s i c i ó n d e 
p i e l e s d e l a f a m o s a 
PELETERIA FRANCESA 
C A R M E N , 4 
m m \H m n m * t 
P u g i l a t o 
E l campeoi ia to m u n d i a l 
N U H V A Y O R K , 17 .—La C o m i s i ó n de 
Boxeo de Nueva Y o r k anunc ia que el 
compromiso pa ra que B r a d d o c k dispute 
el c i n t u r ó n de c a m p e ó n de todas las ca-
t e g o r í a s a M a x Baer, ha quedado fija-
do pa ra el d í a 13 de j u n i o p r ó x i m o . T a m -
b i é n ha anunciado que se ha fijado para 
el d í a 10 del en t r an t e m a y o el combate 
entre K l m b ^ r y T o n y Canzonery, para 
él campeonato m u n d i a l de los pesos l i -
geros. AMOOláted Tress. 
L a w n t e n n i s 
Campeni in to del I . T . C. 
M a ñ a n a , viernes, a las seis de la t a r -
de q u e d a r á cerrado el plazo de Inscr ip-
c ión del campeonato del In t e rnac iona l 
Tennis Club. 
B a l d a i l o p o r e l 
r e n i ñ a — h a s t a 
q u e e l l l r i e n r e 
d o l o r e s 
I 
Muchos jornales perdí < causa de 
unos dolores intensos JW Ihs '•h'wnes 
i vejiga que ni me podia wderezar. 
EL UBiCURB 6u<ofin i ese estada 
Je cosas pue' êsde que principié su 
uso se me fueron lo< males y he 
podido acudir t i trabajo sin inter-
rupción.—Evaristo Pérez, VILLA-
SlDRO {Burgos} 24 Abri l 193 5. 
:L I R I C U R E es eficaz en sus re-
.uitado«; rápido y radical en sus 
fectos; e c o n ó m i c o en el trata* 
liento; es fácil de tomar ; no 
3uiere dieta especial y no per-ica al e s tómago ni al corazón 




de Rafael calli Valt.ici. 55 -Barcelona 
aviará muestra por correo ^ t i ;íicadf a 
n'cn remita este artículo a'orrpaña/o de 
50 cts c 1 sellos di 
•lente con t r ibuyen a mantener su 
¡ o m i n a c i o n en la I n d i a , los ingle-
es escogen la flor y nata de las 
l iferentes t r ibus guerreras que 
m y en esos vastos dominios . Bue-
ia prueba de ello la dan los ague-
r idós j inetes que vemos en "Tres 
rnceros b e n g a l í e s " , p e l í c u l a de la 
v a r á s t u cruz, no como estigma, 
sino como t r i bu to al Dios de los» 
cr is t ianos; e s p í r i t u de sacrificio 
que la Inocencia y candor de Ma 
r í a Lu i sa no supieron prever..., po' 
eso ella esperaba realizar su en 
s u e ñ o , nacido de la promesa quf-
m u y n i ñ a a ú n . le h ic iera el cond. 
F ranz de Módena . . . Por eso co 
m e n z ó u n amor. 
Pasan cuatro a ñ o s y a la quiel? 
m a n s i ó n s e ñ o r i a l de H u n g r í a , \c 
" L L E V A R A S T U C R U Z " 
e n s e ñ a r o n a l a n i ñ a 
M A R I A L U I S A D E A U S T R I A 
Y por la paz de E u r o p a 
M E LlllS.il DE AUSTRIH 
sacr i f icó su v ida . 
Vedla en S á b a d o de Glo r i a en 
B A R D E L O 
M a r u c h i F r e s n o > F e r n a n d o 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a en u n a 
escena de l g r a n " f i l m " n a c i o -
n a l " V i d a s r o t a s " , que se es-
t r e n a e l S á b a d o de G l o r i a 
e n e l A v e n i d a 
l ' a ramount que se estrena el S? 
•vado de Glo r i a en el a r i s t o c r á t i r 
^allao. 
E l mayor G. O. T . Bagley. qu 
¡• •jó "n un cuerpo ñf> lanceros r 
E N A V E N I D A 
E l S á b a d o d e G l o r i a s t 
e s t r e n a r á u n a g r a n p e 
l í e n l a e s p a ñ o l a 
G r a n lu jo de escenarios, acerta 
d í s i m a d i r e c c i ó n de F e r n á n d e z A r -
d a v í n , perfecta i n t e r p r e t a c i ó n , a 
cargo de L u p i t a Tovar , A r t u r i t o 
G i r e l l i , M a r u c h i Fresno. Pepe Is-
bert , E n r i q u e Zabala, P. de Cór 
doba. M a r í a Anaya , C á n d i d o Lo 
zada, Dolores Valero , Manue l Pa 
r í s y Paqui to Alvarez , en las p r i n 
cipales incorporaciones; solos de 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
S á b a d o d e G l o r i a 
L O Y 
0!0<Ujf 
BRENT 
1 I O E I I S E L I E 
( R i v a l 
de 
M a t a - H a r i ) 
m 
m 
M y r n a L e y en " M a d e m o i s e l l e D o c t o r " , " f i l m " M . ( i . M . que 
se e s t r e n a r á e l p r ó x i m o s á b a d o en el P a l a c i o de l a M ú s i c a 
A i b e r t P r e j e a n y D a n i c l l e D a r r i e n x en " D e d é " , f o r m i d a b l e 
o p e r e t a q u e p r e s e n t a r á R i a l t o e l S á b a d o de G l o r i a * 
S A B A D O D E G L O R I A 
F e r m í n G r e m i e r , el g r a n ac-
t o r r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o , 
c o n c u y a d e s a p a r i c i ó n h a per-
d i d o l a c i n e m a t o g r a f í a f r a n -
cesa n n o de sus m á s recios 
p r e s t i g i o s , h a c r eado m a g i s -
t r a l m e n t e el p r o t a g o n i s t a de 
" H o m b r e s de p r e s a " , s u p e r p r o -
d u c c i ó n F i l m ó f o n o que p re -
s e n t a r á e l s á b a d o e l C ine de 
l a P r e n s a 
p e r p r o d u c c i ó n alemana Ufi lms, que 
desde el p r ó x i m o d í a 20 ( S á b a d o 
de G l o r i a ) , e x h i b i r á B a r c e l ó . 
( i a r y . C o o p e r , u n o de los " T r e s 
l ance ros b e n g a l í e s " , de l a su 
p e r p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t do! 
m i s m o t í t u l o que se e s t r e n a 
r á e l S á b a d o de G l o r i a en c l 
a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
feALTO 
E S T R E N O 
i J^ i iHl ÍP def in i t ivo del " c i n e " e s p a ñ o l 
? ! D A S M t i í ; 
P r o d u c c i ó n I N C A F I L M S 
D i s t r i b u i d a por U F I L M S 
FRESNO - LÜPITA TOWR •• ÍRTURITO GIRELE, . 
U n a rgumento de honda t e r n u r a humana, de intenso drama-
t ismo sent imenta l 
L a e x t r a o r d i n a r i a e x p e c t a c i ó n 
que ha despertado el estreno de 
t a n impor t an te va lor en la pro-
d u c c i ó n e s p a ñ o l a pe rmi te esperar 
que el S á b a d o de Glo r i a s e r á un 
verdadero acontec imiento la pre-
s e n t a c i ó n de "Vidas ro tas" en el 
Avenida . 
" E l l a n c e r o d e B e n g a -
l a " , e s l o m e j o r 
d e I n d i a 
Para f o r m a r los regimientos de 
C a b a l l e r í a i n d í g e n a que t an eficaz-
wm 
v io l ín por En r ique Inies ta y mús i -
ca deliciosa de G u r l i t t . se han su-
mado en esta g ran c in ta e s p a ñ o l a , 
que promete ser u n éx i to sin pre-
cedentes en la p r o d u c c i ó n n a c i ó 
nal . 
-E l argumento—de honda ternu-
r a humana, de intenso dramat i s -
mo sentimental-—, inspirado en una 
novela de Concha Espina, p rendf 
desde los pr imeros momentos en 
el á n i m o del espectador y man-
tiene el i n t e r é s hasta el m a g n í f i c o 
desenlace de la obra. 
O P E R A 
S á b a d o d e G l o r i a 
p r e s e n t a c i ó n 
E l d i f u n t o 
T u p i n e l 
P r i m e r p remio en el concurso 
In t e rnac iona l de Risa L i b r e 
P r o d u c c i ó n F I L M O F O N O 
la I n d i a durante las maniobras de 
1912, y p a s ó recientemente a Ho-
l lywood para asesorar a la Para-
moun t en la p r e p a r a c i ó n de "Tres 
lanceros b e n g a l í e s " , refiere cosas 
m u y interesantes de esos regi 
mientes. 
" L o p r imero que l l ama la aten 
c ión de ellos, dice el mayor , es la 
magnif ica estampa de los soldados 
y clases. Dudo que los famosos gi-
gantes de Federico el Grande de 
Prus ia les aventa jaran de p o n é r 
seles lado a lado con ellos. 
Estos regimientos, en los cuales 
sólo la of icial idad es inglesa, se re-
c lu t an entre las t r ibus del Nor te 
de la Ind ia . L a c i rcuns tanc ia de 
que entre ellas haya profundas d i -
ferencias, or iginadas por la diver-
sidad de religiones y de castas, 
obl iga a agrupar en cada escua-
d r ó n a los ind iv iduos pertenecien-
tes a cada una de ellas. 
Es caso frecuente que soldados 
de un mismo reg imien to se ex iman 
de tener t r a to y c o m u n i c a c i ó n de 
n inguna especie con los que no 
sean de su misma casta o r e l ig ión . 
Pero esto, lejos de ser un incon-
veniente, resulta ventajoso, porque 
de este modo cada e s c u a d r ó n es 
una unidad aislada con l a cual 
puede contarse para r e p r i m i r cual 
quier conato de i n s u b o r d i n a c i ó n en 
los otros." 
Los actores que i n t e rp re t an los 
cua t ro personajes pr incipales de 
"Tres lanceros b e n g a l í e s " son Ga-
r y Cooper, F rancho t Tone, R i -
char C r o m w e l l y Sir Guy Stan-
ding. E l d i rec tor es H e n r y H a t h a -
way. 
" M a r í a L u i s a d e A u s -
t r i a " ( " L l e v a r á s 
t u C r u z " ) 
L l e v a r á s t u cruz, uno de los 
pr incipios que las infant i tas , h i -
jas del emperador Francisco 1, 
aprendieran en la c r i s t i a n í s i m a 
corte de la A u s t r i a del 1800. L ie 
P R O X I M A M E N T E 
la p r o d u c c i ó n nacional 
P a t r i c i o m i r o 
u n a e s t r e l l a 
in te rpre tada por " 
R O S I T A L A C A S A 
y 
A N T O N I O V I C O 
P r o d u c c i ó n : B A L L E S T E R O S 
T O N A - F I L M 
Dis t r i bu ida por A t l a n t i c - F i l m 
jos de la Corte, l legan los ayes y 
lamentos de la guerra mundia l 
cont ra los franceses... Por eso ere 
ció el odio a N a p o l e ó n . 
E n P a r í s Tay le rand consigue ai 
fin el d ivorc io de la empera t r iz Jo-
sefina. E n Viena, M e t t e r n i c h busca 
una segunda esposa a l emperador 
temible... Y la hal la en M a r í a L u i -
sa. L a in fan t i t a , enamorada del 
conde Franz, se resiste, pero la d i -
plomacia de Me t t e rn i ch , c o n o c í a la 
famosa frase " L l e v a r á s t u cruz"... 
y con el enlace quiso dominar a 
N a p o l e ó n y evi tar m á s guerras. 
L a i n f a n t i t a se resiste, el empe-
rador le p r o m e t i ó dejar l ibre su 
c o r a z ó n para elegir destino... Tam-
b ién Franz se resiste, todos huyen 
del sacrificio, pero un d í a en Vie-
na la i n f an t i t a M a r í a Lu i sa se 
acerca con las galas de desposa-
da al altar... Los palatinos, diplo-
m á t i c o s , hasta el pueblo, d e j á n l a 
paso..., en el coro los N i ñ o s de Vie-
na famosos cantan, y al cantar pa-
recen que l lo ran r indiendo un t r i -
buto a l sacrificio de la h i j a de un 
Rey...; el ó r g a n o t r emola con 
acentos sobrehumanos, acompasa 
el r i t m o , el suave andar de la tris-" 
te desposada hacia el altar...; a l -
guie;n l lo ra» . De pronto surge, se-
r ia , Impasible, imponente, la figu-
ra de Napoleón . . . E l ó r g a n o r inde 
las notas v ibrantes grandiosas de 
la Marsellesa...; el conde Franz a 
una Cruz...; siguen los cantos, m á s 
tristes ahora... Me t t e r n i ch s o n r í e 
ante... la Paz de Europa, y de to-
da esta escena de dolor y sacrifi-
cio solo quedan unas l á g r i m a s vír-
genes que ofrendan a Dios aquella 
sentencia... L l e v a r á s t u Cruz . . T a l 
es el mot ivo asunto de esta «u-
'MADEMOISELLE DOCTOR" ( 
RIVAL DE MATA HARI) 
• 
La g r a n p r o d u c c i ó n Me t ro Golo 
w y n Mayer , "Mademoisel le Dor 
t o r " ( la r i v a l de M a t a - H a r i ) , nos-
muest ra uno de los episodios ma.^ 
br i l lan tes , de la audaz carrera d? 
aquella peligrosa' e s p í a conocida 
mund ia lmen te como Mademoisellp 
Doctor . 
Se la calif icó como la r i v a l de 
M a t a H a r i , por la ú n i c a r a z ó n de 
que esta ú l t i m a fué bastante in 
h á b i l para caer en las; manos de 
sus enemigos siendo fusilada, con 
lo cual su ,nombre a l c a n z ó una pu-
bl ic idad m u n d i a l . Mademoiselle 
Doctor , mucho m á s háb i l , no cayo 
j a m á s en manos de sus enemigos, 
pero humana a l fin po pudo eva 
dirse al mandato d iv ino y si bien 
pudo escapar con v ida de la horro-
rosa aventura , p e r d i ó en ella la 
r a z ó n , v iv iendo en la actual idad, 
confinada en un manicomio d^ 
Suiza. 
Los productores de "Mademoise 
lie Doc to r " nos la presentan como 
punto de pa r t ida en una casa de 
salud, y ello da pretexto para re-
v i v i r el episodio cu lminante de au 
J o a n C r a w f o r d en el " f i l m " 
M . G . M . " E n c a d e n a d a " , que 
se e s t r e n a r á en C a p í t o l e l S á -
b a d o de G l o r i a 
« n a 
P R E N S A 
E S T R E N O 
S á b a d o d e G l o r i a 
D E P R E S A 
U n d r a m a magnifico en u n 
ambiente o r ig ina l y suges-
t ivo . — C r e a c i ó n de 
F E R M I N G E M I E R 
el cé l eb re actor f r a n c é s 
P r o d u c c i ó n F I L M O F O N O 
í o d j o u í a i i Q l x f á a 
4 / eXUrpj/uT 
E l " s p r i t " f r a n c é s , s u 
g r a c i a a l a d a , s u h u m o r 
ú n i c o , a I s e r v i c i o d e 
u n a s m e l o d í a s d e 
" C H R I S T I N E " , p o p u l a -
re s e n e l m u n d o e n t e r o 
A L B E R T 
P R E J E A N 
y 
D A N I E L E 
D A R R I E U X 
i n t é r p r e t e s g e n i a l e s d e 
e s t a g e n i a l p r o d u c c i ó n 
E x c l u s i v a : 
DISTRIBUIDORES REUNIDOS 
D i s t r i b u i d a p o r E . V I Ñ A L S 
C I N E C A P I T O L S A B A D O 
^ C R A W f O R D 
a ^ G A B L E 
FMCAOENÁOA 
( g h a i n e d . ) . 
vida, que tuvo l u^a r en Es tambul 
cuando las t ropas aliadas in ic ia 
ban un e n é r g i c o contraespionaje 
en la capi ta l de T u r q u í a , amena 
zando dar al traste con la influen-
cia a lemana en aquel p a í s . 
"Mademoisel le Doc to r " sa l ió pa-
ra E s t a m b u l dispuesta a hacei 
fracasar los manejos del coman 
dante m i l i t a r de E s t a m b u l vendi-
do a los aliados. A u n h a l l á n d o s o en 
terreno controlado p o r Al< u n 
nía . su v ida estaba m á s en peli-
e»0 que nunca, debido a la r n l i 
dad de sus enemieos. 
T , a I 
L<as c i rcuns tancias t r á g i c a s en 
que se d e s e n v o l v i ó este ú l t i m o epi-
sodio de su vida, y el hecho de 
haberse enamorado por p r imera 
vez, estuvieron a punto de hacer 
fracasar el fino Ingenio y la habi-
l idad de la m á s peligrosa e s p í a del 
'mundo. Su pa t r io t i smo v e n c i ó al^ 
fin, d á n d o n o s la m á s d r a m á t i c a y 
verdadera v e r s i ó n de este suceso, 
en una p e l í c u l a maravi l losamente 
realizada ¿ m r Sam Vood e in ter-
pretada por M y r n a Loy , George 
Bren t , L lone l A t w l l l y F . E n r y 
Gordon, la g r a n edi tora M E T R O 
G O L D W Y N M A Y E R . 
C A L L A O 
S A B A D O de G l O R I f l 
G A R Y C O O P E R 
FmiM Tone • Htími Cnnnrtll 
t . l 4 M H * ' f Í M l M l 
1934: 
M A D R I D — A ñ a X X V . — N ú m . 7.921 E L D E B A T E r(i3y J u c r r » 
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MEJORAN EN 1934, RESPECTO A 
LOS DE 1933 
Los í n d i c e s generales de 1^ ac t iv idad 
indus t r ia l y comercial , elaborados por el 
(Consejo Superior de las C á m a r a s de Co-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T, 4* 80.000 
X, da 35.000 
D, do 12.500 
C, d» 5.000 
B. d« 2.500 
A. d« 500 
G- y H , do 100 y 20( 
Xxter io r 4 % 
F. de 24.000 
pierdo, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n ^ a c u s a n | E> d(> 12.000 
una evidente m e j o r í a para el a ñ o 193-1, 
Én r e l a c i ó n con los de 1933. 
V é a s e el s iguiente cuadro, en el que 
fe inser tan los í n d i c e s relat ivos a loa 
pieses detallados do 1931: 
A ) A c t l - B ) A c t i -
vidad l n - vidael co- Indice 














A b r i l . . . 
Mayo... 
Junio. . 




N o v i e . 




























































D, do 6.000 
C, do 4.000 
B, do 2.000 
A, do 1.000 r. 
G y H , do 100 y 20( 
AmortisKblo 4 % 
HJ. de 25.000 
D. de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
L, de 500 
Amort . 5 190( 
A n l r . D ía 17 
76 7 
7 5'7 
7 6 7 5 
7 61 7 6 
7 5 7 ñ 
7 5 T 5 
7 2 
8 S 90 
8 9,2 5 
8 8 9 0 
8 8 7 6 
•9 0 50 
& 1 
88 
8 4 5 0 
B I . 5 0 
7 5 5 0 
7 51 5 0 
7 n s o' 
7 r> r> o 
7 S B o 




9 0 2 B 
9 0 5 0 
9 1 
F e r r » * . 4 % 
% 1&28, 
B 
- C ...... 
^ % 1929, 
- B ...... 
- C 
AyunUtrnicubo» 
i f a d r l d , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 14 % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 6 % 
Moj. Urb. 5 % % 
8-4 5 0( Subsuelo 3 ^ % 
Ant r . Dia 17 
1 0 1 











7 9 5 0; 
8 1i6 0| 
80 5 0i 
8 6 
8 8 5 0; 
10 18 0 
97 
97 
Ant r . Dfa 17 




C. Local 6 




8 4 5 0 ,8 4 5 0 j n t 
84 | 
8 4 -r. o 
• - 1926 5 % 7 8 50 
102,4 
los si-
F, de 50.000 
J, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2,500 
A, de 500 
Amort . 5 
ET, do 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
191', 
\ i n o r t . 5 Te 192f 
F, do 50.000 
96 
9 7) 
9 7 2 B 
!i 7 ^ f. 
97 
97 " 5 
9 4 G 5 






8 4 5 0 








ns. 1931, 5 
Con g a r a n t í a 
1' n 9 0 9 0 
90 
Los conceptos considerados son 
guiantes: 
A c t i v i d a d indust r ia l .—Laboreo de m i -
pas: h ier ro , plomo, cobre y cinc. 
Consumos Indus t r i a l e s : importaciones 
fie maqu ina r i a , aceites minerales, algo-
dón y consumo aparente de c a r b ó n . 
Producciones indus t r ia les : hilados de 
fügodón, a z ú c a r , f u n d i c i ó n y acero. 
Expor taciones indus t r ia les : manufac-
turas de a l g o d ó n , seda y lana y comer-
pial. Fer rocar r i les , Movimien tos de nave-
g a c i ó n . 
Saltos del Alberche 
E, da 26.Q0O ., 108 
D, de 12.500 1 0 1 9 0 
C, de 5.000 1 0'2 
B, do 2 500 j 102 
0 10 
0 1 0 
A, da 500 ... ¡ 1 0 2 &0 10 
9 5 15' 
9 5'15 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 6 % 
HidrogrAflcas, 5 % 
— 6 % ..: 
H . Ebro 6 % 1930. 
Tnaaatl. 5 Vi % m . 
Idem id . id. nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. aus t r í aco , 6 % 
Majzén A 
8 0 




9 011 5 
8 5 5 0 
a 8 
9 6 5 0 
9 0 2 5-! 
9 0 5 0" 
9 4 501 
8 6 7 5] 




B . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accionen 
Banco C. Local .. 
E s p a ñ a 
Exter ior 
8 4 7 5 Hipotecario 
8« 5 0 Central 
7 8 5 OE. de Crédi to 
9 1 IH. Americano 
9 V L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Elect ra A 
— B 
H . Españo l a , C . 
9 8 
9 2 2 5 




Chade, A , B, C ... 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Mengemor 
1 0 3 lAlberch* o. f. C... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madr i leña . . . 
re le fónicas , pref... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
9 8 6 ó ' ldem, f. c 
1 0 2 6 ájldem, f. p 
















• -7 5l 
190 
16 0 






1 4 2 
16 7 




50 1 0 




4 0 6 5 0 
14 1 5 0 
4 1 
4 4 2 T) 
81 50 
1 0 5i 
110 5 0 
112i 
3 17 
| l S 
2 7 81 
2 83 
5 7 3 
2 6 0 
1 9 0 
9 2 
1 0 4 
1 4 9 
13 0 
9 6 15 Duro Felguera 
9 1 7 5 Idem, f. c 
9 2 5 0 Idem, f. p , 
Guindos ; 
7.r. — f. c 
B 0 Pe t ró leos ! 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Ünión y F é n i x 
Andaluces 
1 0 M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
Idem, T. c 
Idem, f. p 
Madr j l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédu la s b 
E s p a ñ . Pe t ró leos 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligacionei 





1 1 1 
1 11 
3 2 2 
3 2 3 
2 8 5 
5 0 
8 0 
\ m o r t . 5 % 1927 I . 
F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 300 
Amort . 5 % 1937 c 
E l alza p roduc ida estos ú l t i m o s d í a s 
pn las acciones del Alberche ha dado 
p c a s i ó n a nuevos comentar ios sobre el 
Jema de ac tua l idad de estos meses ú l t i -
pos . Se d e c í a que el Consejo de Estado 
en su r e u n i ó n de esta semana d e b í a ha-
\)ev t ra tado de este asunto de los veinte 
fnillones de pesetas, pero que ha quedado 
aplazado hasta la semana p r ó x i m a . 
Con respecto a la c u e s t i ó n del Alber-
che se recuerdan estos d í a s las palabras 
Pronunciadas por el presidente de Gua-
da lqu iv i r en la Jun t a general de accio-
nistas, en las que el s e ñ o r Mendoza hizo 
ponstar la ñ r m e z a de las concesiones de 
Puada lqu iv i r una vez t ranscurr idos , en 
pnero de 1934, los dos a ñ o s fijados para 
ja r ev i s ión de las concesiones otorgadas 
en a ñ o s anter iores s in que el Estado las F, do 
fevocara. E, rle 
Y en estas c i rcunstancias se e n r u r n t i a ' ^ de 
Baltos del A l b e r é h e i £• <** ^ i B, do 
La marcha de Mengemor A, d» 
F, do 50.000 
FJ,. do 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, d« 2.500 
A, do 500 
Amort . 3 re l*~í 
H, da 250.000 
G, d i 100.000 








1 0 2 4 fi 
1 0 2 4 5 
1 0 2 4 5 
1 0 2! 4 5 
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H. do 200.000 







9 4 4 0 






7 8 7 5| 
7 8-7 5' 
7 81 7 51 
Accciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
-' B Oj "Metro" i 
- ;"> 0, Ferroc. Orense .... 
- 5 0) Agniaa Barna 
B 0 C a t a l u ñ a de Gaa. 
5 0 Chade, A , B, C.... 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
Crédi to y Docks.. 
Aaland, ordin 
• i | ¿ £ l . P r ^ r ' : ; -
Ant r . l l í a 17 
174 
117 




¡Amort. 4 yz % 192? A l dar cuenui de la ú l t i m a Jun ta ge-
heral de Mengemor consignamos los re-
bultados del ejercicio de 1934. 
Los resultados de los tres pr imeros 
picses del ejercicio siguen siendo satis-
factorios. 
Los suminis t ros eventuales en 1935 i m -
por taron 3.893.000 pesetas, contra 2.105.683 
en el mismo p e r í o d o de 1934; la marcha 
Üe la e x p l o t a c i ó n i m p o r t a 4.074.000 pese-
fas, cont ra 4.043.000 pesetas en 1934; l o s i i , ' <í0 S'SS 
gastos en dicho t r imes t re ascendieron a 
f.417.000, con t ra 2.436.000 en 1934; los be-
neficios I m p o r t a n 1.657.000 pesetas en 
|935, cont ra 1.610,000 pesetas en J934. 
L a Comisaría de Represión 
I del Contrabando 
L a Memor ia de la C o m p a ñ í a Arrenda-
jtaria de Tabaco?, r e f i r i éndose a la Co-
Jn i sa r í a General de R e p r e s i ó n del Contra-
bando, dice lo siguiente: "Por lo impor-
tante de la medida merece que se con-
signe en estos renglones, siendo de es-
perar que este nuevo esfuerzo, servido 
bor la a c c i ó n celosa y di l igente de quien 
Fe hallo al frente de ese organismo (hoy 
persona i n t e l i g e n t í s i m a ; ac t iva y suma-
fnente preparada para real izar lo) y un i -
0o a los elementos que de ant iguo vie-
pen persiguiendo el fraude, dé los re-
bultados apetecidos." 
El paro y las Compañías 
I ferroviarias 
Con referencia a esta c u e s t i ó n recibi-
Inos una nota en la que se rectif ican al-
gunos conceptos publicados recientemen-
W en la Prensa: se dice que la emis ión 
Üe obligaciones sol ici tada por las Com-
pañías no es de 600 millones, sino de 
800; que M . Z. A. ha percibido en el cur-
0̂ de su c-xistencia un dividendo medio 
de 2,03 por 100. y el Nor te , de 2.55 por 
100; que los obligacionistas son gente 
modesta en su m a y o r í a y que, en defi-
nitiva, a los obreros ocupados en las fa-
bricas de mate r ia l f e r rov ia r io es a quie-
íies interesa que las C o m p a ñ í a s tengan 
tedios para hacer estos pedidos de ma-
terial. 
F, de 50.000 
S, do 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
i9:r 
1 50 
4 5 Oi 
9 4 (J 5 
9 8 0 0 
9 s u 
'.1 8 6 ()• 
9 S <i0 
9 8' (i 0, 
fl S U 0, 
9 6 0 5 Petrolitos 
9 5 0 5 Hispano-Suiza 
9 5 0 5 indus. Agr í co l a s . . 
Maquinista, terres. 
Tabacos Fi l ip inas . 3 6 4 
Rif, portador C tí 3 
Alicante 3 9 
.Nor t e 5 3 
7 8' 6 0 Explosivos 1 2 '1 
7 S tí 0; Oblifacionei 
7 8 « Q N-o r i e^ ' % 1.» ! 6 0i2 5 
7 8 G 0 _ JLs 2:* j 5 5 1 5 
7 8. (5 5} — — 3.» 5 5| 
— — 4.» ..... 5 ej 
— — 5* S é p - - , 
, — €«p. 6 9 4 5 0 
Valen. 5, %f 
Prior. Barna. 3 % Cl '35 
9 5 10 Pamplona 3, % . . . i 
j Asturias 3 % 1.* 5.6 7 5 
^•5 10. — —. , 2.- Í, j ,-, 
9 5 10 _ — 3.' i , tí'2 .') 
9TV10 Segovla 3 % 
9 5 10 _ 4 «r» 4 9 2 5 
Górd.-Sevil la 3 T«- 4'9 8 5 
C. Real-Bad. 5 % 8 0 7 5 
Alsasua 4 ^ %...] 7 ] 
9 86 P n.-Canfrvanc 3-.%. 65; • 
9 8 60 M . Z . - A i 3 fif-l/'h ¿ 2 2 5 
9 8 JÜ 0 —' ' fe- 2.v 
102! 
10,2 
10 17 5 
1 0 2: 3 0 
1 0 2 3 0 
10 1 3 0, 
Bonoo Oro 
Tesoro» 
% abri l A 
— — B 
% octubre 
2 -l .s 
24 7 
2 4 8 
50 
10 12 5 
10 1 2 5 
ral 01-2 5 
'10124 
9 8 6 o : A r i z a 5 ^ 
0 8 6 0 » — ' E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
,. .H.;5 tti 
1 0 2 3 0 Almansa 4 1 
1 0 2 3 0 Traaa:!!. 6- % J920 






1 1 8 
4 3 6 
G 1 








6 6 2 











Naviera Ne rv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... 
A n l r . Dfa 
3 6 5 
3 n 0 
7 9 5 0 
7 7 5 
19 50 
10! 
6 I T 5 0 
2 6 41 
1 9 5| 





tí 2 ;; 
2 6 8 
19 7 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Ant r . Día 17 
1 
Banque de Paris.l 8 4 
B. de l 'Union ...... 4 4 
S. G. Elec t r ic i té . . . 10 3 3 
Société Généra le . . . 1 2 í t 0 
Peflarroya 15 4 
Riot in to 1 1 9 0 
W a g ó n L i t s 5 1 
Et . Kuhlmann 5 3 2 
E. et G. du Nord . 3 9 3 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 19 4 
Nord 12 0 0 
C. T. de Portugal . 2 6 5 
Madr id 2 0 7 2 
Milán 12 58 
Bruselas 2 66 8 
Londres • 7 3 5 
Nueva Yorl t 1 ó 1 
8 4 4 
4 4 9 
10 0 4 
13 15 
15 8 
12 0 8 
5 1 
5 3 1 
3 9 45 
195 
12 1 5 
2 6 3 
2 0 12 
1 2 g 9 
2 tí 7 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 
Gas Madr id 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 
serie D 
Chad© 6 % 
Sevillana 9." 
10.» 
U . E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
17 Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 «T. 
— B 6 r. 
— C 6 % 






Alman . -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.* 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %• 
Valencianas, . 5,50. 
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Comentarios de íNolas b u r s á t i l e s 
Bolsa 
«AiNtAlllO DE VlllAZ* 'ORENSE; Oepótiio m MADRID' (Trui 30 Telé< II.?/» 
X / I L I A U 
m e i n t e s t i n o s 



















C o t i z a c i o n e s de Z u r í c h F 0 ^ 
Ant í f D f a . % IR de 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 T« A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 %. 




•M r. 0 
7 0 7 6 
8 4 




4 0 Chade 
4 0.. 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 
Dorfáu Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina 
Elektrobank 
Motor Columbus 
I . G. Chemie ... 
B r o w n Bovery . 
4 0 
3 4 7. 
2 4 7 
2 4 & 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Accioneo Antr . Dfa 17 
1934 
Donda forrer . 5 fi 
fo r rov ia r i a 5 % A 
Banco de Bilbao. 
& UrquijO V j 
,<J'B, Vizcaya A ! 
•F;' c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados' 
Electra Viesgo 
i 'o jgs « • ET*parioia — 
10 1 •> T' i n \'A ^ H- I b é r i c a 
1 2 2 51 2.. I s U - E. V i z c a í n a 
i ^ Í , * Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 1 0 1 2 5 a 0 1 3 0 
1125 
13 5 
1 1 0 0 
















3 8 5 o; 
168 
3 9̂  5 0| 
1 2 0 
4 46 
2 18 







C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
An t r . Dfa 17 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
U r a s 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 



















f 1 tí 
I 1 0 


































 Petr6. 6 




P e ñ a r r o y a , 6 (U ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, máx imo . . . 
mín imo. . . . 
Liras , m á x i m o ... 
m í n i m o .. 
Libras , m á x i m o ... 
mín imo ... 
Dóla res , m á x i m o . . 
minimo. . . 
Marcos oro, m á x . 
minimo. 
Esc. port., m á x . . . 
mín imo. 
P. argent., m á x . . 
— minimo. 
Florines, m á x i m e . 
mín imo . . 
Cor. norue., rnáx . 
mín imo. . 
Checas, máx imo , . 
mlnim^).. 
Danesas1, m á x i m o . 
— mín imo . 
— auecas, m á x . 
— — mín imo. 
9 7 7 5 
9 7 7 :, 
1 0 5 5 0 
9 5 5 0 
94 ' 





1 0 5 7 5 
1 0 4 7 5 
10 5 
9 8 2 5 
10 2| I 
101! 
9 7, 5 O1 
7 1 
6 01 
5 5, 5 0 
5 5 7 5 
5 61 
.5 6 2 5, 
2 r. 3 
5 5 751 
5 517 6' 5 5 
5 5115! 
7 0 7 6' 
6 4 2 5¡| 
9 5 9 4 
5 6 5 0 
61i 
8 4 5 0' 
2 4 91 2 1 9 
7 5 2 5 
5 9 7 5 
5 5 8 5 
5 8 5 0 
6 3 
7 2 2 5 
8 4 7 5 8 4 5 0 
7 9 
8 4 6 5 
7 7|7 6! 
81 
2 3 7,5 0 
9 6¡ 
96 60 
1 0 0 
104 
73 
8 2 5 0 
7 7, 




9 5 .') 0 
86 
H a c í a mucho t iempo que la 
Bolsa no estaba como ahora, 
dice la gente. 
Y as í es: h a c í a mucho t i em-
po que no se daban las circuns-
tancias que ahora se dan. L a 
coyun tu ra es e s p l é n d i d a . 
E n p r i m e r lugar , la serie de 
noticias de í n d o l e financiera 
que han elevado el n ive l gene-
1 r a l de los valores indus t r ia les : 
el convenio de Explosivos, la 
e x p o r t a c i ó n de R i f , el í n c r e -
I m e n t ó de la Chade, las nuevas 
I y posibles perspectivas de los 
I " fer ros" , el auge de los valores 
de e lect r ic idad, cada uno i n -
fluenciado por alzas específi-
cas... 
| E n segundo t é r m i n o , l a re-
d u c c i ó n del t i po de i n t e r é s real 
de los Fondos púb l i cos , deter-
minada por las nuevas emisio-
nes. * 
| Y en ú l t i m o lugar , aunque en 
estos momentos sea la p r i m e r a 
causa, la c u e s t i ó n p o l í t i c a : el 
i regreso de G i l Robles y las no-
t icias de que la c o m b i n a c i ó n 
gubernamenta l puede volver a 
la s i t u a c i ó n p r e t é r i t a . . . 
I Todo, en fln, cont r ibuye a to-
nif icar el ambiente y a dar y 
aumenta r esperanzas. 
Los ferros 
D o n F e l i p e G ó m e z A c e b o , n u e v o 
a g e n t e de C a m b i o y B o l s a 
H a n sido admit idos a la c o n t r a t a c i ó n 
en la Bolsa de M a d r i d los siguientes 
valores de la C o m p a ñ í a A n ó n i m a Man-
resana de E l e c t r i c i d a d : 
2.000 obligaciones h i p o t e c a r í a s a l por-
tador de 500 pesetas nominales , e m i s i ó n 
de 5 de a b r i l 1921. con i n t e r é s del 6 por 
100 anual l ib re de impuestos, amor t iza-
bles a la par en ve in t i c inco a ñ o s desde 
1922. 
3.000 obligaciones h i p o t e c a r í a s , n ú m e 
ros 3.001 a l 6.000, e m i s i ó n 10 de j u n i o 
1922, con iguales c a r a c t e r í s t i c a s que las 
anteriores. 
6.000 obligaciones n ú m e r o s 6.001 al 
12.000, e m i s i ó n 7 noviembre de 1925, con 
iguales c a r a c t e r í s t i c a s . L a a m o r t i z a c i ó n , 
comenzada en 1930, t e r m i n a r á en 1961. 
Otras 6.000 obligaciones n ú m e r o s 12.001 
al 18.000, e m i s i ó n 23 de d ic iembre de 1933, 
con iguales c a r a c t e r í s t i c a s y amor t iza-
bles en cuarenta a ñ o s a p a r t i r de 1934. 
L E Y E S R E L I G I O S A S 
Toda la leg is lac ión que afecta a la 
Iglesia, a sus Inst i tuciones y a sua 
miembros, puesta al d í a , ordenada, 
anotada con ju r i sprudenc ia del T. S. 
y provis ta de í n d i c e s c o m p l e t í s i m o s . 
Contiene, entre otras mater ias , todo 
lo referente a Comunidades, Compa-
ñía de J e s ú s . Haberes del Clero, Ca-
p e l l a n í a s , Cementerios, R é g i m e n de 
bienes de la Iglesia y de las Ordenes, 
Servicio religioso, etc. Un tomo de 
500 p á g i n a s , lujosamente encuaderna-
do en piel. 20 ptas. E n v í o s a reem-
bolso. * 
.1 M." V A G Ü E S . Kdl to r 
Pl Marga l l , 9. M a d r i d 
A h o r a les t ó c a a los valores 
fe r roviar ios . E r a ya hora. E l al-
za de todo el sector i n d u s t r i a l 
y de las Deudas del Estado, pa-
r e c í a que t e n í a una sola excep-
c i ó n : los valores fe r roviar ios . 
Desde luego, las realizaciones 
de beneficios inf luyen en esta 
nueva tendencia. Parece t a m 
b i é n que l a no t i c ia de que se 
formaba una C o m i s i ó n i n t e r m i 
n í s t e r i a l para resolver el pro-
blema fe r rov ia r io , se co t i zó en 
el corro . 
E l caso es que el alza se ha 
producido, a l fln, y que el ca-
mino , q u e l o s impacientes 
c r e í a n cerrado, se ha abier to 
ya. 
Nuevo agente de Cambio 
y Bolsa 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de su cargo de 
agente de Cambio y Bolsa el reciente-
mente nombrado don Fel ipe G ó m e z Ace-
bo y Varona . F u é apadr inado por los 
agentes don Francisco V a r o n a y Revuel-
ta , de quien a q u é l era apoderado, y don 
Lorenzo A g u i l a r A r n a o . 
M u y s inceramente fe l ic i tamos a l nue-
vo agente, que tantas s i m p a t í a s cuenta 
en la Bolsa. 
Otra vacante 
Barcelona, compra 
Vuelve a compra r Barcelona. 
* Pero o b s é r v e s e que el merca-
do c a t a l á n , a l dejar su pos i c ión ¡son 
Con la muer t e del s e ñ o r He lguero 
(q . e. p. d.) queda o t r a vacante en el 
Colegio de la Bolsa de M a d r i d . Se re-
cuerda en los corros que en los ú l t i m o s 
concursos fueron precisamente los se-
ñ o r e s Reig , G ó m e z Acebo y G a r c í a Iba-
r ro l a los propuestos c;n este ú l t i m o lo 
fueron los s e ñ o r e s G ó m e z Acebo e Iba-
r ro la . H a n sido nombrados ya dos de los 
tresp ropue&tos: queda el tercero. 
Con el s e ñ o r G ó m e z Acebo son tres 
los nuevos agentes de Cambio y Bolsa 
que este a ñ o han entrado en el Colegio. 
Días inhábiles en Bolsa 
Cuidado con e! 
sosa 
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c ó una dis-
pos i c ión del min i s t e r io de Hacienda, en 
la que se dice que, a p e t i c i ó n de l a Jun-
t a S indica l de la Bolsa de M a d r i d , y aten-i 
diendo a que en las Bolsas extranjeras 
i n h á b i l e s dichos d í a s , se declaran: 
de vendedor, que m a n t e n í a a ¡ i nháb i l e s en todas las Bolsas oficiales! 
sangre y fuego, Barce lona se de la R e p ú b l i c a los d í a s de Jueves San-i 
i nc l i na por los valores f e r r o - ¡ t o . Viernes Santo y Lunes de Pascua, 
viar ios . Su especialidad. Como . . . • .» • 
la especialidad de M a d r i d es Nivelación de operaciones 
Explosivos. i 
E n el pasado mes de marzo L a J u n t a Sindical ha acordado proce-
se operaron en Nortes 111.9251 der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
t í t u l o s en el Mercado L ib re , a realizadas a f i n de mes en H i d r o e l é c t r i -
ca E s p a ñ o l a a 173; en Alberches, a 45.50; 
en R i f por tador , a 324. Los saldos se en- ' 
t r e g a r á n el d í a 24. 
en 
1 0 4 5 0 
plazo; en Al icantes , 23.350; 
Explosivos, 6.550 t í t u l o s . 
L a a m p l i t u d del mercado, en 
lo que se refiere a t í t u l o s fer ro-
viar ios , es clara. 
Y en esto radica, precisamen-
te, al con templa r el incremento = 
del negocio en Explosivos estos 
d í a s en nuestra plaza, el t emor 
de la e s p e c u l a c i ó n . 
Alberches 
E S T A C O M P R O B A D O Q U E 
E X A C E R B A LOS M A L E S 
D E L E S T O M A G O 
Duran te l a guer ra europea 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
se desarrol laron entre los sol-
dados en f o r m a a la rmante , de-
bido a la deficiente a l imenta -
c ión . Los m é d i c o s mi l i t a r e s ob-
servaron que el b icarbonato de 
sosa calmaba las molestias mo-
m e n t á n e a m e n t e , pero en la ma-
y o r í a de los casos r e a p a r e c í a 
agravada l a dolencia. Es tud ian -
do el asunto en los laborator ios , 
los q u í m i c o s alemanes compro-
baron que, efect ivamente, el ion 
sód ico produce tales efectos, y 
que, para evi tar los , necesita 
asociarse a l ion c á l c i c o o mag-
nés i co . Basados en estos estu-
dios, se p r e p a r ó el Bica rbona to 
C í t r á l i c o , cuya f ó r m u l a , admi -
nis t rada a los soldados, d i s m i -
n u y ó en seguida el n ú m e r o de 
enfermos, cura l ido incluso las 
ú l c e r a s de e s t ó m a g o . Desde en-
tonces el uso del Bica rbona to 
C í t r á l i c o se ha generalizado en 
todo el mundo con resultados 
sorprendentes. 
E l B icarbona to C í t r á l i c o pue-
de conseguirse por setenta y 
cinco c é n t i m o s en las buenas 
farmacias, y en la F a r m a c i a 
Collazo, Hor ta leza , 2. 
n 
Las p o s t r i m e r í a s del bo l s ín 
del d ia an t e r io r acusaron para 
Alberches mejores precios: a 
44,50. Y en el bo l s í n de la ma-
ñ a n a del m i é r c o l e s se hacen a 
46, para caer a 45,25 en l a se-
s ión oficial . 
/ .Qué ocur re? Vuelve a ha 
blarse de la c u e s t i ó n ant igua , 
a l a que dedicamos a t e n c i ó n 
hace unos meses: se d e c í a que 
el m i é r c o l e s d e b í a de haberse 
ocupado el Consejo de Estado 
de este asunto, pero que h a b í a 
sido aplazado nuevamente. 
N o obstante, la gente sigue 
esperanzada. 
Guindos 
i Guindos se hacen y a a 218. 
Hace dos d í a s h a b í a ' ó r d e n e s de 
venta a 200, que no p o d í a n rea-
g o lizarse. A s i es l a v ida . 
; ' i ^ ' f f i i i i v i i n i n i i i n ^ n ' i i ^ ' i ' i ' ! ! ! : : ! : ! ! ! ! ; ! 
^ Al efectuar sus compras 
H * haga referencia a los anun 
8 2 cios leídos en E L DEBATE 
j i i i i i i i i i i n i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i j . 
¡ P R O G R E S O U R B A N O , S . A , I 
5 Con arreglo al a r t í c u l o 26 de los Esta tu tos se convoca a Jun t a general or- 5 
= d i ñ a r l a de accionistas para el d í a 26 del corr iente, en el d o m i c i l i o social, S 
E San Q u i n t í n , 10, a las once de su m a ñ a n a . — E l Presidente del Consejo de E 
= Gobierno, F . B A U E B . 
^ i i i i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l M I I H l i l l i l l l l ^ 
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F u e r a de l c u a d r o Badajoz, 5 ^ t , 770; C ó r d o b a a Sevilla, í d e m , deferent., 8 1/2; í d e m id . , 7 por 100, 
EyWFO E i j p u s 
Se c e l e b r a r á d e M 5 a l 1 7 de m a y o 
Para los d í a s 15 a 17 de mayo se ha 
Convocado en Bruselas, bajo el patronato 
úel Gobierno belga y de la C o m i s a r í a ge-
neral de la E x p o s i c i ó n Universa l de B r u -
selas, un Congreso E c o n ó m i c o E u r o p a 
En rste Congreso se t r a t a r á de busca-
soluciones p r á c t i c a s e inmediatas a los 
graves problemas planteados ^n Europa 
sobre guerra de monedas, guerra de 
aduanas, r e s t r i c c i ó n de contingentes. i*tc., 
^ue, de cont inuar , c o n d u c i r í a n a un ca-
taclismo, no sólo de la e c o n o m í a , sino 
de la c iv i l i zac ión europea. 
E l Congreso se ha d iv id ido en cinco 
secciones: D o c u m e n t a c i ó n y e s t a d í s t i c a , 
i n t e n t o s regionales y planes construct i -
yos. C láusu la de n a c i ó n m á s favorecida. 
Desarme e c o n ó m i c o , m o n é t a r i o y adua-
nero, y propaganda. P r e s i d i r á n las di -
versas secciones los s e ñ o r e s H l r s t ( Ingla-
« r r a ) , F o r t h o m m e ( B é l g i c a ) , vizconde de re Jb7. 
Eza ( E s p a ñ a ) , Jouvenel (F ranc i a ) y MI-1 Fondos 
chelis ( I t a l i a . ) 
m a i n i i M 
3 485; Saragosse, 3 %, 2 .éme hypothe-
que, 710; T á n g e r a Fez, 5,50 %, 416. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 17) 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e . . . . . . 147 
Chade A k t í e n A-C 250 
G e s f ü r e l A k t í e n ^23 
A . E . G. A k t í e n 38 
Farben A k t í e n 149 
Harpener A k t í e n 106 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 
Dresdener B a n k 
92 
92 
Reichsbank A k t í e n 160 
H a p a g A k t i e n 










A d e m á s de los v a l ó p i s á ' i n c l u i d o s 'en el 
cuadro, se han cot izado: Urbanizadora , 
305; Chade, 5,50 pof 100, 102,50; Mieres, 
33; Cent ra l A r a g ó n , 5 por 100, 87; T r a n -
v ía s , 5,50 por 100, 101. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 632, 633, 634 . 635, 63S. 637, 
638 N o r t e s , 267,50 dinero . Alicantes , 
195,50, 196. 196,25, 196,50, 197, 198, 198,50. 
199,50, 200, 199,50, 199,25. R i f portador, 
319, 317, 318, 319, 320, 321. A l b e r c h é s , 46. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 267,75; 
Alicantes, 198,50; Explosivos , 636,25; Cha-
des, 433,50; R i f por tador , 316,25; Azuca-
reras, 31. 1 • ) 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Franca, 10.075; 
Banque de P a r í s et PayS Bas, 841; B a n - j ^ ' 1 / 2 ; 3,50 por 100 
que de l 'Un ion P a r í s i e r m e , 441;, Cred i t |Bant .a d ' i t a l i a , 1.560. 
L y o n n a í s , 1.751; Comptoif^ d'Escompte, ROT «s* m r R R T I S E I AS 
956- C r é d i t Commerc ia l de Franca, 540;| B O L S A D E B R U S E L A S 
Soc ié t é G é n é r a l e , 1,033; S o c i é t é G é n é r a l e ; chade A-B-C, 8.500; Soflna, o rd inar io , 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.290; I n d u s t r i a Elec t r ique , 9.650; Barcelona T r a c t i o n , 371 1/4; Bra -
262; E l e c t r i c i t é de la Sejne, 376: Eperg ie |zHian Trac t ion , 253 3/4; Banque de B r u 
Ele'ct. du L i t t o r a l , 767 
Schucker t 107 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gan. ( R u b a t t i n o ) , 117; S. N . I . 
A . Viscosa, 316; Min ie re Mon taca t in i , 
161 1/2; F. I . A . T , 323; A d r i á t i c a , 1611/2; 
Edison, 721; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. t 
P.) , 45; E l e t t r i c a Va lda rno , 151; Tern i , 
Conversione, 77,85; 
pref., 33" 5/8; Eas t R a n d Consolidated, 
16 1/2; í d e m .Prop Mines , 52 1/2; U n i o n 
Corpora t ion , 7 13/16; Consolidated M a i n 
Reaf, 3 15/16; C r o w n Mines, 13 15/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 17) 
Cobre disponible 31 5/16 
A tres meses .' 31 11/16 
E s t a ñ o disponible 225 7/8 
A tres meses 222 1/8 
Plomo disponible $ 12 1/2 
A tres meses 12 3/4 
Cinc disponible 13 1/8 
A tres meses 13 3/8 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 34 „ 3/4 
A tres meses 35 1/2 
Oro 143 
P la t a disponible 80 3/4 
A tres meses 30 7/8 
t u r í e n n e des Mines.^104; Ka tanga , Priv. , 
26.500. 
Energ ie Elect . du xelles, 1.125; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 
N o r d - F r a n í e , 498; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
730; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord , 393; 
Elec t r . Lo i re et Centre, 290; Energ ie I n -
dustr lel le . 118; P. L . M . , 965; M i d i , 753; 
O r l é a n s , 902; N o r d , 1.200; Wagons-Li ts . 
51- P e ñ a r r o y a . 154; R i o t i n t o , ,1.190; As-
tur ienne des Mines, 52; The Lautare N i -
t ra te C , 17 3/4; Etabl issements K u l h -
mann, 532; Suez Nouveaux, 19,450; Saint 
Gobain. 1.450; Portugalse de Tabac, 265; 
Roya l Du tch , 15.510; De Beers, 442; Soie 
du Tublze. 72; U n i o n et P h é n i x Espag-
nol 1925; F o r c é Mot r i c e de l a Truye -
p ú b l i c o s : Rentes F r a n g a l s é s , 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con la tercera j o r n a d a t e r m i n a la se-
mana en la Bolsa : v a n por delante tres 
d í a s y no se esperan las vacaciones t ra -
dicionales de Semana Santa. L a despe-
dida, s in embargo, ha syio bastante sa-
t i s fac to r ia : seguramente no era esto lo 
que se esperaba para la ú l t i m a jornada , 
si se t e n í a en cuenta las p o s t r i m e r í a s del 
martes pasado. Pero en e s p e c u l a c i ó n se 
han adver t ido nuevos s í n t o m a s de f i r -
meza: los cambios se han rehecho y se 
A n g l ^ u r Athus , 85; P r i v . U n i o n M i n i é r e , ! m a n t i e n e n bastante bien las posiciones 
2.675; Cap. U n i o n M i h i é r é 2.650; Gaz de ¡ l o g r a d a s en el curso de esta ú l t i m a se-
L i s b o n n é , 470; . H e l i ó p o l i s , 1560; Sidro . jmana. 
p r iv í l eg í ée , 475; Sidrp, o rd ina r io , 460^ A s - i Las noticias p o l í t i c a s son, por o t ra par-
toda su in tens idad en el corro de Bonos 
oro, donde sale d inero claro a 248. 
Pa ra valores municipales , lo de siem-
pre: s in novedad que regis t rar . V i l l a s 
nuevas se hacen a 91, y a este cambio 
queda papel. 
* * » 
E n el grupo de valores bancarios se 
mantiene la buena d i s p o s i c i ó n para las 
clases que estos d í a s v e n í a n ref lejando 
buen ambiente : en acciones del Banco 
Hispano Amer i cano hay dinero a 164. 
M u y boyante al sector e l éc t r i co , en el 
que las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s l legan 
a hacerse a 173, y queda d inero a este 
cambio. Alberches, que por la m a ñ a n a 
Habfa 'n 'hécho a 46, por la tarde se hacen, 
a ú l t i m a hora, a 45,50 y 45, y a l contado 
quedan a 44,75, en v i s t a de que no han 
tenido c o n f i r m a c i ó n las not ic ias c i rcula-
das por el corro. Mengemor y Guadal-
q u i v i r se l i m i t a n a repe t i r las posicio-
nes de d í a s anteriores. 
Campsas repi ten el mismo cambio del 
d ía p r e c e d e n t e y quedan con d inero 
a 135,75. 
100;; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , ord., 14; B r a z i l i a n T rac t i on , 9; H i -
dro E l é c t r i c a s securit les, ord. , 3 1/4; Me-
xican L i g t h and power, ord. , 2; í d e m 
í d e m id. , pref., 3; Sidro, ord. , 3; P r i m i t i v a 
Gaz of B a i r e s ^ l l 5/8;' E l e c t r i c a l Musical 
Indust r ies , 28 3/4; Soflna, 1^/16. 
tg, t an satisfactorias como las 
mente f inancieras, y todo ello 
d e n t e para empujar de nuevo a l mer-
cado o, por lo menos, mantener lo al n i -
vel a que h a b í a llegado. 
E n el sector de e s p e c u l a c i ó n , las R i f 
vuelven a la carga: las por t ador quedan 
a 323 por 322; las nomina t ivas l legan a 
hacerse a 290, pero a l f i n a l caen a 285. 
Explos ivos prosiguen el m o v i m i e n t o de 
r e c u p e r a c i ó n del bo l s í n da l a m a ñ a n a y 
abran a 641 y 642, pero a ú l t i m a hora 
decaen y t ienen papel a 639 por 637. 
T a l vez la nota del sector especulati-
estr icta- v0 est^> s'n embargo, de parte de los 
es sufl-
„ pVrpéruel. 77,55; ^ | p ^ ^ ^ ^ ! : C ^ l j ^ 
G U A D A L U P F 
E x c u r s i ó n en autocar, 20-21 abr i l , pese-
tas 65 V I A J E S I B E R I A . Caballero Gra-
cia . 42. T e l é f o n o 22017. 
M O T O L E S D I E S E L 
Nuevos y usados. 
A p u r t a d o 4.028. M A D R I D . 
Argen t ina , 4 Qor 100, Resci-
3 
82.15; í d e m id . , 4 %, _ 
í d e m , 5 » 1920 U ü ^ - . d , ¿ ^ S ^ V ^ 5.55 por 100, B á r c c l o n a T rac , 
N a t , Bonos 5 % 1919, 567; í d e m id . í d e m 
E n Fondos p ú b l i c o s es ta l vez donde 
menos perspectivas de entusiasmo da el 
a m b i e n t e : ' e l alza regis t rada d í a s a t r á s 
por la r e d u c c i ó n del t ipo de i n t e r é s dp 
Obl igác io r t e s : E m p r é s t i t o da Guerra, 5 las obligaciones del Tesoro fué excesi-
va a l parecer, y el mercado se detiene a 
tomar alientos y a realizar beneficios. 
Es ta pueda ser una de las causas de la 
1920. 517; í d e m i d . id . , 6 %, 1923 527; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 464, 
Rentes Espagnoles, ext., 4 % 202. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. de Lisboa uaz. 
E l e c t r i c i t é , 235 1/2; Tabacs du Por tuga l . 
240; Cíe. Tabac F i l i p ina s . 3.77.,l>. 
Obligaciones 
na, 3 %, 490; Le 
1933 Convent ion T r u s t cert . C , 3 por 100, 
8 1/2; M e x í c a n T r a m w a y , ord. , l / 4 ; j m i t a d o que 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 27; L a u -
ta ro N í t r a t e , 7 por 100, pref., 5 3/8; M i d -
land Bank, 88 l / ^ ' A r n i s t r o n g W h í t w o r t h , 
o rd 3 3/4; íden i id . . 4 por 100, debent., 
83- C i ty of L o n d . -Elec t r . L i g t h , ord 
valores fer roviar ios , que consiguen sal-
tar la bar re ra y mejora r sus posiciones: 
Alicantes l lagan a hacerse a 201 y t ienen 
papal a 201 al cierre por 200,50. Nortes , 
a 268 a l contado y 268,50 f i n corr iente , 
m á s bien ofrecidos a este cambio a úl-
t i m a hora. 
Para Petroni los l lega a haber d inero 
a 26 y a 26,50 a f i n corr ien te . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Alicante , fin corr iente , 201,50, 201,25, 
_ 201, 200,50 y 200,75; N o r t e , f i n corr iente , 
quie tud que se observa eo esta jornada,I268-50 V 268; Explosivos, 638, 637 y 636; 
porque el negocio apareefe algo m á s í l - í »0 corr iente , 642, 641, 640, 639, 638 y 637; 
en d í a s anteriores. | Alberche, 44,75 y 45; fin corr iente , 45 y 
Pero la f i rmeza c o n t i n ú a boyante en'45,50; R i f , nominat ivas , 290, 287 y 285. 
e m p i n a s , O.M... 1^ 3/4- Í d e m id . id . . 6 por 100. pref.. 30 3/4; 
^ r ^ ^ i ^ l t ^ m ^ ^ . ord. , M 1/4; í d e m 
•¡lillB:i!iilii{iB,|:i!3':ili|:!iilBiiiiil.!iiia';ii!|1iiin^;a!iiii|';;iiflii 1 B B • • • i ' l i m i f l : . I fl a 
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I N S T A N T A N E O 
MANOLITA DE PABLO, ADMINISTRACION NUM. 5 , PI y ' m a R G A L L , 9 . - MADRID 
remite desde un d é c i m o en adelante para todos los sorteos, a p rov inc ias y extranjero. D A R A al G O R D O da la C I U D A D UN1VERS1 
E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V . — N r t m . 7.921 
T O R A L Y C U L T O S 
ra (R . Atocha , 21). 
el 
D í a 18.—Jueves Santo: Santos Eleute- A las 6,30: Iglesias de: Ora to r io de l ]n i to y M a r í a A u x i l i a d o r 
r i o , Apolonio , C r i s p í n , Gald lno y Vic to- ICaba l le ro de Gracia, s e r m ó n , don José i A las 10,30: Ig les ia de ' 
r i o , mrs . ; bto. A n d r é s H i b e r n ó n , cf., y ' s i l o n i s ; Santa M a r í a Magdalena. A las 11: 
bta. M a r í a de la E n c a r n a c i ó n , vg. A las 7: Par roquias de: Los Angeles, Grande, con " " ^ " T " " " / ^ ^ ^ M i l i t a r del 
s e r m ó n , don J o a q u í n Gallego; De ^ Caballeros de la I n c l i t a Orden M i i j u r aei 
Dolores, s e r m ó n , don Mar i ano Benedicto; Santo Sepulcro: Mercedarms ae 
E l Salvador y San N i c o l á s , s e r m ó n , don J u a n de Ala rcon , Religiosas Maravmas 
Ange l Sardina Sanz; iglesias: Capi l la del (P . Ve rga ra . 21). i c r ó n l -
A las 11.30: Pa r roqu ia de ban j e r o m 
L a misa y oficio d iv ino son de la Cena 
de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo, con r i t o do-
ble de p r i m e r a clase y color blanco. 
A v e M a r í a . — A las diez, repar to de 50 
Iglesias: San Francisco 
asistencia del Capi tu lo _de 
panes y 50 reales a otras tantas mujeres i S a n t í s i m o Cris to de los Dolores; capi l la 
pobres. del H o s p i t a l de la V . O. T. ; Concepcio- mo e 
A las doce, ceremonia del L a v a t o r i o a ln is tas Franciscanas ( B . Garay, 65), ser-
doce hombres y un n i ñ o , y a c o n t i n u a - j m ó n , reverendo padre Juan J o s é Fernan-
dez. 
A las 7,30: Par roqu ias : de San A n d r é s , 
don J o s é M a r í a V á r e l a ; Santiago, ser-
m ó n , don J o a q u í n T i r a d o ; iglesias de: 
Buen Suceso, s e r m ó n , don J o s é R o d r í -
guez Moreno; Clarisas de San Pascual, 
c i ó n repar to de comida a los mismos. 
L A V A T O R I O S Y S E R M O N E S D E 
M A N D A T O 
S. Ig les ia Catedral .—A las 4, s e r m ó n , 
por don B e n j a m í n de A r r i b a . 
Cerro de los Angeles.—A las 3, reveren-
do padre San J o s é . 
A las 12, capi l la del Ave M a r í a (Doc-
s e r m ó n , don Ale jandro M a r t í n e z G i l ; Del 
Rosario, s e r m ó n , reverendo padre Manue l 
Alvarez ; Salesas Nuevas (S. Bernardo , 
E J E R C I C I O S D K ^wSBSLSfÍJ% 
E R A S Y SERMONF-S D E A G O N I A Y 
L A N Z A D A 
L a Pont i f ic ia , I l u s t r e y P r i m i t i v a A r -
chicof r ad ia de Ind ignos Esclavos del 
S a n t í s i m o Cris to del Desamparo, esta-
blecida c a n ó n i c a m e n t e en la U f W " * ^ ] * -
r r o q u i a l de San J o s é de M a d r i d , cele-
to r Cor tezo) ; Religiosas de Nues t ra Se-|72)( s e r m ó n ; Nues t ra S e ñ o r a de las Es-
ñ o r a del Carmen (C. A r a g ó n . ) 
A las 2, Salesas, p r i m e r Monas te r io 
(Santa Engrac ia , 18), s e r m ó n por u n 
padre Redentor is ta . 
A 
•mó 
todos los a ñ o s , en dicha igle-
cuelas P í a s , s e r m ó n . 
A las 7,45: San Manue l y San Beni to , 
s e r m ó n , R. P. F é l i x G a r c í a . 
A las 8: parroquias de San A n t o n i o d e i T a n t o el s e r m ó n , como 
i las 3, pa r roqu ia de los Angeles, ser- la F io r ida , Santa B á r b a r a , Covadonga, musicales, s e r á n radiados por la emtso 
n, don E m i l i a n o M u ñ o z ; iglesias, S a n i g e í i o r don A n t o n i o O c a ñ a ; San J e r ó n i - ! r a U n i ó n Radio de M a d r i d . 
b rara , como , * j «i «ia 
sla, de doce a tres de la tarde, el pia-
doso ejercicio de las Siete Palabras que 
s e r á d i r i g i d o por el R. P. J o s é A. de 
L a b u r u , S. J . , . _ 
E n los intermedios de una a o t r a pa-
l ab ra a c t u a r á una b r i l l an te orquesta. 
los in termedios 
í C O n S O S E s c u e l a s y maestros 
Interventores de Ferrocarri les . — Rela-
c ión de los s e ñ o r e s opositores examina-
dos, del 9 a l 11 inclusive del corr iente , 
que se ha l l an en condiciones de pasar a 
ac tuar en el cuar to ejercicio: N ú m e r o 
316, don Gerardo Escudero A l b i l l o , 25,33; 
326, don A l b e r t o Her re ros de Tejada, 
19; 328, don Salvador A l c a l á del Olmo, 
18,33; 339, don R a m ó n Pradera Or ihue-
la, 22,66; 363, don Marcelo S. G a r c í a , 
19,66; 390, don Ernes to G ó m e z - B r a v o Do-
noso, 23; 418, don L u i s de L e ó n y Cór -
doba, 19,33; 419, don Santiago Valenzuela 
Horques, 23,83 ; 450, don Salustiano Gó-
mez D u r á n , 20; 463, don Eugenio P é r e z 
U r q u i j o , 21 ; 490, don Pablo Puente Paz, 
21,83; 527, don M i g u e l S á n c h e z G a r c í a , 
19; y 530, don A n d r é s T r a n i P e n d ó n , 26. 
E s c u e l a Normal del Magisterio de L a 
Laguna (Canarias).—Se saca a concurso 
la plaza de portera . Las aspirantes d i r i -
g i r á n sus solicitudes a la expresada Es-
cuela en el plazo de quince dias de su 
p u b l i c a c i ó n ("Gaceta" 17 del cor r i en te ) . 
Edad m í n i m a , 23; m á x i m a , de 40. Se 
exige saber leer y escr ibir y las cua t ro 
reglas de la A r i t m é t i c a . 
Cuerpo de inspectores de Sanidad.—A 
propuestas de las aspirantes a d icho 
A n t o n i o de Padua ( D . Sexto), s e r m ó n , re- jmo ei Real , s e r m ó n don E n r i q u e V á z q u e z I Los solemnes Misereres t e n d r á n lusar ¡ c u e r p o , s e ñ o r i t a s E n c a r n a c i ó n Luque 
verendo padre Pa t r i c io B . O r t i z ; Escue- |Camarasa . ' San Lorenzo, s e r m ó n , don en los siete viernes siguientes a la f ^ s - | B e j t r ¿ n , Rosa Basterreche y del Cerro y 
las P í a s de San Fernando ( M . Paredes) , |Marcos o l m e d a ; San Lu i s , s e r m ó n don cua de R e s u r r e c c i ó n , en la misma >g le - (pur i f l cac ión Canosa, que han realizado 
e e r m ó n , P. A t a ú l f o Hue r t a s ; Concepcio- jGerman R o d r í g u e z ; San Mi l l án , s e r m ó n sia, a las seis y media de la tarde s i e n - | e g t u d ¡ o g gani tar ios duran te dos anos en l , d , C o m i s i ó n n r i 
nistas Franciscanas ( B . Garay, 65), s e r - ¡ d o n Marce l ino L ó p e z ; San R a m ó n (Pa- do orador sagrado don R a m ó n M o l i n a | o - Egtadog un idos , se r e a l i z a r á una | nÁndez c o n t i n ú a ex^on 
m ó n , reverendo padre L u i s R. Crespo; Icjflc0i gg).—iglesias: de San A n t o n i o de Nie to , c a n ó n i g o de la Santa Iglesia oa-
Servi tas (S. Leonardo) , s e r m ó n , don ]os Alemanes; San A n t o n i o de Padua 
E m i l i a n o Monte ro .—Parroquia de S. Pe- ( D Sexto), s e r m ó n R. P. J o s é M o y a ; Ca 
dro el Real , s e r m ó n , don Carlos J i m é n e z 
L e m a u r . 
A las 3,30, parroquias de S. A n t o n i o de 
l a F l o r i d a ; Santa B á r b a r a , San M a r t i n , 
s e r m ó n , don M a r i a n o V i l l a p u n ; San M i -
l l án , s e r m ó n , don Juan Recuero; Salva-
dor y San N i c o l á s , s e r m ó n , don Santos 
Pue r t a P l iego; Santiago, s e r m ó n , don Ro-
m á n Poy ; iglesias, San A n t o n i o de los 
Alemanes ; As i lo de H u é r f a n o s del Sa-
grado C o r a z ó n (C. Coello, 100), s e r m ó n , 
reverendo padre Pedro I l u n d a i n ; C i a n -
eas de San Pascual, s e r m ó n , don A l e j a n -
d ro M a r t í n e z G i l ; De l Rosar io ( T o r r i -
jos, 36), pa r roqu ia de S. I ldefonso 
A las 4, parroquias de: Covadonga, San-
t a Cruz, s e r m ó n , don V a l e n t í n P é r e z ; De 
los Dolores, s e r m ó n , don E n r i q u e M o n 
te r ; San Lorenzo, s e r m ó n , don A u r e l i o 
H e r n á n d e z ; San Lu i s , s e r m ó n , don Ce-
lestino Sanz; San R a m ó n (Pac í f i co , 98), 
y en la capi l la del S a n t í s i m o Cr i s to de 
los Dolores (S. Buenaventura , 1) .—Parro 
qu ia de S. G i n é s , don Rogel io J a é n . 
A las 4,30, par roquias de: San A n d r é s , 
s e r m ó n , don H i l a r i o R e l a ñ o ; San J e r ó -
n i m o el Rea l ; iglesias de: Agus t inos Re-
coletos (P . Verga ra , 85), y Ora to r io del 
Cabal lero de Gracia , s e r m ó n , s e ñ o r Gar-
c í a V a l c á r c e l . 
A las 7 tarde , iglesia de M a r í a A u x i -
l i adora (Ronda Atocha , 21.) 
M A I T I N E S ( T I N I E B L A S ) Y M I -
S E R E R E S 
S. Ig les ia Catedral .—A las cinco y me-
dia . 
A las 4: P a r r o q u i a de los Angeles. 
A las 5: P a r r o q u i á s : De los Dolores, 
San M a r t í n , E l Salvador y San N i c o l á s , 
Sant iago. Igles ias : San A n t o n i o de los 
Alemanes, B a s í l i c a de la Mi lagrosa , E n -
c a r n a c i ó n . 
A las 5,30: Pa r roqu i a de: Santa B á r -
bara, San Mi l l án , San R a m ó n (Pac í f i co , 
85), y en l a iglesia de San A n t o n i o d f 
Padua. 
A las 6: F l r roquias de: Santa Cruz, 
San J e r ó n i m o el Rea l ; S. Pedro el R e a l ; 
Iglesias de San Francisco el Grande y i 
de l a P a s i ó n . 
A las 6,30: San A n t o n i o de la F l o r i d a ] 
p i l l a del S a n t í s i m o Cris to de los Dolo-
res (S. Buenaventura , 1), s e r m ó n don 
J o s é S u á r e z F a u r a ; E n c a r n a c i ó n , Escue-
las P í a s de San Fernando, s e r m ó n pa-
dre M a n u e l P i n i l l a ; Servitas (S. Leonar-
do) , s e r m ó n don E l o y Vega.—Parroquias: 
Santa B á r b a r a , don Rogel io J a é n ; San 
Pedro el Real , don Carlos J i m é n e z Le-
m a u r ; San I ldefonso. 
H O R A S A N T A 
S. I . Catedral .—A las ocho y media 
noche, por don P r ó c u l o Diez. 
Maestros de "Cruzados de la E n s e ñ a n -
za".—Se convoca a todos los maestros de 
"Cruzados de la E n s e ñ a n z a " , que hayan 
con t r ibu ido o deseen c o n t r i b u i r al home-
naje a don Ruf ino Blanco, a Jun t a ge-
neral que se c e l e b r a r á el s á b a d o d í a 20, 
en la escuela de San Marcos, Leganitos, 
40, a las cua t ro de la tarde. 
A s o c i a c i ó n Nacional d e l Magisterio 
Pr imar lo .—Abie r t a la ses ión , a las diez 
de la m a ñ a n a , es aprobada la Memor ia , 
por m a y o r í a , d e s p u é s de var ias in terven-
ciones. 
Se da cuenta del estado de cuentas y 
se acuerda n o m b r a r una C o m i s i ó n para 
i n f o r m a r a la Asamblea. 
Se pasa a dar cuenta de las gestiones 
de las Comisiones, y el vocal de la pri-
mera, s e ñ o r F e r n á n d e z , da cuenta de los 
t rabajos realizados. 
E n t r a en el s a l ó n el d i rec tor general 
y se suspende el debate. E l presidente 
saluda, en nombre de la Asamblea, al 
s e ñ o r G i l M u ñ o z , y expone su esperanza 
de que los maestros e n c o n t r a r á n en él 
la g a r a n t í a del respeto a sus derechos. 
E l d i r ec to r general manifiesta su c r i -
te r io respecto a los problemas que afec-
t an a la P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Seguidamente se levanta la s e s ión , para 
reanudar la a las cinco de la tarde. E l vo-
mera, s e ñ o r Fer-
^ « . . o ^ o l I n á n d e z , c o n t i n ú a exponiendo la labor de 
prueba de a p t i t u d para ser incorporadas la refer lda c o m i s i ó n . E l s e ñ o r M a r t í n e z 
L I N O 
Mangueras goma 
L E U ^ C O L O C A D O ; SEIS PESETAS M E T R O C U A D R A D O 
para riego. Inmejorables calidades, a precios reducidos. 
Hules , gomas, a r t í c u l o s l impieza 
M A X I M I N O D E L O P E o—o Carretas, 27. o—o T e l é f o n o 26705. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
DONA E I S A GARCIA DE LA PAZ 
D E U R Q U I J O 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l 1 9 d e a b r i l de 1 9 3 0 
Después de haber recibido fervorosamente todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u a p e n a d o esposo, e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n F e r n a n d o de U r -
q u i j o y M a r í n de A g u i r r e y f a m i l i a 
i e t , ~ 
t ed ra l P r imada . E l ú l t i m o viernes, d í a 
7 de j u n i o , se d a r á )por u n reverendo 
Prelado l a B e n d i c i ó n Papal , que Su San-
t i dad L e ó n X I I I c o n c e d i ó a dicha A r c h i -
c o f r a d í a en el d í a de su f u n c i ó n p r i n c i -
pal , l l e v á n d o s e d e s p u é s procesionalmente 
la santa imagen por el á m b i t o de la 
iglesia. 
Cerro de los Angeles.—A la una, por 
el reverendo padre San J o s é . 
A las 12: P a r r o q u i a de los Angeles, 
s e r m ó n , P. E n r i q u e A l b i o l , Ig les ia de;ca a concurso entre m é d i c o s en ac t ivo 
J e s ú s (PP. Capuchinos) , s e r m ó n , padre | serv ic j0 de, Cuerpo Nac iona l de S a n l - ' I 
Alfonso de Escalante. dad \&s plazas de d i rec tor y subdirector 
á dicho Cuerpo, que s e r á juzgada por el 
T r i b u n a l s iguiente: Presidente, don San-
t iago Ruesta M a r c o ; vocales, don Fede-
r ico Mestre P e ó n , don A n t o n i o Crespo A l -
varez, don Rica rdo Gare l ly y s e ñ o r i t a 
Mercedes M i l á Nol la . 
A u x i l i a r e s del Catastro.—La "Gaceta" 
del 17 del cor r ien te publ ica la r e l a c i ó n 
de los opositores " a d m i t i d o s " y l a ca l i -
f i cac ión de cada uno de ellos. 
I n s t i t u t o Nac iona l de Sanidad.—Se sa-
E s p a ñ a da cuenta de las gestiones de la 
C o m i s i ó n segunda, y seguidamente es 
aprobada por u n a n i m i d a d la g e s t i ó n de 
ambas Comisiones. 
Se pasa a l cuar to punto del orden del 
d í a " P r o v i s i ó n de escuelas". Hacen uso 
de la pa labra var ios representantes, y 
d e s p u é s de a m p l i a d e l i b e r a c i ó n , q u e d ó 
pendiente el asunto para la p r ó x i m a se-
s ión . 
RUEGAN en caridad a sus amistades 
tengan presente en sus oraciones. 
la 
E l l u n e s se d i j e r o n m i s a s e n l a B a s í l i c a de S a n t a T e r e s a ( P a -
d r e s C a r m e l i t a s ) p o r e l e t e r n o descanso d e l a l m a de l a finada. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s y r e v e r e n d í s i m o s N u n c i o de Su S a n t i d a d y 
O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á t i e n e n c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s en l a 
f o r m a de c o s t u m b r e . 
A las 3: Salesas. P r i m e r Monaster io 
Cerro de los A n g e l e s - A las once no-, Engrac ia , 18), s e r m ó n por el se 
che, por el Padre M a r t í n e z Colon Bor rego ; Salesas Nuevas (San Ber-
CapiUa del Cementer io de l a A l m u d e - Lox - TJ„„;,;„„ J - i„ v m 0 
. ¡r i . ^ j - nardo, 72), s e r m ó n . B a s í l i c a de la Mi l a -
grosa, s e r m ó n por el reverendo padre 
na.—A las 5,30 tarde, con e x p o s i c i ó n me 
ñ o r . 
De 12 a 1 t . , : pa r roqu ia de San Pedro 
el Real . 
A las 6: Comendadoras de Cala t rava 
(Rosales, 12), por u n padre de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . 
A las 7: Agust inos Recoletos (P. Ver-
gara, 85); iglesia A p o s t ó l i c a del Sagra-
do C o r a z ó n (Pa t rona to Enfermos, Nlca -
sio Gal lego) , por don A n t o n i o Gaulera ; 
iglesia de Cris to Rey, por el R. P. A r t u r o 
Ga l lo ; Misioneras de la Sagrada F a m i -
l i a (Tu to r , 17), por u n padre J e s u í t a ; 
Religiosas J e r ó n l m a s Descalzas y a l fi-
na l Miserere ; Santuar io del Perpetuo So-
corro , por el R . P. Otero; pa r roqu i a de 
San Ildefonso. 
A las 8 noche: pa r roqu ia de E l Salva-
dor y San N i c o l á s . 
A las 9 noche: Iglesias: B a s í l i c a de l a 
Mi lagrosa , por el padre Gancedo; Beato 
Orozco; San Francisco el Grande, por el 
R. P. F r a y Alfonso G a r c í a ; Ora to r io del 
Caballero de Gracia , por el s e ñ o r Rec-
to r ; Salesas, p r i m e r monaster io (Santa 
Engrac ia , 18), por el R. P. Dodero ; Sa-
lesas Nuevas (San Bernardo , 72). 
A las 9 n . : Pa r roqu ia de los Angeles, 
por don R ica rdo G ó m e z R o j i ; Iglesia de 
J e s ú s (PP. Capuchinos) , por el reveren-
do padre Carmelo de A r r o y o . 
A las 9,30 n . : As i lo de H u é r f a n o s del 
Sagrado C o r a z ó n (C. Coello. 100), por el 
R. P. En r ique M a r t í n e z Colón . 
F ranco . 
A las 4: Pa r roqu ia de Santa Cruz, ser 
m ó n , P. Dodero, y solemne Miserere. 
A las 5: Comendadoras de Cala t rava 
(Rosales, 12). 
» • « 
E n las Mercedarias de D o n Juan de i 
A l a r c ó n (Puebla, 1) p r o n u n c i a r á el ser-
m ó n de las Siete Palabras el m u y Ilus-
t r e s e ñ o r don Diego Tortosa, c a n ó n i g o 
de la S. L Catedral de M a d r i d . 
M A I T I N E S (Tinieblas) y M I S E R E R E S 
S. L Catedral .—A las 4 y media. 
A las 5 t . ; B a s í l i c a de la Mi lagrosa e 
iglesia de l a E n c a r n a c i ó n . 
A las 5,30: San A n t o n i o de Padua ( D u -
que de Sexto) . 
A las 6: P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de 
la F l o r i d a . 
E J E R C I C I O S D E V I A C R U C I S Y SER-
M O N E S D E S O L E D A D 
S. I . Catedral .—A las ocho noche, por 
don Diego Tortosa. 
Cerro de los Angeles : V í a Crucis a las 
tres y media y s e r m ó n a las siete. 
de d icho I n s t i t u t o 
A s i m i s m o una plaza de jefe de la Sec-
c ión de Es tudios sani tar ios , profesor 
san i ta r io de l a m i s m a y per tenec lent t 
a la p l a n t i l l a del Cuerpo de Sanidad Na-
cional entre los profesores t i tu la res del 
expresado Cuerpo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a p a r a el d í a 18: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a s — 9 : Co-
t izaciones de bolsa. Calendar io as t ro-
n ó m i c o . San to ra l . Recetas cu l inar ias .— 
13: Campanadas. . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
co. « E l « c o c k - t a i l » del d í a » . M ú s i c a va-
r iada.—13,30: « E l ocaso de los d i o s e s » , 
« L a r g o» , « A d a g i o de c o n c i e r t o s » , 
« A r i a de l a sui te en r e » . — 14: 
Cambios de moneda. M ú s i c a var iada.— 
14,30: « A v e M a r í a » , « E l d i l uv io» , « A n -
dante de l a cassat ion en so l» , « A r i a 
r e l i g i o s a » , « E l ú l t i m o s u e ñ o de l a V i r -
g e n » . — 1 5 : « L a P a l a b r a » . M ú s i c a va-
riada.—15,30: « A n d a n t e c a n t a b i l e » , « A v e 
Cap i l l a del Cementer io de l a A lmude - M a r í a » , « P a r s i f a l » . — 1 7 : Campanadas 
na.—A las 5,30 tarde, Santo Rosar io y T r a n s m i s i ó n desde l a U n i v e r s i d a d Pon-
V í a Crucis . t i f i c i a de Comi l l a s del Oficio de T in i e -
A las 3,15: M a r í a A u x i l i a d o r a (R. A to - ¡b l aS i en el que a c t u a r á l a eShola Can-
ia, 21). J „ Aî Vya TTriitre-rcirlQH 10 SO • 
n u c í USTED 
v San L u i s ; iglesias de Escuelas P í a s d e l , ^ ^ l ^ ^ Z T r L ^ Santiag0' por 
c . ^ TT „ ,^1 TÍ^O , . ^ Mn^ctr-a « « J d o n B e n j a m í n de A r r i b a . 
A las 11 n . : Parroquias de San A n -
d r é s , por don F é l i x Verdasco; Santa 
S E R M O N E S D E P A S I O N i Cruz, por don Diego Tor tosa ; San Je-
San Fernando y del Rosario, Nues t ra Se-
ñ o r a de las Escuelas P í a s . 
A las 6: Ig les ia de l a P a s i ó n , s e r m ó n , 
reverendo padre R ica rdo Rodr igo . 
L A S E Ñ O R I T A 
MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ-
CUERVO Y MARTIN 
Ha fallecido en la Villa de Le-
ganés (Madrid) el día 17 de 
de abril de 1935 
a los 17 a ñ o s de edad • 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de 
Su Sant idad 
R. I. P. 
Sus afligidos padres, don J o s é y 
d o ñ a J u i l a ; hermanos, J o s é Lu i s , 
J o a q u í n y J u l l t a ; abuelo, t í o s , 
t í o s po l í t i cos , p r imos y d e m á s pa-
r ientes 
P A R T I C I P A N a sus a m i -
gos t a n sensible p é r d i d a , su-
p l i cando l a t engan presente 
en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r ten-
d r á luga r hoy 18, a las seis de la 
tarde , desde la casa m o r t u o r i a 
(plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , n ú m e -
ro 3) a l cementerio d e ^ i c h a v i l l a . 
E l duelo se despide en el s i t io 
de costumbre. ' 
N o se repar ten esquelas. 
r ó n i m o el Rea l ; iglesia de Religiosas de 
Nues t r a S e ñ o r a del Carmen (C. A r a g ó n ) ; 
pa r roqu ia de San Marcos, don J o s é Ma-
r í a G a r c í a de Lah iguera . 
E J E R C I C I O S D E V I A C R U C I S 
A las seis de la tarde en l a pa r roqu ia 
de Santa Cruz. 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L A N O V E N A 
Es t a C o n g r e g a c i ó n , fundada por los 
actores e s p a ñ o l e s , c e l e b r a r á en su capl-
cha, 
A las 5:. Capi l la del Hosp i t a l de la 
V. O. T . (San B e r n a b é ) . A las cinco, ser-
m ó n , P. Rodr igo L ó p e z . 
A las 5,30: Solemne p r o c e s i ó n del San-
to E n t i e r r o y luego s e r m ó n por don E n -
r ique V á z q u e z Camarasa, y solemne M i -
serere. ( E l s e r m ó n y el Miserere s e r á n 
radiados.) 
A las 6: P a r r o q u i a de Santa Teresa 
con Stabat Mate r . Iglesias: Asi lo de 
H u é r f a n o s del Sagrado C o r a z ó n (C. Coe-
l lo , 100), s e r m ó n , R . P. T o m á s V a d i l l o , 
y d e s p u é s Miserere ; Clarisas de San Pas-
cual , s e r m ó n don A le j and ro M a r t í n e z 
G i l ; Cr is to-Rey, s e r m ó n R. P. Teóf i lo 
F e r n á n d e z ; San Franc isco el Grande, 
s e r m ó n R . P. f r ay S e b a s t i á n R o d r í g u e z ; 
De J e s ú s , s e r m ó n por u n padre de la 
' I 
l i a de l a pa r roqu ia de San S e b a s t i á n los ^ m u ^ d a d t e r m i n á n d o s e con Miserere ; 
cultos de Semana Santa. E l Jueves San 
to o c u p a r á n la Mesa de pe t i t o r i a var ias 
Mis ioneras de la Sagrada F a m i l i a ( T u -
tor , 17). s e r m ó n don J o s é D í a z M o n a r 
de p r iv i l eg io concedida por Benedicto X I V 
E l D o m i n g o de Pascua, a las once de l a 
m a ñ a n a , se c a n t a r á una misa solemne, 
en l a que p r e d i c a r á don R a m ó n M o l i n a 
N ie to y la par te musical e s t a r á enco-
mendada a la capi l la Mateos. 
VIERNES SANTO 
Rogad a Dios en ca r idad 
por el a lma de 
María de la Paz Pastor 
y Galcerán 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 
de a b r i l d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R. 1. P. 
Su d i rec to r espi r i tua l , sus her-
manos, M a r í a de la A n u n c i a c i ó n 
(rel igiosa de la Sagrada F a m i l i a ) , 
M a r í a del Carmen, Gabr ie l y Ma-
r í a de la C o n c e p c i ó n ; hermanos 
po l í t i cos , M a r í a l e la Glo r i a Cano 
y Orozco y Manue l de Llanos y 
T o r r i g l i a ; sobrinos, t í a po l í t i ca , 
t íos , p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
una o r a c i ó n por su a lma . 
E l acto del en te r ramien to t e n d r á 
lugar en la Sacramenta l de San 
Lorenzo, a las doce d^ la m a ñ a n a 
del d í a de hoy. 
to ocuparan la esa ae pe t i t o r i a vanas l o ;. . • \ — I , — " ^ u n a i , 
a r t i s tas de M a d r i d . E l S á b a d o de Glor ia , | ̂ l l g l o s a s de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
a las doce, se c e l e b r a r á la misa rezada An", ^ 
A las 6,30: Pa r roqu i a de los Angeles, 
s e r m ó n don Anse lmo H o r c a j o ; iglesia de 
Agus t inos Recoletos (P . Vergara , 85), 
s e r m ó n y a d o r a c i ó n del L l g n u m Cruc i s ; 
Nues t r a S e ñ o r a de Grac ia ( H u m i l l a d e -
ro, 23). Nues t ra S e ñ o r a de las Escuelas 
P í a s . 
A las 6,45: Pa r roqu ia de Nues t r a Se-
ñ o r a de los Dolores, s e r m ó n don J o s é A l -
D i a 19. Viernes Santo. A y u n o con abs- cocer, 
t lnenc la de carne.—Ss. H e r m ó g e n e s , Ca- A las 7: Pa r roqu ias : de San A n d r é s 
yo. Exped i to , Vicente , Dionis io , S ó c r a t e s s e r m ó n don H i l a r i o R e l a ñ o ; Santa Bar-
y T i m ó n , mrs . ; L e ó n I X , p., y Crescen-1bara; Santa Cruz, s e r m ó n don R a m i r n 
c ió cfs.; y stas. G á l a t a s y C r é d u l a , mrs . L ó p e z ; San Lorenzo, s e r m ó n por el se-
L a misa y oficio d iv ino son de la fe-
r i a V I I n Parasceve, con r i t o doble de 
p r i m e r a clase y color negro. 
S E R M O N E S D E P A S I O N Y V I A 
C R U C I S » 
S. I . Catedral .—A las seis y media de 
la m a ñ a n a , s e r m ó n de la P a s i ó n pred i -
cado por don Diego Tortosa. 
A las 6: pa r roqu i a de San M a r t í n , ser-
m ó n por don L u i s C a r r e ñ o . 
A las 7: Religiosas de Nues t ra S e ñ o r a 
del Carmen (C. A r a g ó n ) . 
A las 7,30: B a s í l i c a de l a Mi lagrosa . 
A las 8: P a r r o q u i a de San J e r ó n i m o 
el R e a l ; B a s í l i c a de la Mi lag rosa , ser-
m ó n por el P. Escr ibano. P a r r o q u i a do 
San G i n é s . don Rogel io J a é n . 
D I V I N O S O F I C I O S 
S. Ig les ia Catedral .—A las 10, misa de 
Presant l f lcados. of ic iando el e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Pre lado y p r o c e s i ó n e u c a r í s -
t ica . 
Cerro de los Angeles.—A las 9, D i v i -
nos Oficios. 
A las 7: Cap i l l a del S a n t í s i m o Cr i s to 
de los Dolores (San Buenaven tura , 1 ) . 
A las 7,30: Misioneras de la Sagrada 
F a m i l i a (Tu to r , 17); Servitas (San Leo-
nardo 9 ) . 
A las 8: Iglesias de Nues t ra S e ñ o r a de 
Grac ia ( H u m i l l a d e r o , 23) y San tuar io 
del Perpetuo Socorro. 
A las 8,30: Par roqu ias : De San A n d r é s 
y del C a r m e n ; iglesias: Comendadoras 
de Ca la t rava . De J e s ú s (PP. Capuchinos. 
Santa M a r í a Magdalena, de la P a s i ó n , 
Salesas (Santa Engrac i a , 18), Salesas 
Nuevas (San Bernardo , 72). 
A las 8,45: Concepclonlstas Francisca-
nas ( B . de Garay, 65).) 
A las 9: Pa r roqu ias : San A n t o n i o de 
l a F l o r i d a , De los Angeles, San Lorenzo, 
San M i l l á n . San R a m ó n , E l Salvador y 
San N i c o l á s ; iglesias: Agus t inos Recole-
tos (P. Vergara , 85), San Anton io de Pa 
dua ( D . de Sexto) , Asi lo de H u é r f a n o s 
del Sagrado C o r a z ó n (C. Coello, 100), Ba-
s í l i ca de la Mi lagrosa , Beato Orozco, Ca-
p i l l a del Hosp i t a l de la V . O. T . (San Ber-
n a b é ) , Clarisas de San Pascual, Cr is to-
Rey, Escuelas P í a s de San Fernando . 
O r a t o r i o del Cabal lero de Gracia , Re l i -
giosas de Nues t r a S e ñ o r a del C a r m e n 
(C. A r a g ó n , 40), Nues t ra S e ñ o r a de las 
Escuelas P í a s . 
A las 9,30: Pa r roqu ia de Santa Cruz, 
y en las Iglesias: A p o s t ó l i c a del Sagra-
do C o r a z ó n (Pa t rona to de E n f e r m o s ) , 
Buen Suceso, Religiosas J e r ó n l m a s Des-
calzas (plaza del Conde M i r a n d a ) , Del 
Rosar io (Tor r i j o s , 36). Pa r roqu ia de San 
I ldefonso. 
A las 10: Par roquias : Santa B á r b a r a , 
Covadonga, de loa Dolores, de San Luis , 
San M a r t í n , San Pedro el Real, Santia-
go. Iglesias de San Anton io de los Ale-
manas, E n c a r n a c i ó n . Nuestra S e ñ o r a de ¡ 
l a C o n s o l a c i ó n , San Manuel y San Be-
nor cu ra p á r r o c o ; San Marcos ; San M i -
l l án , s e r m ó n , don Ju l i o Luengo ; San Ra-
m ó n ( P a c í f i c o , 98), s e r m ó n ; Salvador y 
San N i c o l á s ; s e r m ó n don A n g e l Sard ina 
Sanz. Ig les ias : San A n t o n i o de los Ale-
manes; Calatravas. s e r m ó n don T o m á s 
Ga l ludo ; Escuelas P í a s de San Fernan-
do, s e r m ó n , R . P. Prudencio P. P é r e z ; 
Nues t r a S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n ( V a l -
verde) , s e r m ó n , R. P. Es teban G a r c í a ; 
Rel igiosas J e r ó n l m a s Descalzas, s e r m ó n 
por u n padre del C o r a z ó n de M a r í a - De l 
Rosar lo , s e r m ó n R . P. A n t o n i o Santos. 
A las 7,30: Pa r roqu ias : San A n t o n i o 
de l a F l o r i d a ; San J e r ó n i m o el Real , ser-
m ó n , don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa; 
San M a r t í n , s e r m ó n po r el s e ñ o r cu ra 
p á r r o c o ; Santiago, s e r m ó n , don J o a q u í n 
T i r a d o ; Igles ias : B a s í l i c a de la M i l a g r o -
sa; s e r m ó n , P .Crespl, C. M . ; Iglesia del 
Beato Orozco, s e r m ó n por el M . R . R 
p r o v i n c i a l , Anse imo Polanco; p legar ia 
a l a V i r g e n de la Dolorosa ; Buen Suce-
so, s e r m ó n , don Rafae l Sanz de D i e g o ; 
E n c a r n a c i ó n , s e r m ó n ; o ra to r io del Caba-
l lero de Gracia , s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a 
V a l c á r c e l ; Perpetuo Socorro, s e r m ó n , 
R. P. I b a r r o l a ; Servi tas , s e r m ó n , s e ñ o r 
don R lgobe r to Carot Blasco; Salesas 
(Santa Engrac i a , 18), R. P. M a r t í n e z Co-
l o n ; P a r r o q u i a de San I ldefonso. 
A las 7,45: Par roqu ia , San Manue l y 
San Ben i to , s e r m ó n P. p rov inc i a l , Facun-
do Mend lguch la . 
A las 8: Parroquias , Covadonga, San 
Luis , s e r m ó n don L u c i o H e r r e r o ; iglesias, 
San A n t o n i o de Padua, s e r m ó n , R. P, Pe-
dro Orca jo ; Concepclonlstas Francisca 
ñas i B . Garay, 65), s e r m ó n R. P. Juan 
J o s é F e r n á n d e z ; Salesas Nuevas (San 
Bernardo , 72). P a r r o q u i a de Santa Bár -
bara, don Rogelio J a é n ; San Pedro el 
Real , don F é l i x Verdasco. 
P R O C E S I O N D E L S A N T O E N T I E R R O 
Se c e l e b r a r á en la pa r roqu ia de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen, a las 5,30 t . ( L a 
ent rada por la calle de T e t u á n ) . L a Con-
g r e g a c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento y 
Santo E n t i e r r o a s i s t i r á a los Div inos Ofi-
cios de Jueves y Viernes Santo y a la 
p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o y a l ser-
m ó n de Soledad, que p r o n u n c i a r á don 
E n r i q u e V á z q u e z Caiusrasa. E n la capi-
lla de la C o n g r e g a c i ó n e s t a r á ex^u »sto 
el Santo Sepulcro 
SABADO SANTO 
D I V I N O S O F I C I O S 
Santa Ig les ia Catedral .—A las ocho y 
media, misa de Glo r i a a las diez y cuar to . 
Cerro de IOH Angeles.—A las seis y me-
dia. E x p o s i c i ó n y p l á t i c a a las once. 
P e r m a n e c e r á expuesto el S a n t í s i m o toda 
la noche. E l Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
a las tres de la madrugada, mai t ines so-
lemnes. A las cinco y media, p r o c e s i ó n , 
reserva y santa misa. 
t o r u m » de d icha Univers idad.—19.30: 
« L a P a l a b r a » . -— 22: Campanadas.— 
22,05: « L a P a l a b r a » . S e l e c c i ó n de la 
« M i s a de R é q u i e m » , d - Verdi .—23,15: 
« L a P a l a b r a » . — 2 4 : « L a P a l a b r a » . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . « A m a r g a r a » . « E l 
t r o v a d o r » . « C h r i s t u s fac tus e s t » . « P a -
ñ i s A n g é l i c u s » . « L o s cielos a l a b a n » . 
« S e m a n a S a n t á A n d a l u z a » . « C r e d o » . 
^ E l p r o f e t a » . N o t i c i a s de Prensa. -—15 
17,30: S i n t o n í a . « L a P a s i ó n de San Ma- = 
t e o » . « T r í p t i c a de l a P a s i ó n del Se- = 
ñ o r » . « M i s a S o l e m n i s » . N o t i c i a s de = 
Prensa.—19: I n s t i t u c i ó n de l a E u c a r i s - s 
t í a » . N o t i c i a s de Prensa.—22: S i n t o n í a . E 
«So leá , dame l a m a n o » . « V i a C r u c i s » . 15 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a S 
tarde , con onda de 19 met ros . A las = 
7 de la t a rde , con onda de 50 met ros . E 
P r o g r a m a pa ra el d í a 19: 
U N I O N R A D I O , M a d r i d ( E . A . J . 7, 
274 m. , 3 k w . , 1.095 kc . ) .—12, T r a n s m i -
s i ó n desde la ig les ia de San J o s é de las 
Siete Palabras.—20, T r a n s m i s i ó n desde 
Sevi l la del pajso de laa procesiones de 
Semana Santa . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros) .—15,30: S i n t o n í a . '<;Las Siete Pa-
l a b r a s » . — 1 7 , 3 0 : R e t r a n s m i s i ó n desde l a 
igles ia del C a r m e n : « M i s e r e r e » . « S e r -
m ó n de l a S o l e d a d » , po r V á z q u e z Ca-
marasa. « S t a b a t M a t e r » . — 2 2 : S i n t o n í a . 
« M i s e r e r e » . « L a S o l e d a d » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde , con onda de 19 met ros . A las 
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I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
r n i i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m m t i i m i m i m M m m m i i m i m i m m n ^ i i i t i i i i n i i ^ 
A las 7.—Iglesias: Basi l ica de la Mila-1 e c l e s i á s t i c a . ) 
grosa, Religiosas J e r ó n l m a s Descalzas, 
Santuar io del Perpetuo Socorro, Mis ione-
ras de l a Sagrada F a m i l i a ( T u t o r , 17); 
M a r í a A u x i l i a d o r a (R. Atocha , 21). 
A las 7,30: Pa r roqu i a de los Angeles 
y en las Iglesias de Servitas (S. Leonar-
do) y Salesas, P r i m e r Monas ter io (San-
ta E n g r a c i a ) . 
A las 8: Par roquias de San A n d r é s y 
San R a m ó n (Pac í f i co , 98). Iglesias de 
Agust inos Recoletos, San A n t o n i o de Pa-
dua (D . Sexto) , Asi lo de H u é r f a n o s del 
Sagrado C o r a z ó n (C. Coello, 100), Co-
mendadoras de Ca la t rava (Rosales, 12), 
Concepclonlstas Franciscanas (B . de Ga-
ray, 65), E n c a r n a c i ó n , J e s ú s (PP . Capu-
chinos) , San M a n u e l y San Beni to , Nues-
t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n , De la Pa-
s ión . Religiosas de Nues t ra S e ñ o r a del 
Carmen (C. A r a g ó n , 40). Nues t ra S e ñ o r a 
de las Escuelas P í a s . 
A las 8,30.—Parroquias: San A n t o n i o 
de l a F l o r i da , De los Dolores, Salvador 
y San N i c o l á s , Sant iago; Iglesias de 
A p o s t ó l i c a del Sagrado C o r a z ó n (Pat ro-
nato de E n f e r m o s ) , Beato Orozco, Cla-
risas de San Pascual, Escuelas P í a s de 
San Fernando, San Franc isco el Gran-
de, Santa M a r í a Magdalena, Salesas 
(Nuevas) , San Bernardo , 72. 
A las 9.—Parroquias de Santa B á r b a -
ra, Covadonga, Santa Cruz, San Luis , San 
Lorenzo, San M a r t i n , San Mi l l án , San 
Pedro el Real . Iglesias: San A n t o n i o de 
los Alemanes, Buen Suceso, Cristo-Rey, 
Ora to r io del Caballero de Gracia , De l Ro-
sario, Mercedar ias de D o n Juan de A l a r -
cón (Puebla, 1) con asistencia del Cap í -
tu lo de Caballeros Mercedar los de D o n 
Juan de A l a r o ó n . Pa r roqu i a de San I l -
defonso. 
A las 9,30: Pa r roqu ia de San J e r ó n i m o 
el Real . 
A las 10: Religiosas M a r a v i l l a s (P. Ver-
gara, 21). 
A las 11 : Iglesia de Calatravas. 
M I S A S D E E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A las 8: E n c a r n a c i ó n . 
A las 8,30: P a r r o q u i a de Nues t ra Se-
ñ o r a de los Dolores, d e s p u é s de los D i -
vinos Oficios. 
A las 9: San A n t o n i o de los Alemanes, 
d e s p u é s de los Oficios. 
A las 1 1 : Par roquias de Santa Cruz y 
San M i l l á n y en la Cani l la del S a n t í s i m o 
Cris to de San G i n é s . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
ijuinsco S á n c h e z Herrero, calle de 
Alca lá (entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra ) . 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex , P l MargaII, 7. 
ABOGADOS 
SE^OR Cardenal, abogado. Cervantes. 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
ESTOS anuncios ae reciben en Ekos Pos 
tas, 23. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. pr incipal . (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna C o m p a ñ í a , Hortaleza. 38. Telefo-
no 24833. (4) 
GESTIONA documentos, expedientes, co-
bra c réd i tos , administra fincas. Tirso 
Benito, abogado, gestor adminis t ra t ivo 
colegiado. Montera, 26. ( A ) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi -
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
¡ ¡KNFEKIVIOS: ! S a n a r é i s r á p i d a m e n t e be. 
hiendo agua "La Campana". Marmolejo. 
(V) 
ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
ca lá . 12 ( t ienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Maernlftco salón dorado, 
comedor estilo español , mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Leganitos 17. 
(¡¿O) 
L I Q U I D A C I O N mi l camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratísimos». Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mka ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquil lo. 37. (18; 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa l iquidación de alcobas, co. 
medores, despachos, tresillos, c a n r a s, 
muebles en general, precios reducidís i -
mos, por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor d u r a c i ó n ; tenemos estas nor-
siempre, hoy con m á s motivo por 
(5) 
P A R T I C U L A R liquida piso puesto hace un 
año, comedor modernisimo, alcobas, otros. 
Todo nuevo. Vallehermoso, 11. De 12 a 7. 
(18) 
POR ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, m á q u i n a y vanos. Telé-
fono 49661. (T) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, piala anttRua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. B i -
bliotecas Vindel . Plaza Cortes, 10. (21Ji 
ALQUILERES 
SE alquila hotel todo lujo. P l an t ío . Telé-
fono 76493. (8) 
LOCALES varios t a m a ñ o s , propios para 
industrias o depósi tos , se alquilan próxi-
mos estaciones Atocha, Delicias y Pe-
fiuelas. Calle de M . Erc i l la . n ú m e r o 5. (3) 
A L Q U I L O hotel Parque Metropolitano, re-
bajado. 30404. (A) 
PISOS gratui tamente todos precios. El 
Norte. Mudanzas, traslados. Castel ló , 33. 
57046 (5) 
A L Q U I L A X S E pisos todo confort. General 
Arrando, 21. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos rebajados. Mediodía. 
Jenner, 3. (T) 
C I U D A D Lineal . Hotel Bellavlsta, calefac-
ción, baño , garage, 48 duros. Teléfono 
56387. (T) 
A L Q U I L O hotel, con o sin muebles. Bos-
que, 18, Parque Metropolitano. J a rd ín , 
garage, lavadero, 14 habitaciones, 3 cuar. 
tos de baño . Teléfono 36122. (T) 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
ca lá , 12 (t ienda). (3) 
C H A L E T , todo confort. Chamar t ln ; 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
P IANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. . (3) 
CUARTOS, 60: át ico. 85. Ercilla, 19; 
bajadores, 104. 
PISOS todos precios, información exacta. S A N T A N D E R , Solares, alqul 
Pr íncipe , l . Apar- amueblado, agua corriente, baño , termo. 
Em- A L Q U I L O v a q u e r í a 24 plazas, agua, alcan-
(2) tar i l la , vivienda. Juan del Risco, 33. (16) 
mas 
reformas. F\gr Baja, 3t 
CAMA niquelada o plateada. 75 pesetas 
de matr imonio. 110. Puente. Pelayo, 31. 
' (T ) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, a c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (is) 
( í ^ N ! k V 0 ? A ocaslón- Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozoa. Santa Engracia, 65. rg) 
OCASION úh lca . Colchones lana matr lmo-
" Í ! *ela. ^ m a s c a d a , 95 pesetas, Espl-
(20) r l t u Santo, 24, tienda.' 
Listas. Internacional. 
tements WohnunKsnachweis. (V) 
T I E N D A S , naves, garage, do* camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
I I K K M O S O piso, plaza Luis Zorr i l la . 11 
(oticinas), gran sa lón. (T) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
C O L I N D A N D O Pi Margall , exterior apro 
piado hab i t ac ión , oficinas. 315. Concep 
ción Arenal . 3. (2) 
( ¡HAN local, garage o Industria. Málquez 
esquina Ibiza. ( T ) 
T I E N D A amplia, dos huecos, con vivienda, 
150 pesetas. Montesa. 30. (T) 
E X T E K I O K . casa moderna, ascensor, ba-
ño, calefacción central, 130 oesetas. Juan 
Bravo, 69. (X) 
P i s o s desalquilados, garantiza Informa-
ción Elioss. Dato. 6. Listas dos pese-
tas. { V ) 
P i s o s desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados. 10. entresuelo. 
( V ) 
PISOS desalquilados, much í s imos diarla-
mente. Información garantizada, todos 
precios. Principe. 4. principal . (3) 
B O N I T O principal . 9 amplias habitacio-
nes habitables, mucha luz. todo confort 
Serrano, 110. (2) 
O L I V A R , 20. Exteriores, tres balcones Me-
diodía, 110 pesetas. (2) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
r ía . ( V ) 
A L Q U I L O piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, propio oficinas. (g) 
E X T E R I O R amplio, soleado. Caravaca 6 
Junto mercado L a v a p i é s . (A) 
H E R M O S O S cuartos, ocho habitaciones 
grandes habltacles. sol todas ellas, coci-
fort. ¿ u r b a n o . 53. CJ»; 
,N/0"™'\Í.;I0N &ratuita pisos desalquila-
dos El Centro". Mudanzas. Guardamue-
pies. Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, "95. Goya, 66. (2) 
P A S E O Rosales, 54. alquilase entresuelo 
lujoso, con servicio só t ano . Caléfacción 
garage, disfrute j a rd ín . F r e s q u í s i m o ve-
rano, ^ip, 
E X T E R I O R , casa lujo grandes habitacio-
nes, todas comodidades. 250. Ayala, 96 
moderno. ^ 
A I ^ ü 1 L O l?cale!» Industriales, p róx imo es-
Acaclís8 1ferrocarri1' e sp lénd idas luc«8. 
' (8) 
Arrese. Hortaleza, 106. De 1 a 4, (T) 
C A L L E Vallehermoso, 84, interior, bajo, 
tres habitables, cocina, patio, 15 duros. 
(3) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L A N SE media temporada o jul io 
casa seis camas Escorial y hotel amue-
blado verano Madrid Moderno. Teléfono 
59220. J u l i á n Mar ín , 27, tres, cuatro. (18) 
B U E N piso, claro, confortable, cént r ico . 
Paseo del Prado, 12. (18) 
H O T E L todo confort, p r ó x i m o carretera 
C o r u ñ a . Teléfono 49248. (2) 
B I A R R I T Z a lqu í l a se hoUll to todo confort, 
ocho camas; cinco meses, 3.000 pesetas. 
Teléfono 56445. , (2) 
N A V E S 3.000 pies, con vivienda, porche, 
patio. Linneo, 14, vaque r í a . (3) 
CASA estrenar, lu josís ima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero l i -
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño 
lujo, despensa, W . C , cocina, hal l , seis 
habitables, 40, 45 y 48 duros. Goya, 116-
(T) 
CUARTO amueblado, baño, 225. Porlier. 34, 
bajo E . (16) 
M U D A N Z A S , transportes, Madrid , provin-
cias, camiones guateados. Teléfono 60912. 
(V) 
AUTOMOVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Ala*". A l -
ca lá , 12 (t ienda). (3) 
: A U T O M O V I L I S T A S I N e u m á t i c o s seml-
nuevos. Los m á s oaratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237, VB> 
I ' A C K A R D t>ernlnuevo. barato. Garage C()-
tioa. A l c á n t a r a . 28. f 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ard id . Génova . 4. Envloa pro-
vincias. ( v ' 
FORD, ocho cilindros, inmejorable. Oara-
ge Cotlsa, A l c á n t a r a , 28. ( U 
V E N D E N S E magnificas condiciones coche» 
modernos Delage. CltroSen. todo lujo, mi 
oa lá Zamora, 58. po r t e r í a y garage. l « 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les . Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuei» 
Automovil is tas . Niceto Alcalá Zatnon* 
58. i2) 
C A R N E T garantizo conducir camiones. 
tomóvi les . motocicletas. Código, n0,cal«) 
ca, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. w 
4 







OARAGK Independiente, doa camlonelea, 
125 pesetas. Embajadores, 104. - . 12) 
COCHES, camiones y ó m n i b u s usados; d i -
ferentes marcas y tonelajes; precios eso-
nómloos. C¿arage Cotlsa. A lcán t a r a , 28. (3) 
CAftHONES "Lat í ! " modelos gasolina, acei-
te pesado. A l c á n t a r a , 28. (3> 
3 E n F O U U , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A Ü X H A L L . cocho Inglés de m á s calidad. 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
•VAUXHAJLL, el 6 cilindros m á s barato. A l -
c á n t a r a . 28. (3) 
V A D X U A L . L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A D X H A L L , modelos U-2Ü caballos. A l -
c á n t a r a . 28. (3) 
COMPKO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa-
tio. Teléfono M(HJ. (TI 
C A B A O E Cotlsa, lüü Jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Comple t í -
sima es tac ión todos ios servicios. Don 
l l a m ó n de la Cruz. 82, (T) 
VENDO conducción Interior, part icular ; 
facilidades. General P a r d i ñ a s , 89 (5) 
^ Q U I L E R au tomóv i l e s modelo 1935. dos 
pesetas hora. Doctor Gáste lo . 20. Telé-
fono 61598. (7) 
A L Q U I L E R au tomóvi l e s , 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
VfeNDO barato coche inglés , 14 caballos. 
Alarcón , 7. (E) 
p Á C K A B D , 7 plazas, gran lujo, abono, ven-
do. Lagasca, 65. Garage. (T> 
A C A D E M I A automovil is ta L a Hispano, Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
t a Engrae|a, 6. (2) 
ESCUELA automovilista, garantiza carnet, 
90 pesetas. Cuesta Santo Domingo. 12. (5) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecán ica , regla-
mento. General P a r d i ñ a s , 89. (5) 
j íJCUMATICOS todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Flrestono". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 
ESCUELA Z a c a r í a s . L a mejor g a r a n t í a 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 
p O B ausencia. Pr imacuatre o Citroen, ú l -
timos molelos' Teléfono 49661. (T) 
14 cabal loá, cónducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cano. 66. (5) 
COMPRO coche ocho eaballofe, m a t r í c u l a 
a l t a ; pagando contado, hasta 3.500. Pla-
za Cortes, 10, segundo derecha; m a ñ a -
nas. (3) 
E A A Y . Agencia Ford . L iqu ida sus existen-
cias en Esparteros. 10, f e r r e t e r í a . (3) 
P A R T I C U L A R vende a u t o m ó v i l cinco pla-
zas, excelente estado. Abstenerse Inter-
med ia r ios . -Te lé fono 53766. Diez, doce ma-
ñ a n a . (3) 
BICICLETAS 
B Í C I C L E T A S de ocas ión . Compro y vendo. 
Alca lá , 106. (21) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
Pp 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso: s eño ra . 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, f áb r i ca . (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matr iz . Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
M E D I C O Loco. Ribera Manzanares, 67. 
Nueve a doce. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo , sífilis, aná l i s i s . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; éconómica , 2. 
Fuencarral , 59. entrada Emi l io Menéndez 
P a l l a r é s , 2 (antes S^nta B á r b a r a ) . (10) 
A N T I G U O consultorio doctor P a r í s . Roma-
nones, 2. Piel, sífilis. Impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
E N F E R M O S , convalecientes. Pens ión mé-
dlca campestre p r ó x i m a . Eficaces cura-
ciones sin medicamentos, desde ocho pe-
setas. 19498. (3) 
BAYOS X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades e s tómago , h ígado , intest i -
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v í a s ur ina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica g ra tu i -
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas, pen-
sión. Alca lá . 157, pr incipal . (5) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150, (V) 
PBOFESOBA partos, auxi l iar Medicina-
Cirugía . Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa B á r b a -
ra. 4 (41645). (V) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embaí -azadas . Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
PBOFESOBA partos. Consulta, médico es-
pecialista. M a r q u é s Urquijo, 1. (T) 
NABCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
M A B I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá . 12 (t ienda). (3) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
mater ia l e léc t r ico . Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra . Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11625. (2> 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 
4. Compra-venta, ^ 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776, Adolfo. (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, multicopis-
tas, « u m a d o r a s . calculadoras, aunque es-
tén e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol. 6. m 
M U E B L E S , objetos, a n t i g ü e d a d e s , pisos; 
voy r á p i d o . P a r d i ñ a s . 17. Teléfono 52816. 
(5) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, ant i-
güedades . Hermosllla, 87. Paco. 50981. (5) 
AUTOGRAFOS personalidades célebres 
compro. Antonio Maura. 12. W) 
A B A N I C O S , miniaturas , porcelanas. Bi-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
Í 1 S O S , objetos, "autos" pequeños, pago rá-
pido su valor. Teléfono 21893. <2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino. 4. Hidalgo. 
K 0 vender oro y p la ta sin consultar pre-
sos. Almirante . 8, p l a t e r í a . Teléfono 
WSSS. (7) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
Pisos, a n t i g ü e d a d e s ; pago mucho. 72833. 
(5) 
venda nada sin avisarme; compro p i -
sos enteros, a n t i g ü e d a d e s , cuadros, obje-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, m á -
quinas coset, escribir, "cine", libros, t ap i -
ces. Ballester. Teléfono 75993. (18) 
M U E B L E S , alhajas oro. papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, p la te r í a . 
(2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, co-
ser. Papeletas Monte, a r t í c u l o s viaje, 
fuencar ra l . 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO restos casa, buhardil la, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075 (Rioja) . (T) 
DENTISTAS 
^ D E N T I S T A . Cr is tóbal . Atocha, 39.-TeIéfo-
no 20603. (T) 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos (os jueres « n » P1*"* f2,™" pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubUca E l D ^ B A i u . . 
|\¿75."»níTF '̂i'n SjnJ'c.t Ir... C'írt BxiukA fifi»'» ' " " w -— 
—Esta lechuza me va a estropear la —Aquí tienes tu comida, pero antes le 
primavera, pero se va a acordar de mí. voy a poner una servilleta. 
v . Y ahora? —Vamos a ver si eres capaz de gritar. 
n m m i m i i m m i m m i i i i i i i i i m i i m i i m i m i i i i m m m m 
D E N T I S T A . Gurrea 'ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá , 22, p r i -
mero (Junto al cine A l k á z a r ) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
C R E D I T O dental. Puentes y dentaduras a 
plazos. Extracciones muelas sin dolor, 
cinco pesetas. Abierto toda la noche. Ca-
rretas, 19. pr incipal . i " (10) 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Hermosllla. 3. 
Preguntad Móns ieur S é v e r l n . ' (3) 
FRANCES, profesor diplomado Univers i -
dad P a r í s . . Método r áp ido . Serrano, 8. 
Teléfono 57165. (T) 
A C A D E M I A corte moderno, confección 
sombreros, t í tu los . E n s e ñ a n z a garantiza-
da. Modas. Mayor, 66, (V) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, ^ cultura, mecano-
g r a f í a (alquilamos), t a q u i g r a f í a . Idiomas, 
dibujo. Fuencarral , 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez . Cul tura general, 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
P IANOS baile, estudio. Salud. 8 y 10. Rada. 
(T) 
P R E P A R A C I O N enfermeras, practicantes, 
matronas. M a r q u é s L e g a n é s , 5. Teléfo-
no 27884. f, (3) 
P E D I D l ib re r í a s T a q u i g r a f í a Velasco, mo-
derna, fac i l í s ima, 3 pesetas. (3) 
PROFESORA francesa, diplomada, econó-
mica. San Bernardo, 112. 36448. (18) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . ! Diurnas, nocturnas, 
colectivas, indiyidual^s pa.ra. retrasados. 
Admi t imos n i ñ a s , niños'. T a q ü l m e c a n o g r a -
fía r á p i d a , . estudio. Vtelocidad," idiomas, 
contabilidad, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , orto-
g ra f í a . A c a a e m i á E s p a ñ a . Montera, 36. 
Teléfono 20018. (21) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r ancés , a l e m á n . I ta l ia-
no. P ro fepór extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero;. Teléfono 43488. (21) 
L E C C i p N E S t aqu ig rá f i ca s G a r c í a Bote 
(Congreso). Originalidad, modernidad, ar . 
te, claridad, belleza. (24) 
I N G L E S Viva voz, r ap id í s imo . Quince pe-
seta^. Ibiza , 10. (3) 
L E C C I O N E S español , f r ancés , solo m a ñ a -
nas. Esc r ib i r : D E B A T E , 48957. (T) 
CORREOS, Te légrafos ; , Róllela. • M a r í n 
A m á t . Claudio Coello, 65. (3) 
SINASPO. Nuevo m é t o d o par^ enseñ. . i 
id iomné A l e m á n en un 'mes. L ib r e r í a .Na-
cional y Ext ranjera . (2) 
C A B A L L E R O italiano, tílases particulares, 
siete pesetas hora. Teléfono 27881. (3) 
' ESPECIFICOS 
PERSONAS que padecen vé r t igos , mareos, 
pesadez, o tienen arterioesclerosis, tomen 
l ó d a s a BfeUot, que fluidifica la sangre, 
pur i f icándola , evitando congestiones. Far-
macias. (22) 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. L ibre -
ría Fi la te l ia . Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
S O L I C I T E N envíos, sellos, escoger. Agen-
cia Ajnericana. Viesca, 10. Cádiz . (9) 
PAGO estupendamente sellos E s p a ñ a . A d -
qu i r i r í a archivos viejos, pagando bien. 
Gol t i and ía . A s ú a (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 ( t ienda). (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones " H í s p a n l a " . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
CUESTA Perdices vendo parcelas con agua. 
I n f o r m a r á n : Teléfono 57230, (3) 
C A P I T A L I S T A S : Si q u e r é i s comprar, ven-
do, sin corredores, dos buenas casas, 7 %, 
puerta "Metro", pr incipal sitio. Di r ig i r se : 
Apartado Correos, 10095. (T) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
manca, c é n t r i c a . Teléfono 58771. <2) 
V E N D O hotel, descontado Banco, en 50.000 
pesetas. Porlier, 61. Teléfono 57249. (V) 
C E R C E D I L L A , alquilo, vendo hotel direc-
tamente. 10-20 habitaciones, mucho terre-
no. Apar tado 4034. (2) 
P R O P I E T A R I O S , vil las c e r c a n í a s Madr id . 
Interesan para satisfacer numerosos pe-
didos hoteles todos precios, compra y a l -
quiler. "H í span l a " . Oficina c o n t r a t a c i ó n 
fincas. Alca lá . 60; diez-dos; cuatro-nueve. 
(3) 
E N Madr id o alrededores, interesan terre-
nos gran ex tens ión , con ofertas detalla-
das. Di r ig i r se : Apartado 487. (6) 
F I N C A S . J o s é M a r í a Ortlz de Solórzano, 
compra, venta de fincas r ú s t i c a s y ur-
banas, solares. FuencarraJ, 33., Madr id . 
(T) 
P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo parce-
las económicas , lindando monte del Par 
do, en plazos o contado. Fuencarral , 45. 
T e l é f o n o ' 10503. Barquil lo, 44, pape le r ía . 
Teléfono 45265. (21) 
V E N T A hotel, 27 k i lómet ros de Madrid, 
huerta, j a r d í n , agua abundante. R a z ó n : 
J o s é Rlaza. Arganda. Madrid , (T) 
C E R C E D I L L A alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 
CASAS en M a d r i d ' vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . Alcalá . 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
POZUELO, colonia E s t a c i ó n , se vende Ho-
tel, gran terraza sevillana, cuarto b a ñ o 
garage, lavadero; casas independientes, 
servidumbre, estufa, arbolado, facilida-
des pago. R a z ó n : Madr id . Covarrubias, 
15. Oficinas. í3) 
SOLAR, Hermosllla, 3, Mediodía. Ponlcn 
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i 
gueroa. 4. ^ 
V E N D O hotel Guadarrama, k i lómet ro 48, 
sin estrenar. S e ñ o r F e r n á n d e z . A tocha 
39. (3) 
C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 
b a ñ o s , hermoso Jardín, garage, por te r í a , 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. ( T ) 
V E N D E S E espléndido hotel dos plantas, 
j a r d í n Precio reducido, 70.000 pesetas. 
E n Francos Rodr íguez . Teléfono 49239-
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. F u e n é a r r a l , 33, Madr id . (T ) 
SE vende solar frente iglesia del Pi lar . 
Paseo Atocha, 3̂  m e r c e r í a . (T ) 
F I N C A uti l idad, recreo, población Inmedia-
ta Madr id , magní f ica casa, hermoso Jar-
dín, huerta, explo tac ión cunicultura, i n -
dicada g ran explo tac ión avícola , aguas 
abundantes, sitio s an í s imo , excelentes 
medios comunicaciones, vende favorables 
condiciones. H í s p a n l a , Alca lá , 60. (3) 
PERMUTO magníf ico negocio, 50 años es-
tablecido, facil ísimo, gastos reducidos, 
por huerta, granja, cercana Madrid . Pe-
rrero. Romanones, 2. (7) 
F I N C A 70 k i lómet ros Madr id , casa dueños , 
guardas, labor, molino aceitero, olivos, 
t i e r ra labor, 150.000. Juaf» López. Agen-
cia Reyes. Preciados, 52. (18) 
V I G O . Magnifica finca de recreo, sitio do-
minante, hermosas vistas bah ía , casa tres 
pisos, numerosas habitaciones, comodida-
des modernas, bodega, garage, etc., 14.000 
metros cuadrados j a rd ín , bosque, huerta, 
playa. Completamente cercado. Se alqui-
la o vende por t e s t amen ta r í a , en mi tad 
su valor. Don Luis R o m á n . Apartado 36. 
Vigo. (V) 
POZUELO, colonia Paz, vendo hotel, jar -
dín, garage, 25 000 pesetas. Teléfono 40742. 
(T) 
HOTELIT.O amueblado, j a r d í n espacioso, 
jun to rió, e s t ac ión San Femando, 14.8CÍ0 
pesetas. Goya, 119. Pastor. (7) 
B A R A T I S I M A casa antigua, 60.000. Renta 
12.600. Cava Baja, 30. Simón. ( V ) 
V E N D O casa calle Fuencarral , 5.000 pies. 
Precio, 60.000 duros, l ibre carga, capita-
lizada 7 libre. Esc r ib id : Apartado Correos 
10057. (8) 
C H A M A R T I N , Mateo Inu r r i a , 9, junto t r a n . 
vía, vendo hotel 11 habitaciones, j a rd ín , 
23.300 pies, á rbo les frutales, casa guarda, 
garage, 150.000 pesetas. Teléfono 36516. 
(16) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S a r t í s t i cos de boda, niños , am-
pliaciones. Roca. T e t u á n . 20. entresuelo. 
(2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, n iños , retratos 
modernos, fo togra f í a s Industriales, repro 
ducciones, p r e p a r a c i ó n ca tá logos . Rasche. 
Glorieta Bilbao, Li Telefono 32436. (3) 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
m u n i ó n . Precios económicos . (10) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco' pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO 100.000 pesetas primera, segun-
da^ hipoteca, casa Madr id . Apartado 1102. 
' ' (2) 
M A G N I F I C A casa, sitio cént r ico , 8 % l i -
bre. Velarde, 13, 6-8, (3) 
HUESPEDES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá , 12 (t ienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico, May9r, 9, segundo. . (20) 
T E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75.. "Metro" ,Ooya. - • (T.) 
H A B I T A C I O N E S , fiospedajes particulares, 
escogldae, indicamos gratuitamente. I n -
ternacional. P r ínc ipe . 1. Room. In forma-
t ion Wohnungsnachweis. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa., tres platos, postre; baño, 
te léfono. A r r i e t a , 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P E N S I Ó N ' N u e v a Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17. primero. Todo confort. (23) 
E L E G A N T E M E N T E , 6.25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6, pr imero derecha. (1S) 
P E N S I O N Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . 
(16) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
, cocina españo la , mejor sitio Madr id . Pa-
seo deT Prado, l i . Teléfono 18691, (18) 
PRECIOS verano, elegantemente, - 6,̂ 5 a 
8,75, pens ión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e in s t a l ac ión nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) . "Baltymore". M i -
guel Moya, 6, segundos. (1S) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos per iódicos . Agencia Re-
yes, Preciados, 52. Descuentos. 21333, (18) 
P E N S I O N Mil lán . Edificio teatro Fontalba, 
económica . J i m é n e z . Quesada, 2 (Gran 
. Vía) . (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tac ión, 2,50. (7) 
DESEO h u é s p e d estable, casa todo con-
fort , barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18) 
H O T E L Niza. Completa, 8 pesetas. Dato. 8. 
(10) 
CASA part icular , se admiten huéspedes 
con todo confort. General Airando, 1 
cuarto derecha exterior. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía . pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
P E N S I O N económica , habitaciones para 
dos, baño , te léfono. A r l a b á n , 5, pr inci -
pal. (T) 
M A T R I M O N I O solo alquila hermosa habi-
tac ión . Vallehermoso, 21, entresuelo cen-
t ro derecha. (T) 
G A B I N E T E S para dos amigos, muy eco-
.nómicos. Jardines, 36, segundo derecha. 
(7) 
L A Perla Gallega, desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, pr incipal derecha. (5) 
P E N S I O N Santa Ana, j a r d í n , 10 pese ta» . 
Zurbano, 8. (18) 
H A B I T A C I O N elegante, excele.nté comida; 
caballero, s e ñ o r i t a estable. Churruca, 14. 
Figueroa. (8) 
F A M I L I A aragonesa desea huésped a es-
table, todo confort. Teléfono 21218. (T) 
C E D E N hab i t ac ión , Carrera San J e r ó n i -
mo, 31, segundo. Ascensor. ( A ) 
H U E S P E D E S : Visitad Elioss, Dato. 6. 
Proporciona gratui tamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
G R A T I S facili tamos casas particulares. 
Preciados. 10, entresuelo. ( V ) 
CASA part icular , alquila hab i t ac ión , ma-
tr imonio o caballero formal . López de 
Rueda, 11 duplicado, cuarto derecha. (V) 
" N U E V A P e n s i ó n " . E s p l é n d i d a s habitagio-
nes para matr imonio, dos amigos, t rato 
famil iar . Paseo del Prado. 12, segundo 
derecha.^ (2) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Agui lera , 11, segundo centro derecha. (2) 
E S T A B L E desea hab i t ac ión exterior, cén-
tr ica, desamueblada, para despacho. Te-
léfono 25223. . (2) 
F A M I L I A R M E N T E , estable, dos amigos, 
confort. Lope Rueda, 23, tercero izquier-
da. (T) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo Iz-
quierda. • (T) 
CEDESE hab i t ac ión . Serrano, esquina Her-
mosilla. Esc r ib id : D E B A T E , 50368. .•; (T.) 
A D M I T I R I A en fami l i a muy honorable 
huéspedes todo confort. Acuerdo, 29. cuar-
to B . (3) 
P E N S I O N dos, tres amigos, en famil ia . 
Olivar, 4, pr incipal izquierda. (3) 
CKDO gabinete económico, con, sin. Cues-
ta Santo Domingo, 18, principal izquier-
da. (3) 
CASA part icular , todo nuevo, hab i t ac ión 
exterior con pensión, barrio Salamanca. 
'61176. ' (16) 
P E N S I O N Rodr íguez , gran confort. Coci-
na de primeo orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pens ión económica . (23) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s : Residencia catól ica , 
economía , confort. Teléfono 47326. ( V ) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s todo confqrt, te lé-
fono. A n d r é s Mellado, 21. entresuelo de-
recha. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort, uno, dos, con, 
y h a b i t a c i ó n dormir . Teléfono 32039. (2) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 
CVRECESE h a b i t a c i ó n todo - confort, con, 
sin. C h a m b e r í . 36448, (18) 
PENSION Vizcaína, confort, precios mó-
dicos, abonos cubierto. Plaza Santa B á r -
bara. 4; (3) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, « u a t r o 
platos abundantes. (3) 
P E N S I O N L o g r o ñ e s a , 6. 7. 8 pesetas; ba-
ñó, ducha, teléfono, ca lefacción. P é r e z 
Galdós , 4. principal . (2) 
S E Ñ O R A alquilo gabinete independiente, 
confort, sin. a caballero. P a v í a , 2. (4) 
CASA confort, s e ñ o r a s solas, habitaciones 
.exterior s, £on , sin. CastellÍ5, 40, segundo 
izquierda exterior., . - t ' { ($) 
H A B I T A C I O N con bañor 6 pesetas., Hotel 
Br i s to l . P i Marga l l , 18. (7) 
P E N S I O N Areneros, estables, viajeros, des. 
de 7 pesetas. Alberto Aguilera , 5. (8) 
L A Serrana, Fuencarral , 52. P e n s i ó n com-
pleta, seis, siete pesetas. Teléfono, baño . 
Sitio cén t r i co . (T) 
R E S I D E N C I A Hogar s eño r i t a s , dirigido fa-
mi l i a d is t inguida; calefacción, P a v í a , 2. 
(18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes , y g ra tu i -
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
G A B I N E T E exterior. Independiente, alcoba 
matr imonio, aguas corrientes. Preciados, 
U , pr incipal . (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rr ientes; completa, desde 7. Preciados, 11. 
(18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño , ca lefacc ión, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
SE ceden habitaciones amuebladas. Postigo 
San M a r t í n , 9, tercero Izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R a c e p t a r í a matrimonio, dos 
amigos, individualmente; confort, aseen 
sor, baño , exteriores soleados, comidas 
buenas, sanas, t r a n v í a , autobuses econó-
micos. A r g ü e l l e s . Teléfono 46094. (5) 
P E N S I O N extranjera. Habitaciones bonitas 
con te léfono, 6-8 pesetas. M a r q u é s Ris-
cal, 5. - (V) 
E S P L E N D I D O , confor tab i l í s imo gabinete, 
te léfono; Jorge Juan / 85 (junto "Metro" 
Goya) . | .• (V) 
SE desea h u é s p e d en famil ia . San José , 9, 
segundo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede hab i t a c ión , caballero, 
s e ñ o r i t a empleada. Teléfono 21861. (3) 
E M P L E A D O S estables, todo confort, exce-
lente comida, hab i t ac ión , desde seis pe-
setas. Calle Recoletos. 14, pr incipal . (T) 
F A M I L I A vasca, uno, dos amigos, confort. 
Alber to Agui lera , 5, entresuelo Izquierda. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S m á x i m o confort, buenas 
comidas, estables, dos misma hab i tac ión , 
6,50 todo incluido. Belén, 4, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R , bonito gabinete, confort, 
uno,'dos caballeros. 27388/ (T) 
F A M I L I A aragonesa desea huésped a: es-
table todo confort. Teléfono 21218. (T) 
LABORES 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, ta-
m a ñ o natura l , iniciales sueltas, todos 
nombres; envíos , reembolsos. "Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A desconocido! Sermo-
nes voladores, 0,70 centenar. Autorps je-
s u í t a s . Bilbao. Apartado 73. ' (T) 
M O S S O L I N l . Escritos y discursos. Edic ión 
definitiva, ocho tomos (1914-1933), L a edi 
ción e spaño la , confiaba por el autor a 
la casa editorial Bosch (Apartado 928) 
de Barcelona, e m p e z a r á a publicarse el 
p róx imo mes de mayo. Pida usted pros-
pecto detallado. (1) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Mur i l lo , 73, esquina a Ramiro Hv (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a, 125. 300. 400. 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s , Enrique López. Puerta Sol. 6 
(9) 
U N D E R W O O D . Portables nuevas, 475 pe-
setas. Maquinar ia contable. Vallehermo 
so, 9. (3i 
M A Q U I N A S coser SInger. ocas ión. Garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 2071*. 
(22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraciones, accesorios para toda ':lase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog, A n d r é s Mellado. 32. Teléfono 
• 35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, venta pía 
zos, reparaciones perfectas. Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. ( T r 
MODISTAS 
G K R M A I N E . Sombreros ú l t imos modelos 
P a r í s , reformas, precios reclamo. Sal, 2, 
entresuelo izquierda. Teléfono 26280, (5) 
M A R I E , modista. Vestidos, a l t á costura; 
admite géne ros , sombreros ú l t imas crea-
ciones P a r í s , M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
MODISTA alta costura, económica , enseño 
corte, domicil io y en casa, vendo patrones 
a medida. Divino Pastor, 23. tercero de-
recha. (16) 
R O L L A N D , modis ta ; hechuras. 20 pesetas. 
Almiran te , 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA a domicilio, seis pesetas, man-
tenida. Ríos Rosas, 21. quinto C izquier-
da. G a r c í a . (5) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñ imos . Bola, 
13. (3) 
PROFESORA de corte a domicilio, centro 
o cosa a n á l o g a , Alvarez de Castro, 6.. (T) 
A L T A costura. Maruja . Raimundo Fer-
n á n d e z Vil laverde, 15, primero A , (T) 
V E S T I D O hilvanado, probado, siete «pese-
tas; patrones medida, tres; corte esme-
rado. M a r q u é s Santa Ana, 16, principal 
B . Teléfono 22626. (5) 
PAZ, a l ta costura; vestidos, abrigos; ad-
mito g é n e r o s . Hortaleza, 7, segundo. (18) 
M A Q U I N A S SInger de" pie, mano, e léctr ica , 
desde 60 pesetas. Reparaciones, tódó ga-
rantizado, económico. Apodaca, 6. Telé-
fono 24943. (8) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran B r e t a ñ a . Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera. 10. (16) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño , 20. (10) 
OPTICA 
OPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde-
nen religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute , 4; Conde Romanones, 3, 
Madr id . (V) 
PATENTES 
CONCEDESE Ucencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 101.307, por: "Procedimiento pa-
ra metalizar". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
M O N S I U Antuan , permanente propaganda, 
garantizada, 5 pesetas. Preciados, 42. (2) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o , 9. en-
tresuelo. (11) 
DISPONGO pesetas 40.000. Inver t i r comer-
cio, industr ia solventes. T ra to directo. 
Esc r ib id : S. O. S. Apartado 40. (6) 
CON la g a r a n t í a de m i l quinientas h e c t á -
reas de monte alto y bajo, entre cuyo 
arbolado se cuentan unos t re in ta m i l ro-
bles de cinco a seis metros de altura, 
y que dista diez y seis k i lóme t ros del 
ferrocarr i l directo de Madr id - Burgos 
(siendo 12 de carretera), se solicita un 
p r é s t a m o de cien m i l pesetas en primera 
hipoteca. T a m b i é n se admiten proposi-
ciones para la compra de los robles, y 
se d a r á n facilidades para el pago y para 
la corta y saca del arbolado. Teléfono 
47962. (T) 
C A P I T A L I S T A S , magnificas operaciones 
p r é s t a m o s , los proporciona Argos Office 
Hortaleza, 17, segundo. (3) 
PRESTAMOS, i n t e r é s legal. Propietarios, 
industriales, empleados. Apartado 12211 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
ca lá . 12 (t ienda). (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas , ga-
rantizadas. Bammert . Lone de Rueda 24 
• Teléfono 55098. "(V) 
RA DIOR R E P A R A C I O N ES sin competen 
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía , Radio-
rrepa* Pla?a San Miguel , 7. Teléf. 25545 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domici l io ; eco-
nomía , rapidez. Teléfono 51554. (A) 
V I V O M I R , Alca lá , 67, alquila económica-
mente radios modelos temporada 1933/34. 
(T) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas, lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l lan . P e ñ a l v e r , 22. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA G a r c í a . Colón, 13, entresuelo. 
Hechura, forros seda, 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelve ga. 
bañes , trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 
25. Arr ie ta , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l 
ca lá . 12 (t ienda). (3) 
500-1.000 mensuales hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madr id . (5) 
J O V E N , modestas p re t en j íones . a l g ú n co-
nocimiento radlo-electricldad. p rec í sase 
para comercio. Ofertas con referencias a 
"Radio". Apartado 12145. (3) 
P A R A negocio m u y produft lvo necesito so-
cios, sueldo fijo mensual, gastos, par t i -
c ipación, desarrollar en toda E s p a ñ a , is-
las, Portugal . Escr ib id : Cipriano. Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
P A R A industria e léc t r ica se precisa perso-
na act iva que disponga de a l g ú n capital . 
Apartado 114. (T) 
N E C E S I T A N SE s e ñ o r i t a s hagan labor fina 
punto. Presentar muestra, 10 a 1. A lcán -
tara, 54. (A) 
A P R O V E C H A N D O horas libres g a n a r é i s 
dinero. Apartado 9077, Madr id . (3) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa 
ble para empezar, incluso terreno, i 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
P r á c t i c a s grat is . Oficinas: Pl Marga l l , 9. 
Once, una. (2) 
NECESITAMOS propagandista Sociedad 
asistencia médica , profesional de esta pro-
paganda, t e n d r á casa g ra tu i t a para v i -
v i r . Conde Romanones, 11; 6 a 8. (3) 
M I L I T A R E S retirados pueden obtener bue-
ñ a s comisiones, asunto d ignís imo. Apar 
tado 852. (3) 
S E Ñ O R E S i n d u s t r í a l e s , comerciantQG ma 
yoristas les interesa representante* jDlaza 
M á l a g a y provincia, d i r ig i r corresponden-
cia Olivar. 21 ( farmacia) . Señor G a r c í a 
(2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa 
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra 
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Cos-
tan i l la Angeles, 8. (18) 
SOCIEDAD A n ó n i m a , vinculada grandes 
Empresas, o rgan i zac ión toda E s p a ñ a , nc 
ceslta abogado combativo, nombrarlo di 
rector ju r íd ico . Imprescindible aporte pe-
queño capital garantice su ges t ión . Es 
c r ib i r : Ala rcón , 4. bajo. Señor L . B . (T) 
SE necesita corredor Imprenta. Buena co-
mis ión . G a r c í a Luna . 10. (T) 
P A R A doncella y gobierno casa deséase 
sabiendo planchar y cuatro reglas, de 30 
a 45 años . Sueldo, 70 pesetas. R a z ó n : A l 
ca*.. 90, v a q u e r í a . (2) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . Fac i l i to servidumbre, de-
pendencia, seriamente Informada. Te lé fo . 
no 13735. (2) 
C U A L Q U I E R A . Donde qülerá . . . , disfruta 
r á s i tuac ión independiente, trabajando 
" Japón ica" . Apar tado 443. Lisboa (Por tu-
ga l ) . (2) 
HAGO fajas, sostenes, toda clase de orto 
pedía , precios económicos , Francisco Ro 
jas. 5, segundo. (3) 
U R G E bordadora a mano. Pizarro, 15 
cuarto. (E) 
S O L I C I T Ó cocinera joven con Informes. 
Juan de Mena, 3. (T) 
S E Ñ O R I T A necesitarla profesora Italiano 
Continental. Alca lá , 2. Esc r ib id : Pepi ta 
(3) 
Demandas 
[SEÑORA: La Milagrosa, Ins t i tución ca tó -
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. .(23) 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas in -
formadas. Ca tó l i ca Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
ESTOS anuncios.. Agencia Reyes. P rec ía -
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
OFRECESE chófer experto viajes, ha-
blando correctamente vncés. Informes . 
Escr ib id : 2384. "Alas". Alcalá , 12. (3) 
J O V E N maestro a c e p t a r í a cualquier colo-
cación, d a r í a clases. Francisco R a m í r e z . 
Zurbano, 83. (V) 
C O N T A B L E , • administrador. Inmejorables 
referencias, se ofrece. Escr ib id : D E B A -
T E . 48979. (T) 
A M A seca con buenos Informes. Ayala . 72. 
(T) 
OFRECESE conQtero y pastelero, ensai-
madero, pocas pretcnsiones, sueldo eco-
nómico . Paseo las Delicias, 56. principal . 
(3) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220; tardes. Señor 
Frutos . (T) 
OFRECESE doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
V I U D A distinguida solicita a c o m p a ñ a r se-
ñora , señor i t a , regentar casa posición. 
G a r c í a Paredes, 22, primero, E . (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a 
francesa y españo la , para n iños . Centro 
Catól ico. Dato, 25. 26200. (T) 
OFRECESE s e ñ o r a educada, a c o m p a ñ a r 
s eñora , cuidar, educar n iños . J o s é An to -
nio Armona, 12, principa!. (2) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, of récese . Responsabilidad 
absoluta, garantizada. Escr ib id : Apar ta -
do Correos, 362. (2) 
SE ofrece m e c á n i c o conductor, catól ico. 
Plaza Santo Domingo, 13. (2) 
A . Ca tó l i ca ofrece* cocinera, doncella, chi-
ca para todo. La r ra , 15. 15966. (3) 
PERSONA honorab i l í s ima , de modestas 
aspiraciones, solvencia moral, con serias 
g a r a n t í a s y reflbrenclas. se ofrece para 
cargo adminis t ra t ivo de confianza, caje 
ro o secretarlo part icular , poseyendo co 
nocimientos de correspondencia y conta 
bi l ldad. Razón , referencias y g a r a n t í a s : 
Caja de Crédi to Popular. Montera, 12 
(10) 
T A P I C E R O , ebanista, económico. Teléfono 
47389. ' (T) 
A M A seca con p r á c t i c a , informes, uno, dos 
n iños . Teléfono 22244. (T) 
S E Ñ O R A edad of récese servir señor , seño-
ra, n iños . Gómez de Raquero, 25. (T) 
P I N T O habitaciones, mater ia l lavable, me-
jo r que óleo, m á s económico que é s t e ; 
presupuestos, muestras g f a t í s . Teléfono 
41296. (A) 
J O V E N con p r á c t i c a a d m i n i s t r a r í a fincas 
r ú s t l t a s , urbanas; poder continuar estu-
dios, preferible Madr id . Esc r ib id : R. Si-
món . Cádiz, 15, 8.», Valencia. (T) 
A M A joven, primeriza, ofrécese . Princesa, 
71, cuarto izquierda. (5) 
SE ofrece pr imera doncella, entiende cos-
tu ra blanco, color; inmejorables Infor-
mes. Goya, 52, primero izquierda. Te lé -
fono 60798. (V) 
N O T A R I O S : Oficial p rác t ico , informado, 
modestas pretensiones. R a z ó n : Verdegal. 
Conde, 1, tercero Izquierda. (E) 
OFRECESE chica para todo. F ú c a r , 6. (T) 
OFRECESE buena cocinera. Raimundo L u -
lio, 1, po r t e r í a , (8) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras,, don-
cellas, amas c r i a r n iños sus casas, asis-
tentas, amas secas, chicas hoteles, pen-
siones, sanatorios, modistas, proporcio-
namos gratuitamente todo mundial . L l a -
mando 16279. Palma, 7, agencia. (8) 
SE ofrece asistenta Joven, 2,50. Dos A m i -
gos, 8. (16) 
S E V I L L A . Afor tunada L o t e r í a plaza Nue-
va. Remesa a todas partes. 
T R A T A M I E N T O moderno enfermedades I n -
cluso c rón icas . No cobro hasta cu rac ión . 
Doctor Sanz. General O r á a , 12, p r lnc l -
pal. . (18) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado; en-
cerado, 0,30. Teléfono 36991. 
P A R A arreglo de Jardines, parques y cam-
pos de "tennis" dirigirse a especialista. 
Apartado 3022, Estafeta 3. Teléfono <i8424. 
C E R T I F I C A C I O N E S penales, compra c r é -
ditos. Madera, 19. (h'> 
OFRECESE bordadora económica . Claudia 
Rodr íguez . Salitre, 44, segundo. (16) 
M A N I C U R A , pedicura, masaje a domicilio 
Teléfono 25795. (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 25028. <•"> 
L O T E R I A , plaisn Europa, Sevilla. A d m i -
nistrador, Miguel E s c á m e z , devuelve d i -
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. <TÍ 
H E R N I A S , e v e n t r a c í o n e s , escoliosis, ma l 
de Pott, coxalgia. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J, Campos, único médico or-
topédico. Montera. 47. Madr id . (¿í 
P E Ñ A , clrujana, callista. San Onofre. 8. 
Teléfono 18603. Wl 
S A N A T O R I O . Esp lénd ido panorama, con-
for t . No se admiten dementes n i conta-
giosos. D i r ecc ión : J. Gassls. v i l l a " M a r í a 
Josefina". Miracruz. San S e b a s t i á n (Gui-
púzcoa ) , f 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios. Inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 26, pr incipal . 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Acol ian. P e ñ a l v e r . 22. ( V ) 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca . Inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madr id . (8) 
TRASPASOS 
DESEO adquir i r traspaso de m e r c e r í a i m -
portante o local vac ío en sitio m u y cén-
tr ico. Ofertas: G u z m á n el Bueno, 5, p r i -
mero derecha. M a d r i d . (3) 
TRASPASO pape le r í a s , local, plaza Cana-
lejas. Teléfono 20949. De 10 a 2. (3) 
I N D U S T R I A L E S . No t r a s p a s é i s sin v i s i -
tar El íoss . Dato, 6. (V) 
P E N S I O N cuarenta viajeros. Garantiza-
mos verano tener casa totalmente ocu-
pada. 20419. (2) 
TRASPASO f ru te r ía , hueve r í a , bien situa-
da. Divino Pastor, 24. (18) 
TRASPASO tienda, s i t io inmejorable, A l -
berto .guilera, 35, z a p a t e r í a . (T) 
TRASPASO pe luque r í a s e ñ o r a s acreditada, 
o local, buena vivienda. R a z ó n : F l o r i -
da. 3. (T) 
URGE traspasar local. Nicolás M a r í a R l -
vero, 2. (3) 
CKDO tienda dos huecos, gran local, ba-
rato. Plaza Bilbao, 2, junto Infantas. (6) 
TRASPASO ul t ramarinos cént r ico , buena 
vivienda, con muchas facilidades. R a z ó n : 
Bai lén , 15, ul tramarinos, (T) 
F A R M A C I A , derecho despacho Sociedades, 
t r a s p á s a s e con, sin existencias. Vallado-
l id . Apartado 109. <V) 
E N Burgos traspaso magníf ico negocio te-
jidos, muy cént r ico , amplio local, por en-
fermedad; i n f o r m a r á n H . J. M . Plaza 
Mayor, 29. Burgos. (3) 
TRASPASO negocio seguro, marchando; 
admito socio. R a z ó n : Bar Grlgnollno 
Pr ínc ipe , s e ñ o r G a r c í a . (3) 
TRASPASO pensión Inmejorables condicio-
nes, acreditada, barata. Urge ausencia. 
Puerta Sol. 11, segundo. (11) 
SE traspasa p e l u q u e r í a s eñoras , buenas 
condiciones. Teléfono 73390. (T) 
SE traspasa colegio. R a z ó n : Teléfono 44069. 
(3) 
DESEO tomar traspaso farmacia, buenas 
condiciones. Teléfono 56726. (T) 
OCASION. T r a s p á s a s e acreditada pensión, 
sólo s eño ra s honorables;- asunto propio 
personas serlas. Preciados, 33, agencia. 
(18) 
U L T R A M A R I N O S cedo encargado por po-
co dinero. R a z ó n : Ba i lén , 15. u l t r amar i -
nos. (>p̂  
ESTUPENDO local esquina, cen t r iqu í s imo . 
I n f o r m a r á n : Relatores, 15, fo tograf ía . 
(V) 
VARIOS 
ESTOS anuncios se reciben en ' A l a s ' 
cala, 12 (tienda), 
J O R Ü A N A . Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes, Pr ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
ALí;nĥ ILER,A• Plntura. s a n e a m l é n t o s , 
trabajos garantizados, presupuestos gra-
tls. Mateo Garc ía . Plaza L a v a p l é s . 5, Te-
léfono 76816. ^ ' (JIJ 
0^R7Q,S ALBAFILLERIA. Vllaseca, Teléfono 
4>>l90. (rp. 
ZURCIDORA, tejedora económica, r á p i d a 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
P I N T O R económico. Procedimientos p r á c 
ticos propio. Vil lanueva, 37, principaL (T) 
P R O P I E T A R I O S : Administrador, abogado 
amplias g a r a n t í a s , solvencia. en t end id¿ 
f L i T ! ? ' *nforme3 M otro3 Propietarios. 
Apartado Correos 8026. Señor A . ( A ) 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armonios. Venta, al* 
quiler. reparaciones, afinaciones. G a s t ó n 
Fr l t sch . plaza Salesas. 3. Teléfono 30996. 
(3) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
l impio, t i ño . Valverde, 3. (5) 
Q U I E N carezca de valor para r e ñ i r con la 
suegra, beba unos jarros de negra en 
Blar í lo r . ( I D 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, reformas* 
Montador calefactor económico (Moreno)w 
Teléfono 70075. ( T ) 
Z U R C I D O R A , tejedora económica , ráp ida* 
R a m ó n Cruz, 80. ( T ) 
C R E M A belleza "Gloria", Insustituible pa-
ra obtener perfecta limpieza de cutis, 3,75* 
Eloy Gonzalo, 29; Augusto Figueroa, 20. 
( T ) 
T R A N S P O R T E , mudanzas, camiones, ca-
na i o n e t a s , guardamuebles, económi-
co; traslados Madr id , provincias. Te lé fo-
no 60450. (T> 
A G U A D O . Restaurador a n t i g ü e d a d e s , a l ta -
res, trabajos t ap ice r í a , ta l l is ta . Teléfono 
45651. (EX 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i t a . 
Teléfono 60798. ( V ) 
VENTAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá , 12 (t ienda). (3); 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocas ión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria . Torr i jos . 2, (23X 
G A L E R I A S Perreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religases Ex -
posiciones permanentes. ( T ) 
A L M A C E N carbones detall L a Inglesa* 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios b a r a t í s i m o s , por tone-
ladas importantes descuentos. A n t r a c i t a 
inglesa, saco 40 kilos, 5,75; Fabero, 5,50; 
almendril la, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General C a s t a ñ o s . 15. Teléf. 3640L 
(VX 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ l t aa . fi-
nas y de imi t ac ión . Montera, 7. > V) 
CUADROS, , a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte^ 
Exposiciones interesantes. Ga l e r í a s r?»-
rreres. Echegaray, 25. ( í ) 
C A M A S , las mejores y m á s baratas, JV-I 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5), 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
RADIOS japoneses magníf icos , universa-
les, 99 pesetas; verdadera revolución t é c -
nica. Mar t in . Goya. 77. (31, 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Te lé fono 
20328. HU) 
DISCOS nuevos bailables a dos pesetas* 
Sólo en Aeollan. Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
U E P R t G E R A D O R E S e léc t r icos , 5 a ñ o s ga-
> rant ia . a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
• Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. (8> 
¡VENDO despacho,. caoba. Hermanos QUÍCH 
tero, 2. Señor Alonso. »V'>, 
C O M P R Ó , vendo, cambio, cuadros, mue-
bles, antiguos y modernos. Puebla, 19. 
(10) 
P O L I G R A F O . La Branca, mul t icop is ta ; 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi tor ia ( E s p a ñ a ) , ( T ) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente 
e n c o n t r a r á en S a s t r e r í a Navarro . T a m -
bién admite g é n e r o s . Arenal . 10, p r i n c i -
pal. (5) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Di rec ta -
mente al consumidor; bidones cuatro k i -
los, doce pesetas. E n v í o provincias. N ú -
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3) 
.MAQUINA vainicas Singer, seminueva, m i -
tad precio. Facilidades. Río . 18. tienda. 
(18) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fo tográf icas , escribir, to -
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
veneras. ;3) 
T I N T O íino, añe jos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Te léfono 4^400. ( V ) 
FONO a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
, gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Con-
tado, plazos. Olíver. Vic tor ia , 4. (3) 
T R E S I L L O magnífico, flamante, mi tad va-
lor. Goya, 77. Señor M a r t í n . (a) 
P A R A cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas, Cañ iza re s , 1. Teléfono 25300. (18) 
M A Q U I N A escribir, g r amófono maleta, 
vendo b a r a t í s i m o s . Ant i l lón , 7. ( V ) 
V E N D O crucifijo, Santa Rita , San A n t ó n , 
| luces, p i l i t a . Cuesta Santo Domingo. 18, 
pr incipal izquierda. (3) 
OCASION. Vendo mobil iario médico. Es-
c r iban : Oscar. Agencia Prado. Montera , 
(16) 15. 
VERANEO 
L A B E D O . " V i l l a Esmtra lda" . Nueva todo 
confort. Rnzán: D E B A T E , 40381, ' (V) 
Al 
(3) 
D E B A T E 
ALFONSO Xl,4 
. - N ó m . 7.9211 
Jueves 18 ele abril 'de 1935 
I n s t o y N a p o l e ó n 
Es te j u i c i o de N a p o l e ó n , el segundo 
A l e j a n d r o , el c a p i t á n del s ig lo , e l m á s 
colosal poder de los t i empos modernos, 
se p u b l i c ó en u n l i b r o escr i to en 1841, 
confo rme a las comunicaciones del ge-
n e r a l M o n t h o l o n . L o s p e r i ó d i c o s de 
aque l la é p o c a lo p u b l i c a r o n d e s p u é s 
como u n e x t r a c t o de las M e m o r i a s i n é -
d i t a s del genera l B e r t r a n d , que f u é , con 
M o n t h o l o n , el i n t e r l o c u t o r de N a p o l e ó n 
en l a c o n v e r s a c i ó n de este ú l t i m o so-
bre el t e m a : « E l Ca lva r io y l a m u e r t e 
del Redentor*. 
C i t a d o este j u i c i o muchas veces y en 
c i r cuns tanc ias solemnes, ha sido, y s i 
gue siendo considerado r i g u r o s a m e n t e 
h i s t ó r i c o , y en él , N a p o l e ó n se expresa 
as i : 
E s v e r d a d que C r i s t o propone a n ú e s 
t r a fe u n a serie de mis te r ios . M a n d a 
c o n a u t o r i d a d que creamos en ellos, s in 
d a r m á s r a z ó n p a r a ello que estas t r e 
mendas y de f in i t i va s pa labras : « S o y 
D i o s » . Indudab lemente , c o n t i n ú a el em 
perador , se necesi ta l a fe p a r a este ar-
t í c u l o , de l cua l d e r i v a n todos los de 
m á s ; pero u n a vez a d m i t i d a l a d i v i n i 
dad de Cr i s to , l a d o c t r i n a c r i s t i a n a se 
presen ta con l a c l a r i d a d y p r e c i s i ó n del 
á l g e b r a : es necesario a d m i r a r en e l la el 
encadenamiento per fec to y l a u n i d a d de 
u n a ciencia. A p o y a d a esta d o c t r i n a en 
l a B i b l i a , es l a que m e j o r exp l i ca las 
t r ad ic iones del m u n d o : las i l u s t r a t o 
das, y los d e m á s dogmas se enlazan con 
p i l a como an i l los de u n a m i s m a cadena. 
Convengo en que l a ex is tenc ia de Cr i s 
t o es, desde e l p r i n c i p i o a l f i n , a lgo a l 
t a m e n t e mis te r ioso , como lo es en g r a n 
p a r t e su d o c t r i n a ; pero rechazad esta 
ú l t i m a y el m u n d o a su vez, es u n e n i g 
m a ; m á s a ú n , es u n a cosa s in sent ido 
n i e x p l i c a c i ó n pos ib le . . . E l c r i s t i an i smo , 
e n cambio , es el ú n i c o que nos ofrece 
u n a a d m i r a b l e s o l u c i ó n de l a h i s t o r i a 
d e l h o m b r e y del mundo , con l a v e n t a 
j a sobre todas las re l ig iones y las f i l o ' 
Sof ías , de que a los c r i s t ianos , y m á s 
concre tamente a los c a t ó l i c o s , no se les 
puede echar en ca ra n i l a su t i l eza n i 
e l c h a r l a t a n i s m o de los i d e ó l o g o s , que 
b a n c r e í d o resolver el g r a n e n i g m a teo-
l ó g i c o , y e l no menos f o r m i d a b l e m i s -
t e r i o de l D o l o r , de l a V i d a y de l a 
M u e r t e con vanas diser taciones a l m a r -
g e n de lo sobrena tu ra l , sobre esos t res 
arcanos. 
E l c r i s t i a n i s m o dice senc i l l amente : 
« N a d i e h a v i s t o a D i o s m á s que Dios.> 
Dios h a revelado lo que E l es: su reve-
l a c i ó n es u n m i s t e r i o que no c o n t r a -
dice l a r a z ó n h u m a n a pero que l a des-
borda , l a supera, l o cua l es l ó g i c o , por -
que l a r a z ó n humana , l i m i t a d a y finita, 
no puede aba rca r y comprender lo i n f i -
n i t o . Pero puesto que D i o s h a hablado, 
es necesario creer en lo que h a dicho. 
E s t o es de excelente buen sent ido. E l 
E v a n g e l i o , p ros igue N a p o l e ó n , posee u n a 
v i r t u d secreta y ú n i c a , u n « n o s é q u é » 
de eficaz, que o b r a sobre e l en tend i -
m i e n t o y a l m i s m o t i e m p o encan ta a l 
c o r a z ó n ; a l m e d i t a r l o , e x p e r i m e n t a uno 
l o m i s m o que a l c o n t e m p l a r e l cielo. 
E l E v a n g e l i o no es u n l i b r o , es u n ser 
v i v o e i n m o r t a l , a d e m á s , con u n a ac-
c i ó n y u n poder sobrenaturales . A q u í 
e s t á sobre^ m í mesa: n u n c a me canso de 
leer lo y m e d i t a r l o , y s iempre con i g u a l 
p lacer . E l a l m a , seducida p o r las be-
l lezas de l E v a n g e l i o , y a no se per tene-
ce a s í m i s m a : Dios se apodera dulce-
m e n t e de e l la y l a hace suya . Pe ro m i 
ú l t i m o a r g u m e n t o en p r o de l a d i v i n i -
d a d de C r i s t o es, s e ñ o r e s , é s t e : no h a y 
D i o s en e l c íe lo s i u n hombre , siendo so-
l a m e n t e h o m b r e , h a podido concebir y 
e jecu ta r con t a n comple to é x i t o e l g i -
gantesco designio de ser adorado, usur -
pando e l n o m b r e de Dios . 
U n i c a m e n t e C r i s t o h a d icho c l a -
r a m e n t e , t e r m i n a n t e m e n t e : « S o y D i o s . » 
L o cua l es m u y d i s t i n t o de esta o t r a 
a f i r m a c i ó n : « S o y u n D i o s . » O de esta 
o t r a , p o r e j emplo : « H a y d i o s e s . » L a h i s -
t o r i a no hace m e n c i ó n de n i n g ú n m o r -
t a l que se h a y a declarado Dios en e l 
sen t ido absolu to . L a f á b u l a no dice n u n -
ca que J ú p i t e r y los d e m á s dioses pa -
ganos se hubiesen d iv in i zado a s í m i s -
m o s : el lo hubiese parec ido e l co lmo del 
o r g u l l o , de l a l o c u r a y l a m o n s t r u o s i -
d a d : los dei f icó a su m o d o l a pos t e r i -
dad . 
Siendo todos los hombres de u n a m i s -
m a raza , pudo A l e j a n d r o l l a m a r s e « h i -
j o de J ú p i t e r ; pero es sabido que t o d a 
l a Grec ia se b u r l ó de semejante super-
c h e r í a . M a h o m a y Confucio se h i c i e r o n 
pasar s implemen te p o r agentes de l a 
D i v i n i d a d . L a n i n f a E g e r í a , de N u m a , 
n o f u é o t r a cosa que l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
de u n a i n s p i r a c i ó n buscada en l a sole-
d a d de los bosques. L o s dioses de l a I n -
dia , p u r a i n v e n c i ó n o c r e a c i ó n p s i c o l ó -
g i ca . ¿ C ó m o , pues, u n j u d í o , c u y a exis 
t e n c i a h i s t ó r i c a se h a l l a m á s compro -
b a d a que todas las d e m á s de l t i e m p o 
e n que v i v i ó . . . C ó m o u n j u d í o , r e p i 
to , h i j o de u n h u m i l d e ca rp in t e ro , se 
a n u n c i a de p r o n t o como Dios , como el 
Ser Supremo, C r i a d o r de todos los se-
res y de cuan to ex i s te? Y no s ó l o de-
c l a r a : « S o y D i o s » , s ino que, como Dios , 
se hace ado ra r ; como D i o s habla , per-
dona o condena, r ea l i za innumerab les 
m i l a g r o s y , en f i n , p red ica e impone 
u n a d o c t r i n a de sacr i f ic ios , que enca-
dena las pasiones en l u g a r de ha lagar -
las y sat isfacerlas , y esa d o c t r i n a con-
q u i s t a a l m u n d o y permanece v i c t o r i o -
sa a t r a v é s de los s ig los . . . ¡ Q u é m i l a -
g r o , amigos m í o s ! Centenares de m i -
l lones de hombres h a n amado a C r i s t o 
y le a m a n hoy. ¡ O t r o p r o d i g i o de p r o -
d i g i o s ! Quiere C r i s t o y lo l o g r a a t r a -
v é s de los t i empos e l a m o r de los h o m -
bres, es decir , lo que h a y en e l m u n d o 
m á s d i f íc i l de a lcanzar ; lo que u n sa-
bio p ide en vano a a lgunos amigos ; u n 
padre , a sus h i jos ; u n a esposa, a su 
(Esposo; en u n a p a l a b r a : ¡e l c o r a z ó n ! 
C r i s t o n o s ó l o pide, s ino que exige 
abso lu tamen te n u e á t r o c o r a z ó n . Y m i -
l lones de mi l l ones de corazones fueron , 
son, y s e r á n suyos. De esto i n f i e r o su 
d i v i n i d a d . A l e j a n d r o , C é s a r , A n í b a l , 
L u i s X I V , con todo su genio, f racasa-
r o n en u n p r o p ó s i t o parecido. Conquis-
t a r o n e l m u n d o y no p u d i e r o n conse-
g u i r t ene r u n a m i g o . E s v e r d a d que 
a m a m o s a nuest ros hi jos , pero ¿ p o r 
q u é ? Obedecemos en el lo a u n i n s t i n -
t o de l a N a t u r a l e z a , a l a v o l u n t a d de 
Dios , ^ , u n a necesidad que los mismos 
i r r ac iona les sienten. 
Y a u n a s í , ¡ c u á n t o s h i jos i n g r a t o s ! 
Genera l B e r t r a n d , ¿ o s qu ie ren vues t ros 
h i j o s ? Vos los q u e r é i s mucho , y , s i n 
embargo , no e s t á i s seguros de ser co-
rrespondido. . . N i vues t ros sacrif icios n i 
l a na tu ra l eza p o d r á n insp i ra r l e s nunca 
u n a m o r como e l que i n s p i r a C r i s t o a 
los que le aman . S i mur i e r a i s , vues t ros 
h i jos os l l o r a r í a n a l g ú n t i empo , pero 
vues t ros nie tos apenas l l e g a r á n a saber 
y r ecorda r que h a b é i s ex is t ido . ¡Y sois 
el genera l B e r t r a n d , uno de m i s mejo-
res generales, de los m á s gloriosos, de 
Jos m á s i lus t res . 
Pe ro hab la Cr i s to , y las generaciones 
I R A R A N H 
"Dios es caridad", dice San 
Juan en frase luminosa, que 
explica por sí sola el miste-
rio de la Redención, de la v i -
da dramática y divina de Je-
sús entre los hombres. A es-
ta frase clarísima responde 
con la vibrordón coral de un 
acorde penetrante, la frase 
isócrona de San Pablo: ". . .y 
se entregó por nosotros." 
Yo no conozco en la lite-
ratura universal frases más 
sencillas y, a la vez, más i lu-
minadas, de más trascenden-
cia. ¡Amar y entregarse! He 
ahí los dos movimientos esen-
ciales en la psicología del 
amor. Quien ama no se con-
tiene ni se reserva, dice San 
Agus t ín : se da todo, se re-
signa todo en prenda y do-
nadío. Y Cristo se nos dió 
con ta l exceso, con tal ren-
dimiento que, si no tuviéra-
mos fe en el amor, nos pare-
cería la más extraña locura. 
Pero nosotros tenemos fe en 
el amor, como dice San Juan, 
credidimus charitati, y por 
ello podemos comprender to-
das las dilataciones y entre-
gas de que el amor es capaz. 
Sin esta i n t e l e cción de 
amor, será imposible pene-
trar, con el alma abierta a 
todas las generosidades, por 
el gran misterio de la vida y 
de la muerte del Señor, En 
cambio, la mirada ágil y adi-
vinadora del amor compren-
de súbitamente, por una se-
rie de intuiciones superiores 
al razonamiento, t o d a la 
grandeza de la divina trage-
dia y evalúa su trascendencia 
para la e c o n o m í a de Dios en 
las almas. As i lo que para la 
inteligencia sería pasmo se 
trueca para el amor en lógi-
ca, como un siteño que se hi-
ciera realidad o un imposible 
reducido a ejercicio bienaven-
turado, de tangible y cotidia-
na eficacia. 
Con esta teoría del amor-
entrega, esbozada por la in-
teligencia del corazón, según 
San Agust ín, se comprende 
que la Encarnación, que es 
un prodigio del amor de Dios 
para con el hombre, halle su 
coronamiento en la Sagrada 
Cena Eucarís t ica, que es la 
maravillosa perpetuación de 
su entrega; y que él idilio de 
Belén culmine, con lógicd exi-
gencia, en el martirio del 
Calvario, que es el refrendo 
patético del Amor redentor, 
del más alto e inescrutable 
designio. 
Bien pudo decir el divino 
lüártir crucificado: "Ejem-
plo os di:>... E l es, en efecto, 
si E j e m p l a r eternamente 
j ó v e n e s a u s t r í a c o s 
El Congreso Nacional Eucarístico 
de Lubliana se celebrará en 
junio próximo 
R O M A , 17 .—El Papa h a recibido a 
500 j ó v e n e s a u s t r í a c o s inscr i tos en lo 
"Os tmark i s chen S t u r m s c h a r e n " . Fueron 
presentados por el m i n i s t r o de Austr ia 
en e l Va t i c ano . E l P o n t í f i c e pronunció 
u n discurso, en e l que h izo patente 
v i v o afecto po r A u s t r i a , que no es un 
secreto p a r a nadie, q u i z á porque ha p0. 
dido conocer A u s t r i a m e j o r que otros 
p a í s e s . A g r e g ó que conservaba de dicho 
p a í s g r a t í s i m o s recuerdos. M a n i f e s t ó su 
s a t i s f a c c i ó n por v e r insc r i to s a aquellos 
j ó v e n e s en las " S t u r m s c h a r e n " , que t ío. 
nen u n p r o g r a m a re l ig ioso y católico, 
que a d e m á s qu ieren dedicar su vida a 
la P a t r i a . E l d i s t i n t i v o que l l evan es el 
d i s t i n t i v o de C r i s t o en l a catacumbas, 
lo cua l es m u y s ign i f i ca t i vo . Este dis^ 
t i n t i v o i m p l i c a v i d a he ro ica y cristiana 
p r o n t a has ta el sacr i f ic io . N o sólo hay 
m a r t i r i o dt, sangre; ex i s ten otros que 
se encuen t ran en las muchas dificulta-
des de l a v ida . T e r m i n ó dando la ben-
d i c i ó n a todos cuantos l l even su insig. 
n i a y a toda A u s t r i a t a n querida 
D A F F I N A . 
Legado Pontificio WO*] 
R O M A , 17 .—El Papa h a nombrado al 
Cardena l H l o n d , P r i m a d o de Polonia, 
Legado Pon t i f i c io en e l Congreso Na-
ciona l E u c a r í s t i c o de L u b l i a n a , que se 
c e l e b r a r á en j u n i o p r ó x i m o . — D A F F I N A 
Audiencias 
nuevo al que se convertirán 
(os ojos, ávidos de ver, y ha-
cia el que volará siempre el 
vve inmortal de la esperanza. 
^'Cristo es nuestra vida", ex-
clama con frase emocionada 
el Apóstol. E l atrajo todas 
las cosas hacia sí, muriendo 
en una Cruz, por nosotros, 
pecadores. En la Cruz se con-
vierte en eje de gravitación 
para las almas. Y desde la 
Cruz nos trazó el camino del 
retorno a Dios, de las gran-
des ascensiones a lo divino. 
Antes de Cristo — dice un 
gran escritor—todo converge 
hacia la Cruz; con E l , todo 
termina all í ; después de E l , 
todo proviene de allí, "Yo 
soy la luz del mundo; el que 
me sigue no anda en tinie-
blas", dijo el Redentor cuan-
do cruzó la tierra de Pales-
tina como una gran esperan-
za. E l que no tenga la mira-
da limpia para ver esa luz 
indeficiente, prendida en la 
cumbre de nuestros destinos 
eternos, caminará con inmor-
tal tristeza por entre la gran 
tiniebla que el vacío de Je-
sucristo deja en la vida y en 
las almas. 
En cambio, quien oriente 
el vuelo de su espíritu Tiacia 
esa meta de luz de todas las 
aspiraciones humanas, sabrá 
de aquella "luz de seguridad" 
de que hablaba San Agustín, 
y comprenderá que el ojo es-
tá hecho para ver las clari-
dades y vestigios de Dios, co-
mo el ala está hecha para el 
vuelo y el corazón para las 
inmolaciones y sacrificios go-
zosos del amor, Y es que en 
la técnica, paradójicamente 
Dibujo de M. Félez 
divina del Evangelio, el co-
razón, a medida que se pitr-
de y olvida de sí mismo, se 
recupera para Dios, como a 
la fuga del egoísmo sucede 
la invasión regeneradora de 
la gracia. 
Hay en la vida una nece 
sidad urgente de Jesucristo 
Las almas añoran a Jesucris 
to, ausente, como el desierü 
añora la lluvia, y el nido va-
cío al ave que levantó el vue-
lo de la emigración. En un 
prodigio de amor hizo Jesu-
cristo al hombre particione-
^ u c a ^ t í a J e f e t ^ a s u m e - 1 ^ fojfo F e C l b e a SOft 
sa. Y el Huésped nazareno, 
que vino a servir y no d ser 
servido, le requiere para que 
despierte el sentido a la in-
mortalidad de la vida verda-
dera, Pero el hombre, torna-
dizo, aunque cercad"» por los 
centinelas de la gracia, de-
serta de la mansión de Jesu-
cristo para saciarse de los 
frutos ácidos del pecado en 
las noches turbias de su sen-
sualidad. 
E l perdón es, sin embargo, 
más poderoso que el olvido 
y que el odio. Y el Cristo del 
perdón, en la Cruz, está en 
perpetua espera, con los bra 
zos abiertos, con la inquie 
tud de su amor implacable, 
aguijoneando a las almas pa 
ra que se eleven al nivel de 
su corazón. Y así triunfa de 
la ingratitud humana y logra 
que en los corazones se ahon-
de y alargue, por los siglos, 
el surco de amor del Cruci-
fijo. 
¡Qué m a r á v i liosamente 
sintió el poeta convertido, 
con las cicatrices aun frescas 
de todos los pecados, esa 
irrupción purificadora de Je 
sucristo, cuando, en su Vía 
Crucis de retorno, exclama 
ba con lá voz rota de sollo-
zos contritos: "Llenaste mis 
graneros, Señor, con lo más 
logrado de tus cosechas: me 
saliste al encuentro y su-
cumbí a los requerimientos 
de t u bondad. Cuando las 
gentes te conozcan. Señor, 
como legiones apocalípticas 
llenarán las muchedumbres 
tus caminos y todas las mi-
radas se clavarán en T i . " 
Y es que Cristo es la úni-
ca solución para los proble-
mas de la vida y de la con-
ciencia. " M i l veces más vivo, 
oh Señor — decía Renán—, 
mil veces más amado des 
pués de tu muerte que du-
rante tu paso por la tierra, 
rendrás a ser de tal modo 
la piedra angular de la hu-
manidad, que arrancar tu 
nombre de este mundo, sería 
conmoverle hasta sus cimien-
tos." Por eso, sempiterna-
mente, las almas hechas para 
el vuelo mirarán hacia E l . . . 
Y en las horas decisivas, le 
verán, como los pescadores 
del Tiberíades, flotando so-
bre las ondas ofreciendo el 
mensaje de su paz, 
¡Mirarán hacia E l l . . . Y 
• orno un día, los olivos de 
Getsemani y las vides y las 
espigas de Betania madura-
ban bajo el sol de Palestina, 
(tsí las almas se aurificarán 
por la caridad bajo la mira-
da clemente, llena de perdo-
nes, del Señor. 
P. Félix GARCIA 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 17.—Su 
San t idad P í o X I ha rec ib ido hoy en au-
diencia p r i v a d a a M o n s e ñ o r K e m e , Obis-
po de l a d i ó c e s i s de Sa l t L a k e , Estado 
de U t a h (Estados U n i d o s ) . T a m b i é n re-
c ib ió a M o n s e ñ o r John O 'Re i l l , de Nue-
v a Y o r k , secre tar io de l a Asoc i ac ión 
C a t ó l i c a de las Mis iones .—Assoc ia t ed 
Press. 
* * * 
R O M A , 17 .—El Papa h a recibido al 
ex m i n i s t r o r u m a n o de l I n t e r i o r , Nico-
lao L u p u , v icepres idente de l part ido 
a g r a r i o . — D A F F I N A . 
Abisinia ha recibido !a 
contestación italiana ' 
A D D I S A B E B A , 17.—Se h a recibido 
el d í a 14 l a n o t a del Gobierno i tal iano, 
por l a que acepta el p roced imien to de 
c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e p r ev i s t o en el 
a r t í c u l o 5.° del T r a t a d o de 1928. 
L a a c e p t a c i ó n del p roced imien to se 
l i m i t a a l a c u e s t i ó n de l a responsabil i -
dad de los incidentes de U a l U a l . 
E n v i s t a de el lo, e l Gobierno e t í o p e 
considera p lenamente j u s t i f i c a d o ei 
mantener l a demanda que ha presen-
tado a l Consejo de l a S. de N . en v i r -
t u d del a r t í c u l o 15 del Pac to . 
FACILIDADES PARA LOS 
EN TUBISTAS 
15 de ma-
no p rov i s -
P A R I S , 1 7 . — A p a r t i r de l 
yo, los t u r i s t a s ex t r an je ros , 
tos de t r í p t i c o s , p o d r á n e n t r a r en F r a n -
cia s í se p roveen en l a A d u a n a de l a 
f r o n t e r a de u n « l a i s s e z p a s s e r » espe-
c ia l , va ledero p a r a diez, ve in te d í a s , un 
mes y t res meses, a l p rec io de 20, 40, 
60 y 100 francos , r espec t ivamente . 
Se c o n c e d e r á n a los t u r i s t a s f a c i l i -
dades e x t r a o r d i n a r i a s p a r a l a en t rada 
en F r a n c i a . 
le per tenecen p o r v í n c u l o s m á s estre 
chos y p ro fundos que los de l a sangre : 
por u n a u n i ó n í n t i m a , m á s sagrada 
e impe r io sa , y que t iene sus r a í c e s en 
lo m á s hondo y secreto de las a lmas 
¡E l a m o r a C r i s t o ! L o s fundadores de 
re l ig iones no t u v i e r o n idea de ese a m o r , 
que se l l a m a ca r idad , y que es l a esen-
cia de t o d o e l c r i s t i an i smo . ¡ L a c a r i -
dad! A m i h u m i l d e j u i c i o , ese es e l 
g r a n m i l a g r o de C r i s t o : e l r e ino de l a 
c a r i d a d ; ese a m o r sob rena tu ra l que E l 
insp i ra , y que es lo que m á s a d m i r o 
yo, N a p o l e ó n , e n E l , y lo que me prue 
ba abso lu t amen te su d i v i n i d a d . 
E n o t r o t i e m p o he en tus iasmado a 
mi l lones de hombres que m o r í a n p o r 
m í . Pero , a l f i n y a l cabo, e r a ind i s 
pensable m i presencia, porque e r a n m i 
m i r a d a , m i acento, m i persona lo que 
les e l ec t r i zaba y e n c e n d í a en sus cora 
zones e l fuego del en tus iasmo. Reco-
nozco que poseo ese don, esa f acu l t ad , 
pero no puedo comunica r los a ot ros , n i 
menos poseo e l secreto de e t e rn iza r m i 
nombre y m i a m o r en los corazones y 
de o b r a r p rod ig io s en ellos s i n el con 
curso de l a m a t e r i a . A h o r a que estoy 
en S a n t a E l e n a , a h o r a que estoy solo, 
vencido y des terrado e n es ta roca , 
¿ q u i é n b a t a l l a y conquis ta imper ios por 
m í ? ¿ D ó n d e e s t á n m i s soldados? 
¿ Q u i é n se m e h a conservado f i e l ? 
¿ D ó n d e e s t á n m i s a m i g o s ? ¡ S ó l o vos-
ot ros , dos o t res , c u y a f i d e l i d a d os i n -
m o r t a l i z a ; s ó l o vosotros c o m p a r t í s m i 
des t ie r ro y c o n s o l á i s m i i n f o r t u n i o ! 
( A q u í l a voz del E m p e r a d o r a d q u i r i ó 
u n acen to conmovido y p ro fundamen te 
t r i s t e e i r ó n i c o a l a vez.) 
SI ; n u e s t r a ex is tenc ia h a b r i l l a d o con 
todo el esplendor de l a s o b e r a n í a y la 
g l o r i a ; y l a vues t r a , genera l B e r t r a n d , 
re f le jaba este esplendor, como l a c ú p u -
l a de los I n v á l i d o s , que h i c i m o s dorar , 
r e f l e j a los r ayos del s o l . . . Pero h a l l e -
gado l a h o r a de l a advers idad y , poco 
a poco, se h a ido bo r r ando el oro. ¡ Y a 
no somos m á s que p lomo, genera l B e r -
t r a n d , y p r o n t o no perteneceremos m á s 
que. . . a l a t i e r r a ! 
H e a q u í e l dest ino de los m á s g r a n -
des hombres . Es t e f u é e l de C é s a r y 
A l e j a n d r o : ser o lv idados p a r a s iempre. 
E l n o m b r e de u n conquis tador o u n e m -
perador acaba p o r no se rv i r m á s que 
de t e m a e n colegios. Univers idades y 
Academias . E l e jemplo de L u i s XTV, e l 
g r a n rey , a is lado, abandonado en su 
alcoba de Versa l les , apenas h a b í a aca-
bado de e x p i r a r . ¡ E r a y a eso: s ó l o u n 
c a d á v e r , u n a t a ú d , u n a sepu l tu ra y el 
h o r r o r de u n a i n i c i a d a d e s c o m p o s i c i ó n ! 
Esperemos, y no mucho, y esa m i s m a 
s e r á m i suerte, y eso m i s m o lo que me 
s u c e d e r á a m í . Asesinado por l a o l i -
g a r q u í a inglesa , humi l l ado , u l t r a j a d o , 
encadenado a esta roca de San ta E l e -
I ) 
axasi/e 
( U t T R A - M O D E f t N a ) 
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S I N D I E T A 
sm M O L E s n 
COMODO 
F B A S O O D I 
50 COMPRIMIDOS 




HOY P U E D E N ADQUIRIR 
NUESTROS C U E N T E S COK íCL 
NOMBRE D E 
DERNO 
ALOICO" 
üiBiiiHiiiiHiiiiinuiiniii! • i i i i ini inni 
diendo m i n o m b r e y m i g l o r i a en el o l -
v i d o . . . 
¡ H e a h í e l dest ino m u y cercano del 
na, m o r i r é p r o n t o , y el t i empo i r á h u n - g r a n N a p o l e ó n ! ¡ Q u é ab i smo en t re m i 
i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i e i i i i i i i i n i i n i n i i i i n I K R . I I S 
pro funda m i s e r i a y e l Reino eterno de 
Cr is to , predicado, amado y adorado a 
t r e v é s de los s ig los y s iempre v i v o en 
todo el un ive r so ! ¿ E s esto m o r i r ? ¡ O h 
lll l l l l ini l l ini l l l l l l i l l l l l l l l i lHIIH,,!!! , , , ! , ! , , 
ÍSÍ r . n f e l Calvai , i0 y en l a C r ^ mu-
" . C r i s t £ ' .P.ero só10 el hombre que ha-
bia en Cr i s to , n o lo 
¡ D i o s ! 
que a d e m á s es: 
Curro V A R G A S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a condesa de I b a r r a d i ó a l u z feliz-1 v iuda de Va lenc ina y los marqueses de 
men te en Sev i l l a a u n a preciosa n i ñ a . L a r i o s ; a Cartagena, l a s e ñ o r i t a M a r í a 
L a r e c i é n nac ida es e l q u i n t o de los Lu i sa de Salas; a P a r í s , l a marquesa de 
hi jos , t e rcero de los que actualmentel̂ 0112*162 Besada; a T r u j i l l o , la marque 
v iven , de d o n J o s é M a r í a de I b a r r a y 
Lasso de l a Vega , conde de I b a r r a , ca-
bal le ro del h á b i t o de Ca l a t r ava , y de l a 
j o v e n d a m a M a r í a Josefa M e n d a r o y 
Romero , h i j a de l a condesa de San ta 
Teresa . 
— E n l a p a r r o q u i a de Sant iago, de 
Jerez de l a F r o n t e r a , se h a celebrado 
el bau t i zo de l a h i j a r e c i é n nac ida de 
los duques de A b r a n t e s y de L i n a r e s 
condes de B e l a l c á z a r . 
A d m i n i s t r ó e l s ac ramen to e l p á r r o c o , 
don F ranc i sco Coronas , qu i en l a impuso 
el n o m b r e de B e a t r i z . A c t u a r o n de pa-
dr inos e l m a r q u é s 'de Sardoa l y M i r i a m 
Z u l e t a y C a r v a j a l , he rmanos de l a pe 
q u e ñ a . 
= E 1 pasado lunes, d í a 15, h izo c i n -
cuen ta a ñ o s que se casa ron en l a e r m i t a 
de San t a A n a , de O n d a r r e t a ( B i l b a o ) 
don R a m ó n de l a So ta y Llamo y d o ñ a 
C a t a l i n a de A b u r t o y U r i b e . 
P a r a ce lebrar sus bodas de d ro hubo 
dicho d í a p o r l a m a ñ a n a u n a m i s a de 
c o m u n i ó n , a l a que a s i s t i e ron sus h i jos 
y n ie tos ; estos ú l t i m o s son ac tua lmen-
t e 42. L o s s e ñ o r e s de l a So ta h a n r e c i -
bido val iosos rega los de sus amis tades 
— E l d í a 2 de l p r ó x i m o m a y o se v e r i -
f i c a r á en M a d r i d l a anunc i ada boda de 
l a encan tadora s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
de E l í o y G o n z á l e z de A m e z ú a , condesa 
de Casa Rea l , c o n el j o v e n d i p l o m á t i c o 
don Car los de M i r a n d a , j e fe de p ro toco-
lo en e l m i n i s t e r i o de Es t ado . 
— A f ines del pasado mes se h a c u m -
p l ido u n a ñ o de l f a l l e c i m i e n t o de l m a r -
q u é s de M a l f e r i t , g r a n d e de E s p a ñ a , ba-
r ó n de Cheste a l C a m p o y b a r ó n de M o n -
t i che lvo , d o n A n t o n i o de Mercader y 
Tudela , caba l le ro de San t i ago y de l a 
nobleza t i t u l a d a de Va lenc ia , p o r lo que 
e n t r a en p o s e s i ó n de dichos t í t u l o s y e m -
pieza a usar los su h i j o p r i m o g é n i t o . 
E l nuevo m a r q u é s de M a l f e r i t , g r ande 
de E s p a ñ a , es d o n Pascua l de M e r c a -
der y V a l l i e r , T u d e l a y G a r c í a - A l e s s ó n , 
m a r q u é s de M e r c a d e r y de l a V e g a de 
Va lenc ia , b a r ó n de Cheste a l Campo y 
de M o n t i c h e l v o , caba l le ro de l a H e r m a n -
dad de l San to C á l i z de l a nobleza va l en -
ciana. E s t á casado con d o ñ a M a r í a L u i -
sa S á n c h e z - D o m e n e c h y B a u x , de cuyo 
m a t r i m o n i o es h i j a ú n i c a M a r í a L u i s a . 
H e r m a n a s suyas son : d o ñ a Dolores , ca-
sada c o n d o n E m i l i o P u c h o l y M i q u e l , 
y d o ñ a M a t i l d e . 
Via jeros 
H a n marchado : a Sevil la , l a marquesa 
sa de B o r j a ; a Guisando, l a marquesa de 
C a s t a ñ i z a ; a Iznajas , los condes de la 
R e v i l l a ; a Lisboa, el m a r q u é s de A l h u -
cemas. 
— L l e g a r o n : de San S e b a s t i á n , los mar-
queses de Sobroso; A y c i n e n a y T r u j i l l o 
y l a marquesa v iuda de Albo lo t e . 
—Se han t ras ladado: de Lourdes a San 
S e b a s t i á n , l a duquesa de Vi l lahermosa ; 
de Zaragoza a Sevil la , los marqueses de 
E m b i d ; de Barce lona a Sitges, el conde 
de G ü e l l ; de Jerez a Londres , el vizcon-
de de Manzanera ; de San S e b a s t i á n * 
Sevil la , l a marquesa de M u r c i a . 
S á b a d o de Gloria 
Pasado m a ñ a n a es el santo de las mar-
quesas de Guard i a Rea l y Pinares . 
Condesas de Requena y V i l l a M a r . 
S e ñ o r a s Sentmenat de Meneos (don Jo-
s é ) , G o n z á l e z - G a m b o a de Llzasoa in (don 
J o s é M a n u e l ) , C r i ó l a de A l b e r t (don Ma-
nuel ) , De la Casa de Blanco (don César . ) 
S e ñ o r i t a s de Meneos y Sentmenat, Mo-
reno Abe l l a , E l í o y G o n z á l e z de A m e z ú a 
(Casa Rea l ) , B a r c á i z t e g u i y U h a g ó n (Llo-
brega t ) , Mazor ra y Romero (Prado Ame-
no) , Fontes y Saavedra ( T o r r e Pacheco), 
Olanda y Spencer. 
N e c r o l ó g i c a * 
_ Hace a ñ o s que m u r i ó l a i l u s t r í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a E l i s a G a r c í a de l a Paz, espo-
sa de nuestro quer ido c o m p a ñ e r o don 
Fernando de U r q u i j o y M a r í n de Agu l -
rre , a qu ien con este m o t i v o renovamos 
nuestro p é s a m e . 
U l t i m a s creaciones de Joyas modernas, 
br i l lan tes p r i m e r a ca l idad. Pendientes y 
broches "Cl ips" . Precios a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
VISITA DE LA REINA DE 
A LA CORTE BELGA » 
L A H A Y A , 17 .—La R e i n a G u i l l e r m i -
na y l a pr incesa J u l i a n a h a r á n u n a v i -
s i t a p r i v a d a a los Reyes de B é l g i c a , del 
14 a l 16 de m a y o . 
E s l a p r i m e r a vez, desde hace vein-
t i c u a t r o a ñ o s , que l a R e i n a de Holanda 
v i s i t a a l a Cor t e belga . 
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